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F A L L E C I O E L G E N E R A L 
S A N C H E Z P I Q U E R A S 
g l c a d á v e r h a s i d o t e n d i d o e n e l 
C e n t r o d e V e t e r a n o s . - H o n o r e s p ó s t u -
i n 0 S # . E l s e p e l i o s e e f e c t u a r á m a ñ a n a , 
s á b a d o - G u a r d i a s d e h o n o r . 
residencia de la calle de de veteranos que iba a celebrarse en 
L A S H O S I I Ü D A D E S E N L A 
A ü S T I l ü - i T A L I A N A 
L O O C U R R I D O A Y E R E | N 
E L C E N T R O G A L L E G O 
U n a i n t e r p r e t a c i ó n e r r ó n e a , u n i n c i -
d e n t e e n e l C e n t r o G a l l e g o y u n a o 
En 
stela, esquina 
Siiveno Sánchez Figueras, 
a la Cámara. 
a Bmpedraxio, 
^ ^ ¡ x i k i r l ^ r al mediodía, vic-
éep A* una embolia al cerebro, el 
tini* u' 
^.representante 
TTI finado era natural de Matan-
v combatió por la libertad de Cu-
í pn*a guerra del 68 y del 95, 
íistinguíénclose por su integridad de 
'arácfer y sano patriotismo. 
nesde hacf tiempo venía padecien-
§ pertinaz dolencia de la que 
tuvieron asistiéndolo 
Benigno Sousa y 
Castro. , 
Tan pronto como circulo por la ciu-
¿cA 'a noticia del fallecimiento acu-
" ' ' la morada del extinto nu-
los doctores 
Manuel Díaz de 
merreas8personas para dar el pésame 
a gu viuda. 
jfrtre esas personas se encontra-
ban el Secretario de Gobernación, 
coronel Aurelio Hevia; el Presidente 
de Centro de Veteranos, general 
Bnillo Núñez; el Presidente de la Cá-
mara de Representantes, doctor Ores-
tes Ferrara; el doctor Cosme de la 
Torriente; los representantes seño-
res Juan Gualberto Gómez, Saturnino 
Escoto Carrión, Primitivo Ramírez 
Ros y Miguel Angel Céspedes; los 
generales José Miró y Francisco Ca-
rrillo y el coronel Manuel Aranda, 
quien al tener conocimiento de la 
fatai nueva, suspendió la asamblea 
el teatro Martí. 
Bl cadáver fué embalsamado ano-
che por los doctores Angel Izquier-
do y Julio M. de Poo, siendo auxi-
liados por el joven estudiante señor 
Tomás Galán. Presenció la operación 
eí médico de Sanidad, señor Reyes. 
Terminado el embalsamamiento se 
colocó el cadáver en un lujoso sarcó-
fago y a las doce y diez minutos de 
la noche fué trasladado en ho.nbros 
al Centro de Veteranos, acompañán-
dolo el Secretario de Gobernación, el 
Jefe de Policía, los representantes 
señores Juan Gualberto Gómez, Cés-
pedes y Escoto Carrión y los corone-
les José Gálvez y Aranda, que hicie-
ron la primera guardia de honor en 
el referido Centro. 
Diéronle escolta al cadáver una 
Sección de infantería y otra de Caba-
llería de la Policía Nacional. 
El cadáver ha quedado expuesto en 
capilla ardiente en el Centro de Ve-
teranos. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca firmó ayer el siguiente decreto: 
"En el día de hoy ha fallecido en 
esta capital, el General de Brigada 
y ex-Representante a la Cámara, Sil-
verio Sánchez Figueras. 
Por tanto, en mérito a los servi-
cios prestados a la Patria, en uso de 
L o s a l e m a n e s o c u p a n a R i g a - C o m b a t e ^ r í t ^ d e ^ t ™ " 
n a v a l e n e l B á l t i c o . - O t r a s n o t i c i a s . 
LA SUERTE ESTA ECHADA I pezaron a penetrar en el salón de i cuando Salandra declaró que los es-
Roma, 20. sesiones los miembros del gabinete, ! fuerzos pr.ra evitar el rompimiento 
El Parlamento italiano, por 3t)5 yo-j siendo todos recibida con las mismas j tenían un límite, el límite de la dig-
tob contra 54, aprobó un proyecto de entusiásticas aclamaciones. nidad, agregando que el gobierno se 
ley dando plenos poderes al gobierno.! Cuatrocientos ochenta del total de | había visto obligado a denunrar y 
La Cámara de Diputados se reunió quinientos ocho diputados que compo- repudiar la Triple Alianza, 
a las dos de la tarde, celebrándose nen la Cámara ocupaban los escaños La victoria del Gobierno fué com-
una gran sesión histórica, presagio de cuando el Primer Ministro Sali-ndra 1 pleta, componiéndose la oposición de 
transcendentales acontecimientos. 1 se levantó para pedir la aprobación algunos socialistas y partidarios de 
(.randes multitudes rodeaban el i del programa del gobierno. Sus pala-
edificio de la Cámara de Diputados, | bras fueron escuchadas con la más 
en los momentos de celebrarse la se- viva atención, que a menudo se con-
sión. Tan grande fué la manifesta-1 vertía en desbordamiento de entu-
ción y tan violentas las demostracio- I siasmo patriótico, 
nes en pro de la guerra, que el go- i "Italia—declaró el Primer Ministro 
bierno consideró necesario requerir Salandra—siempre ha estado en fa-
los servicios de las tropas para evi- vor de la Paz, aun a costa de grandes 
tar mavores desórdenes. i sacrificios, y aun en frente de las ten 
Vamos a informar a nuestros lee-1 cada que se dió a este asunto y (•ecor' 
toros de lo ocurrido ayer en el Cen- dó que hace tres días fué el cumplea-
Giolitti 
Las demandas mínimas de Italia 
comprendían la cesión de toda la pro-
vircia de Trenío de conformidad con 
los antiguos límites de Italia an 1811. 
Pide también Italia la parte orien-
tal de Frinchi. comprendiendo Mal-
borgeth, Plezzo, Tolmun, Gradisca, 
Gouk, Monfalcone y Comen hasta 
(PASA A LA SIETE) 
M M O V I M I E N T O A Y E R E N E L P U E R T O 
L a s a l i d a d e l " A l f o n s o X I I V E n t r a r o n e l " M a n u e l C a l -
v o " , e l " C o n d e W i f r e d o " , e I " M . M . P i n i l l o s " , e l " C a l a -
m a r e s " y e l " M a s c o t t e V E l " D e s e a r -
V I A J E D E L 
P R E S I D E N T E 
S a l i ó a n o c h e p a r a 
e l c e n t r a l C h a p a r r a 
En el cañonero "Hatuey" embarcó 
anoche para Puerto Padre, desde 
donde dirigirá al gran central 
"Chaparra", el Presidente de la Re-
pública, general Mario G. Menocal, 
acompañado de sus ayudantes los 
fomandanies Gaspar Betancourt y 
Eugenio Silva, de su secretario 'pav-
ticular señor Eusebio Aspiazo y de 
'os señores Armando André, Arturo 
Primelles y Charles Hernández. 
A despedirlos acudieron a la expía 
nada de la Capitanía del Puerto los 
ífnadoreg señores Manuel Ajuria y 
Manuel M. Coronado, el Comisionj.-
•to fie Inmigración doctor Frank Me-
rcal, el Inspector General de los 
Apuestos señor Gustavo Parodi, el 
^íe de la Policía Secreta señor José 
Wanusa y otras personas. 
El general Menocal permanecerá 
"a semana en "Chaparra", 
deseamos un feliz viaje. 
U n o t a a l e m a n a 
^'«shington. 20. 
. "uncíase que está casi terminada 
r tontestación que Me'oania dará a 
¡¡ "ota de los Estados Unidos. Según 
j,'o',mps diplomáticos recibidos en la 
j Jetaría de Estado sólo se espera 
' '^«da del Kaiser a Berlín para 
"finiría. 
Gran número de diputados entraron taÜTas que se han hecho para desna* Nahresine. 
en el salón de sesiones con uniformes cionalizar ciertas regiones habitadas Trieste debe for 
militares, siendo aclamados estrepi- por italianos. 
tesamente por las turbas reunidas "El ultimátum de Austria a Serbia 
frente al edificio. ¡—dijo Salandra—expedido sin consulj 
Las tribunas públicas estaban re-j tar previamente a Italia ya constituyó 
besando de gente frenética y dispues- ! una violación de las bases de la Triple 
ta a piaudir la esperada actitud bé- ; Alianza, dando por resultado una gue-
ljca ¡rra contraria a nuestros intereses. 
Todo el personal de la Embajada | "Esto no obstante, el gobierno ita-
americana desde el Embajador hasta liano buscó una solución pacífica, sin 
el último empleado acudió a presen-¡ abandonar las negociaciones diplomá-
ciar la excitante sesión. ¡ticas, persistiendo en esta actitud 
El anciano Presidente de la Cáma- j hasta que nuestro decoro y el delibe-
ra signor Marcora, fué recibido con j rado ataque a todos nuestro» intere-
un entusiasmo indescriptible. \ ses, por parte de Austria, nos impu-
A poco de entrar el Presidente em- ! sieron una conducta distinta. 
"El día 4 de Mayo declaramos que 
quedaban rotas todas nuestras nego-
ciaciones, siendo así que todas l&s cir-
cunstancias se conjuraban para aislar 
a Italia. El gobierno, por todos estos 
motivos, se ve obligado a pedir a la 
Cámara facultades extraordinarias y 
el apoyo de todos los partidos y to-
das las clases de la nación. 
"Tengo, pues, el honor de someter 
este proyecto de W'y a vuestra apro-
bación, con el propósito de cubrir los 
gastos eventuales de una guerra na-
cional." 




te de Austria. 
Las islas de Curzola, Lissa y Lesi-
na y otras debían ser cedida* a Ita-
lia, abandonando Austria sus intere-
ses en Albania. 
Se acaba de publicar el Libro Ver-
de italiano en que se describen las 
negociaciones, empezadas en Diciem-
bre, hasta que la Alianza fué denun-
ciada. Agrega el Libro que Austria 
no ha satisfecho las demandas de 
Italia. 
(PASA A LA" ULTIMA) 
tro Gallego. 
Por la mañana, a eso de las ocho 
y media, un grupo de individuos co-
mentaba en el Parque Central que en 
el nuevo edificio del Centro Galle-
go no ondeasen banderas, a pesar de 
ser día de fiesta nacional. 
Poco más tarde, el Presidente del 
Ejecutivc del Centro Gallego, don 
Antonio VMlaamil, que se encontraba 
visitando a un amigo en la Quinta 
"Covadonga", recibía por teléfono 
orden de las autoridades de colocar 
banderas en el edificio del Centro. 
El señor Villaamil contestó que no 
se tomase a descortesía el que las 
banderas no estuyiesen colocadas. Lo 
estaba la cubana en el Teatro Na-
cional, que era lo único inaugurado. 
El Centro no lo está; ni hay astas ni 
banderas. Es más: al acordarse el ta-
maño de los mástiles que habían de 
ños del Rey de España, tiesta oficial 
española y el edificio del Centro no 
ostentó banderas por las tnísmaé ra-
zones expuestas. 
Pero, desgraciadamente, ésto, que 
como se ve, no encierra ninguna in-
tención, dió lugar, pocos momentoi 
más tarde, a un desagradable inci-
dente. 
A las diez de la mañana un grup» 
como de unos ochenta individuos su1 
bió al Centro a protestar de que If 
bandera cubana estuviese a la izquior 
d?. de la española, lo que se estimabí 
como una desconsideración para Cu 
ha. Unos cuantos salieron al balcór 
y cambiaron de lugar las banfie/a? 
Otros, subiéndose s las estatuas de Is 
fachada, colocaron en ellas varias 
banderas cubanas. Luego, como en k>í 
salones del local aumentaba el albo-
roto, unos empleados avisaron a la 
colocarse para las nuevas banderas el ¡policía: entraron vario? vigilantes v 
arquitecto, señor Lagueruela, infor- sin violencia desalojaron el local; 
mó que había que taladrar la cúpula muv ordenadamente, 
del edificio, lo que dará lugar a nue- * i • •> J , rv i -
vai. obras « Algunos miembros de la Directi-
~ . " va. para que las cosas no se tergiver 
. k l señor ViHaamii, sm embargo, se I sarán, visitaron a las autoridades 
apresuro a pedir al Centro Asturiano ¡ dándoles cuenta de lo ocurrido v rpi-
una bandera cubana y una española, terando las manifestaciones primeras 
las que fueron a poco colgadas del | y haciendo protestas de adhesión, res-
balcon central del edificio del Centro | p ^ y sirapatía hacia Cuba; senti-
mientos que hoy como siempre la Co* Gallego. 
El señor ViHaamii reiteró su senti-
miento por la interpretación equivo-1 (PASA A LA SIETE) 
E N K G A L L E D E 
E l a l m a c é n d e v í v e r e s " L a C o r o n a " d e s a p a r e c i ó e n t r e 
l a s l l a m a s . - L a c a r e n c i a ' d e a g u a h i z o q u e e l f u e g o t o m a 
r a m a y o r e s p r o p o r c i o n e s . - L a c a s a e s t a b a a s e g u r a d a . 
« _ s r, r * t / " i ^ ¡ cibida con tumultuoso? y 
t e s r e l e v o a l C o n d e . - E l L o n s u l d e ^ apianaos. 
AI medio día de ayer, cuando el ] humo, lograron ganar el balcón 
E s p a ñ a e n S a n t i a g o d e C u b a , 
SALIO EL "ALFONSO X I I " 
Rumbo a Comuña, Gijón y Santan-
der, salió ayer a las 6 y media de la 
t irde de estii puerto, después de ter-
minadas las regatas de bahía el h¿r 
moso trasatlántico español "Alfonso 
XIF' que H^va un gran cargamento 
general de mercancías y en total so-
bre 1,400 pasajeros, entre los de fs-
te puerto y el tránsito de Méjico. 
Entre estos últimos figuran como 
es sabido unos 300 españoles que van 
repatriados de distintos lugares da 
la República azteca. 
Desle distintos lugares del litoral 
presenció 1» salida del correo espa-
ñol un numerosísimo público. 
La lista completa 
ros de cámara que 
este puerto ya la hemos 
desde hace tres días. 
LA ANIMACION EN BAHIA. BU 
QUES EMPAVESADOS. LAS RE 
GATAS. 
Durante todo el día de ayer ia ani 
mación en la bahía fué extraordí 
pueblo, entusiasmado, festejaba la j penetrar en la vsa, sacando algu-
/* fiesta patriótica, cundió por la era-| nos muebles, muy pocos. 
Cuando el famoso poeta italiano dad la alarma de fuego. i V A . - ^ , , J l * , 
Gabriel D'Annunzio entró en la Cá- Los silbatos de la policía y las 1 . J j Í T 8 ' traS Una * J & m C ^ 
mará RA dflnhnrdó el entusiasmo del ¡/.«^of»^ ¿ w u i cuando ya era casi mutil todo es-
mai a, se oesooroo ei tniusiasmo aei , corneta6 de los bomberos, que Hamu- fu-r70 ,1^ - pl 
de los pasaje- P^hco con frenéticas manifestacio-. ban a SUs compañeros para que acu- , 1 7 ° agUH\ . 
embarcaron en 1 MB de r6*0^0- siend(> obJ^? el har-1 dieran a prestar auxilio, llevaron un L ^ estrepitosa salva de aplausos 
publicado { do Patriota de una calurosísima ova-; numeroso púb'ico a la esquina de ' P41̂ 10 del Whhco para los bomberos, 
naria. 
Desde horas tempranas comenzó el 
cloTn- . o i J ' J I Amistad y Estrella, lugar del sinies-Los vivas a Salandra, cuando se ^ro 
levantó para proponer la bélica solu- A , ,ir n . , , 
ción de que ya se ha dado cuenta, du- .^ando allí llegamos, mas de dos 
raron cinco minutos, por el reloj. mi1 almas contemplaban cómo aquel 
La emoción del público fué indes- hermoso edificio se iba consumiendo 
eriptible cuando Salandra dijo que «ntre las llamas por la falta de agua. 
El espectáculo era imponente. 
que introduciendo dos mangueras 
por el frente de la casa, o sea por la 
calle de Amistad, dominaron las lla-
mas en breves momentos, evitando 
que hicieran presa de los edificios 
colindantes, que ya habían comenza-
do a arder. 
Italia se había sometido a toda clase 
embarque de] numeroso pasaje que i de humillaciones por parte de Austria Grandes lenguas de fuego y densas | LA CASA INCENDIADA 
lleva ei "Alfonso X I I " siendo enor-1 obsequio de la paz, y que Austria ! columnas de humo, salían por las i Como antes decimos, es un edificio 
me la concurrencia1 que "se veía por í había anulado el equilibro de los Bal-; ventanas y puertas del piso alto y j de,dos plantas. En los bajos estaba 
los muelles, ospecialmenta pof la | kanes, perjudicando con su conducta j de la planta baja. ¡el almacén de víveres al por mayor 
los intereses de Italia. Pero llegó al Los bomberos, asfixiándose por el j y menor, de los señores García y Vi-
(PASA A LA CUARTA) [colmo el desbordamiento popular i calor de las llamas y ocultos entre el i ilarengo, y en la planta alta estaba 
E L 2 0 D E M A Y O R E P U B L I C A 
Cada año que pasa Cuba festeja] Y cantando su himno, los cubanos 
su libertad y la restauración de su \ honraron y enaltecieron la memoria 
República con mayor brillantez, ^ n ! ^ sus ni4rtircs y el día que su pue-
himno de alegría cantó el P*®Pl0 blo surgió a la vida de las naciones 
la Habana a su gionoso 20 de ^ 1 » s fraterniza. 
vo- un himno de entusiasmo tan , ¿ 
l^ndecomo el de la Habana, can-1 ron cantando todos los extranjeros 
taron los pueblos del campo con tan j que en Cuba trabajan, que en Cuba 
solemne motivo. Los de la ciudad na- j fundaron y mantienen un hogar don-
die osará negarlo; lo de los campos | de reina la mujer cubana. No olvi-
lo cantan con sonora elocuencia cen j demos que todas las patrias tienen 
tenares de telegramas que del cam- su base moral en el hogar, 
po recibimos. I Hablemos de las fiestas. 
INAUGURACION DEL TEMPLO 1 
A NUESTRA SEÑORA DE LA 
CARIDAD. 
Entusiasmo delirante. Misa Solemne. 
Sermón. Brillante parte musical. | 
Grandioso desfile. 
Entusiasmo. 
Nunca creeríamos a no haberlo! 
vifeto el entusiasmo, que en la Haba-
na se tiene a Nuestra Señora de la | 
Caridad. 
A las seis de la mañana empeza-
ron los fieles a llegar al templo.-
A las siete se hallaba Heno, y la 
gente seguía afluyendo, afluyendo., 
mil, dos mil, hasta más de cinco mil 
personas, se reunieron en compacta 
muchedumbre 
Los Prelados Mejicanos. 
El M. I . Dr. Martín Trisclvlers, 
Arzobispo de Yucatán, y el M. I . Dr. 
Carlos de Jesús Mejía, Obispo de Ci-
ña, queriendo testimoniar su afecto 
y amor a Cuba, en su Patrona, con-
Concluído el Santo Evangelio, ocu-1 go¡ 
la posada "El Tráfico", de la pro-
piedad de Pedro García. 
Eran dueños de la casa los seña-
res Anselmo García y Jesús Vi l iare i -
go. Este último partió para España 
ace un mes, en viaje de recreo. 
Ambos, sucesores de 'os señor»'s 
Llamas y Ruiz. establecidos en igual 
giro en Amistad entre Zanja y 
Barcelona, habían adquirido e] osta-
blecimiento hace próximamente un 
año. 
En la casa colindante, la marcada 
con el número 150, tenía el señor 
Francisco Ortega una casa de cam-
bios y venta de billetes de la Lote-
ría. En el número 152 existe una 
barbería, y en la 154, una casa de 
huéspedes. 
Por la parte de Estrella, colindan-
te a la casa incendiada, tiene esta-
blecida su notaría el doctor Late-
ras. 
Dichas casas fueron completamen-
te desalojadas, exceptuando la ca.s? 
de cambio, que también fué pasto de 
las 1 lamas. 
. EL ORIGEN DEL FUEGO 
_ Se ignora el verdadero 'origen de. 
siniestro. 
Ef señor García nos dijo que se en 
contraba jugando a la brisca junte 
] a una de las puertas de la casa, er 
unión de dos hermanos suyos y ur 
•; vendedor de tabacos de la "Flor d< 
j Tomás Gutiérrez". 
¡ Ên la cocina, junte a una habita 
| ción, se estaba afeitando el carrett 
¡José Baj-rós, quien dice que sintió ui 
i ruido y miró hacia atrás, no obser 
vando nada; pero al volve ra mirar 
vió que en la trastienda había llamas 
| por lo que salió dando voces de ¡fue 
ñor Francisco López, de recábir a los 
invitados, siendo acreedores a los 
elogiás unánimes por su tacto y co-
rrección. 
No faltó la Presidenta de honor e 
iniciadora de esta ofrenda a Nuestra 
Señora de la Caridad, señora Améri- curren a las nueve menos cuarto^ 
rica Arias de Gómez. ,„ , 
El sermón. 
El Clero. 
Concurrieron representaciones de; Pa la ^agrada Cátedra el Párroco Casi sin tiempo para huir, se sin 
las diversas Comunidades Religiosas, :de Jesús Mana, R. P Clara. tió una tremenda explosión- era m 
Párrocos y Clero secular. . Empieza demostrando que la socie- n„e . ^ ^ ^ «bJfcX V v 
Por el M. L Cabildo Catedral se dad reparada de Jesucristo no Sfe ^ á ^ t ^ f ^ n ^ ha' 
hallaba el Canónigo Dr. Ortiz. s o lve r el problema de su felicidad. I bíaT. ^ T POr *' fu(?ff0-
. . . . Estudia las diversas escuelas, que EL A T - W E A LAS LLAMAS 
La .nisa. be propUest0 hacer al hombre! BaÍ0 Ia dirección personal dei Já 
Oficia de Ministro celebrante el R. ; feliz, pero han sufrido el fracaso, i^6 del Cuerpo de Bomberos, señoi 
P. Folchs; Evangelio, el Tte. Cura porque sólo les dirigía el egoismoi i Carlos Camacho, v de su avudant» 
W» concurrencia tiene palabras de i R- r . Méndez y de Epístola, el Esco- que es causa de la indiferencia, de! señor Carlos Massana, se inició * 
gratitud para ios Prelados Mejica-¡ lapio Padre Ennquez, ejerciendo de la guerra, y de tantos males que hoy'ataque de las Uamas 
nos, por concurrir a honrar a la Pa; maestros de ceremonias los R. Curas ' 
trona de Cuba, y dar más realce a la , Párrocos de San Nicolás y Managua.! (PASA A LA SIETE) 
fiesta religiosa. 
El Obispo de la Habana. 
A las nueve llega el Exmo. Señor 
Obispo de la Diócesis, que presida 
ol acto. 
La Comisión de Señoras y Caballe-
ros. 
Desde muy temprano se hallaban 
en el templo encargándose los seño-
res Nicolás Rivero y Alonso, y el se-
Preside,^ ^ |a R^p^üca, e! Seíretaria de Gabernación. los J® í t s de Estado Mayor del Ejército y 
• « Manna NacionaJ preaend inda la reriata militar. 
BOLSA DE NEW YORK 
M A Y O 20 
EDICION DEL EVBNING SU.V 
A c c i o n e s 2 8 6 , 1 0 0 
3 o n o s 1 . 3 9 9 , 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
la "Clearing House" dé New 
York, sPgÚD el "Evenmg Sun", 
importaron 
$ 2 7 8 . 4 0 9 . 1 4 1 
(PASA A LA CUARTA 
^ i ::',"^l"-tl-t- • 
La Banda de! Caartal Genan' desfilando po, Mal**n, dura** la teHatai 
e A G Í N A o u s 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 





Centenes, plata española.. 
En cantidades 
Luiseg, plata español».. . . 
En cantidades 1 0 1 % 
El peso americano en plata española ^ 
P.'ata española contra oro oficial. 
Oro español contra oro oficial 
A G E N C I A 
T i E l 
DIARIO DE LA MARINA 
E N P I N A R D E L R I O 
95̂ 4 





Nueva York, Mayo 20, 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-iute-
rés, 96.121. , „ . . 
Bonos de lo» Estados Unidos, » 
Descuento papel comeiclal, da 
8.112 a 4 por 100. • , 
Cambios ?obro Londes, 60 Jfas 
vista, ,$4.75.65. , . . 
Cambios sobr» Londres, a la vista, 
S4.78.15. , 
Cambio-? sobre París, banqueros, 5 
francos, 40.1 2. 
Cambios sonre Hamburgo, 60 díaa 
vista, banqueros, 82.5;8, 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, a 4.89 centavos. 
Azúcar centrítug*. polarl7aci6n 
86, a 3.7 8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel polarización 89, en 
plaza, a 4.12 centavos. 
Se vendieron 35.000 sacos do azú-
car. 
Harina Patente Minesota, a $7.75. 
Manteca del Oeste tn ttrcerolas, * 
? i 0.02. 
Londres, Mayo 20. 
Consolidados, cx-interés, 66.1|2. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
.-"'stradas en Londres, cerraron a 
75. 
París, Mayo 20. 
Renta francesa ex-mrerés, 72 r r . 
50 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
.«=«> operó ayer en azúcares crudos 
dr; procedencia de Cuba, _centrífugas, 
pobre ba<?o 96, en depósito, lotes de 
Ü0 toneladas. 





Se vendieron 6.250 toneladas. 
AZUCARES 
Londres 
El mercado de remolacha en Lon-
dres, permanece cerrado. 
New York 
En New York el mercado de azú-
car crudo existente i'igló firme y 
de alza. 
A primera hora se hicieron ven-
tas de azúcar existentes a 3.81 y a© 
pagaba para entrega en Junio a 
3.7 8 c. c. y f. 
Cables recibidos a las 11 y 30 a. u*. 
decían que se pagaba el azúcar exis-
tente a 3.83. 
Después de medio día se hicieron 
las siguientes ventas: 
25.000 sacos centrífuga, a 3.7 8 
centavos costo y flete, para 
embarque en Mayo, a un es-
peculador. 
20.000 sacos azúcar de Puerto Ri-
co, para embarque durante 
el mes de Junio, a 4.95 cen-
tavos, a B. H. Howell Cq. 
10.000 sacos centrífuga, a 3.15 16 
centavos costo y flete, a un 
especulador, para embar-
que en Junio. 
7.000 sacos centrífuga, para pron-
to embarque, a B, H. Howell 
Co.. de New York, a 3.7 8 
centavos cftsto y flete, 
A última hora se nos avisa haber-
se vendido 26,000 sacos centrífuga, a 
4 centavos costo y fleto, embarque en 
Julio, a un refinador. 
El azúcar refinado sigue cotizán-
dose a 6 centavos Ubra. 
El Sport Sugar se cotizó en el New 
York Coffee Exchange a 3.89. 
Desd 
este 
' A * 
El mercado do azúcar crudo «n el 
New York Caffe Exchange, base cen-
trífuga de Cuba polarización 96 gra-
dos en Depósito Mercantil, abrió f ir-
m e y animado y de alza, efectuándo-
se algunas operaciones a la apertu-
ra a precios firmes. 
Durante el día ha estado el merca-
do firme y activo para los meses de 
Julio y Septiembre y cierra algo más 
bajo de lo más alto que estuvo du-
rante el día, quizás afectado por la 
venta de 7,000 sacos centrífuga para 
inmediato embarque a 3.7|8 a H. B. 
HoyoU & Co. Por lo demás el merca-
do cerró firme a los tipos de la aper-




.Recaudó esta empresa en la sema-
ide esta fecha, la Agencia de'11* que terminó el 16 del actual la 
periódico en Pinar del Río la ' suma de £53,689 contra £34,605 ©1 
representa el señor José Segqyia por I año pasado en el mismo período, re-
sultando a favor de la primera 
aumento de £19,084. 
El total de lo recaudado durante 
las 45 semanas y cuatro días del ac-
tual año económico asciende a libras 
1,475.091, contra £1.435,216 en ogual 
período dei año pasado, resultando 
a favor do éste un aumento de 
£39,^75. 
Nota.—No Be incluye en esta re-
lación los productos de los Almace-
nes de Regla ni los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
B o l s a d e l f e T í o r k 
renuncia del señor Ramón G. Gon-
zález. 
A dicho señor José Segovia debe-
rán dirigirse los señores suscripto-
res para cuanto se relaciones con el 
DIARIO DE LA MARINA. • t 
Habana, 20 de Mayo 1915; 
El Administrador. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
clalista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
S283 SI m. 
rrp 2 puntos y Noviembre un punto, 
y lo demás, igual, con ventas de 
5.000 toneladas.' 
El mos más activo fué el d« Ju-
lio. 
LAS ventas efectuadas durante «1 
día, fueron las siguientes: 
Para Mayo, 100 toneladas; para 
Julio, 3,100 toneladas; para Agosto, 
140 toneladas; para Octubre, 1.600 
toneladas y para Noviembre, 50 to-
neladas. 
Colizacione» recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Abre. Cierre. 
Am. Beet Sugar. . . 
Aanal. Copper 
Amen Can Com. . . 
Amer. Smelting. . . . 
AtchisOn Common . . 
Bal t i more and Ohio . 
Brooklyn Rapid. T. . . 
Canadian Pacific. . . 
Ches and Ohio. . . . 
Chicago M. St. Paul . 
General Motors. . . . 
Consolidated Gas. . . 
Cuban T. Sugar Co. . 
Cuban A. Sugar Prefd 
Erie Common. , . . 
Intcrboro Pref. . . . 
Méx. Petroleum . . » 
p 
u u l i a u a a 1 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Se hace público para conocimiento de los señores asociados, quo 
el próximo domingo 23 del actual se celebrará en los salones do 
nuestro centro, " E l baile de las flores." 
Para tener derecho a concurrir a dicha fiesta, deberán los socios 
presentar el recibo del mes de la fecha, a la comisión de puertas. 
La Sección p o d r á rechazar j expulsar del salón a cuantas per-
sonas juzgue oportuno sin que por ello tenga que dar explicaciones 
de n ingún género. 
Las puertas se abr i rán a las 8 de la noche y el baile empezará a 
las 9. 
No se permi t i rá la entrada a los niños menores de 12 años. 
NOTA.—Los salones es ta rán expuestos al público el d í a si-
guiente hasta las 10 p. m. amenizando la exposición una nutr ida or-
questa. 
Habana, 19 de mayo de 1915. 
E l Secretario de la Sección. 
M A X I M I L I A N O ISOBA. 
C. 2251. 3t.—19 4d.—20. 
MERCADO LOCAL 
Ep el mercado local no se efec-
tuaron operaciones durante el día de 
ayer, debido a la festividad del 20¡Mlssoam Pacifc . , 
de Mayo. JN* x. Central. . . 
, | Reading Oommon . 
EL TIEMPO jRubber Com. . . . 
Las lluvias han sido más intensas ' ST0 t̂hern Pacific. . 
de lo que hasta el presente habían U ^ 0 " Pacfic. . . . 
sido en toda la Isla. Ayer llovió en' **• S. Steel Common 
muchos lugares de'la provincia de|U. S. Cig. Stors. . 
Pinar del Río, Habana, Camagüey y | s- Steel Prefd. 
Santiago de Cuba, y en todas las pro- Pennsylvannia. . . 
vinclas de Matanzas y Santa Clara. | Am. Sugar Ref. Co 
Muchos ingenios han tenido que sus-
pender ia molienda por efecto de las 
lluvias. El pronóstico del tiempo pa-
ra ei día de hoy será variable. La 
perturbación ciclónica continúa en el 
mismo estado al Oeste de Texas, v 
nos avisan del Observatorio que ja 
















A S O C I I H D E D E P E N D I E N T E S 
DEL COMERCIO DE LA HABANA 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Autorizada esta Sección por la Junta Directiva para celebrar el 
tradicional "Bai le de las Flores," este se celebrará el p róx imo do-
mingo 23 del actual, lo que se hace público por este medio para co-
nocimiento general de los señores asociados, previniéndoles lo si-
guiente : 
lo.—Es requisito indispensable para la entrada la presentación 
del recibo de la cuota social, correspondientes al mes de la fecha. 
2o.—Las puertas se a b r i r á n a las 8 p. m., y el baile comenzará 
a las 9 p, m. 
3o.—Esta Sección está facultada para no permitir la entrada y 
retirar del local a la persona que estime conveniente, sin que por ello 
tenga que dar explicaciones de ninguna clase. 
Habana, mayo 20 de 1915. 
CARLOS A. FERNANDEZ, 
Secretario. 
C. 2252 • 4dL_20 
A S O C I A C I O N C A N A R I A ~ 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente General, se cita por « t e medio 
i los señores Socios para la Junta General extraordinaria que se 
/enficara en el local social. Pa¿eo de Mar t í números 67 y 69 altos 
»1 domingo, 23 de los corrientes, comenzando a 1M 2 p. m y te rmi ' 
^ C E r a ^ E ^ P ^ P ^ r S S n 6 . 1 1 6 7 3 1 ' a ^ U L E C C I O N D E L 
VICEPRESIDENTE PRIMERO de esta Asociación por el tiempo 
que resta del b i p v ) de 1915-16, y con sujeción a lo dispuesto e^ el 
Art iculo 100 del Reglamento General y TO 81 
Lo que se hace público para general conocimiento de los seño 
res asociados recordándoles que para tener derecho a la votTción « 
requisito indispensable hallarse comprendido en lo que dSone ^ 
inciso 6o, del A r t . 8o, del Reglamento vigente P 
Habana, mayo 16 de 1915. 
T. Aurelio Noy. 
Secretario-Contador Interino. 
DE ISABELA DE SAGUA 
(Por teiegrafo) 
Mayo 19. ^ 
• A las 9 p. m. 
Han forminado su zafra los cen-
trales "Caridad," "Santa Lutgar<la" 
y "Ulacia". 
Hasta el quince de MavO se ha-
bían recibido en este puerto; 875.971 
sacos, contra 834,224 en igna] día de 
1914; diferencia a favor: 41,747 sa-
cos. 
El tiempo os inseguro. 
La tracción azucarera do la Cu-
ban Central, en sus tres puertos de 
Cienfuegos, Sagua y Caibarién, en lo 
que va de zafra, suma 2 213,196 sa-
cos, contra 2.01331,196 socos, contra 
eos, contra 2.015,078 sacos en igual 
día de 1914. Exportación 668,992. 
El vapor "Mundalo," trajo mil to-
neladas carga para esta provincia, 
tomando hoy 9,000 sacos azúcar cen-
trífugas. 
CORRESPONSAL. 
MoviiDíento de Azúcares 
En los almacenes d© la Boca y Ca-
Tahatas 
C. Alfest y Co., existensia 76,897 
eacos. Exportacin de la semana (1) 
83,610 sacos; anterior, 248,238 ídem; 
total 281,848 idem, 
Manuel Rasco, existencia 27,109 
«acos. Exportación de ]a semana, (2) 
16,000 sacos; anterior, 82,235 idem; 
total 98,235 id©m. 
Amézaga y Compañía, existencia, 
11.321 sacos. 
Pedro Mora, S. en C, existencia, 
7,540 saco?.' 
G. Izaguírre S. en C, existencia, 
5,986 eacos. 
M . . García, S. en C, Existencia, 
78,126 (3) Exportación 15,000 sacos; 
anterior, 214..509 idem; total 229,509 
idem. 
Alvaré y Compañía Exportación 
anterior, 59,400 sacos; total 59,400 ea-
cos. 
Total existencia 206,979 sacos; 
Exportación de la semana, 64,610 
sacos; anterior, 604,382 ídem; total 
668,992 idem. 
Recibido en la semana 52,015 sacos 
Observaciones.— (1) vapores Thel-
ma, Kéw York. 13,000 sacos. MatHil-
de. New Orleans, 14,000 idem. Gral 
Hubbard, New Orleans, 6000 idem. 
(2) Vapor Sinaloa New Orleans 
(3) Vapor Chaparra, New York 










Acciones vendidas: 277.000. 
Mayo 20 1915. 
B A N G O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPlTALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S P Í E L P A I S 
DEPOSITAHIO DE LOS PONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: { . 
Galiana 138—Manta 202^Of}o*aa 4 2 . Ba-
laacaain 20.-Cg|rf» 2.-Paaaa da M a r t i 1 2 4 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfp. 
Sanetl Sptrltus, 
Caibarién. 























San Antonio de fot 
Baños. 
Victoria da lasTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE U N PISO E N A D E L A N T E r. 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
Golfee Exdiange New York 
Número 1635. — Vapor americano 
Limón capitán Terfry procedente de 
Puerto Limón en treg dias de nave-
gación con 3297 toneladas y 46 t r i -
pulantes a S Beliovrs 
En lastre 
Número 3636. — Vapor americano 
"Henry M. Flagled" capitán WMte, 
procedente de Key West en 9 horas 
de navegación con 2.699 toneladas y 
48 tripulantes a G. Lawton Childs y 
Compañía 
Armour y Compañía 75 barriles 
carne de puerco 
Lykes Bros, 95 cerdos 
Armando Armand 400 cajas hue-
vos 
R L Blander 21 caros vacíos 
Número 1637. — Vapor inglés 
"Claveresk" capitán Friggs proco-
dente de Filadelfia consignado a L. 
V. Placé 
Cuban Trading Comp., 5,956 tone-
ladas carbón mineral 
"ABANGARES " vapor americano 
para New Orleans por S. Bellows. 
57 huacales legumbres. 
4911 id piñas. 
40 id tomates. 
1 caja maquinarias. 
"OL1VETTE " vapor amcricauo pa-
ra Tampa v escalas por G. Lawton 
Childs y Cía. 
12 huacales piálanos. 
87 Id frutas. 
32 bultos viandas. 
123 pacas, 257 tercios tabaco en 
rama. 
"MONTERREY," vapor americano 
para New York, por W. H. Smith. 
964 huacales piñag. 
1 caja dulces. 
4 id tabacos. 
10 barriles, 68 tercios tabaco en 
rama. 
24 tambores vacíos. 
"TOTTENHAM," vapor noruego 
para New Orleans, por A. J. Martí-
nez. / 
11.130 sacos de azúcar. 
"HENRY M. FLAGLER," Ferry-
boat americano para Key W«st, por 
G. Lawton Childs Co. 
4.678 huacales piñas. 
1679 
"PETRA," vapor noruego para Mo 
bila, por L. V. Placé. 
6445 huacales piñas. 
Continuación del número 1.683. per-
teneciente ai vapor americano "Hava-
na," procedente de New York: 
FERRETERIA 
Larrartc, Hno. y Co: 27 bultos fe-
rrrtería. ' * * í t t U 
J. Aguilera y Co: 15 fardos lona, 4 
cajas cerradura. 140 tubo?. 16 bultos 
ferrotería y maquina, 40 id minio, 80 
< Id albayardes. 
Machín, Wall v Co: 2 fardos co-
d* azúcar de Cuba, eentrífupa, base , { atado impre8o. 25 sacos ha-
j riña, 19 bultos. 
.1. Celio: 75 bultos mangueras la-
vabos y accesorios para inodoro. 
COTIZACIONES 
96 grados, recibidas por 
M. DE CARDENAS Y CO. 
Abrt. v'irrrr. 
C. V. v. 
— 3.90 8.92 
I 3.97 8.98 
4.04 4.06 4.04 4.05 
4.10 4.12 4.12 4.14 
4.17 4.19 4.17 4.18 
4.15 4.19 4.15 4.17 
4.05 4.06 4.06 4.10 
4.04 4.00 4.05 
Mayo. . . 
Junio. . . 





Diciembre. . . 
1916. 
Enero 
Febrero. . . . 
Toneladas vendidas: 6.250. 
Habana, Mayo 20 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares son Ubres 
de flete, «eguro, lanchaje y almace-
naje para el comprador, debido a que 
BU cotización es «obre azúcares depo-
sitados en almacén en New Tork. 
3.70 8, 
"J. L : " 6 barriles pintura. 
Purdy y Henderso": 106 bultos 
efectos sanitarios, 1\ id accesorios 
para tubos. 
J. Alió: 1 caja llaves, 102 bultos 
lavatorios y banaderas. 
Viuda de Arriba y Fernándes, 2 ca-
jas varillas, 1 id pasadores. 
Gauboca y Co: 1 tercerolas, criso-
les. 10 barriles prombajinas. 
Araluce, Martínez y Co: 1 caja 
anuncios, 852 bultos pintura. 
Gorostiza, Barañano y Co: 26 ca-
ja<5 efectos esmaltado. 
Fuente, Presa y Co: 100 rollos alam 
bre. 
J. S. Gómez y Co: 800 bultos pintu-
ra. 
J. Fernández: 205 id id. 
Gómez, Benguria y Co: 195 id id, 
24 bultos efectos da ferreterí». 
R. Supply y Co: 37 id Id, 6 rollos 
papel. 
A. Uriartc y Co: 120 piezas mue-
lles. 
A. Alvaroz: 14 cajas pintura. 
Canosa y Casal: 9 id id. 
Capestany y Garay: o bultos acce-
sorios para tubos. 
Hijos de Fernández Peláez: 18 bul-
tos hornos, 50 cajas linternas. 
Casteleiro y Vizoso: 60 sacos ce-
mento, 5 barriles accesorios para tu-
bos. 
Pons y Com: 15 bultos efectos sa-
nitarios. 
Julián de la Presa: 2 barriles acei-
te. 
"R. F:" 1 id id 
"T. P:" 4 id id, 
"F. A : " 6 id id, 1 id grasa. 
"E. M : " 1 caja, 1 barril aceite. 
"A. B. C:" 1 i did. 
"E. A : " 2 id id. 
"A. U : " 1 id id. 
"G. G. V : " 1 caja, 11 barriles id, 1 
Id grasa. 
Marina y Co: 13 bultos cubiertos 
y mangueras, 1 caja tapnes, 20 id 
fraguas, 150 sacs cement. 
F. Amadr: 50 cajas láminas. 
"J. A. C:" 5 barriles aceite. 
" H . O:" 23 tubs. 
E. U. D:" 34 id id. 
"3.333:" 165 id. 
C. Samis: 8 bults ruedas y ejes. 
V. M : 90 bults efeets esmaltad, 1 
id jarcia, 25 id pintura, 141 Id ferre-
tería y 1 caja medias, 3 cajas tan-
ques y bmbas. 
American, Trading y Co: 20 rollos 
alambre, 2 bultos ferretería y ladri-
llos. 
J. H. Steinhart: 449 barras, 2 hua-
cales metal. 
Aspuru y Co: 50 cajas linternas, 5 
barriles accesorios para id. 
García, Garín y Co: 42 bultoi fe-
rretería. 
Peña y Co: 57 id Id. 
J. Basterrcchea: 181 id id. 
H. Abri l : 10 id Id. 
J. González v Co: 1 5id id. 
.T. Alvarez: 20 id Id. 
E. Menéndcz: 6 id id. 
American Opticians: 1 caja «spe-
juelos, 1 id cuadros, 2 i j accesorios 
para prensa. 
T. Ruegga y Co: 159 bultos camas, 
14 Id carpetas, 8 huacales accesorios 
para Id. 
J. C. Ryder: 1 caja libros. 
Cuervo y Paglier: 1 caja termóme-
tros. 
Francisco Casso: 2 cajas cartuchos, 
1 id armas, 1 id pistolas. 
J. Parajón: 4 cajas sombreros. 
Dussaq y Com: 20 tambores vacíos 
Rita, Duque viuda de Rabell: 40 ca-
jas botellas, 1 Id anillos. 
Menoeal y Superviell*: 3 cajas la-
tón . 
E. Basosa: 3 huacales bicicletas. 
C. Flrvida y Co: 8 cajas aceite. 
Graña y Com: 9 cajas accesorios 
para bicicletas. 
Hnos Fernández: 11 en jas efectos 
para fotografías. 
R. J. D. Orn: 1 huacal amianto, 5 
cajas motores. 
Jaime Rovira: 200 barr¡le8 yoso. 
"R. R:" 6 barriles cristalería, 2 ca-
jas lamparería. 
M. Barba: 1 caja maquinalia, 8 sa-
cos mangos, 1 fardo cuero. 
J. L. (Chaparra:) 4 barrileú, 2 ca-
jas pintura. 
M. A- y Hno: 4 cajas llantas. 
Havana, Marino R. Inc: 28 bultos 
planchas y accesorios eléctricos. 
"A L : " 50 barriles grasa. 
"5.Ó18:" 2 fardos cuero, 
"1.616:" 1 id Id, 1 caja ft-rretería. 
"1.606:" 1 fardo cuero. 
" V : " 1 caja maquinaria. 
"1.229:" 2 cajas hule. 
Vidal y Fernández: 26 bultos má-
quinas de coser, 10 cajas llantas re-
lojes y accesorios de bicicletas. 
M. J. Freeman: 17 cajas impresos 
botones y anunciadores. 
"G. H : " 1 caja barniz, 8 cajas pela-
dores, 1 Id ropa, 1 id accesorio para 
autos. 
"C. F. O'Donnell:" 40 atados cin-
tillas. 
(PASA A LA OCHO) 
N . G E L A T S & C o . 
JtOUIJUR, IO6- IQ8 B A N Q U E R O S HABANA 
V é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S p.g.der.s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R A S 
Recibimos depósitos ea esta Sección 
pagando Intereses al 3 p ^ anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correó 
í • J.60& 
B a n c o N a c i e n á i d e C u b a . 
CAPITAL * $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA.., $ 44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual «obre las cantidades de-
positadas cada mes. — • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pafando ana cuentas con CHEQUES podrá reo j 
tifiear cualquier diferencia ocurrida en el psgo. I 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
IB*. l a. 
é é 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO-
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a en su propio E d i f i c i o E M P A D R A D O , •*4, 
Valor responsable. $61.663.399'!! 
Siniestros pagados 4 
Sobrante de 1909 que se devuelve!!. ..*.*'.'.!* .*.*.* 
" v |910 »» « -
" JJJJ n » „ 
»» 11 1912 ^ „ . . . . . . . . . . . . 
,> 1913 que pasó al Fondo de Reserva.. 
'' r n que se devolverá ê  19l6 5 
*iftc^oo «ilda ^P6™1 de reserva represeñta en esta focha u" " La. 
$406.482.35 en propiedades, hipotecas, Bonos de la República de 
mmaa del Ayuntamiento dt la Habana y efectivo en Cuja y en «o» 
Por nns módica cuoU aseeura fincas urbanas y estableen^ 
mercantiles 
Habana 30 de Abril de 19l5' 





1 Consejero irector, nílEJ^ 
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t - A G I N A T K R S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRARON: PASEO DE MARTI. I©. 
Amrtado de Correos; mO.--DineeU>a T t í t f r t o m OIARIO-HAlU. 
A.—Teléfono»: Redacción 6301, Admlnwndóo «201. 
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M-u-n. Plata Proyinetoa Un)é* " 
- J » 14^0 I 11 m — 1M0 | 12 ^ 
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m I SBOMS 4-oe I t a t a 
E D T O I R I A L 
L A S D O S I N C O G N I T A S 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s 
El SELLO YER cura Jaquecas. 
El SELLO YER cura Dolores Reumáticos . 
El SELLO YER cura la Grippe. 
El SELLO YER cura Dolor de Oídos . 
P A T E N T E 
e l D O L O R D E C A B E Z A 
El SELLO YER cura Cólicos. 
El SELLO YER cura Dolor de Muelas. 
El SELLO YER cura la Gota. 
El SELLO YER cura Dolores Nerviosos. 
N Ú M . 14.258 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
De venta : DROGUERÍA SARRA y en todas las buenas Farmacias 
0 1 0 1 0 
La situación de los dos partí-1 E l Partido Conservador . 
dos Ülieral -V conservador no! má? había disfrutado 
definirse y orientarse. ! del- triunfo electoral 
están para su te 
acaba de 
los liberales 
empresa unificadora en üu 
de esperr que d u r a r á 
Entretanto que las 






j-ado tantas veces, no pierde 
tiempo para reforzarse. La 
suerte y las circunstancias no le 
después 
de taata j 
paz y tranquilidad. Se habían i 
suavizado mucho aquellas aspe-' 
rezas y animosidades que aisla-: 
han del Gobierno a la agrupa-
ción. Xo agitaba n i dividía a 
los coiíservadores prematura-
mente el problema de la. candi-
datura presiderieiai. 
Parece que ahora se inicia ya 
I N T E R E S A N T E A L O S F A B R I C A N T E S D E 
C O N S E R V A S , D U L C E S , E T C . 
A c a b a m o s d e i n s t a l a r u n a m a n u f a c t u r a c p n l o s ú l -
t i m o s a d e l a n t o s p a r a f a b r i c a r h i l o s p l á s t i c o s d e 
c a u c h o u t , para , e l c i e r r e h e r m é t i c o d e l o s b o t e s o e 
h o j a d e l a t a . , . . ¡ 7 
D e s e a m o s u n a g e n t e a c t i v o b i e n r e l a c i o n a d o c o n i a 
c l i e n t e l a , D i r i g i r s e a 
S O C I E D A D " L A A J R T J S T I C A V 
V I G O ( E S P A Ñ A ) 
Sd-19 C 2246 
t I 
gon desfavorables en e-sta nueva la lucha entre lo.s ijiie aspiran aj 
etapa unificadora. Preside 'ajser candidatos, y eomo conse-i 
Asamblea que ha de resolver el | cuencia de 1.a pugna de intereses,' 
eievno problema de la candida j vendrán acaso divisiones más o 
tura presidencial. Ha logrado! menos importantes. E l general
su aproximación eon el repre iMenoeal ha. het'.ho ya declaracio-
¡eutaute señor Mendieta, jefe | nes muy discretas qu^ revelan 
(]el Comité Parlamentario unió i perfectamente que no Je impulsa 
Ésta, viejo y cariñoso amigo I la ambición personal y que solo 
¿el Presidente de la Cámara ^e-¡fe mueve el deseo de servir a su 
país . Ya el problema de :a roe-tlor Ferrara y del general Gró 
mez. Recibe afectuosas adhe 
sienes de diversos puntos de 
la Isla. Almuerza fraternalmen 
1 • con el general Asbert sin que 
se recuerde para nada la mar 
cha de éste a la Conjunción Pa 
triótica en momentos tan críti-
cos para Zayas. 
Hay sin embargo una incóg 
uita en este nuevo proceso de ía 
unificación l ibera l : la retirada 
del general Gómez. ¿Será real 
y definitiva esta retirada, o imi 
tara el general Gómez a los per 
sonajes de comodias que ha-^en 
lección ha quedado, segú'» dice el 
Jefe del Estado, definitivamen-
te resuelto, Pero vienen después 
•las_ dudas y las preguntas.. 
¿Quiénes serán los candidatos 
:nás fuertes dentro de la agrupa-
ción? ¿Cuáles ios más ' 'viHlde.? 
¿Al fin las diversas teiid?ncia.s 
que surgen lograrán ponerse de 
acuerdo? 
La elección de candidato es^á 
dentro de las atribuciones de la 
Asamblea Nacional: mas las 
Asambleas Provinciales envían a 
sii.t delegados p a r í realizar U 
' COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO SEMANAL DE LA HABANA 
LLEGADA DE | SALIDAS PARA 
NUEVA YORK loa r«r tea NUEVA YORK los viernes 
NUEVA ORLEANS los viernes I NUEVA ORLEANS los martes 
BOSTON los martes BOSTON 'os miércoles 
COLON Y BOCAS los martes , COLON los jueves y sábados 
PUERTO LIMON los iueves i PUERTO LIMON ios martes 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York. . . Majo 12 y 2fi y Junio 9. 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) Mayo 11 y 25 y Junio 8. 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL 
LONJA DEL COMERCIO.—TELF. A.5490.—APARTADO 1785. 
que se van y vuelven? ¿Esta re-• designación, y el criterio de estas 
tirada será absoluta o parcial? 
fSe retirará solamente del lado 
de Zayas o de la política activa 
en general? Cuando durante la 
áltima campaña presidencial se 
retiró del campo reeleccionista, 
dijeron los maliciosos que había 
sido paca ayudar desde su "neu 
fralidad" a los conservadores. 
Lo cierto es que a pesar de la 
carta del general Gómiez, tan 
«xplicita y decisiva al parecer, 
hay todavía liberales que pro 
claman su candidatura presi-
dencial. Ese es a nuestro juicio 
el punto borroso, esa la incógni-
ta de la unificación l iberal . 
pudiera ser muy diverso. 
Si por v i r tud de las diverg.ni-
cias que hubiese en o! seno (Jél 
Partido, con motivo de las aspi-
raciones múltiples, pensase la 
Asamblea Nne'onal en la recVv 
ción del general Menocal. /. reeha 
zaría este entonces *1 otrecimien-
to de la candidatura? He ahí la 
incógnita del Par t id) Conserva-
dor 
\Gira, pues, la política en torno 
de dos incógni tas : la de la retí-
rada del general Gómez entro los 
liberales y la de la reelección re-
husada por Menocul entre los 
conservadores. 
formaron a la policía que Vix habrá 
ido con su motocicleta a las carreras 
que se efectuaban de Hoyo Colorado 
a Marianao y que a poco de haber 
salido él, les avisaron que estaba le-
sionado en la carretera, saliendo pa-
ra dicho lug-ar. Creen dichos señores 
que el herido se cayó del motocicle-
ta que montaba. 
N u e s t r o p é s a m e 
El reverendo P. Prudencio Sol r, 
Hedor del colegio que los P. P. Es-
colapios tionen establecido en la ca-
l,e de San Rafael, y que a la sazón 
se halla en España \ donde fué para ' 
asistir al Capítulo de la Ord en que 
«oía celebrarse en la ciudad de Ta-
Iwsa jha sufrido en esta ciudad na-
tal, el enorme dolor de ver morir a 
su señora madre, enferma hacía ya 
bastante tiempo. El P. Soler llegó a 
'arrasa ei 25 del mes pasado y a los 
gneo días posó por el duro tran-
Sinceramente acompañamos al vir-
tuoso y estimado Rector en el dolor 
(lUrl .af!i^e' dolor Que la conformi-
aa cristiana y el gran consuelo que 
\ a el habrá sido el podor estar 
junto 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Mayo 12 , toda Europa, que no había sido arrui-
Desde que comenzó la guerra, los I nada Por ^ guerra, 
valores de Estado de varias naciones 1 Ahora, a los vencidos no les basta-
neutrales se han depreciado mucho | ra con su propio dinero, y nadie po-
más que los de las naciones conten- ! ílrá prestarles. Si Alemania y Aus-
dientes. Mientras los consolidados : tria-riungría ganasen la partida, les 
británicos han perdido menos de tres ¡ quedaría el recurso de cobrarse en 
puntos—o como se dice en la Bolsa i tierras, llevándose la primera el Nor-
de Madrid, "enteros"—y las rentas | te de Francia, Bélgica y algunas co-
l'rancesas menos de cuatro y medio, 1 ^nias francesas y británicas; y la 
la deuda italiana, ha descendido • segunda. Serbia; pero si triunfasen 
veintidós, la brasileña ocho y siet^ los AUados—de los cuales, sólo uno, 
octavos, la sueca ocho, la chilena sis- [ Rusia, codicia territorio—se cobra-
te y siete octavos, | rían en dinero; y la cantidad que pu-
Cuanto a la mejicana, se ha ido ' diescn extraerle a las potencias de-
a, lo profundo: su baja ha sido d^ i PauPeradas P01" ^ ^erra , no ahge-
veintiocho; b cual se explica porque yaria consolablemente .a Deuda cor 
eu. la ropública vecina se han unido 1 .Losal contraída por los vencedores, 
a los efectos del conflicto europeo los Estos fodnan conceder plazo largo 
de cuatro años de guerra civil; así Pa',a cl Pa&0 ^ entretanto, ocupar la Marina de Guerra .Nacional, el se-
ñor Manuel Estet y Rivas. 
D e P a l a c i o 
Con motivo de* la festividad del 
j dia, ayer el señor Presidente de la 
República a propuesta del Secreta-
i ric^ de Gobernación firmó un decie- j 
¡ to concediendo los siguientes indul-1 
I tos, a individuos que pertenecieron j 
i al Ejército y sufren condenas en Eor 
j talezas Militares y Presidio. 
Rebajando a la mitad de la pena | 
; impuesta -al ex-Soldado del Ejército | 
Zeilo Zangronis Gómez. 
Indultando de las penas que le fal 
¡ tan por cumplir a los siguientes ex-
| soldados: Victoriano Portal y Fer-
i nández, Eleno Erice y Castellanos, 
j Mariano Hernández Batista, Tomás 
! Santana Barrera y Máximo Gonzá-
' lez Consuegra. 
(1 TARDIA MARINA 
Por decreto Presidencial se ha 
: nombrado Guardia Marina, de ta Ma 
j riña de Guerra Nacional, al señor Jo 
i sé Román Ferrer, con derecho a que 
1 se le tengan en cuenta, a los efectos 
I de la carrera, los dias de navegación 
j que haya efectuado en el Buque] 
¡ Escuela "Patria". 
RETIROS 
| | Igualmente se han firmado varios j 
¡decretos por el señor Presidente de 1 
! la República a propuesta del Sécre-1 
tario de Gobernación, concediendo 
los siguientes retiros: 
Al soldado de la extinguida Guar-
idia Rural, Alfredo López Jas, por 
• inutilidad física, con una pensión 
i anual de $326.62. 
1 Al soldado Carlos Seijó Santana, 
!por más de veinte años de servicios 
i en la extinguida Guardia Rural, con 
una pensión anual de $370.50. 
Al soldado de la extinguida Guar-
dia Rural José Sánchez Manso, por 
inutilidad física, con una pensión 
anual de $352.12. 
Al soldado de la extinguida Guar-
dia RuralManuel J. de la Vega Car-
dóse, por inutilidad física, con una 
pensión anual de $325.02." 
Al soldado de artillería Armando 
Rodríguez Cruzado, por inutilidad 
física, con una pensión anual de 
Al cabo de la extinguida Guardia 
Rural Diego Echemendía Castillo, 
por más de veinte años de servicio, 
con una pensión anual de $379.12. 
NOMBRAMIENTO 
Por decreto Presidencial, ha sido 
nombrado Contador de Tercera de 
como la considerable degringolado \ militarmente una parte de los terri-
itálica se explica por lo que se na Itonos alem?,} i ' austro-húngaro; con 
llamado "neutralidad beligerante." ^ que s™1-13"1111 fin Polltico- ^ 
Italia Ueva largos meses tomando!10 panelero, bagase lo r u , se ha-
apuntes para ir a la guerra en el mo- ¡ ^ al venir la paz, vencedores y ven-
mento oportuno, y haciendo grandes \ cldos tendrán encima la deuda mayor 
gastos en preparativos militares y I que ha vlsto cl mundo. 
navales y en un estado de agitación, \ ¿ No se procederá a repudiarla 
de incertidumbre y de desconfianza í cuando se vea que no es posible pa-
que se ha reflejado en la Bolsa. Si | garla? ¿No impondrán esa repu-
aquella potencia hubiese entrado en ! diación las masas obreras, que serán 
campaña en el otoño del año pasado, j —como ya lo son hoy en todas par-
acaso sus valores estuviesen hoy me- tes, menos en Inglaterra, las más 
nos bajos. Digo ".«.caso", porque en | castigadas por la tributación ? Esto 
estas matei-ias político-financieras so j pregunta un economista americano, 
. a su señora madre en cl trance 
"tal, mitigarán en lo posible. 
C a í d o d e u n a 
m o t o c i c l e t a 
¡ia del Sr. Baños a 
la Presidencia de la Asam-
blea del Centro Gallego 
debe ser cauteloso en las afirmacto 
nes; pero se puede presumir que sa-
liendo Italia de la neutralidad, se eli-
minaría el factor de la incertidumbre, 
quo contribuye bastante a la depre-
ciación yademás aquei .a nóción un5. • 
ría su suerte, así en lo financiero co-
mo en lo militar, a Francia e Inglu-
Mr, Price, a quien le parececia bien 
que se hiciese eso, por lo que con-
vendría a los Estados Unidos, 
No sería cosa nueva. Mr, Price ci-
ta el caso de Inglaterra, donde bajo 
Enrique Séptimo y bajo Carlos Se-
gundo el Parlamento declaró nulos 
os créditos contra el Estado; y ei 
MILITARES CONDECORADOS 
El señoK Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del Secretario de Co 
bernacíón, ha firmado cuatro decre-
tos disponiendo: 
Que sean condecorados con la or-
den del Mérito Militar de cuarta cla-
se con distintivo Rojo el cabo Ramón 
Pérez Miranda y soldados Gregorio 
ZafriUa Chaviano, Francisco Pérez y 
Nicasio Veloz, que pertenecieron al 
Escuadrón K. del Regimiento núme-
ro 2 de la extinguida Guardia Rural, 
quienes dieron muerte ' al bandido 
Marcial Cepero d día 7 de Febrero 
pasado, en la finca "Las Losetas", 
barrio de Bacz, término Municipal 
de Trinidad, provincia de Santa Cla-
ra. 
Igualmente que sean condecorados 
con la orden del Mérito Militar de 
cuarta clase, al cabo Esteban Aguila 
Miranda y soldados José A. Gómez 
Román y Patricio Martínez Gonzá-
didos bouquets de fragantes rosas y 
lindas gardenias y como complrmon-
to para que la fiesta sea un acto re-
gio, muchas damas lindas y graciosas 
que con sus encanv)s darán un tono 
brillante a la fiesta. 
. Salvador Soler, digno Presidente 
de la Sección de Recreo y Adorno, 
está de plácemes por cl nuevo trinn-
fi» <iue conquistará desde que ocupa | 
tan elevado cargo y al que todos le I 
reconocemos méritos muy superiores- ] 
LOS m D E m 
Van de fiesta alegre, de alborada 
gallega. Van a "La Tropical". Cabe 
el mamoncillo abuelo celebrarán una 
fiesta cuyo es el siguiente .bello pro-
grama, para el próximo 23 de Mayo: 
ALMUERZO 
Vermouth de Meixome en Latin.— 
Jamón de Cortegada e Campos- 1 
aneos.—Salchichón de Burraxeiros e 
Lámelas,—^Mortadella de Chapa e • 
Nogueiras.—Rábanos de San Salva-
dor.—Aceitunas de Campo Rapado— | 
Arroz con pollo de Corpiño e Busto. | 
—Lacón de an-Dan.—Patatas de Voi- ; 
ga e negrelas.—Pisto d'a xesta.—Ea- • 
salada de Prado e Erbo.—Peras de ! 
Salgueiros.—Melocotonos de Macei- ; 
ra.—Queso de Bermes.—Pan de Aba- ; 
des.—Vino de Odro.—Cerveza "Tro- ; 
pical" de Cúbelos.—Agua de Riobo e j 
do Vento.—Refresco Onirbos de La-
lin.—Café de Porto de Mouros. , I 
Nota.—La comisión de Fiesta está i 
autorizada para expulsar del salón a 
toda persona que no guarde el ordjn | 
debido. 
Programa de los bailables 
Primera Parte • 
1 Danzón Hijos del Partido de La- i 
lín. 2 Paso-doble Viva Galicia. 3.Dan-' 
zón A real los coches. 4 Vals Straus ; 
El Amor. 5 Danzón Casita Criolla, o i 
Jota Alegre Rauda. 7 Danzón Bai-- 1 
bero de Sevilla. 
Segunda parte 
1 Vals tropical No me olvides. 2 
Danzón Rosalía Castro. 3 Paso-do-
ble Alma Andaluza. 4 Danzón Ale-
manes y aliados. 5 Habanera Cantos 
de Amor. 6 Danzón Se rompió la má-
quina. 7 Two step Orillas del mar. 
Nota.—Por acuerdo de la Directiva 
queda terminantemente prohibido 
bailar piezas distintas de las que 
ejecuta la orquesta. 
MUERTO POR 
UN AUTOMOVIL 
Homic io frustrado 
Baracoa, 20. 
A las 8 de la mañana de hoy, se 
ha desarrollado un drama sangrien-
to en una de las calles de esta loca-
lidad. 
El señor Hermenegildo Rodríguez 
disparó tres tiros a la señora : la ría 
Lovaína, dejándola gravemente he-
rida. 
El agresor fue detenido. 
Nuevo s e m a n a r i o 
"EL VOCERO DE LA PATRIA*1 
Baj0 la dirección doL prestigioso 
hombre público comandante Luis do 
la Cruz Muñoz, saldrá a luz el sá-
bado 22 un nuevo semanario políti-
co de carácter reeleccionista, al que 
dentro de poco so hará bisemanario 
y, según se avecine la campaña, se 
publicará interdiario y 'uego diario. 
Dadas las grandes simpatías de 
que disfruta el comandante Cruz Mu-
ñoz entre los conservadores y entre 
las clases comerciales, ,10 es de du-
dar que ei más franco éxito espere a 
"El Vocero de la Patria", que será 
un poriódico serio, digno y bien es-
crito. 
Va V d . a Nueva í o r k 
POR UN PRECIO MODERADO 
En la casa "Méndez" Antigua Ca-
sa * 'Torres'' encontrará usted to-
das las comodidades de un hotel «n 
pequeño. Está a una cuadra del Par-
que Central, del Ferrocai'ril subte-
rráneo y del Elevado, a cinco mi* 
ñutos de los teatros y del cenara 
comercial; las habitaciones son gran-
des y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc. Elegante salón, 
música selecta. Avisando con antici-
pación, el intérprete de la casa irá a 
recibir a los señores pasajeros a la 
llegada del Vapor. Mrs. C. de Mendoz, 
propietarios. 108-110 W. 64th. Street, 
New York City. 
I S r a ^ a s d e " g T o b í ^ n l ^ V ' a s i f Francia donde el año noventa y , lez.del Escuadrón H., del Regimiento adineradas dei giooo naqueo y a. . tres del slglo ^ y ocho €Í gobier- ¡ número o del extinguido cuerpo de la 
El señor Secundino Baños nos re-
mite para su publicación el sig'uiente 
escrito: 
Sr. D. Juan Antonio Vila, Vice Pre 
sidente Primero de la Asamblea do 
Apoderados del Centro Gallego de la 
Habana. 
Distinguido señor y amigo: 
Convencido de la inutilidad do mis 
esfuerzos al frente de ese Superior 
Organismo y defraudadas las ospe-
EN HOYO COLORADO ranzas que mi buena voluntad me 
Eu el Hospital de Emereen'úas ^zo concebir, he resuelto renunciar 
^asistido ayer por el doctor Jimé- IRREVOCABLEMENTE el Acta de 
j . L^nsley, ei comerciante Henry ¡ Apoderado con que, me invistió el 
pi.es ' ^ i n o de Obispo 95, cl cual4sufragio de la maj-oría social; deter-
la fractura del radio iz- j minación que Ueva anexa mi cese co-
mo Presidente de esa Asamblea. 
Es cuanto tengo el honor de signi-
ficar a usted, para su conocimiento 
>0 conmoción ce'rebrZ De" p^onóstf-1 ^ ^1<ímás fecto8; 
Jjrave. De usted con la mayor considera-
debiLherido 110 ha podido declarar ^ión. 
p0 a su estado. Secundino Baños, 
hermano suyo y un amigo, in- j Habana, Mayo 20 de 1915.. 
Ssrdo' u - de 10 centíme-
con ^n el lado derecho de la cabeza, 
tfón i1 'leniatoma, otra en la re-
de rnna!P„e "̂al fIere<*a, otra en la re 
 r ti-
. gol 
que poseen mayor capacidad de .revolucionario decretó que la deu-1 Q " - ^ ^ RuraL'que" dieron mu. 
íilt0. ! da*sería pagada en asignados o papei {bandido Maximino Garay el di 
Y, por esto, los valores de Estado , moneda, que era lo mismo que pagai'-
de ambas se han resentido menos | ia wxv papei ¿e estraza; y el de ios 
que los de varias naciones neutrales; i Estados Unidos, donde después de 
pero más que los de una de ellas: Es- j ia gUerra civil se propuso—no se pa 
de Julio del año pasado, último día | cuentás con que el general Martínez 
de paz, más que un punto. La expli- Campos obsequió, en Cuba, a los sol-
cación puede consistir, en parte, en ; {ia¿os qUe habían peleado, no en con-
que allí no fte ha hecho ar-.iamcntos | tra de ^ sino a las "órdenes de cl. 
y en que, aUí y en el exti-anjero, 1 1 ^ Price expone, en pro de la re-
existe la seguridad de que se perse- !,pU<:iiaci6n, que ésta no implica des-
verará en la neuti-alidad; en lo cual ; t|.ucci5n de riqueza acumulada. El 
pienso que se hará muy bien, a no sor j ^ejar de pagar la deuda—añade— 
que se reciba alta retribución por e | sjgnifiCa, sencillamente, que una par-





obUgación de entregar una fracción 
de sus ingresos a otra parte, que, 
gracias a esto, vive con menos esfuer-
zo. Y, pov lo tanto, no sería un mal 
sin atenuación." 
¿ Qué había de ser ? Per » sería un 
uerte al 
a 4 de 
Febrero último en la finca "El Na- i 
ranjo", del término municipal de | 
Trinidad, Provincia de Santa, Clara. 
Que. se otorgue a Gabriel Gutié-
rrez Martínez, Sargento del Ejérci-
to, como especial recompensa a ios 
servicios no interrumpidos y pres-
tados en las Fuerzas Armadas du-
rante diez y seis años, la orden del 
Mérito Militar de cuarta clase. 
Y que se condecore al soldado del 
Cuerpo de Artillería Julio Alfaro 
Quiñones, con la orden del Mérito 
Militar de cuarta clase, a petición de 
comerciantes, propietarios y vecinos 
de las calles de Vives, Figuras, Car-
men, Chamorra y Rastro, jior los ser 
vicios prestados ppr el mencionado 
soldado en momentos en que dichas 
calles, por las excesivas lluvias que 
cayeron el día 30 de Diciembre, úl-
timo, se encontraban inundadas, con 
grave riesgo de su vida extrajo del 
fondo de uno de los registros de de-
sagüe cuantos objetos obstruían el 
0 
l i l i 
Q 0 
S E C R E T A R I A . 
i n n o 
ü i l d l l d 
ABASTA DE DEMOLICION DE UN PABELLON EN LA 
QUINTA "GOVADONGA" 
se sa orde?:i del señor Presidente de este Oentro, se hace saber que 
lle"Ca a Pública subasta la demolición del anticuo pabel lón " V a -
' en la Casa de Salud ' ' Oovadonga." 
4 di*08 ? l ^ o s de condiciones se encuentran en esta Secretaría, a 
3ficinPosición de las personas que deseen examinarlo» en horas de 
8eCĉ a subasta se l levará a cabo, en la Quinta Covadonga, ante la 
Dueye ^ de Asistencia Sanitaria el d ía 23 del corriente mes, a las 
?e pres â lnafiana> bora en que se recibirán las proposiciones que 
servicio 
esa explicación parcial con otra fui 
dada en hechos económicia y finar 
cleros. 
Después de la guerra—durante la 
cual se seguirá contrayendo deuda 
por Alemania, Austria-Hungría, Fran-
cia, Inglaterra y Rusia— ^ ¿ S A I robó, cosa en que,, al parecer, no hajcurg0 de las a?:uas> evitando posibles 
te aguarda a los valores de íiStaao este perito económico; el cual . desgracias personales, 
de esas potencias. Ln la paz, ias j prevé que "el resultado sería, en Eu-
cuatro debían—excluyendo a las c0jrc¡i:;, ^órnales más altos y <osto ma-
lonias británicas—nada menos q-J ̂  VOr ^ la producción, con lo que los 
veintidós mil millones de pesos, nu- E5ta()os Unidos temerían menos ia 
meros redondos, que les costaban al : conipetencia de la industria trasat-
año, por intereses, más de ochocton- lántica " y dice luego, que si la repu-
tos millonee. lx) que esta guerra co?- | diación vieilC> será p0r el mismo 
tará no se sabrá hasta que termine; , camin0 que se en la Revolu-
pero los cálculos hechos por los p*- ! ción Francesa; esto es, se emitirá 
ritos más competentes convienen en 1 fiduciario, se hará obligatoria 
EN EL PASEO DE CARLOS I I I 
En el paseo de Carlos I I I , fren-
te 8 ja calle San Francisco, fué reco-
gido del pavimento por «1 vigilante 
1,027, un hombre que estaba grave-i 
mente herido y que se hallaza én es-
tado preagóníco. 
Conducido al hospital de Emer-.j 
gencias, falleció después de habér-1 
sele practicado la primera cura por | 
el doctor Cueto, médico de guardia | 
en el segundo centro de socorro. 
El herido presentaba tres heridas j 
en el lado derecho do la cabeza, frac 
tura del cráneo con pérdidas de 
materia otoi'rajria, epistaxis; frac-
tura de un incisivo, contusión en ia 
región costal derecha, codo y región 
glútea derecha. 
Poco después fué identificado di-
cho individuo por José Méndez, Veci-
no de Ayestei'án número 12, como su 
compañero do trabajo Faustino A l -
varez, natural de España y vecino 
del mismo domicilio. 
Había sido arrollado por el auto-
móvil 846, que guiaba Alberto Po-
droso Pérez, vecino de San Lázaro 
número 27. 
El chauffeur fué detenido y puesto 
a la disposición del Juzgado de guar-
dia diui'na. Allí manifestó que como 
a las cinco y media de la mañana, 
transitaba por dicho lugar y vió que 
el . interfecto caminaba por el medio 
de «la calle, por lo que tocó la bocina 
y sin que Alvarez se apercibiera del 
peligro, lo alcanzó con el guarda-
fangos izquierdo. 
Pedroso fué remitido al vivac des-
pués de ser instruido de cargos. 
En las ropas del interfecto se ha-
lló una cartera conteniendo $10-41. 
• El cadáver ha sido conducido al 
Necrocomio, donde se le practicará la 
autopsia en la mañana de hoy. 
¡ M A G N I F I C O 
N E G O C I O ! 
Una buena inversión para multi-
plicar su capital en seis meses 
Vendo billetes de los Bancos 
Nacional y Londres y Méjico. Ad-
quiera usted una cantidad de ellos 
a bajo precio, debido a las circuns 
tancias anormales porque atravie-
sa actualmente la República Me-
jicana, y ve rá usted multiplicars€ 
su capital en corto tiempo. 
Estos billetes son legítimos y 
están garandados con un fondo 
de reserva en oro y plata. 
Nada más seguro que esta inver 
sión. Pocos días permanecerá en 
la Habana el vendedor. Se reci-
ben proposiciones en 
Z U L U E T A , 71 
DE 12 A 4 P. M, 
M. ROMERO PALAFOX 
9508 19-21 y 23 m. 
que, sólo con que dure hasta 31 de 
Julio de este año, la Deuda de aque-
llas cuatro naciones habrá casi do-; 
blado; esto es, tendrá un total de 
cuarenta mil millones de p^sos, pró-
ximamente. La carga anual sera do 
mil quinientos miHone-s largos que 
pesará sobre una población ya abru-
mada por la tributación antes del 
conflicto, armado y que saldrá de es-
te empobrecida. 
su aceptación y se irá depreciando 
tanto su valor, que la deuda, en lugar 
de ser amortizada por medio del 
impuesto, será absorbida por la dis-
minuida capacidad de compra de la 
moneda en uso." Ya este proceso— 
agrega—ha comenzado; puesto que el 
oro tiene en Alemania un premio de 
trece, en Italia de once y en Francia 
de cinco; y aunque en Inglaterra se 
. mantiene nominalmente los pagos en 
Sin duda, los vencedores exigirían | eSpecie( ei precio del cambio en Nue, 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
m w m ¡ T 
O E P E N O I E N T E S 
Hab ana, 18 de mayo de 1915. 
2247 
E l Secretario, 
R. O. MARQUES 
5d.—19 a t - -19. 
indemnización a los vencidos: pero, 
segTin un dicho viejo "la muchacha 
más bonita de Francia no puede dar 
lo que no tiene". El precedente del 
año setenta carece de valor; entonces 
la potencia menos rica—la Confede-
• raión Alemana del Norte—derrotó a 
' Francia, potencia riquísima y que 
pagó la indemnización de mil mülo-
i -nes de pesos con su dinero y con el 
\ que le prestaron los capitalistas de 
EL RATM: DE I AS FTiOREe 
Muy justa, muy merecida eS la ani-
mación que existe para concurrir el 
domingo por la noche al baile de las 
Flores que .ofrece la prestigiosa Aso-
ciación de Dependientes del Comercio 
de la Habana, y digo muy justa, por-
que la Sección de Recreo y Adorno 
trabaja sin descanso para celebrar 
con todo el ritual a aue está acos-
tumbrada, un baile digno de la socie-
dad de que se trata. 
Muchas damas, al primer aviso que 
i se ha dado, esperan con verdadero in-
Si por ese camino, o por otro, se I ter^s Ia noche del domingo para ex-
llega a la repudiación de las deudas ' Panflonarse en los amplios y ventila-
de Estado, habrá que añadir a ía* I do8.;alo1nJs de ^ n ^lerida sociedad, 
victimas de la guerra, los rentistas i ilusiones. risueñas 
Habrá una iluminación extraordi-
naria unos preciosos carnets que se 
conservarán come recuerde de la 
fiesta: muchas guirnaldas dtí bombi-
llos eléctricoc. muchas flores e^r'éi -
va York indica que cuesta uno y m^-
dio por ciento el convertir en oro los 
. • i ' iiilc? bar.carios británicos' . 
que son millones y los más de ellos 
de mediana y de menos que mediana 
posiciór 
X. Y. Z, 
N e u r a l g i a , E p i l e p s i a , D e s -
v e l o , J a q u e c a s y o t r o s d e s -
ó r d e n e s d e l o s N e r v i o s , 
PUEDEN SER CURADOS PROlilTAHEHTE. USANDO LA 
N E R V I N A R E S T A U . 
Mai que desaparece por completo 
Por diez y siete años es-
tuve MI friendo de lo que va-
rios doctores llamaron Neu-
ralgia, busqué remedio para 
mi mal hasta que me hube 
cansado. Un amigo mé in-
formó de log remedios del 
doctor Miles y me decidí a 
tomarlos y encontré que la 
Nervina y el Tónico fueron 
enteramente eficaces para 
mis nervios mientras que las 
Pildoras Contra-Dolor ali-
viaban el dolor inmediato. 
Por medio de estos reme-
dios mi mal desapareció por 
completo. Estoy muy satis-
fecho y desee recomendar a 
todos los remedios del doc-
tor Miles. 
Sr Félix tastillo Alonso. 
Bejucal Habana, Cuba. "6 Venta Gil tOdflS IflS BOtlOaS 
R A D O R A D E L 
D R . M I L E S . 
E l d o l o r i n m e d i a t o 
d e s a p a r e c e r á , c o n 
e l u s o d e l a s P i l -
d o r a s C o n t r a * 
D o l o r d e l 
D R . M I L E S . 
N i a r » d ? s por la DR, MUES MEDICAL CO., Elktiart, Ind. E. ü. A. 
i A G I N A G J A T K O 
U I A I W D K L A M A R I N A 
P O R T A N T E : 
M A Y O 21 D i 
P a r a c o m b a t u 
e s t o s c a l o r e s , 
' l o m e j o r e s t o -
m a r b a ñ o s d e 
i é ^ L a s P l a y a s " , d e l V e d a d o , q u o o f r e q e 
^ r i t s / c o m o d i d a d e s a l p ú b l i c o , c o n t r a n s 
11 ¿ b a l i . f e á H o , d e s d e l a f e c h a . 
C a l i c l ) y l . ' : : : : T e l é f o n o 1 - 1 5 0 8 . 
L A P R E N S A 
( pee E l Muiudo m loa dos 
CMIJÍ'latos del paitado oon^erva 
dor más i i idi«uíai pac* la P r w i -
dencia son V-oanone y l M i i v t * i y 
a ñ a d e : 
MftS insulta <u« V-wm« y limaza, 
aunque muy aoínirwkps y r«»p«ta¿os 
entre las mzm* coja^i cadoras, pn>-
fesan una «-«lítlt* económica cujra 
aplicación ; tív»«avok»r4inl«ntos per-
judicarían ^'•t^>d«rw>í««nent9 les in-
tereses ae su turado. E11«B qwerHan 
administi-at » USMJ» de Estrada 
Palma, a sa inflexible, y cs-
i política o* ftA.ni «ntlpátio» a todo:, 
loa partidos, <?*»• ««•sltatn « rasión 
burocrática q-1* *rv«mr, como lo e?, 
• igualmente, a lo» polítloos da todos 
los matices q-** d« Ü política viven. 
Tal política p o i m 1*1 popular entrt 
los elementos rloo», paro n0 en»o 
los elementos pobres—los más n\xm»-
r053s_tle los dos partidos. A todo» 
aterra el programa do excesivas eco-
nomías, la política do "la mano com-
pletamente cemvda" d« los éos dis-
tinguidos profes*»*. Desdo ert» 
punto de vista no con gratas «u» con-
didaturas presidencla>s. No qaodan, 
pues, más que Menocal y Emilio Nú-
ñcz. Entre ios dos teudrá que eycô  
ger el partido. Cierto que el primero 
ha dicho que ni quiere ni acepta su 
reelección, pero falta saber lo qU^ 
resuelva en definitiva la Asamblea 
o Junta Nacional. En esto magno 
asunto no debe hacerse lo que con-
venga a Menocal, i. quien podrá con-
venir irse para su casa, sino lo quo 
convenga al país. 
Las economías se impondrán 
por sí mismas cuando llegue la 
liora apremiante; y h a b r á que 
hacerla sde ttú modo fatal, preci-
lió e inexorable. No le quede la j 
menor duda al colega. 
El general Miró y Argenter 
publica en " L a Lucha" una dela-
ción del combate de Dos Ríos, en 
el que pereció José Mar t í , glorio 
sámente . E l relate es elocuente y 
sobrio en calificativos comió cua-
dra al verdadero historiador se-
reno y justo. Es una pág ina br i -
llante y honrosa para los dos 
ejórfñtos combatientes y para la 
hunianidad. Escrita con fe y en-
tusiasmo, sin enconos n i despre-
cios para nadie, es el ideal de la 
perfección. Así escribió Cervan-
tes aun teniendo grandes moti-
vos de queja én su triste vida. 
Reproducimos un detalle de la 
narración de Miró ' sobre la muer-
te de Mar t í , Dice: 
Jiménez Sandoval, jefe de la co-
lumna, dejó un papel a una mujer 
anciana que halla al paso, en el que 
escribió, entre signos masónicos, es-
tos dos nombres :"Jiménez SandOvaL. 
—José Martí:.—y le dió este recado 
verbal: "Dígale a Gómez que si Mar-
tí cura se lo devolveré, y sí muera le 
haré un buen entierro'*. Aunque na-
da hay ya que tenga interés después 
de la sorpresa de la catástrofe, es 
conveniente señalar estos últimos 
pormenores para que la verdad his-
tórica no sea nanea adulterada. El 
lugar del dosastro se llama Dos Ríos 
por una razón fácil ó© inteligencia, 
y la gran desgracia acaeció a la una 
do la tarde del 19 da Mayo de 1895; 
era domingo. 
La obra do Mar t í sur t ió efecto. 
Está aun ]rlaáiteada y no hay que 
df^osperAr si todavía no ha l l e -
gado a la poinfieocdón deseable.El 
tiempo hará «1 resto. 
E l Nadocnal de Cienfuegos ha-
bla do la doctrina de Miartí en 
«stos t é rminos : 
Martí, ol gran continuador de los 
apóstoles d«l 08, exhortaba a ésa 
gran virtud d« los pueblos que se alo 
van y «a*lt«cen or. el cumplimiento 
cb loa dobores del aüma pública. 
Sombra «s el hombre -decía el Maes 
tro—y eus palabras como espumas... 
I * Idea es la única realidad..." 
"El espíritu— afisdía— más vasto 
que tii mar, ni se seca ni so evapora, 
ni cosa de querer, ni ceja en lo quo 
quiere, y puesto a la conquista de un 
derecho, mina, como la ola salada d'-'i 
mar mina las rocas, esos derechos d^ 
convonción fortalecidos por loa si-
glos y acorazados por pechos petrifi-
cados en la indiferencia ante ol do- ; 
•lor"... . 
Así hablaba ol Maestro no sospe-
chando quo tan pronto fuera necesa-
rio en piona República recordar sus 
palabras y sus idoa-s. 
E l colega añade amargas notas 
de pesimkmo refiriéndose a nue* 
tra realidad pol í t ica . 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUl-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, La Grippe, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajlta. 
C R I S T A L E S K R Y P T Ü K 
D A B L E : F O C V INVISIBLE 
\ Á R A P I T A t t f : O R O 
O R E L L Y 1 1 6 T - a - - A 
FRENTE fl 1» P I A Z A b t AUEEftK. HfiBft f» 
F l o r - D u i n a - F l o r e s 
El mejor aperitivo de Jerez 
D e i n t e r é s p r á c t i c o 
Hay infinidad de personas que pa-
dftcén de extreñimiento; y nada más 
molesto ni de péores consecuencias, 
si se abandona el paciente, que esa 
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregirá ese mal, y 
le curará, pida al farmacéutico una 
cajita de Nialocina Laxativa. 
La Nialocina Laxativa es un la-
xante ideal^ activo y agradable, y de 
gran eficacia en el tratamiento del 
extreñimientc crónico, la nausea y el 
dolor de cabeza, consecuencias mu-
chas veces de aquel mal. 
Los efectos do la Nialocina Laxati-
va se asemejan al movimiento natu-
ral de los intestinos, más que cual-
quier otro producto de la materia 
médica, y tomada con regularidad 
cura de raíz el extreñimiento, así 
como toda inactividad de los intesti-
nos, bilíosidad, enfermedad del híga-
do, dolor de cabera, mal olor en la 
boen, vértigos, pérdida d°l apetito, 
fermentaciones y otros desarreglos 
del aparato digestivo. 
Cuando las funciones digestivas de 
los niños sufren desarreglos hay 
que purgarlos y nada más agrada-
ble para ellos. La Nialocina Laxati-
va es tma pastilla de un sabor agra-
dable y delicioso, no contiene sus-
tancias dañinas v gusta a los niños 
lo mismo que el mejor bombón. 
DR venta en las farmacias de los 
señores Sarrá, Johnson, Taquechel y 
Gon^áleí: y en todas las buenas far-
macias. Compre hoy una cajita y 
pruebe; puede que mañana no le pe-
EL MEJOR REMIDIO PARA EL ESTOMAGO 
B I C A R B O N A T O DE> S O S A 
Q U Í M I C A M E N T E P U R O , D E 
T O R R E S M U Ñ O 
F A R M A C E U T I C O 
M A D R I D . 
D E P O S I T O : 
Dr. MSflN, Obispo, 30, Habana 
R U T A D E L A F L O R I D A 
w ^ 1 * ^ ^TCo&™d0J0* ^ « t o g o a , DESDE LA HABANA 
hA* í í ^ . ? 1 ^ 0 ^ ' RAPIDA, COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
La rutn oficial de correos «ntre Caba y los Estados Unidos. 
$ 7 0 
DE LA HABANA A NEW YORK 
Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo aiii cambiar de trenes o ton privilegio de hacer eica-
la, a la ;.da f a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capí^I; BALT1MORE, FILADELFIA y demás ciudades « T e 1 
camino. 
A U renta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con privilegio 
de ref.-rwr hasta diciembre 15. 1915. 
fóftdd juaio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y v u ^ a é ^ d e J a Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajo»*» privilegio de ir por una rute y volver por otra, atrs-
vesand» Zas más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
OCÍTOB Restaurant <a la carte). Carros de Observación. El 
mejor K w i t í o en magníficos carros palacios Pullman. Carros 
d(.,-inir«rio«, con cocipartlsaien to. Camarotes (conectados) j de Li-
teras. 
T^dta de Acero e n alambrado y abanicos eléctricos. 
Para m^s Informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PE?rffNSUIiAB Y OCCIDENTAL 8TEAMSHIP Co. 
O'REILLY L HABANA. TELEFONO A-6578. 
G R A N M O V I N I E N -
1 0 0 1 a P U E R T O 
AVIENE DE LA PRIMERA) 
Machina, con motivo de los despe- \ 
dld^s a amigos y parientes que se j 
dirigían en el hermoso buque egpa-1 
ñol hacia la Madre Patria. 
Por la tarde la animación y el pú-1 
blico, erdeieron. 
LOÍB demás barco» que entraron ayer j 
también contribuyerón a este gran | 
movimiento. 
Por todos los muelles se veían gru- i 
pos de familias y personas de todas 
clases. 
A l llegar la hora anunciada para 
el comienzo de las regatas, el público 
se desbordó pof la Capitan,ía del 
Puerto y Muelle de Caballería, vién-
dose entonces llegar al primero de 
estas lugares distinguidas familias, 
entr© ellas la dei Honorable señor 
Presidente de la República y él mis-
mo en persona, que subieron a la 
residencia del Capitán del Puerto, co-
ronel Jane y ocupando las restantes 
las sillas colocadas en la explanada. 
La información de las regatas la 
verá el lector en lugar aparte, así 
cómo las fiestas de lá Cabaña que 
también atrajeron mucho público. 
Con motivo de la festividad patrió-
tica de ayer, todas las embarcaciones 
surtas en bahía estaban empavesa-
das, así como el Semáforo del Me-
tro. | 
Los vaporeg "-Manuel Calvo," 
"Henry M. Flagler", "Conde Wifre-
do" y "Miguel M. P l n i l W que ya 
tenían conocimiento de la fiesta cu-
bana, hicieron su entrada en puerto 
engalanados ya con vistosas bande-
ras en sus mástiles. 
En resumen: fué un gran día el 
de ayer en el puerto. 
EL "MANUEL CALVO". EL CON-
SUL DE ESPAÑA EN SANTIA-
GO DE CUBA. INGENIEROS EN 
COMISION, 
Procedente de Barcelona, Cádiz y 
New York, llegó ayer por la maña-
na a este puerto el vapor español 
"Manuel Calvo," conduciendo carga 
general, 57 pasajeros para desembar-
car en la Habana y 28 en tránsito pa-
ra Méjico. 
Entre los primeros figuraban: 
El nuevo Cónsul de España en 
Santiago de Cuba, señor Luis M. Fer-
nández Portero, aj que acompaña su 
señora y su hija Joaquina; «i médi-
co español señor Enrique Bermúdez, 
el periodista señor Wenceslao Cussié 
Jr el redactor del periódico "La Voz 
Montañesa," señor Pedro Trujillo Mi-
randa. 
Además llegaron de paso para Es-
paña los ingenieros señores Antonio 
Artile» y Enrique Godela, que fueron 
comisionados por el Ministerio dé 
Fomento del Gobierno de Madrid 
para trasladarse a los Estados Uni-
dos en Comisión de estudios de in-
geniería, de cuya comisión regresan 
ahora, pues embarcaron 6n New 
York. 
EL "CONDE WIFREDO". HOY 
SALDRA CON UNOS 700 PASA-
JEROS. 
Este vapor español de la línea de 
Pinillos llefró ayer de Galveston con 
carga generál y algodón, en trán-
sito. 
Hoy saldrá para Barcelona y es-
calas, llevando sobre 700 pasajeros 
de la Habana, de los que anotamos a 
los comerciantes señores José Pura, 
Francisco Gómez, Manuel Sánchez, 
José López, Herminio San . Pedro, 
Laureano López, José Mandia, V i -
cente Casas, Mariano Justo Santea-
lla; el propietario español Francisco 
Prats; Benjamín Hurtas, Nicanor 
Pérez, Isidoro Maten; la señora Ji-
ménez viuda de Pustaniante y fa-
milia; Juan Pérez Rivas; Jesús Fer-
nández y Ramón María Martínez. 
Tomás Bloya, la señora Mercedes 
Sánchez y familia; Juan Coll y fa-
milia; Antonio Jiménez. "Ramón Sal-
gueira y familia; el profesor Vicenta 
García; Avelina Sois, José Artur-
ce y familia Pantaleón Mehéndez. 
Enrique Granda, Manual Juárez y 
señora: Luis Valle, Pedro Francoíi 
Prug. Federico Falcón, Ramón Porti-
lla, Alberto Casas y señora; Manuel 
Bravo y esposa; Francisco Vega, Luis 
Ulloa y esposa; Amey Prados j íía-
món Artulno García y familia. 
EL "CALAMARES" 
De Colón y Puerto Limón llegó 
ayer el vapor blanco "Calamares" 
conduciendo carga de frutas y 34 pa-
sajeros, de ellos sólo 8 para la Ha-
bana y los demás en tránsito para 
New York. 
De aquéllos sólo era de cámara el 
comerciante de Colombia señor Eli-
zonde Herrera. 
EL FERRY 
Con 3 carros de carga general lle-
gó ayer do Kev-West el ffrry-boat 
"Henry M. Flagler". 
Además trajo 15 carros «cacíos pa-
ra tomar pifia en este puerto, con 
los que volvió a salir poco después 
para el mismo lugar de «u proceden-
cia. 
AZUCAR EN TRANSITO 
De Isabela de Sagua llegó ayer el 
vapor holandés "Louise," conduciendo 
un cargamento de azúcar, én tránsi-
to. 
EL "DESCARTES" RELEVO A L 
"CONDE" 
Desde ayer por la mañana dejó su 
vigilancia frente a este puerto el cru-
cero francés "Conde" quo se marchó 
con rumbo ai Noroeste, quedándose 
en su lugar ^ centinela el crucefo 
francés "Descartes" que ha vuelto a 
relevarlo, conforme hace periódica-
mente cada 12 ó 15 días. 
EL "MIGUEL M. PINILLOS" 
Procedente de Barcelona con en-
calas en Cádiz, los tres puertos de 
Canarias, Puerto Rico y Santiago dé 
Cuba, llegó ayer tarde el vapor ÍJS* 
pañol "Miguel M. Pinillos" condu-
ciendo carga y 120 pasajeros, casi 
todos de proa. 
EL "METAPAN" 
Para Cristóbal y Colón (Panamá), 
salió ayer tardo el vapor blanco "Me" 
tapan" conduciendo el tránsito que 
trajo de New York 
EL "MASCOTTE" 
Con el correo y 27 pasajeros lle-
gó ayer tarde de Key West el va-
por americano "Masco'tte". 
Pregúntele a su Lechero 
sobre "Menos Galones; Dura MA»" 
P a r a C r e c e r P e l o E n 
U n a C a b e z a C a l v a 
POR UN ESPECIALISTA 
Millares de personas sufren dé cal-
vicie y. caída del tabello y habiendo 
probado sin resultados satisfactoriog 
todos log remedios que se anuncian 
para hacer crecer el pelo, han acaba-
do por resignarse y aceptar la calvi-
cie y los desagrados que la acompa-
ñan. No obstante, nadie debe deses-
perar, pues la sencilla receta casera 
que pasamos a dar ha hecho crécérr 
el cabello después de años de calvi-
cie y es también sin rival para de-
volver ai pelo canoso su color natu-
ral, así como para detener la caída 
del cabello y para destruir la caspa. 
La receta en cuestión Se lá preparará 
cualquier boticario a quien Usted se 
la lleve y eg como sigue: Bay Rum 
(alcoholado) 180 gramos; Lavona de 
Composee, 60 gramos; mentol, 2 gra-
mos. Si la desea perfumada le podrá 
agregar 4 gramos de su perfume fa-
vorito. Esta preparación es muy re-
comendada por doctores y especialis-
tas y és absolutamente inofensiva, 
puesto que no contiene ninguno de 
los ingredientes venenosos que con 
tanta frecuencia se usan en tópicos pa 
ra el cabello. 
M U J E R E S 
S I N N I Ñ O S 
Estas mujeres que en un tiempo fueron «stérili* y 
«en felices en actualidad pues eozan de buena salud 
y tienen niños hermosos y saludables, lé contarán 
como consiguieron todos estos beneficios por medio 
del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Aquí 
aparecen sus nombres y sus direcciones correctas. 








" Nuestro primer nĵ o es 
fuerte y saludable y atribuí-
mos este resultado i haber 
tomádo a tiempo su Compu-
esto.—Sra. FRKD YÜMANN, 
Kent, Oregon. 
" Debo mi propia vida y 
la salud de mi niñ > a su 
Compuesto."—Sr? W. O. 
SPBNCBII, R. F. D,, NO. 2, 
Troy, Alabama. 
" Tengo tres nifioS y tom¿ 
su Compuesto las tres 
veces."—Sra. JOHN HÓW-
ARD.Wilmingtoo, Vermont. 
" Tengo un niftito fcnean-
tador y puede Ud. informar 
a toda la gente que es un 
muchachito de "Piokham." 
— Sra. Louis FISHIR, 33 
Munrot St., Carlstadt.N.J. 
" Por fin hemos sido ben-
decidos con la llegada de 
una dulce nifiiu i nuestra 
hogar." — Sra. G. A. LA-
rBKOuss, Montgut, La. 
" Mi chinqultt es una de 
las más bonitas que pueda 
Üd. haber viste." — Sra. 
C. E. GOODWIN, WW S. 
6th St., Wilmington, N. C. 
" MI marido es en la act-
ualidad el hombre mis íelix 
de la tierra,"—-Sr». CLARA 
DARBRAKI, 897 Marilla 
St., Buffalo. N. Y. 
"Ahora tengo una linda 
niñita que eS la alegrf* de 
nuestra casa."—Sra Dosv-
LVA COTK, No. 117 Sa 
Gate St., Worcester, Mas». 
" Mi nifii es saludable y 
bonita. " — Sra. A. A. 
GILBS, Dewittville, N. V., 
Route 44. ' 
"Tengo un muchachito 
gordo, hermoso, y fuerte." 
Sra. A. A. BAI-BNCBR, R. 
F. D. No. 1, Baltimore, 
Ohio. 
Éstas son solamente anas 
pocas de las miles de mu-
jeres que han obcendio sue 
V I O l f N í o I N C E N -
D I O E N A M I S T A D 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
La situación part los heroicos 
bomberos era dificilísima. No pe-
dían saltar a la casa incendiada, poi-
que las Uamafi pasaban a los balco-
nes contiguos. 
Era necesario Introducir por allí 
un pitón, pero los esfuerzos que 
lo« bomberos intentaron fueron es-
tériles, porque las llamas impulsadas 
por el viento, les cortaba su arción. 
Ün teniente de bomberos, el sefior 
Arturo Bernal, poniendo su vida on 
péligro, saltó por entre las llamas 
de un balcón a otro, logrando colocar 
la manguera en la ventana por don-
de s© pudo dominar el fuego. 
El público que pi-esenciaba el Im-
ponente espectáculo desde él Cámpo 
de Marte, prorrumpió en una salva 
de aplausos al valeroso oficial. 
Acto seguido, los sargentos ma-
yores de las Fuerzas Armadas, Albpr 
to Gutiérrez, Anastasio Viera y Ma-
nuel Rodríguez, acompañados del vi-
gilante 1,074 Julio Cruz y los bom-
beros Miguel Ruiz y Arturo Torre», 
subieron a la Casa incendiada, ayu-
dando al teniente Bernal. 
tJN DESPLOME 
Cuando ya estaban casi extingui-
das las llamas, un bombero nombra-
do Armando Carmóna, que estaba en 
la azotea de la óasa incendiada, por 
la parte de Estrella, cayó eptre ios 
escombros a causa de habérse des-
plomado el techo, ¿iendo extraído 
por sus compañeros y conducido en 
una Camilla a la sanidad. 
LAS BOMBAS 
Al siniestro acudieron las bombas 
"Martí", que se situó en la caja de 
agua de Monté y Amistad; y la 
"Aquilino Ordóñez", que se apostó 
én Réina y Amistad. 
Ambas trabajaron a dos mangue-
ras. 
LA SANIDAD 
En la fábrica de tabacos "La Co-
rona" se situó la sanidad de los bom-
beros, que bajo la dirección del doc-
tor Guerra y del practicante Barroso, 
prestaron auxilio a los siguientes he-
ridos: 
José Herrera Díaz, fué asistido de 
una herida punzante en la mano de-
recha; José Núñez, de quemaduras 
en la mano y en la cara; Manuel Fer-
nández, de desgarraduras en las ma-
nos; vigilante número 1074, Julio 
Cruz, de herida en la mano derecha; 
Magdaléno Hernández, herida en la 
mano derecha; Benjamín Solís, sofo-
cación; Angel González, sofocación; 
José BeHada, Femando Herrera y 
Ramón Peña, heridas leves; Julio 
Valdés, quemaduras y sofocación; 
Francisco Brito, herida en la pierna 
izquierda, y Antonio González, que-
maduras en la mano derecha. 
LAS PERDIDAS 
El señor García estima las pérdi-
das causadas por el fuego en la can-
tidad de 18,000 pesos que tenía de 
existencias en el almacén. 
EL SEGURO 
El estableciimento fué asegurado 
ace unos dieí meses én la compa-
ñía "Royal". 
Tenía una póüza de doce mi1 pe-
sos. 
La finca estaba también asegurada 
en diez mil pesos. 
LA POLICIA 
En la casa de huéspedes situada en 
Monte 69, se constituyó el capitán 
interino de la 4a. Estación de Puli-
da,, teniente Antonio Díaz Tnfante, 
quien levantó acta de lo ocurrido y le 
tomó declaración al dueño, a los de-
pendientes José Barros, Carlos Gar-
cía, José Fernández, Antonio Müñiz 
y a otros testigos, entre ellos al en-
cargado de lá posada, Hipólito Are-
Juntamente se levantaMC ae?M 
Juntamente con el acta levantada, 
ge dió cuenta al juez de instrucción 
de la sección primera, quien las tras 
ladó después al juez de guardia noc-
turna, debido a lo avanzado de la ho-
ra. 
AUTORIDADES 
Desde los primeros momentos se 
personare nel el lugar de la ocurren-
cia, el Alcalde general Freyre el ms 
pector de Pólida del primer distrito, 
capitán Duque Estrada, los capitanes 
Campiña y Martínez, el Jefe de la 
Policía Secreta señor José Llanusa, 
con el inspector José Rodríguez y el 
retéctive Román Parés, el Jef« de !a 
sección valorosasnadou: m m mmm 
sección de expertos, con varios su-
balternos. 
ROBOS 
En la casa Amistad 154. domicilio 
de la señora Dolores Sierra Panedo, 
6e cometió un robo de prendas en 
los momentos que se hacía el salva-
mento de los muebles a causa del in-
cendió ocurrido en la casa contigua. 
Las prendas están valuadas en So 
centenes. 
INSPECCION OCULAR 
A las siete de la noche se consti-
tuyó él ^uez de guardia, con el es-
cribano «eñor Gavilán y el oficial 
señor Puig, practicando uiífr inspec-
ción ocular, levantando acta. 
OTRO DERRUMBE 
Cuando «1 Juzgado se encontraba 
en la azotea del edificio, ocurrió un 
uevo desplome, sin que por fortuna, 
Ocurriera ninguna desgracia. . 
EL FUEGO"SÉ REPRODUCE 
A las siete y cincuenta el fuego 
ee reprodujo. L .„ 
Acto continuo SP dio aviso a la 
guardia permanente del cuartel de 
Zulueta, que acudió, extinguiendo las 
llamas de los escombros. 
AL VIVAC 
El dueño del almacén, fué instruido 
do cargos y remitido al vivac por to-
do el tiempo que señala la Ley. 
A las once en punto de la noche, 
hizo su entrada en el penal. 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
Para estómagos agrios o ácidos, 
gases en el estómago y fermentación 
de los alimentos. Una cucharadita 
en la cuarta parte de un vaso de 
agua tibia, generalmente produce 
ALIVIO INSTANTANEO. Se vende 
en las boticas, bien sea en polvo o 
en forma de comprimidos o table-
tas. 
L A S E G U R I D A D 
E s l o d e M A Y O R I M P O R T A í ^ V 
. d e l a P l S T O i ^ 
A U T O M A T I C ^ 
Suponga que por olvido 6 por 
una repentina urgencia pone su 
pistola en su bolsa, en su peta-
quilla 6 bajo de su almohada. 6 
la deja en el cajón de su tocador, 
completamente montada para tirar 
y sin colocar el seguro, tipo común 
i qué sucedería ? 
¡Es taes Automáticamente 
Segura t 
^ A u t o n , ^ 
N i por Olvido Puede Dejarse de Hacer Segura una 
Pistola Automática de Colt 
Cuándo un* pittola d« Colt etti 
«lonudt etti i U vei automltica-
. raent» cerrada contra duearca. 
Se abre la cerradura de una pillóla de 
Colt tutamitiî artiente al móntente de 
disperar porque el sefuro del puAs (vétse 
U flecha) se comprime tutom$ticameatA 
(sin atención alguna K á h va» que le 
intenta tirar del |atiUe. Solameata U 
mano que 1» toltien* la puede disparar. 
No importa etuatos liroi eontenra 
una pistola, ni larapidíi con que 
paren, hay además do, punto, llln 
importante». ™*i 
Lo pronto qu* aa puede dispara, .1 pnmer tiro, y ^ 
U absoluta seguridad con que ,e ti 
dempre b,U para una ripida descarga 
L. ptatol. de Col, as l . m4»rtp(d. y la mia aeitura. 
LOS REVÓLVERES Y US PISTOLAS AUTOMATICAS COLT 
ee venden por lea principalea ««mercianfea, quienc, tendrán place» en aalúbir mueftraa. Pidate nuestro hermoso catálogo UustraJo. 
CtfTttpOltdttlcitt étt CSpañot 
Colt'* Pateat Fire Aras Mfg. Co. 
HARTTORO. COKW, C. D. DE A. £ 
Marca ir nferia 
D e l a m p a , F l o r i d a 
En los pintorescos terrenos de Sul-
phur Spring, celebraron ayer los as-
turianos su primer Pic-Nle. No era 
eso una diversión, no era romería, 
no se le puede llamar baile, porque 
no se podía bailar, no una diversión 
porque aquéllo "no era divertido, tan 
apiñada estaba la gente que no se 
podía uno dirigir a nadie, y no era 
romería porque no habla tiempo ae 
comer. 
La hermosa glorieta nunca sostu-
vo sobre su suelo a nada tan gra-
nado de nuestra sociedad como ayer; 
era tal el número de parejas qué 
ocupaban el salón que era imposible 
danzar, y allá en la Cantina, al so-
Roro rumor de las aguas que refres-
can ¡a brisa con rítmica y sulfurosa 
cansión, allí sí se bailó; a las 9 p. m. 
quedaban 10 cajas de sidra de 100 que 
se llevaron, sin contar con las demás 
bebidas, que no alcanzaron. . . El Pa-
latino dé Tampa, o la Chorrera, como 
quiera llamársele, nunca tuvo otra 
concurrencia mayor y donde le fuera 
al cronista más imposible poder to-
mar los nombres de todos-
Nada pude averiguar de una pare-
jita que a eso de las 6 tomó la di-
rección del manantial, y oí cuando 
decía élla lo que yo me figuro y lo 
doy por hecho; tú tienes novia en. . . 
y me dices que nó tienes compromi-
so, además yo sé que la viudita de la 
otra noche no te cae del todo mal, 
pero si es verdad que a mi me quie-
res, me lo probaras no bailando con. . . 
la que aun no ha llegado, ¿de dón-
de, de España? 
Hoy hay un pedido d© Soda Wat-
ter que no es para juego; entrarán 
en el tesoro de la sociedad algo más 
de 1,000 duros y en el corazón de al-
guna de las hermosas que ayer fue-
ron el encanto del Fic-Nic, quedará 
el recuerdo del 25 de Abril, como 
una página de amor. 
El trabajo sigue malo, muy malo, 
multitud de obreros pasean, y ha 
mermado la Colecta para las cocinas 
económicas, y los cestos de efectos, 
de primera necesidad que semanal-
mehte sé venían repartiendo a los 
obreros sin trabajo y que dejó bien 
organizado el Cónsul cubano señor 
Rafael M. Ibor, que yá hace falta en-
tre nosotros. 
La señora dé M. f . Díaz, que guar-
daba cama con una afección de la 
garganta, y por cuyo motivo desa-
tendía el Elegante Cine Florida de su 
propiedad, se encuentra ya réstable-
cida, y de nuevo en lucha por com-
placer al público. 
Juana Díaz, natural de Key "West, 
presa en la causa del asesinato de Pi-
po, como única áutora, por Confe-
'sión propia, y qué fié fugó dé la cár-
tel del condado, limando los barro-
tes de la ventana y saltando luego 
la cerca de 10 piés que rodea la cár-
cel, fué capturada nuevamente en 
West Tampá y aguarda en su calabo-
zo la hora de salir para el Presidio, 
donde sólo 99 años estará. 
La señora Me Lauphln. que mató 
de un tiro a Esthel Blue, én la ca-
llé Main .él domingo pasado, porque 
su esposo sostenía relaciones con ella, 
salló en libertad, en él primer préll-
r.ilnar de la causa, en la oficina del 
Juez Boyette, en "West Tampa, por 
creerla el jurado con derecho a ma-
tar a quién lé robó el cariño dé su 
esposo; la víctima era una desgra-
ciada. 
El Ayuntamiento de "West Tampa, 
ha acordado hacer un Parque, y és-
te sprá hecho én los terrenos dé fren-
te al Centro Español, en la calle H 
war. También el alcantanUado^: 
pezará pronto para el servioio ? 
inodoros, destruyendo de una vez . 
foco de enfermedades que traen ení 
Gfngi08 €tern08 ^ ^ " S 
En estos días se hará público I 
?.rr.yecto que hay para levantar „n 
Hospital en West Tampa. como Caí 
de Socorros, que buena falta hace i t 
do el auje de la población y el Graa 
Tono, que se dan en esta ciudad lo» 
médicos, así se llevarán los enfermo! 
alh y no tendrán que molestarlos por 
las noches; esta gran obra será apo 
yada por la gente pudiente de Tam 
^a, West Tampa e Ibor City. 
Los teatros de "West Tampa, El Flo-
rida, el Dream Land y el Centro El 
'pañol, dan la entrada libre a los re 
pórtera de la prensa de Cuba y esti 
galante actitud deja de darles "bene 
ficlo en lo futuro, pues siempre no va 
rnos a estar en la empírica emigración, 
El Centro Español de Ibor City ti 
lebró anoche el baile de las Flore» 
el decorado del salón a cargo de la. 
damas, no pudo ser más hermoso, tal 
parecía que en vez de rosas claveles y 
jazmines, que entre luces eléctricaii 
brotaban, eran ellas mismas que pro 
yéctaban con sus ojos aquellas Irra 
dlaciopes, era un jardín perfumado 8l 
salón qué, como siempre, dejó recuer 
dos gratos en el corazón. 
Corre el rumor en la ciudad de que 
hay varios rasos de viruela en Wéá( 
Tampa y que han sido remitidos aJ 
lazareto la pasada semana. 
Muchos fueron los pasajeros llega-
dos de esa Isla en los pasados va-
pores, pero conviene que sepan las 
condiciones en que está aquí el tra-
bajo, el Calor y el hambre. La fá-
brica "El Cidelo" rebajó el sábado 
ÍOO hombres y la colecta que se hizo 
para los sin trabajo no llegó a $400, 
así es que el hambre sigue sigltlen* 
do. . . 
EL CORRESPONSAL. 
A r r o l l a d o s p o r un 
a u t o m ó v i l 
UN HERIDO GRAVE Y OTRO LE-
VE. 
Transitando por la calzada del Mon 
te esquina a Factoría, los ciudada-
nos Angel Moreno Valdés, vecino de 
24 de Febrero námero 20, y Primiti-
vo Morales Rodríguez, de Céspedes 
20, en Regla, fueron alcanzados por 
la máquina 2147, que manejaba José 
Martínez Arteaga, vecino de Linsa 
22, en el Vedado. . 
El primero sufrió la fractura ce 
la pierna derecha- De pronóstico gra 
ve. x. 
Y el segundo lesiones leves en to-
do el cuerpo. c « 
Fueron asistidos por el Dr. bcuu 
médico de guardia en el primer cen 
tro de socorros. 
El chauffeur fué detenido po* 
un vigilante, siendo presentado aro» 
el juez de guardia, a cuya autondaa 
manifestó que al transitar por iae 
quina de referencia, quisó dar 
a un tranvía que venía de irei]r, 
auto y al retroceder un poco, IU^ 
chocar con el coche de plaza 
que conducía Ramón Fernandez ^ 
nez. vecino de 25 número 5, en 
Vedado. „, vi ' 
El chauffeur fué remitido ai 
vae. 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s . 
M A N A C O L 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
rR( j IOS(i REMEDIO EN LAS E M KRMi ¡ME! 3 DEL ESTO^LU'^ 
la L 
más ¿e treinta añoi. Millares de en fermos, curados responden 
bueniL. propiedades. Todos lo» médi coa la recomiendan. 
Sus maravillosos efectos non co nocidos en toda l  l*1* j°n ¿e su» 
^1 A y o 2 M > j L _ i g ¿ o 
A R I O D E L A M A R N i A 
P A G I N A C I N C O 
E o c a n t a d o s d e h a b e r n a c i d o , p o r q u e t o m a i n o s 
ma, Virginia Bustamante Viuda , de 
| Pulido y otra viuda más, la de Jesús | 
! Castellanos, la joven e infortunada; 
| Nena Justiniani. 
i L a interesante Virginia Stednho-, 
¡fer. 
i Las señoritas Virginia Lluy. Virgi- ' 
¡ nia Reyes Gavilán,Minina Anglada, j 
¡ Virginia Soler y Virginia Calvo, 
j Y mi adorable amiguita Virginia i 
| Rasco y de la Torre. 
A todas, felicidades! 
L n saludo más. 
Es para un amigo tan distinguido 
H A B A N E R A S 
D e s p u é s d e l o s f e s t e j o s 
C O N S E R V E S E E L P E S O . 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
m a ñ o . A lo menos, así lo asegura 
un doctor a l e m á n , y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando, no sp variará mucho 
de peso ni de medidas. Cuando 
ge es tá demasiado grueso, será' 
bueno sin duda perder unas 
como estimado, el señor Secundino1 p y ^ ^ g Jibras; cuando se es tá de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—carnes que necesitan—sin 
comprender el por qué . Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. L a causa 
de ello es una d i g e s t i ó n imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
lo arreglarán todo. E s t á hecha 
rebosaban de familias que las más, 
de seguro, se aprestarían gustosas 
a suscribir una moción para que en 
<3ón,' Ya'solemnidad brillantísima de j el próximo 20 de Mayo se varíe la 
í0iloñ;ina en el nuevo templo de la j hora de la parada. 
establecida 
Pasó el 20 de Mayo. 
Queda de la gloriosa cpnmemora-
entre tantos otros, el recuer-
Baños, que celebra hoy sus días 
Llegue hasta él, con estas lineas, 
la expresión de mis deseos. 
Todos por su felicidad. 
Esta noche. 
Lucrecia Bori, la gentil y celebra-
'dísima Bori, reaparecerá en la esce-
! na del Nacional cantando la Manon 
; de Massenet. 
I L a función llega al número 13 del 
i abono y con nuevos precios. 
Véanse aquí: 
I Luneta con entrada. . . . S S.00 
Delanteros de Tertulia. . . $ ."'.OO 
j Id. de Paraíso $ 2.00 
£ £ £ fTertul ia ' . : : : ¡ Í Z \ p a » combatir esos ca.os de en-
Td. a Paraíso ? 1.501 flaquecimiento. K s tan sabrosa 
Y celébrase en la iglesia de Monse-
1 rrale. a las ocho y media, la boda de 
¡ la señorita María Alvarez Díaz y el 
' señor Melchor Ruiz. 
! lo que se dirigió a dicho lugar notan-
do que ardían. 
Inmediatamente dió aviso a la E s -
itación, acudiendo el material de bom-
beros de Jesúc del Monte, que se con 
cretó a extinguir las llamas de los 
escombros. 
Las habitaciones quedaron reduci-
! das totalmente ? cenizas. Eran de la 
I propiedad del señor Manuel Gómez 
jAraujo, vecino de Luyanó 101. 
Créese que el fuege fuera inten-
¡ cional, pues las viviendas referidas 
; estaban desalquiladas y en ellas no 
• se guardaba nada. 
Las pérdidas se estiman en $500, 
pues no estaban aseguradas. 
C r e c t i e H a b a n o 
E F E C T O S R E C I B I D O S E N L A C R E -
C H E HABANA N U E V A D U R A N T E 
E L MES D E A B R I L 
elocuente 
ttrona de Cuba. 
• Oue csplanaor en todo 
'Suntuosa la ceremonia, 
i «ermón, esplendida la parte mu-
Val v nutrida la concurrencia. 
BriÜó entre ésta, dignamente re-
presentada la gran sociedad. 
Tjn concurso escogidísimo. 
Puesto a citar nombres el cronista 
la relación adquiriría proporeiones 
excepcionales, 
jío lo intentare. 
Mejor será no hermanar en este 
sentido las funciones religiosas con 
las fiestas mundanas. 
He aludido a la parte musical de 
la festividad religiosa. 
Magnífica! 
El maestro Rafael Pastor puede 
enorgullecerse legítimamente de la 
organización. 
Solo un lunar en la fiesta. 
Hablo, liara señalarlo, con el' tes-
timonio de concurrentes muy respe-
tables. 
Un señor, extranjero por cierto, 
que no se produjo correctamente. 
Es el mismo de cuyas inconve-
niencias en una do nuestras principa-
les iglesias me hice eco en ocasión 
no muy lejana. 
Ayer, pretendiendo apoderarse in-
debidamente de los puestos que es-
taban reservados a la Comisión, 6U 
conducta se hizo acreedora a censu-
ras repetidas. 
Uno de los asientos que se obstinó 
en ocupar era el destinado al gene-
ral José Miguel Góme'z. 
Triste notoriedad, por lo visto, la 
que se empeña en conseguir. 
Pero la conseguirá 
Daba comienzo la fiesta del tem-
plo de Nuestra Señora de la Cari-
dad casi al mismo tiempo que tenía 
término la parada militar. 
Fué esta de duración más breve 
que ningún otro año. 
Como que la creación de las nue-
vas zonas provinciales han segregado 
de Columbia un contingente podero-
so de fuerzas. 
Y así el desfile tenía necesaria-
mente que resultar más reducido. 
El honorable Presidente de la Re-
pública hallábase rodeado en la tri-
bun?, construida en el Malecón de al-
tos funcionarios y miembros del cuer 
po diplomático. 
El conjunto era brillante. 
Los balcones de la gran avenida 
¿ A qué la costumbre 
de hacerla por la mañana? 
Volvamos al pasado. 
Las grandes paradas, en el tiempo 
viejo, eran siempre durante las ho-
ras de la tarde. 
Entre aquel despliegue de fuerzas 
al mando toda del coronel Miguel Va 
roña, vi a nuestros marinos llevando 
la lujosa bandera que habían recibi-
do la víspera del Habana Varht Club 
como regalo de la aristocrática so-
ciedad de la playa, 
Y pasó airosa, provocando los 
aplausos de la multitud, la lucida 
Banda de la Artillería. 
Antes del Cuartel General. 
Marchaba a su frente, muy ufano, 
el capitán Molina Torres. 
Nada más. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
R o b e s S . Ci iapeaux x p 
• M i 
o'Biiiin ta . AL k r i m 
P i d a C h o c o l a t e M c s t r * 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
l ( * * e s e d a y c o n f e c c l o n a -
f á c o n e l l a s l u j o s o s grande, al concluir el desfile militar, 
que se llenó el gran salón, y así tam- a d o m O S D O r a S U h o a e r 
bión la acera y los portales, del fia-' « u " r " 0 » F a r a s u »*• 
mante hotelito del Malecón. 
Allí, en una de las mesas, estuve Pregúntele a su Cochero 
departiendo largo tiempo con Duque, sobre "Menos Galones; Dura Mas" 
como la miel y contiene una solu-
c ión de un extracto que se obtiene 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-
fosfitos Compuesto, Extractos de 
Malta y Cerezo Silvestre. E s 
nutritiva y fortificante. No crea 
ún icamente gordura, sino m ú s c u -
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Afecciones de la 
Garganta y Pulmones, es un reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas que lo ensayan. E l 
Dr . Enrique Diago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: *'Que en 
los largos años que ha venido in-
dicando l a Preparación de Wam-
pole, su adminis trac ión siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éx i to . E s de inapreciable valor 
para los enfermos de es tómago 
delicado." E s científ ica, no un 
específico cualquiera. Su olor y 
eabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. E s siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica-
cia inmediata. E n las Boticas. 
Abril 1. Media arroba bacalao. Se-
i ñora Amella Delgado viuda de Ra-
! mos. 
j Abril 5. 19 arrobas de boniatos. Se-
| ñor José S. de Acosta. 
Abril 6. 1 caja leche condensada. 
¡ Compañía Anglo Nestle. 
Abril 6. 1 caja de fideos. Señora 
Marquesa de Vilialta. 
Abril 7. 4 arrobas de arroz. Seño-
ra Eguileor de Rambla. 
Abril 9. Don at i tos de los señores 
Industriales del Mercado de Tacón. 
Recolectadas por las señoras Almey-
da de Rodríguez Feo, Navarro viuda 




12 cha votes. 
Gamuza Tres chic zapato Rusia $5.00 
Gamuza blanca $5.00 
Primoroso zapato 
Blanca de $3.50 .y $5.00. De Ru-
sia $5.00. De Lona $3.00 y í̂ .OO 
G A L I A N O , 
( E L E G A N T E S A L O N D E P R U E B A S ) 
7 9 . 
Duque ? 
Una celebridad mundial. 
E l maestro de baile que con su pa-
reja, la Gaby, está desde el martes 
en la Habana de paso para su queri-
da tierra brasileña. 
Aunque corta será la estancia de 
Duque entre nosotros trae más de 
un proyecto que se sirvió ayer comu-
nicarme. 
No los revelaré ahora. 
E s mucho y muy interesante lo 
que me guardo, para decirlo en cer-
cana oportunidad, sobre el famoso 
dancer llegado de Nueva York a 
nuestras playas y que allí, en un DOS G R A N D E S JORNADAS 
appartement de Miramar, ha tomado Ayer, con motivo de ser el 13o. ani 
hospedaje. i versarlo de la constitución de la Re-
Las regatas, entre los festejos del ! pública se llevaron a cabo dos gran 
D E P O R T I V A S 
POR M. L . DE L I N A R E S 
E n l a A r e n a C o l ó n 
20 de Mayo, merecen descripción es 
pedal. 
Toca esto a un compañero. 
¿ Quién otro que ese simnático L i -
nares que refleja en el DIARTO él 
alto movimiento deportivo de la vi-
da habanera ? 
Las retretas y las iluminaciones, 
con los fuegos artificiales tan esplén-
didos, pusieron una nota de alearía 
popular al través de la noche del 20 
de Mayo. 
Y así, animada, divertidísima, pa-
só para nuestro pueblo la fecha más 
grande del año. 
E l día de la Patria. 
V i r g i n i a C á t a l a d e Z a m o r a 
| Reinará hoy la alegría, la pura 
y de ¡alegría de los faustos sucesos fami-
Está hoy de días. 
Y yo, guiado de un afecto 
una simpatía, me complazco en ren- j liares, en aquella casa de Campana 
oír este pequeño homenaje a la es-1 ^0 88 que es residencia del simpáti 
posa del compañero excelente y que co y mUy querido matrimonio, 
ndísimo que es el popular director 
de El Hogar. 
La señora Virginia Catalá de Za-
mora es digna del tributo. 
Su bondad lo abona. 
Y hay en ella, para reclamarlo, los 
títulos de la juventud, la beUeza y la 
des funciones en la "Arena Colón" 
Dió comienzo la primera, a las cua 
tro y media de la tarde, y a pesar de 
las numerosas fiestas que a esa hora 
se celebraban en distintos lugares de 
esta capital, el público que acudió 
fué mucho. 
Por la noche estaban completamen 
te atestadas de público las grade-
rías y lunetas de la "Arena". 
Los partidos celebrados ayer re-
sultaron interesantísimos y del agrá-
defenderse," disponiendo de él fácil-
mente el japonés. 
L a lucha de Benjamín González y 
Miyake fué tenacísima. E l luchador 
asturiano se portó com0 él sabe ha-
cerlo hasta que una ligera luxación 
en un tobillo lo anuló para seguir lu-
chando. 
E n la tercera tanda los contendien-
tes fueron Miguel Febles y Ricardo 
Gómoz-Minda que fué interesante. 
P R O N T O a b r i r á 
s u s p u e r t a s c o m p l e t a -
m e n t e r e f o r m a d o e l n u e -
v o C A F E y R E S T A U -
R A N T " L A L I S A " . 
M A R I A N A O 
9260 30-m 
12 huevos. 
42 libras pescado. 
2 calabazas. 
3 coles. 
5 racimos plátanos. 
100 tomates y ajices. 
. 2 mazos zanahoria. 
1 canasta verduras. 
16 mazorcas maiz. 
10 libras yuca. 
10 libras malangas y boniatos. 
7 berengenas. 
3 libras harina de rnaiz. 
3 paquetes-pasta para sopa. Señora 
Jacinta Jova de Entcnza. _ 
Abril 9. 24 rollos papel. Señores 
Rambla y Bouza. _ 
Abril 9. 21 libras manteca. Seno-
res Elias Miró y Compañía. 
2 sacos de carbón. Señores Cagi-
gas y Compañía. 
Abril 10. 7 y media libras jamón. 
4 y media libras tocino. 
6 libras cebollas. 
3 libras harina de maiz. Bodega 
" L a Campa." „ 
Abril 17. 10 litros leche. Señor Se-
verino Rodríguez. 
5 libras azúcar. Señor Benigno Mu-
ñoz . , r-
5 litros leche. Señor Leonardo *jar-
C15* libras azúcar. Señor Víctor Con-
de. 
C O L O ñ T E T S 
TRADE R I B B O C S MARK 
D E N T A L C R E f t M 
M i y a q u c y S a l a z a r 
Habiendo llegado a la Habana el 
luchador de jiu-jitsú Luis Salazar 
do de los concurrentes, que salieron i (lue tanta resistencia hizo no hace ua 
muy satisfechos del resultado de los !año al invencible Conde Koma, ha 
mismos. retado al campeón Tarro Miyake pa-
Recibirá la señora Catalá de Za-
mora, como es su costumbre de todos 
los años, de cinco a siete de la tar-
de. 
Y también, como todos los años, se , 
verá muy halajrada, muy complacida ¡que pronto se coloque en el grupo de 
L a última jugadora que hizo su jle-
but, Alicia, cada día se está portando 
mejor. Juega con gran estilo, y se 
ve la rapidez con que progresa, es-
tando llamada a ser una de las es-
trellas de la cancha de la "Arena", 
También han adelantado mucho de | luchadores, 
los últimos días a la fecha Ofelia,' 
que se mantiene entre las de primera 
división, Laura, que continúa "dán-
dole muy dulce a la pelota", Raquel 
y Margot. 
Blanca conserva un buen puesto, 
y Violeta parece que ha recuperado 
su antigua efectividad, y comienza a 
dar nuevamente señales de vida. E s -
tá ascendiendo diariamente en el 
"average" general, y no dudamos 
ra un encuentro de 7 "rounds" de 
cuatro minutos y dos de descanso; 
los que, caso de resistirlos, ganará 
Luis Salazar $200 apostados. 
Salazar es el campeón de las V i -
llas donde ha derrotado a todos los 
del 
pacía ^ j l y muy felicitada. 'las fuertes". 
Hoy viernes, a las 
Y las tres tan distinguidas como 
Virginia Echarte de Mejer, Virginia 
ViUavicencio de Serrapiñana y Virgi-
nia Benítez de Cortiñas. 
Entre un grupo de señoras! de las 
que celebran hoy sus días, haré men 
ción especial de Virginia Feliú de L i -
¡Cuántas Viriginias están de días! 
Primenimentc, Virginia Ojea Viu-
da de Ferrán, señora tan distingui-
da de la buena sociedad para lá que 
lleno e! cronista un saludo especial 
^ afectuosa simpatía. 
Tres jóvenes damas. 
H O T E L M A I S O N R O Y A L E 
G A L L E 1 7 , N U M . 5 5 . E S Q U I N A A J . 
V E D A D O = 
para pasar el verano cómodamente y al fresco en el ponto más al-
to del Vedado con todo el confort moderno. Coefaim francesa. Precios 
««pedales de verano. Teléfono F-1158. 
tenemos nuevamente "garden play", 
Pronto harán su debut algunas "pla-
yers'" que vienen practicando hace 
algunas semanas y se encuentran ya 
en buenas condiciones de "training". 
A n o c h e e n C o l ó n 
. L a fiesta de anoche e* el fresco y 
cómodo coliseo do Zulueta y Drago-
nes, resultó excepcionalmente inte-
resante. 
E n ia primera tanda lucharon Ma-
nuel de Cárdenas y Miyake. 
E l gran luchador trató en vano de 
Señor cronista de "Sports" 
DIARIO D E L A MARINA. 
Muy señor mío: 
Los que asistimos a diario a las lu-
chas del campeón japonés Tarro Mi-
yake veríamos con gusto un encuen-
tro del nipón con el "buldog" español 
Balsa. 
E s que es el campeón de casth-as-
' casth-can v no se atreve a pararse 
ocho y cuarto | delante de Mivake. 
Un amante del sport. 
C 1857 In lo. may. 
H O T E L f , E L L O U V R E 
Esta acreditada casa, después de las reformas efectua-
das, ofrece al público y en particular a los concurmites a 
las noches de la Opera, magníficas cenas, helados j lodo lo 
que pueda desear una persona de gusto. E l que deso« dis-
frutar de matines y Opera gratis, tomando un helad» «a 
esta casa lo conseguirá. 1 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
Sí e s t á usted cansado 
de purgantes fuertes 
E s innecesario decir que un pur-
gante fuerte, de efectos debilitantes, 
sólo cumple a medias con el fin a que 
se destina. Si en lugar de corregir 
lo que hace es aliviar, es como sacar 
del agua a un hombre que se ahoga, 
y cuando empieza a respirar, echarlo 
nuevamente al agua. 
Si está usted cansado de esa clase 
de purgantes, le recomendamos que 
los sustituya con P I N K L E T S , un la-
xante suave pero de efectos seguros. 
Son. pequeñas pildoritas rosadas. 
E l s á b a d o e n e l 
S t a d i u m 
E l próximo sábado tendrá efecto 
en el "Stadium" la lucha suspendida, 
entre Lester Johnson y EUis , bajo 
las mismas condiciones anunciadas. 
Habrá una batalla real y una lu-
cha entre Febles y José Smíth. 
Promete verse muy concurrido el 
"Stadium", con esos sensacionales 
"matchs" que tanto interés han des-
pertado entre los aficionados. 
AGRONOMOS D E L E S T A D O 
Los señores WlUiam Love Keiser 
y Alfredo Fontana, han sido nombra-
dos Agrónomos del Estado, con el ha-
ber anua] de $2,400 cada uno. 
R E G I S T R O MINERO 
Se ha autorizado al Gobernador 
Provincial de Oriente para que ex-
pida ai señor William Carleton el 
título de propiedad de la mica de oro 
"Esperanza", situada en el barrio de 
Guajabaier, del término municipal de 
Holguín, y al señor José Armando 
S A L E E N 
F O R M A D E 
C I N T A Y S E / ^ 
A D A P T A A L * 
C E P I L L O 
Enríe 
4 cíntavos 
y recibirá una 
muestra de buen 
tamaño. 
C O L G A T E & CO., 
Apartado 9, Habana 
Casa establecida en 1806, 
U n a b u e n a d e n t a * 
d u r a e m b e l l e c e l a 
a p a r i e n c i a p e r s o n a l . 
C o n s é r v e s e l o s 
d i e n t e s u s a n d o e l 
m e j o r d e n t í f r i c o . 
E l dentífrico de Colgate 
limpia, pule y conserva 
la dentadura ea perfecto 
estado* E s tan agradable 
como eficaz* 
1 4 litros loche. Señor Jesús García, 4 litros leche. -Señores Rústelo y , Hermanos. „ 
2 litros leche. Señores Méndez y 
Compañía. 
6 litros leche. Señores Bustillo y 
Sobrino. ^ _ _rr . •„ 
1 lata gallfeticas. Señor Víctor 
Alonso. , ,.. 
4 latas leche. Señor José Vallina. 
10 libras azúcar. Señor Tomas E s -
trada. . 
6_ latas leche. Señor Celestino Fer-
nández. 1 
6 latas leche. Señor Daporta. 
. 12 latas leche. Señor V. Fernan-
dez. , , T- „ 
6 latas leche. Señor Jesús Fuen 
tes. 
Media arroba arroz. Señor Segun-
do Alvarez. _ , 
6 latas de leche. Señor Juan Dal-
más. , ' i r 
12 latas de leche. Señor Jesús Vi-
llarmea. ^ , n -
12 latas leche. Señores Cid y Per-
ñas . ^ 
6 paquetes galletas. Señor Cóm-
bame. , 
6 latas de leche. Señor José Gran-
da. _ . : 
3 latas de leche. Señores Sánchez 
4 latas de leche. Señor Alejandro 
Vamelia. 
6 latas de leche. Señores Gonzá-
lez y Martínez. 
4'latas de leche. Señor Manuel 
González. 
6 latas leche. Señor Manuei Fuen-
tes. 
3 y media libras arroz. Señora viu-
da de Revuelta. 
Abril 17. 4 latas de leche. Señor 
Amancio Pérez. 
4 latas de leche. Señor Ambrosio 
Guerreiro. 
12 latas leche. L a gracia de D103 
Sempiterna. 
12 latas leche. Señor Berriz por la 
señora Berriz de Valdés. 
Abril 17. 1 lata galieticas. 
1 lata galleticas. 
Abril 26, 6 arrobas frijoles. Señor 
Margarit. 
71 libras carne. Señor Lucio Be-
tancourt. 
Abril 28. 1 arroba papas. Doctor 
Ramos. 
120 panes jabón. Señores Crusellas 
y Compañía. 
Abril 29. 1 cubo para baldear. 
2 jarros esmaltados. Ferretería 
" L a Francesa," 
1 carretón para conducir víveres . 
Señor Gumá. 
500 ejemplares de la Memoria 
Anual de la Creche con sus corres-
pondientes sobres/ Señores Rambla 
y Bouza. 
12 frazadas para piso. L a Isla da 
Cuba. 
Víctor Campa. 
E M i l l S I O N C R E O S O T A D A 
D r , 
El crue «umcrlbe, Dr. en Medfcliw y Cirugía, por opo«l 
ción, Jete de Clínica de la FaciíJíad, en el Hosoita 
"Reina .^eroedet," 
C E R T I F I C A : que la Emulsión C w o t a d a de| doo 
ton Rabell es una preparación con la <itte ha obtonidí 
bnllantea retultadoa en la Escrofulósls f en direreai 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l se* 
ñor Rabell puede estar orgulloso por habimos dotada 
de un producto que compite ventajosameme con sui 
similarea. . 
DR. ENRIQUE FORTUN. 
U o a 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, 1 e. 1̂  
repa{ 
D r D e 
azucaradas, absolutamente vegeta-1 Guerra, el título de propiedad de la 
les, y muy fáciles de tomar. mina de hierro "Sevilla", situada en I 
Estas pildoritas ©stimudan delica-¡el barrio de Aserradero, del término 
^ j W o e s t a r á n e n e l m e r o a d o l a » m ¿ q u l n a « 
^ e s c r i b i r " O L I V E R " s n u e v o m o d e l o . 
P I D A N D E T A L L E S Y CONDICIONES D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO AGENTE GENIS-AL PARA LA ISLA DE CUBA. 
0 , ^ e l l l y , n ú m e r o 2 1 . ~ > I C = I H a b a n a . 
damente los órganos digestivos y ca-
recen por completo de ingredientes 
violentos. Bajo ningún concepto ion 
debilitantes, no producen retortijones, 
tampoco forman hábito. P I N K L E T S , 
son, pues, un laxante ideal para co-
rregir el estreñimiento. biUosidad, y 
otras complicaciones. E n muchos ca-
sos ha bastado una pildorita todas laa 
noches para alcanzar los resultados 
desdados. 
Después de usar P I N K L E T S 
Incendio en Luyanó 
T R E S H A B I T A C I O N E S D E S T R U I -
DAS. E L F U E G O S E C R E E I N -
TEJNCIONAL. P E R D I D A S P O R 
V ALOR D E $500. 
A las cuatro y quince de la madru-
volverá usted a o-wnprar los viejos : Pd-a de..a>'er' f declaró un violen-
* r., J» x • , to incendio en el barrio de Luva^n 
purgantes fuertes, de acción violenta, i pi 1110 • v r . 
debilitantes y muohos de los ^ ^ ^ ^ 
tienen que temarse ^ ^ C 0 | ^ ™ " ¿ » 
de sabor desagradable. P I N K L E T S situadas en la calle Herrera, a f c f f i 
i le ^ j a r á n s a t i s í e c l i o . , .12. saHa gran cantidad de himo. por 
del Cobre. 
D r . C . 
D r . F , G r a n d e R o s s 
Emulsión Creosotada del doctor Rabell. Bs un p 
rado que reúne condiciones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitis 
crdnlca y del eecrofulismo en general; en todos estol 
padeolmlcntos — L Creosota particularmenta—ejerej 
una acción curath/a, cierta e innegable. I 
Dr. V. DE LA GUARDIA. 
E l médico fracasa muchas vece» es su« «s fuerW 
por dorolver la salud a sus enfermos a causa de no te 
ner a su disposición un medicamento que reanonda 
fielmente a la indicación; así es que cuando llega en1 
su prftct ca una substancia, que. por su pureza y buen 
preparación se presta a salistacer BUS deseos, la ? nm-
yecha constantemente 7 logra popularizarla diíundlén 
tiola en el pneblo. «^Mui^mn., 
LA EMULSION ce R A B E L L pertenece a ^ 
parlones que se han vulgarizado por su* éxitos wm} 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad y ñor 1* 
eficacia de su acción. / y por .* 
E n el Dispensarlo " L a Caridad" es la oue «^1 
•nita/ios noe ha dado.. . . « 1 » que mejor 
Nuestro testimonio es producto d» una constante 
observación ypor eete motivo no qnoremos n ^ a í Í3 
opertunúdad de demostrar la e f i ^ n ^ p / e p ^ . ^ 
DR. MANUEL D E L F I N . ^ ' 
"No tengo toconrenJente en manifestar que he mraV 
«o la Emulalón Creosotada del doctor RabeM, y q u ^ 
encuentro tan excelente como cualquiera o ra de su 
clase, del >als o extranjera, cada vea que está indioií 
da^la medicación pulmonar. antlsépüc2U; 
"Es una fella combinación " 
' l l ^ f ^ , ! ^ ^ erW£ot* ^ « ^Pft fM y la emuU alón es Inalterable." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en Itó afecciones del aparato reapIrmJ 
torio he usado, oon loa mejoree resultados, espacial] 
mente en 1. tubercutosla, lu Emulalón <>ioaotad« 
doctor Rabsíl. Habana, w de Eneru. 
f E D E R j C " ' A B A M I * •83*4, 
d(4 
^ A G I N A S E I S 
DIARIO DE L A M A T C I N ^ 
C E S A R A 
$ 7 
UNA ESCENA DE E S T A GRANDIOSA CINTA. — "Aquel día hubiera acabado la vida de Julio 
César si la Vestal Virgo Máxima no hubiera interpuesto su influencia con Sila. 
C 2258 15d-21 
S Y A R 
NACIOXAIJ.—iHoy, vierneá, anun-
cian los carteles' del Teatro Nacional 
la 13 función de abono, llevándose a 
escena la romAntica e inspirada ópe-
ra de Massenet "Manon", haciendo 
ÍU reaparición la diva L,ucrecia Bo-
•i, obra pp-edil^cta de dicha artista 
r quê  por primera vez hace en la 
rlabana. 
t,os precios para esta función son 
:OS sipuiemte?: 
Luneta con entrada. . . $8.00 
Delanteros de tertulia . . 3.00 
Idem de paraíso 2.00 
üntrada general 4.00 
Entrada a tertulia. . . . 2 00 
Idem a paraiso 1.80 
Para mañana se anuncia la gran-
fliosa ópera de Ponchielli "Gioconda", 
haciendo el debut la soprano dramá-
tica Elena Rakowsjka. 
Dichos reparto es-como sigue: 
Gioconda, Elena Kakowska. 
Laura. Leono'Va vde Cisneros. 
L a ckeaa, Elena \Lucci . 
Euzo, J-osé Palet.: 
Bernáíia. Guissetpipe de Luca. 
Alviso, Gíiovani Martino. 
Zuane. Augusto Cuarqui. 
Isepo. K . N. • 
Maestro director y concertador, 
Tullio Serafín. 
L a presenstación escénica para es-
ta obra sorptrenderá al público por 
Bu lujo y propiedad: estrenándose to-
do el decorado y atrezzo. 
L a celebrad^ danza de la» horas 
ha sido ensayadW cuidadosamente por 
el maestro Albevtirri. 
Los precios para esta función son 
los mismos que las designados para 
la de hoy. 
P A Y R E T . — E s !ax función dfj hoy a 
nenencio del cuerpo1 «le coros, y añe-
nu'i.s del interés qun ofrece por el 
pn i rama'.combinado hoy el de q-u* 
el notable y aplruiaido tenor Josa 
l a'»', y tn1 vez algún otro artiá^í, de 
' i C )i"iañfa de ópvra de'. Nacional, 
torharft *»aKe en un f.cto de conclerlD 
yantando un trozo solecvo de uní p 
pular ópera. 
"Gigantes y cabezudos" y " E l ca-
bo pnmero" son las obras anunciadas. 
Bien merecido tiene un buen r e -
sultado en la función de hoy el cuer-
po de coros. 
Se lo deseamos ñnmejorable. 
MARTI.—"Una vieja", zarzuela que 
alcanza muy buena interpretación por 
los artistas que en ella toman parte, 
irá a escena en la primera tanda. 
E n la segunda "Juan Segundo." 
Y en la tercera "Tenorio musical." 
Mañana, con " E l amor aue huye'V 
iará su debut en este teatro el primer 
actor cómico señor Tirado. 
E l martes de la próxima semana I 
será estrenada la opereta francesa 
"¡Cocoricó! . . ." 
Luz Barrllaro, la graciosa tiple có-
mica, tiene ya casi ultimado el pro-
grama de su función de beneficio. 
Esta, como ya hemos dicho, se ce-
lebrará en los primeros días de Ju-
nio. 4 . ; 
A C T r A L I B A D E S . — L o s Hermanos 
He'rmann siguen dando juego en . la 
bombonera. Sus números son variados 
y atractivos. E n cada tanda presenta^ 
nuevo repertorio- Loa Hermanos Her-
mann son dignos de la protección que 
el público les dispensa. 
E l programa combinado para esta 
noche consta de varias películas aca-
badas de llegar y "variietés", por los 
simpáticos Hermanos Hermann. 
Pasado mañana debutará el famo-
so duetto internacional Los Viglione-
tti, del cual hacen muchos elogios. 
" E l Currillo", el insustituihle admi-
Vnistrador de la bombonera, quien nos 
manifest óesta noche que entre las 
bellas coupletistas españolas que de-
butarán el mes entrante figuran Flo-
ra de Viana, Paquita .Sicilia y María 
Paz; tres eminencias de larte coreo-
gráfico. 
COLON.—No hemos recibido 
programa. 
el 
ALHAMBRA.—Tres tandas para 
hoy . 
"Los efectos de la. supresión." 
"La niña bonita". 
"Un catalán anarquista." 
M E T R O P O L I T A N OINEMATOÜR. 
Muy concurrido vióse ayer este ame-
no é instructivo espedtáculo. 
Hoy habrá variado programa con 
interesantes viajes. 
Y muy pronto el de la Hatmna a 
Matanzas y visita a las cuevas dé Be-
lla mar. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—Sugestivo programa 
anuncia el garden Galathea para la 
velada de hoy. Las obras que lo for-
man son: en primera y tercera tan-
das, el estreno de turno: "Angustia 
suprema", notabilísima producción ar 
tística de bellísimo argumentOi, y en 
segunda reprise del soberbio drama 
de Pathé "Felicidad perdida". Maña-
na grandioso estreno: "Lucha de co-
razones", gran creación de la Yolsca 
Films, interpretada por la bellísima 
actriz Lola Vísconti. 
NUEVA I N G L A T E R R A . — L a di-
rección artística del. elesrante teatrico 
de la calle de San Rafael, ha combi-
nado para la velada de hoy un su-
gestivo programa. E n primera y. ter-
cera tandas, el gran estreno de turno: 
"Con la muerte en los pies", el sen-
sacionalísimo drama de la casa Pathé, 
de emocionantes efectos y en segunda 
reprise del soberbio drama pasional 
de gran éxito "Paz, oh. Dios mío!" 
Mañana el tercero y cuarto capitu-
lo de " E l misterio del millón de do-
llars." 
L A R A . — E n el decanp Lara se 
anuncia un espléndido programa para 
hoy. E n primera tanda "Un salto en 
la obscuridad", ' y en segunda " E l 
apartamento en el último piso," ter-
cero y cuarto episodio de " E l misterio 
del millón de dollars'V y en tercera 
tanda la soberbia creación de arte 
italiano, de colosal éxito. "La novia 
de Jorge Smith." 
Mañana, bellísimo estreno: "La 
chávala", de soberbios y bellísimos 
efectos. 
MAXIM.—"El tesoro de Pendahaj". 
Esta magnífica cinta de la renom-
brada casa de Aqulla, de Turín, se 
estrenará esta noche en este coliseo; 
y si ayer fué' Inmenso el selecto pú-
blico que desfiló por Maxim el de 
hoy no será menos, pues, la película 
que trae fama de allende los mares, 
ha de gustar mucho y desde ahora le 
auguramos un éxito que alcanzará 
hasta la Internacional Cinematográ-
fica, poseedora de la citada película. 
"Salambó" llegará pronto a la Ha-
bana. 
PRADO.—Hoy, día de moda en es-
te salón, la Universal Fi lm Co. es-
trenará cuatro de las mejores obras 
de su vastísimo repertorio, teniendo 
la completa seguridad que los espec-
tadores que asistan a esta función sal-
drán tan complacidos como la nu-
merosa e Inteligente concurrencia que 
asistió a las anteriores representacio-
nes. 
E l salón está perfectamente ven-
tilado. 
,Véase el programa en la edición de 
la tarde. 
SACRIFICIO, por Enrique Borrás. 
—"Sacrificio", bellísima producción 
cinematográfica de la Hispano Film, 
de Barcelona, ha dado lugar para que 
el gran actor Enrique Borrás luzca 
sus Inimitables facultades artísticas, 
que tan alto han colocado su nombre 
en el mundo del arte. E l asunto de 
?*Saorlfl!)clo" es sumamente intere-
uante. E s nna página trágica de una 
familia que conmueve hondamente al 
espectador, hasta llegar al final,'ver-
daderamente de gran emoción- De la 
labor de Enrique Borrás en "Sacrifi-
cio" poco podemos decir aquí por 
falta de espacio. Su actuación es bri-
llantísima, rebosante de verismo, tan-
to que en algunas escenas el público 
ha de sentirse Impresionado. La, pre-
sentación escénica es elegantísima- y 
en otros momentos suntuosa, muy en 
propiedad. Para el mayor éxito del 
conjunto un grupo de distinguidos ar-
tistas redondean la labor de Borrás, 
interpretando a la perfección los de-
más personajes de la obra. Los éxitos 
de "Sacrificio" prometen contarse por 
el número de exhibiciones. 
TINA DI L O R E N Z O . — L a cas» Am 
brosio de Torino ha conseguido la 
cooperación de la eminente actriz T i -
na di Lorenzo, para dos películas sa-
lidas de sus talleres, que se titulan, 
respectivamente "La chispa" y "La 
encantadora". ( L a bella mamá). En 
amba* obras Tina di Lorenzo, la be-
llísima artista tan ventajosamente co-
nocida del público cubano, se muestra 
la Inimitable actriz, de siempre, que 
cautiva y sugestiona con toda la pu-
janza de su talento que le ha colocado 
entre los primeras artistas del mun-
do. E asunto de "La chispa" y V i * 
encantadora" son morales en grado 
sumo, muy interesantes V de esplén-
didos efectos. La presentación muy 
apropiada al ambiente de la obra y a 
ratos suntuosa. Son dos creaciones 
cinematográficas a las aue no vaci-
lamos en augurar un felicísimo éxito. 
J^8 AVENTT RAS • D E CATALI-
* ir~i dlaf!lnidad de una noche es-
trellada, el azul claro del cielo y la 
armonía suave y rítmica que en sus 
diversos cantos nos regalan los pája-
ros, son comparables a la Infinita ter-
nura de algunas de las escenas de es-
tas grandiosas aventuras, que perte-
necen exclusivamente a la Cinema 
Films, por la delicadeza del paisaje 
que representan, por el exquisito arte 
que revelan y por el magistral desa-
rrollo de su argumento-
C í r c u l o C a t ó l i c o 
CUBA Y JESUS MARIA (antiguo 
Palacio de Argüelles.) Proyecciones 
cinematográOcas recreativas. Instruc-
tivas y absolutamente morales, todos 
los martes y viernes gratis para los 
socios y familiares. Los domingos 
función por la noche v gran matlnée 
para los niños. Luneta y entrada, 10 
centavos. 
C 2245 30d-19 
U n i c o l e g i t i m o p n r o d e m 
Aprenda a*manejar un "FORD**. Venga a que le enseñe Mr. Kelly, el Maes-
tro de los Cliauffcurs por excelencia. Eap-IMrector de la Escuela de Ingenie-
ros de Automóviles de New ISdrk, listados Unidos.- > » 
C U R S O D E T E O R I A Y P R A C T I C A , $ I O - 0 0 . 
E s c u e l a d e C h a u f f e u r » ( l e l a H a b a n a : S A N L A Z J Ü R O , 2 4 9 . H A B A N A , C U B A . 
U B R E T O AUTOAPRACTICO. 1* CENTAVOS. * C A R T I L L A D E EXAMEN, 50 CENTAVOS^ 
Pregúntele a su Drofwista 
sobre "Menos Galones; Dura Mas" 
T n b u H a í e s 
E n e l S u p r e m o 
SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al recur-
so de casación por infracción de ley 
que interpuso el Ministerio Fiscal 
contra sentencia de la Sala Primera, 
de lo Criminal de esta Audiencia, que 
condenó a Adolfo Ruiz Santana, co-
mo autor de un delito de allanamien-
to de morada con violencia, a la p -̂
na de tres años, seis meses y 21 días 
dê  prisión correccional, y multa de 
325 pesetas, absolviéndolo del delito 
de lesiones por el cual también le 
acusaba el Ministerio Fiscal. 
Se declara no haber ûgaV a los re-
cursos de casación por infracción de 
ley, interpuestos por Francisco Me-
néndez Oliva, en su carácter de acu-
sador popular, y por el procesado 
Antonio María Taño, contna senten-
cia de la Audiencia de esta provincia, 
que condenó a Taño como autor de un 
delito de malversación de caudales 
públicos, y absolvió al Alcalde Muni-
cipal del Caimito del Guayabal Ma-
nuel Antonio Cabañas, del delito de 
prevaricación que se le atribuía. 
LA DENUNCIA CONTRA E L GO-
BERNADOR 
Se dió traslado a la Fiscalía 
del recurso de súplica establecido por 
el doctor Horacio A. Martínez Fran-
que contra el auto del Supremo quo 
declai'ó no haber lugar a pi-oceder 
criminalmente contra el Gobernador 
de esta provincia, por el delito d'3 
prevaricación que le imputaba el doc-
tor Martínez Franque. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JUICIOS ORALES DE AYER 
Se celebraron los de las causas se-
guidas contra Felipe Mandeu, por 
abandono de funciones; Manuel Pé-
rez, por homicidio; Francisco Sán-
chez, por estafa; Antonio Ojeda y 
José Martínez, por cuatro delitos de 
prevaricación; Enrique García, por 
robo; y Bonifacio Oliva, por inscrip-
ción ilegal. 
Se pidieron estas penas: 
Tres años, cuatro meses y un día 
de suspensión para el cai'go de con-
cejal para Mandeu. 
Catorce años, ocho meses y vein-
tiún días de reclusión para Pérez. 
Tres penas de once años y un día 
de inhabilitación cada una para 
Ojeda. 
Once años y un día d© la misma 
pena para Martínez. 
Tres años, seis meses y 21 días de 
presidio para García. 
Doscientos cincuenta pesos de muí 
ta para Oliva. 
Y cuatro meses y un día de arresto 
para Sánchez. 
SENTENCIAS 
Se han dictado las siguientes: 
Se absuelve a Alejandro González, 
acusado de sustracción de menores; 
a Juan Costa, acusado de estafa; a 
Casimiro Fernández y Antonio Fal-
cón, acusados de defraudación a la 
Aduana; a Juan Acosta, acusado de 
robo. 
Se condena a Juan Bilbao, por de-
fraudación a la Aduana, a 31 pesos 
de multa; a Rafael Léame, por ex-
penriición de moneda falsa, a tres 
^años, seis meses y 21 días de presi-
dio correccional; a Enrique García, 
por tentativa de cohceho, a dos meses 
de arresto mayor, a Manuel Quinte-




Contra Antonio López, por abusos. 
Defensor, V. Gutiéi'rez. 
Conti-a José Fernández, por esta-
fa. Defensor, Rives; acusador, Mon-
tero. 
Sala Segunda: 
Conti'a Blas Saladrigas y Castro, 
por usurpación de funciones. Defen-
sor, E . Mármol. 
Sala Tercera: 
Contra Ricardo Armando Sosa, por 
asesinato. Defensor, Lombar. 
Contra Optaciano Veitia, por aten-
tado. Defensor, Lombar. 
Contra Leonilo Hernández, por ro-
bo. Defensor, Lombar. 
RA HOY 
Norte, Cari Fischer y Bubrecham 
contra Jacinto Cistemes. Ponente, 
Trelles. Letrado, Casulleras. 
Sur. Vicentp López contra Joaquín 
Peña y Hernández. Ponente, Cervan 
tes. Letrado, Radülo. 
Audiencia. Administración Gene-
ral del Estado contra resolución de 
La Junta de Protestas. Ponente, Le-
trado Rosado.. 
Norte. José Alvarado contra Julia 
Cabrera, que renuncia su derecho a 
cobrar su crédito. Ponente, Trelles. 
Letrados, E . Sardiñas y Valdés Es-
trada . 
Norte. Marcelino Odriozola contra 
Miguel Canión sobre pesos. Ponente, 
del Valle. Letrados, Pino y Viondi. 
NOTIFICACIONES 
Tienen notificaciones, mañana, en 
la Sala de lo Civil, las personas si-
guientes: 
Letrados: Mario Díaz Irízar, Car-
los M. Varona, José Rosado Aybar, 
José R. Villaverde, José R. Fernán-
dez Andes, Francisco Vallejo, Gui-
llermo Puente, Carlos Menla Cruz, 
Santiago R. IHera, Julio A. Arcos, 
Carlos de Armas, José J , Reyes, Héc-
tor Pulgarón, José Pagés. 
Procuradores: Barreal, J . R. Aran 
go, M. F . Bilbao, Llama, Zayas Ba-
zán, Luis Castro, Toscano, Sterling, 
Francisco Díaz, Llanusa, Luis Calde-
rin, Leanés, Matamoros, Pereira, J . 
I . Piedra, O'Reilly, G. de la Vega, 
I. Daumy, P. Ferrer, V. Montiel,, Re-
guera, W. Mazón, G. Vélez, Fierra. 
Mandatarios y partes: Rafael Vé-
lez, Francisco Cueva, Juan Vázquez, 
Antonio Pérez Leo, Emiliano Vivó, 
Francisco Martínez López, Juan F . 
Sardiñas, Manuel Cuétara Garro, Fé-
lix Rodríguez, Mateo López Batista, 
Antonio Meuéndez Cadav©do, Pablo 
Piedra, Luis Márquez, Eleuterio Pe-
reda, Ramón Hla, Santiago Espino, 
Horacio Taybo, José Sánchez ViUal-
ba, José Illa, Juan B. Calero, Fran-
cisco María Duarte, Joaquín G. Sáonz 
Benito Fernández, José M. Echeva-
rría, Manuel C. Soto. 
p I w o d i c o s 
La Moderna Poesía acaba de reci-
bir nueva remesa de periódicos y re-
vistas ilustradas. 
Blanco y Negro, Mundo Gráfico, 
Revista Gráfica, Contemporáneos, La 
Actualidad' Los Sucesos, Alrededor 
del Mundo, y las Modas de Verano 
que están muy Interesantes. 
Además hay un precioso número 
de "La Esfera", y el "Hojas Selectas" 
y los periódicos de la guerra con ma 
pas y figuras. Vaya a ver esto a la 
"Moderna Poesía", Obispo 135. 











A E S T E SESOR SE L E D E B E LA INTRODUCCION EN EL MüH 
DO ENTERO DE LAS PINTURAS A PRUEBA DE SOL. DOS HAK 
SIDO LAS CLASES QUE HA INTRODUCIDO. SIENDO LA ür 
TIMA LA MEJOR, GARANTIZANDOLA CON LOS ANALISIS % 
SER UN 100 POR CIENTO PINTURA MAS PURA, SEGUN lo 
PUEDE COMPROBAR LA "CHARLES H. BROWN PAINT CO 
DICHA COMPAÑIA GARANTIZA E L PESO Y LA MEDIDA 
EXACTA DE SUS MERCANCIAS, LLEVANDO CADA ENVASE 
LA ETIQUETA CON E L PESO Y MEDIDA DE SU CONTENIDO 
NO USANDO FRACCIONES DECIMALES QUE CONFUNDAK 
AL CONSUMIDOR. 
" T H E CHARLES H. BROWN PAINT COMPANY" Di 
BROOKLYN, NEW YORK, E . U. DE A., SURTE AL GOBIERNO 
D E LOS ESTADOS UNIDOS CON SUS INMEJORABLES PRO 
DUCTOS, PUES LA CALIDAD Y LA HONRADEZ EN SUS 
60CI0S ES SU MAYOR GARANTIA. 
ESTA. COMPAÑIA JAMAS HA SIDO LLEVADA A LOS TRl. 
BUNALES POR FRAUDE E N SU CALIDAD COMO TAMPOCO 
POR FALTA DE PESO O ESCASA MEDIDA EN SUS ENVASES 
NO TODOS LOS FABRICANTES COMPETIDORES QUE HAY 
EN E L MERCADO PUEDEN DECIR LO MISMO. 
TENEMOS LAS PRUEBAS D E L GOBIERNO D E LOS ESTA 
DOS UNIDOS POR SI ALGUIEN DESEA VERLAS. 
PINTURAS DE PRIMERA CALIDAD, BARNICES, ESMAL-
TES, ETC., ETC. ; SE PODRAN ADQUIRIR POR MEDIACION 
DE LA "CUBA LUBRIOATING COMPANY," MONTE 2 H; HA 
BAÑA. REPRESENTANTES EXCLUSIVOS D E LA "CHABLES 
H. BROWN PAINT COMPANY." 










































I n s c r i b a s u C a s a 
en la Oficina de Información, pues 
ya el público está usando este có-
modo y gratuito sistema, para al-
quilar su casa. Neptuno, 57. Telé-
fono A-8885. 
9545 21 m. 
PARA Hombres—Un remedio de resultado 
pronto, teguro y positivo GONORREA, BLE-
NORRAGIA, y toda afectación urinaria, infla-
mación é irritación; alivio permanente dentro 
de 2 á 6días. Garantizado, no dañoso. Sobrepuja 
con mucho á las inyecciones. Impósible I a con-
stricción. Se garantiza que curan ó reembolsa-
remos su dinero. Se venden enlasFARMACIAS. 
THE SAFETY REMEDY COMPANY 
Cantón, Ohio, E.U.A. 
Agentes Generales: ACOSTA & CO. 
Lamparilla 80, Habana , 
" B R I S C O E " 
U n c a r r o F r a n c é s , a 
u n p r e c i o a m e r i c a n o . 
El automóvil, sin rival, para su tamaño, precio y cualidad. De 3 y 
5 pasajeros. Para catálogos, precios e informaciones, con los re-
presentantes generales para la Isla de Cuba. J . W. OUvier & Co. 
Ltda. Oficios, 22. Teléfonos A-2081. 
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a u n 
EXWISiTA PARA EL BAÜO Y El PARUELO 
De venta: Droguería Johnson, Obispo, 30, esq. a 
F O L L E T I N I d 
BARONESA BERTA. D E SUTTNER 
¡ABAJO L l S A R M A S ! 
(DIE WAFFEN N1EDER) 
Obra laureada con el pvemio Nobel en 
1905.—Traducción de 
R O G E L I O Z. FAIiQtJERA 
Esta novela se Italia de venta en la 
Librería de Cervantes, de R i -
cardo Veloso, Galiano 62. 
cita en aquel sitio había de ser for-
zosamente turbada. 
Conrado puso inmediatamente su 
caballo a la altura del mío, con in-
tención manifiesta de escoltarme. Ca-
si en el mismo instante vi a Tilling. 
—Te supongo convencido, Conra-
do, de que has hallado en mi una alia-
da fiel: ¿sabes quo trabajo con ver-
dadero celo para ganarte el corazón 
de Lili? 
—Lo sé, ¡oh, la más generosa de las 
primas! 
—Ayer tai'de, sin ir más lejos, 1* 
hice una enumeración completa d© 
tus excelentes cualidades, y no men-
tí, porque en realidad eres un mucha-
cho muy recomendable, muy compla-
cíante, muy... discreto... prodigio 
de tacto... 
—Entiendo... ¿Qué favor necesi-
tas de mí? 
—Que sacudas un fustaío a tu ca-
ballo uara aue te Heve leios de aauí. 
Mientras tanto, TilUng había llega-
do muy cerca de nosotros. Conrado 
nos miró sucesivamente,, me dijo 
adiós, sonrió, y se alejó a galope ten-
dido. 
—¡Siempre Conrado Althaus! 
Con esta exclamación me saludó 
Tilling. Su tono y su fisonomía reve-
laban los celos que mordían su alma, 
circunstancia que me produjo viva 
alegría. 
—¿Ha huido al llegar yo, o se ¡e ha 
escapado el caballo ? 
—Ni lo uno ni lo otro: le he des-
pedido par*... 
—Condesa Marta , ¿por qué la en-
cuentro siempre con ese hombre ? 
¿Ignora usted que la voz púbüca ase-
gura que está enamorado de su pri-
ma? 
— Y es cierto. 
—¿Y que anhela ver correspondi-
da su pasión ? 
—Certísimo. 
—¿Y abriga esperanzas de conse-
guirlo ? 
—Lag abriga en efecto. 
Calló Tilling. Yo le miré con fije-
za, dejando escapar por mis ojos un 
torrente de felicidad. 
—Sus ojos desmienten sus pala-
bras, condesa— repuso al cabo de 
breves momentos de silencio.— Me 
están diciendo: mi primo me ama sin 
esperanza. 
—¡Pero si n0 me ama, señor te-
niente coronel, si no piensa en mí, 
barón de Tilling. si es mi hermana 
Lili la dama de sus pensamientos! 
—¡Oh, qué p̂ so tan abrumador me 
quita usted de encima! No era aje-
jio ese hombre a mí decisión de ale-
jarme de Viena. Su vista me hacía da-
ño, me era imposible soportarla. 
—¿Qué otros motivos tenía la de-
cisión a que se refiere? 
—Él temor de ver aumentada mi 
pasión y no poder disimularla: creía 
que, a la par que me hacía desgra-
ciado, me ponía en ridículo. 
— Y hoy, ¿es desgraciado? 
—¡Oh, Marta!... Desde ayer vivo 
en ia más deliciosa de las angustias, 
valga la frase, aunque envuelve ideas 
aparentemente antitéticas. Me pare-
ce que sueño y que voy a despertar 
para caer bruscamente en el abismo 
de ia realidad, para mí dolorosa. Bien 
examinado, mi amor es un amor sin 
esperanza. ¿Qué puedo yo ofrecer a 
usted?* Hoy me sonríe la benevolen-
cia de la mujer que adoro, pero ma-
ñana, otro día, me retirará usted un 
favor que hoy me dispensa sin yo me-
recerlo, y me hará caer precipitado 
en un abismo sin fondo de desespe-
ración. No me reconozco, no soy el 
mismo, yo, de ordinario tan tranqui-
lo, tan indiferente a todo... Tal vez 
creerá usted que exagero, pero no ca-
be en mí la exageración tratándose 
de ustod. De usted depende hacrme 
ei más feliz o el más infortunado de 
los hombres. » 
—Se rae ocurre que pudiéramos ha-
blar también un poquito de mis pro-
pias agonías. ¡Vive en el mundo cier-
ta princesa! 
—¿También ha llegado hasta us-
ted semejante infundio? Todo es 
falso, 
—¿Niega usted? Lo encuentro na-
tural: nq̂  puede hacer otra cosa. 
—Tratándose de la mujer de que 
se trata, ei hombre más reservado po-
dría considerarse desligado de la obli-
gación de ser discreto. Su corazón 
es en la actualidad... ignoro hasta 
qué día. . . de un artista del Burg-
theater. Además: si semejantes ru-
moi-es hubiesen sido ciertos, ¿habría 
pensado yo en abandonar a Viena? 
—Los celos se rebelan siempre 
contra la lógica. ¿Habría dado yo a 
usted una cita en este sitio si yo hu-
biese venido para encontrar a mi 
primo ? 
—Me cuesta un» rio^nos enorme, 
Marta, pasear tranquilamente a su 
lado. Ardo en deseos de llevar su 
mano adorada a mío labios. 
—Tales demostraciones son inne-
cesarias, Fed<mco: s« puede decir tan-
to con una palabra como con un. . . 
—Beso... 
Los dos nos estremecimos. Nues-
tras miradas se buscaron y entram-
bos compreaidimos que también se be-
san los ojos sin necesidad de un con-
tacto material, 
—¿Desde cuándo...?— preguntó 
TilUng. 
Comprendí la pregunta incompleta 
y contesté: 
—Desde la comida dada por mi pa-
dre. ¿Y usted? 
—¿Usted? No suena bien en mi 
oído la palabra "usted." Quisiera oir 
formular la pregunta en otra forma. 
— ¿ Y . . . tú? 
—Yo desde el mismo día, pero no 
me dí cuenta de ello hasta que me 
encontré junto al lecho de muerte 
de mi madre. ¡Con qué ansia volaba 
entonces hacia tí mi pensamiento 
todol j 
—Lo comprendí., .al paso que tú... 
tú no supiste comprender el lenguaje 
de aquella rosita encamada que colo-
qué entre las camelias pálida,; de la 
corona fúnebre, y digo que 1.0 supis-
te comprender, porque, de haber com-
prendido, no hubieses evitado" mi en-
cuentro. Aun «hora me parece inex-
plicable tu actitud, tan inexplicable 
como tu resolución de abandonar a 
Viena. 
—Quería huir de tí, porque no po-
día abrigar la menor esperanza de 
poseer tu amor. Unicamente cuando, 
invocando el nombre de mi madre, me 
ordenaste que fuera a verte y que no 
saliese de Viena, presentí que no me 
estaba vedado consagrarte mi vida. 
—¿O lo que es lo mismo, que si no 
hubiera tirado yo por la calle del me-
dio, como suele decirse, tu boca ha-
bría permanecido eternamente calla-
da? 
—Te veía rodeada de adoradores, 
y yo jamás me habría resignado a 
formar cola. 
—Todos mis pretendientes ven en 
mí a la viuda rica. 
—Otro pensamiento que me conte-
nía: "la viuda rica" y yo "un ofi-
cial sin fortuna." La muerte me ha-
bría parecido mil veces más agrada-
ble que hacerme sospechoso del sen-
timiento que atribuyes a toda la turba 
de tus pretendientes. 
—Nunca se me hubiera hecho sos-
pechoso de tan baja villanía un hom-
bre tan altivo, tan noble, tan.. . ge-
neroso como tú. 
—¿Dónde encontraste manantial 
tan puro de confianza, siendo así que 
apenas me conocías? 
Largo rato continuamos cambiando 
preguntas y más preguntas. Le con-
fesé el atractivo que ejercieron en 
mi alma sus opiniones sobre la gue-
rra, sin duda porque él había pro-
clamado con perfecta independencia 
de espíritu todo aquello que yo pen-
sé y sentí en secreto. E l valor con 
que expuso sus opiniones me demos-
tró que su. corazón vivía en regiones 
más elevadas y más puras que las 
de los intereses de su profesión y que 
su talento se adelantaba a las ideas 
de su tiempo. Sí; no había que ir 
a humea- en otra parte el punto de 
partida de mi amor. ¿Cuántos "por-
qués" hube de contestar a sus "por 
qué"? Muchos... Porque su figura 
era arrogante... porque su exterior 
era seductor, porque su voz era dul-" 
ce y firme a la par... porque dió 
pruebas de ser buen hijo, porque... 
— Y t ú . . . ¿por qué me amas tú? 
—pregunté; interrumpiendo mi enu-
meración. 
—Por mil razones, y por Una sola. 
—Sepamos primero las mil. 
—Tu gran corazón... tus ojos di-
vinos... tu inteligencia elevada 
tu sonrisa dulce... tu espíritu chis-
peante... tu mano blanca... la dig-
nidad de tu apostura... tu majrm-
fica. . . 0 
—Basta... basta... no hav nece-
sidad de que Uegués hasta el final... 
Sepamos la razón única. 
Esta es muy sencilla, Marta: te 
amo, porque te amo. 
Desde el Prater me fui en derechu-
ra a la casa de mi padre. Daba por 
descontado que nuestra entrevista ha-
bría de ser desagradable, y deseaba 
terminar cuanto antes. días 1«" Encontré al autor de mis -
yendo los periódicos, sin levan"nr. 
de la mesa no obstante haber ainw 
zado. Mi tía leía también a su 
Alzó la vista mi padre, ^ f > \ ^ 
prendido ante la brusquedad ae ̂  
llegada, y mi tía dejó sobre sus 
dillas el "Fremdenblatt." ^ 
—Tempranos vienes... y c0.̂  fti 
tido de amazona... ¿Qué s i g n ^ l 





























































bre un sillón, y respondí: ^ 
—Significa que vengo r j6 
de dar un paseo a caballo, donoe 
•Si i i que 
«v.     ll , ""'.̂ jen-
sido protagonista de un acontecí ^ 
to que quiero comunicarte sin,erel 
ción: ya ves, ni he querido pero ^ 
tiempo necesario para cambiar u 
tido. . .¿re,! 
—Cuenta, cuenta—dijo "J1 %,cn 
encendiendo un cigarrillo;—•iias 
tado nuestra curiosidad. ĉ»-' 
Tras un instante de vacilación, bír 
prendiendo que lo mejor era 
de una vez, dije: 
--Tengo novio. ĉl0, 1 
Mi tía alzó los brazos al a 
mi padre frunció el entrecejo. 
—Mi novio es el hon?b^Je a cu-
amo, a quien estimo, el h° ¿Lhosft--
yo lado seré completamente 
él barón Federico Tiling. -^ciM 
Mi padre se levantó con .y, ¡pfS-
—jMe lo figuraba l—^0"^' 
pués de lo que ayer te dije!." . 
Mi tía movió la dabeza. ..•««¿a.'1 
—Hubiese preferido otra a h0 d» 
El barón de Tilling; dista J?" tí,,.. t 
ser Un partido deseable P3.;^^ suí ¡ 
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luego, ̂  i 
IENE DE LA PRIMERA) 
(V 
a la humanidad, que s« re-
^ ü í ^ n si los que se dedican a 
í ed i an^ - azones ai paganismo, 
volver i?a, pn el modernismo con-
cVendÍor Su Sanüdad Pío X. lo . 
dei*40- F.n a Cristo, el amor por 
devo^1* * María la Madre del Amor 
e ^ ' n como la llama la Iglesia. 
H^eblos antiguos y modernos no 
Los P11!-i" llevar a cabo la fraterm-
P ^ f r i i n ó ía esclavitud. í los 
dad' „= tampoco han conseguido, 
^ ' " v a n perdiendo poco a poco, el 
intes van v Ja vemda del salva. 
oue rel" lo nroclamó en sus divinas 
Q ras del Sermón de la Monta-
d o ! Padre nuestro, en las Pará-
í»' d l PU la institución de la Igle-
^las'«rnue se apartan de Cristo, y 
fia' ,P Sierra agüela los campos, las 
881 ̂ r s e tambalean y solo rema el 
Wt** la Caridad del Verbo, y el 
S H* María, con bastante propie-
^ i l m a d a la Madre de la Caridad, 
^ iivado al mundo en la antigüe-
volverá hoy a salvarlo si volve-
d^ Vm-acticar lo que Cristo dijo 
^ L P H que le preguntaba que debía 
^ í S r a salvaje: "Ama a tu Dios 
taSeñor' y al prójimo como a t i mis-
F" decir volviendo sus ojos al que 
i , raridad por encima, y a la que 
J * Sre l la del Amor. El pueblo 
ofrendando este templo a su 
cuDj » v Patrona, como verdaderos 
e n o hacen otra cosa sino recono-
^Scomo Madre: Ex-Mater tua, en 
cer!:e palabras pronunciadas por 
S en el Gólgota, deposito en el 
c S ó n de María todo su amor y ca-
r i e pueblo al lado de su bandera 
Jblema patrio, con este templo ha 
Sitado un monumento a su fe. 
Finaliza el discurso pidiendo a la 
vi;rtn una bendición para cuantos 
E laborado en la reconstrucción de 
* concordia, patriotismo y sobre to-
55 virtudes morales. , 
El orador ha sido unánimemente 
felicitado. 
La parte musical. 
La parte musical y de canto fué 
^éndida y causó verdadera sensa-
"fli maestro Rafael Pastor reunió 
valiosos elementos, profesores y can 
s, los que bajo su hábil direc-
ción ofrecieron el resultado grandio-
so míe merecía la solemne fiesta. 
H'tenor Palet, el bajo Mansueto y 
el barítono Aineto cantaron respec-
tivamente un "Ave María", solo de 
tenor, el "Crucifix", dúo de tenor y 
bajo, y una "Plegaria", solo de barí-
fono, impresionando al público. 
Merecen los citados artistas doble 
uiención: por lo magníficamente que 
cantaron (acompañados por la or-
questa los dos primeros, y al órgano 
Jor el maestro Pastor, el segundo) y 
wr que enterados del significado de 
a función religiosa, significado reli-
gioso y patriótico, en seguida se ofre-
aeron a cantar generosamente sin es 
ipendio alguno. 
Los elementos que el maestro Pas-
jr reunió y dirigió con maestría, 
!u?ron los siguientes: 
Cantantes: 
Echegaray, Ponsoda, Mateu, Bel-
trín, Gómez Miró, Jauri, Pérez, Gon-
züex, Marco. 
' Orquesta: 
£1 eminente violinista Joaquín 
Molina y los profesores CoscuUuela, 
Reboso, Toll Perc-Mateu, fiuiiós, 
López, Cruz, Pallás Rodríguez, E. 
Rodríguez, Hermida, Rivas Pesino y 
otros. 
Cuando penetró en el templo el 
Htmo. señor Obispo se ejecutó el "Je-
sús de Nazareth". La Misa fue la del 
maestro Ravanello. 
Tenninada la misa se entono el 
Himno a la Caridad, con acompaña-
miento de orquesta. 
Para todos hubo merecidas celebra-
dones. La comisión organizadora me-
rece plácemes por su actividad y por 
el acierto tenido al confiar al maes-
tro Rafael Pastor la dirección de la 
parte artístico-musical de-la gran fun 
dón religiosa. Reciban aquella y el 
maestro nuestros plácemes. 
Concluida la fiesta se inició el des-
file que resultó brillantísimo. 
LOS EMIGRADOS REVOLUCIO-
NARIOS.. 
Cumpliendo el primer número del 
programa de los festejos para solem-
nizar la patriótica fecha del 20 de 
Mayo, ayer, a las ocho de la mañana, 
* congregaron al pie de la estatua 
Martí, para rendir tributo a los 
kkoes de la Independencia, los ̂  emi-
grados revoluciomariois, pronunciando 
Patrióticos y elocuentes discursos los 
«ñores doctor Juan Ramón O'Parril 
i Francisco María González. 
Una vez terminados los discursos 
procedió a haceir entrega de los 
plomas firmados por el Presidente 
J la República, en los que se acre-
^ la personalidad y los méritos 
^«traídos por ios emigrados. 
Por no estar firmados todos loa 
"Plomas sodo ios recibieron en aquel 
^to los señores siguientes: 
Sandro Almagro Ramírez, Fran-
c o Armentenos, Pedro Vera AUen-
r j Arturo Alvarez Builla y Sierra, 
J*todor Borges Alvarez, Carlos Be-
gf0 de Luna y Montarté, Fraaicisco 
panela Champagne, Arturo Cunill 
* ^1*2, Juan Francisco Gomas, Ma-
J^l Calvo Ducal, Gerardo Castella-
Gavc{a) joñé concepciá» del Cas-
J«\LuÍ3 Felipe Farbello y de Haro, 
2*5* Herrero Montero, Andrés 
r^andez Aguilera, Oscar J. Horts-
y Trigo, migio Antonio Lima y 
Jw^uez, Cecilio Navarro y Tru-
r10», l*opoldo Peña y OarriHo, Juan 
^riffu^z León, Ignacio Rodas y 
JJtano, Francisco Ramos, Federico 
tio 7Lez y Sánchez, Francisco y Clau-
¿.^ivar , Leopoido Valdés Báez y 
gj<> Va«len Oarbowll. 
Wnu concurremeia que fué bas-
Me»pUmerosa' f loraban los g«ne-
W Astillo y Oabrera, doctores Mi 
ieji0 \ Cárdenas, comandante Prado, 
i-oi*. v La&omasino Alvarez, se-
^ vélasco, Briñas, Sánchez Rive-
l^c iano López, Juan Canals, Ra-
f1**. Carbon*ll, Gabriel Mis, 
ííto,., t ^ ^ ' capitán Rodríguez, 
j ^ ^ i Hémán<ie2> Eustaquio Rodrí-
J. Pérez, Francisco Cal-
** Angelo Pignwoa y otros. 
REVISÍT MILITAR 
A los ^ ^ ^ o » más intere-
s o ^ Programa oficial combi-
ŝaw ^ ^ ^ a r el 20 do Mayo, ani 
1? la instauración de la Re-
Y eo verdad que la revista milita? 
resultó, como se esperaba, brillante y 
hermosa. 
Desde muy temprano una muche-
dumbre alegre y bulliciosa se dirigía 
Prado abajo hacia el Malecón, lugar 
designado para celebración del acto 
militar. 
La mañana hermosa, el cielo dímpi-
do y azul, el sol, como una aacua de 
oro, abrasador, una tenue brisa mari-
na, todo, en fin, contribuía a la bri-
llantez de la fiesta. 
En una amplia tribuna, levantada 
"ad-hoc", en el espacioso paseo fren-
te a la calle de Crespo, adornada con 
los vistosos colores nacionales, se si-
tuaron el Presidente de la República 
con sus ayudantes, ios secretarios del 
Despacho, el Gobernador de la pro-
vincia, el Alcalde municipal, el Esta-
do Mayor del Ejército el Cuerpo Di-
plomático acreditado en Cuba, entre 
el cual vimos al Ministro de España, 
Estados Unidos, Francia y Columbia, 
los cónsules de Costa Rica, Paraguay, 
Braaill, Austria y otras naciones, 
los senadores, representantes, conse-
jeros, concejales é t e , personalidades 
de representación en Cuba y demás 
invitados, entre los que sobresalían 
hermosas damas de nuestra más dis-
tinguida sociedad. 
Pasadas las nueve sonó breve el cla-
rín de órdenes del Estado Mayor y co-
menzó la revista. 
Las fuerzas del ejército que toma-
ban parte en la parada desfilaban en 
coluimnas de honor frente a la glorie 
ta presidencial, a los alegres acordes 
de las marchas que tocaban las Ban-
das militares. 
La marcialidad y gallardía de la 
tropa el marchar con las banderas 
desplegadas al viento, fué muy cele-
brada. 
El púbQico situado en el Malecón y 
a lo largo del Paseo del Prado aplau-
día frenética y delirantemente a los 
soldados. 
La columna llevaba el siguiente or-
den: piquete de Policía Nacional a ca 
bailo; el coronel Varona, que manda 
ba la fuerza, con su Estado Mayor; la 
Banda de la Marina Nacional; tres 
Compañías de Infantería de Marina 
con las bandéras de seda que expre-
samente para la revista donó al 
Cuerpo el "Yacht Club"; un Regünien 
to de Infantería con la Banda del 
Cuerpo; un Regimiento de Artillería 
con su jefe el coronel Pujols; varias 
piezas de Artillería de montaña; el 
coronel Lasa, jefe del distrito militar 
de la Habana, con su Estado Ma-
yor; una Sección de ciclistas; el Se-
gundo Tercio del Regimiento número 
1 de Caballería; los escuadrones ter-
cero, quinto, séptimo y octavo; las 
ambulancias de Sanidad y la impedi-
menta. 
Las fuerzas presentaban las armas 
ai pasar frente al Jefe de la Nación 
y después, por rápidos y precisos mo-
vimientos ejecutados a la voz de 
mando, formaban en columna de Cem 
pañías de Infantería, en Secciones 
la Artillería y en pelotones la Caba-
llería para continuar la marcha Pra-
do arriba, San Rafael, Gaiiano, Rei-
na y Carlos I I I , desde cuyo lugar se 
dirigieron a sus respectivos Cuarte-
les. 
La tropa vestía el uniforme de ser-
vicio diario con guantes blancos. 
Las autoridades y el público que 
desde los balcones, portales, etc. per-
senció la revista, salió muy satisfecha 
de la disciplina e instrucción militar 
de las fuerzas que tomaron parte en 
la misma. 
LOS EXPLORADORES DE CUBA 
Como estaba anunciado, asistieron 
a las fiestas que se celebraron ayer 
en esta ciudad los simpáticos boy 
scouts de la Habana y Matanzas. 
A las ocho de la mañana los ex-
ploradores de la Habana acudieron a 
la Estación Terminal para recibir a 
sus compañeros de Matanzas que lle-
garon a las nueve. 
Después se dirigieron todos al par-
que Central, desfilando ordenadamen-
te ante la estatua de Martí. Termi-
nado el desfile presenciaron la revista 
militar. 
UN ALMUERZO 
En ocho tranvías eléctricos dedica-
dos exclusivamente para los boy 
sco<uts se dirigieron éstos al parque 
de Palatino, donde fueron obsequia-
dos por los veteranos de la Indepen-
dencia con un suculento almuerzo. 
Uno de los festejos del día era un 
almuerzo que a los veteranos de la In-
dependencia ofreció el Ayuntamiento 
habanero. 
Ambos almuerzos se efectuaron en 
el portal del edificio que ocupa el 
reistaurant, terminando alegremente 
después de la una. 
EN EL CONSEJO PROVINCIAL 
Sesión solemne El Presidente de la 
República. 
A las once de la mañana dió co-
mienzo la solemne sesión en el Con-
e jo de la Provincia con objeto do 
colocar ios retratos del general Me-
nocal. Presidente de la República, y 
del señor Pedro Bustillo, primer Pre 
Bidente de dicho organismo. 
El acto revistió toda la solemni-
dad de la fecha histórica, asistiendo 
muchas personalidades de la política 
así como el señor Presidente de la 
República, que ocupó la presidencia 
en la sesión, teniendo a su vera al 
señor Gobernador acompañado del 
señor Arango y del coronel Serafín 
Sánchez y de todos los señores conse-
jeros . 
Estaban presentes ios Secrétanos: 
de Gobernación señor Hevia; Cris-
tóbal de la Guardia, de Justicia; ge-
neral Agramonte, Presidente del Se-
nado* el Jefe de la Policía Nacional; 
el senador Ajuria; los representantes 
Lazo, Belisario Rodríguez y Quí-
rós. 
El señor Ernesto López, secretario 
de la Administración Provincial; ôs 
señores Barraqué, Bazán, Alvaro 
Pulg, Hidalgo Gato, Sardiñas, Zayas, 
Ferrer y otros. 
Terminado el acto fué servido un 
Secretario de Agricultura. 
Ya descubiertos ios retratos, obra 
del pintor cubano señor Melero, el 
señor Barraqué pronunció un discur-
so alusivo al acto, siendo muy aplau-
<Í¿T€*minó el actooJhl cmfwypmmm 
lunch espléndido para los invitados 
y el público que acudió a la sesión. 
Las • escalera» de la casa del Go-
bierno fueron hermosamente adorna-
das con palmas y macetas, desde la 
entrada hasta «1 salón de sesiones 
del Consejo. 
OTROS ACTOS 
A las dos de la tarde desfilaron 
los boy scouts ante el edificio que 
ocupa el Centro de Veteranos, donde 
presenciaron el desfile las autorida-
des y ed comité Ejecutivo de ios ex-
ploradores de Cuba. 
Después presenciaron el acto de 
colocar las medallas y entrega de 
diplomas a los soldados del Ejército 
Lihertador que previamente lo habían 
solicitado. 
Presidieron el acto el general Emi-
lio Núñez y los coroneles Hevia y 
Cosme de la Tómente. 
El señor Armando Cartaya imponía 
las medallas. 
Al acto concurrieron altas perso-
nalidades. 
Al terminar la imposición de me-
dallas y la entrega de diplomas el 
general Núñez hizo uso de la pala-
bra. 
En los portales del Centro de Ve-
teranos se situó la banda municipal 
la cual ejecutó varias piezas. 
Los boy scouts estuvieron después 
recorriendo la ciudad hasta las seis, 
que asistieron a una comida, obsequio 
del señor Alcalde de la Habana. 
Por la noche concurrieron a distin-
tos lugares públicos y últimamente 
se dirigieifOn todos a la Estación Ter-
minal donde embarcaron los boy 
scouts de Matanzas. 
EN LA ESCUELA NUMERO 75. 
El director y profesores de ia Es-
cuela número 75, situada en Prime-
Mes, Cerro, han celebrado en el local 
de fiesta de la sociedad de instruc-
ción y recreo "El Liceo del Cerro", 
cedido galantemente por su Presiden-
te señor Adolfo Riera, una brillante 
fiesta patriótica conmemorando el 20 
de Mayo. 
Fiesta a la cual concurrieron los 
700 niños de ambos sexos que reciben 
educación e instrucción. 
Selecta y distingruida concurrencia 
que aplaudió las poesías pronuncia-
das por los alumnos y alumnas Wi-
fredo Freyre, Antonio Maclas, Car-
men Cruz, Carlos Guiliot, Angelina 
Artce, Antonio Mace, Armando Mo-
rales, Julio Fuente, Teodoro Ramos 
y Carmen Cruz, que recitó vestida 
de cubana, una patriótica poesía de-
bida a la pluma del Director de la 
Escuela, doctor Manuel Gómez Cor-
dido. 
Se batieron palmas a los coros, so-
bresaliendo el de los Marinos y las 
Mariposas, muy bien dirigidos por las 
señoritas Amparo Macelin y Josefi-
na Dubancá y acompañados al piano 
por la hermosa Sta. Margst Riera, 
hermana del Presidente de la Socie-
dad. 
El dúo de lo» Patos muy bien can-
tado por las lindas pequeñas Zoraida 
Rodríguez y María Luisa Hevia, que 
seguían admirablemente los compases 
musicales, que al piano arrancaba la 
señorita Riera. 
A las pequeñitas se les cubrió de 
flores. 
Las comedias "El Retrato" por las 
niñas Carmen López y Margarita Po-
lanco; "Los Bombones", por los ni ' 
ños Luis Chiappy, Julio Fuentes y 
Julián Fernández fueron muy aplau-
didas, realizando una esmerada la-
bor escénica ios alumnos. 
El cuadro plástico "Un ángel" fué 
unánimemente elogiado y la linda se-
ñorita Josefina Fernández ovacionada 
y cubierta de rosas. 
Bien merecidas. 
Los ejercicios calísténicos de va-
rones, dirigidos por eü profesor doc-
tor Luis Agüera, y los de las niñas, 
por la profesora señorita Amparo 
Maree, fueron ejecutados con unifor-
midad y rapidez, tributándoseles mu-
chos aplausos. 
Los discursos estuvieron a ^argo de 
la niña Carmen Cruz, el de apertura; 
el del final por el niño Emilio Nú-
ñez, ambos muy patrióticos. 
El niño Emilio Núñez hijo deJ Se-
cretario de Agricultura, demostró fa-
cilidad de palabra y dominio de sí 
mismo en la tribuna, cualidades ex-
celentes para ser un buen orador. 
Las damas le obsequiaron con un 
hermoso bouquet de flores, que él, 
galantemente, entregó a la profesora 
señorita Amparo Maree. 
Habló el director de la Escuela, el 
Vocal de la Junta de Educación doc-
tor Juan Jesús Valdés, haciendo el 
resumen el estimado pedagogo señor 
Ropáinz, que terminó con vivas a la 
Patria y a la enseñanza. 
Los himnos a "Luz Caballero" y el 
Nacional fueron ia apoteosis de la pa-
triótica fiesta, por la que felicitamos 
a los organizadores, las profesoras 
señoritas Dubrocat, Amparo Maree y 
sobre todo al Director, talentoso 
maestro y celebrado escritor doctor 
Manuel Gómez Cordido. 
Y uno también especial para las se-
ñoritas Riera, Boiet, Dubrocat y el 
niño Alberto Bolet, que desempeña-
ron artísticamente ia parte musical. 
Así se enseña a los niños a venerar 
a la Patria. 
LAS REGATAS 
Todo cuanto so diga en elogio de 
las regatas celebradas en el puerto 
de la Habana resulta poco, tal ha si-
do el grandioso éxito de las pruebas 
náuticas que con motivo del 13o. ani-
versario de la instauración de la Re-
pública tuvieron ayer efecto ante in-
contable, inmensa concurrencia que 
llenaba todo el litoral que comienza 
en el muelle de Caballería y llega 
hasta el Malecón. 
En los balcones, en las azoteas de 
las casas que dan al mar, en ios por-
tales de la Cabaña, en los bajos del 
Castillo del Morro, donde quiera una 
muchedumbre de personas se agolpa 
ba, se estrujaba materialmente en 
los momentos de comenzar el espec-
táculo hermoso, popular, que organi-
zó con ocasión de la festividad del 
díu el comité -que presidió el digno e 
insustituible coronel José Nicolás Ja-
né. 
chas de vapor y && gasolina, los bo-
tes del puerto de la Habana se pu-
sieron en movimiento para dar ma-
yor animación a las regatas de ca-
noas que tuvieron el marco que me-
recían y un día espléndido por com-
plemento. 
En la Capitanía del Puerto era 
imposible dar un paso ni encontrar 
una silla vacía a pesar de las dos mil 
que se colocaron en la explanada y 
espigón. 
Arriba, en la casa particular del 
amable coronel Jané, la concurrencia 
fué distinguida, contándose entre 
sus invitados el señor Presidente da 
la República y señora del general 
Menocal, el Secretario de Goberna-
ción y señora del coronel Hevia, el 
Secretarlo de Justicia y señora de La 
Guardia, el Jefe de la Cabaña y se-
ñora de'Pujol, el doctor Panchón Do-
mínguez y señora Tecla Bofill de 
Domínguez, JuHo Blanco Herrera y 
señora Piedad Jorge de Blanco He-
rrera . 
Muchas más personas acudieron a 
la morada del Capitán del Puerto, 
donde todos fueron agasajados con 
esplendidez, tanto por este como por 
su bella y elegante esposa, con cham 
pagne, dulces, sandwichs" y helados. 
A las cuatro en punto los remol-
cadores destinados a los invitado? 
^ueron ocupados. 
El "Antonio G. Cuervo" por el 
Club Atlético de Cuba; el "Zaldo" 
por el Vedado Tennis Club; el "Kat-
te" por el Club Atlético de Matan-
zas; el "Neptuno" por el Consejo 
Provincial y el Ayuntamiento y el 
"Sofía Romay" por la prensa y los 
fotógrafos. 
El Jurado embarcó en el cómodo 
yacht "Jipsy", del galante y fino se-
ñor Felipe Beltrán. Con aquel tomó 
pasaje también un grupo numeroso 
de invitados entre ios que se contaban 
lindas mujeres. 
Formaron el jurado el Alcalde Mu 
nicipal, el Gobernador Provincial y 
los señores Julio Blanco Herrera, 
Víctor G. de Mendoza, Gonzalo Arós-
tegui, Pedro Bea, Federico Urrécha-
ga, Narciso P. ViHaverde, Manuel 
L . de Linares y «1 práctico señor 
Llaneras. 
Después de algunas dificultades a 
causa de la aglomeración de embar-
caciones, se pudo poner en línea a 
los contrincantes, que lo eran los pro 
fesionales con sus canoas: 
"Balear", "Regla", "Casa Blanca" 
y "Evangelina". 
Después de un buen recorrido de 
1,700 metros rebasó 'la boya de lle-
gada la canoa "Regla", que ganó el 
primer premio, consistente en 140 
pesos moneda oficial, y el segundo 
premio la canoa "Casa Blanca", a la 
que se dieron ios 70 pesos correspon-
dientes. 
Esta regata produjo una explosión 
de entusiasmo entr© l<5s partidarios 
, de los contendientes que se hallaban 
agrupados en las proximidades de la 
ribera. 
En un trayecto de 1,500 metros 
tuvo efecto la regata de canoas de 
la Marina Nacional. 
Dos embarcaciones se disputaron 
el premio único de 100 pesos mone-
da oficial, ganándolo en lucha mag-
nífica la buceta del "Patria" que le 
Sacó poca ventaja a la del "Cuba". 
Siguió a esta prueba la de las yo-
las por los niños <Me resultó muy 
interesante, muy movida. 
Los muchachos se portaron admi-
rablemente, dada la buena distancia 
que tuvieron que salvar para ganar 
los premios en sus diminutos esquí-
f ©"S • 
No pudo efectuar, como deseaba, 
su exhibición el doctor Frank Me-
nocal con su hidroplano por dificul-
tades en el motor de su aparato. 
Las cucañas entretuvieron mucho 
a ia numerosa concurrencia y ios in-
cidentes que ellas provocaron pro-
dujeron la hilaridad en el numeroso 
público. 
La regata para "amateurs" fué la 
última de ia jomada y puede decirse 
que constituyó el "clou" de la fiesta 
náutica. 
Se alinearon para ia salida, en la 
boya número 8, arrancando admira-
blemente en direceción de ia situada 
frente a la Havana Coal Co. 
Se destacó primero la canoa del 
Vedado Tennis Club con su soberbia, 
tripulación de invencibles entusias-
tas, siguiéndole la del "Club Atlético 
de Matanzas" y detrás en ultimo 
término la del "Club Atlético de Cu-
ba". 
Conservaron ese orden hasta la l10" 
gada. 
Los remeros del "Vedado" fueron 
acogidos al cruzar ia meta con deli-
rantes muestras de entusiasmo, con 
hurrahs, con el vocear estridente de 
las sirenas de ios remolcadores, con 
las felicitaciones de todos y en par-
ticular de sus amigos. 
Bajo esa grata impresión de ale-
gría intensa, sin igual, terminaron 
las regatas, a nuestro entender el 
número más hermoso,má3 felizmente 
combinado del programa organizado 
para conmemorar el 13o. aniversario 
de la instaiiración de la República. 
No concluiremos estas líneas sin 
antes felicitar por el éxito obtenido 
al coronel Jané, iniciador de las 
pruebas náuticas, y a sus colaborado-
res eficaces los señores Mario de la 
Vega, capitán de la Marina Nacional, 
Panne, capitán de la Policía del 
Puerto, y Laureano Prado, Práctico 
Mayor, quienes se excedieron en el 
cumplimiento de su difícil cometido, 
con elogio de cuantos asistieron a la 
soberbia e inolvidable fiesta celebra-
da en el puerto de ia Habana. 
Todoí ios remolcadores, las lan-
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, ein dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diaria» 
GENIOS 
La artística Copa de P^ta adquiri-
da por la comisión organizadora pa-
ra las regatas de "amateurs" en ' 'El 
Fénix" de Hierro y Compañía, fué 
entregada a sus ganadores, al "Vt-
dado Tennis Cub", por el coronel 
Aurelio Hevia, en nombre del señor 
Presidente de la República, pronun-
ciando con ese motivo amables pala-
bras. 
LAS RETRETAS 
En ios carritos, en infinidad de 
coches y de guaguas, y a pie las muí 
titudes llegaban a la ciudad conver-
tida en ascua de oro llenando las ca-
lles, los parques, los paseos desde el 
Parque de la India hasta el de Ma-
ceo. En el Parque Central no se po-
día dar un paso; en las calles próxi-
mas y a todo lo largo del Prado y del 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
B R I L L A N T E S , P E R L A S Y E S M E R A L D A S 
Se C O M P R A N e n t o d a s c a n t i d a d e s , p a g a n d o ' 
p r e c i o s . •• : • = altos 
R E L O J E S " O R I O N " 
Son les mejore» y más exactos. Unico Importador: 
F R A N C I S C O C. B L A N C O . A G U I A R , 8 2 . H A B A N A . 
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Malecón las gentes marchaban len-
tamente, pregonando su'alegría, can 
tando su alegría infinita en el día 
de la libertad. En la explanada de la 
Punta el gentío que era abrumador 
esperaba la hora señalada para ios 
fuegos. 
En el Parque Central tocaba una 
banda; otra en el Kiosko iluminado 
del Malecón; otra en el de Maceo. 
La alegría y el entusiasmo reinaban 
en los tres lugares; entusiasmo que 
cesó en las primeras horas de la ma-
drugada de hoy. 
LAS ILUMINACIONES 
La mayor parte dé los edificios lu-
cían iluminaciones verdaderamente 
primorosas; también se envolvían en 
luz algunas casas particulares; socie-
dades etc. etc. Primoroso el Kiosko 
del Malecón; fantástico el edificio 
que ocupa la Audiencia y la Secreta-
ría de Instrucción; solemne en su 
gallardía luminosa el Palacio Presi-
dencial ante el cual desfilaron mi-
llares de personas; banderas, palmas 
cohetes, disparos de cañón, cancio-
nes que iban cantando los trovado-
res del pueblo; boleros que iban can-
tando las claves sonoras. 
LOS FUEGOS 
A la hora anunciada se quemaron 
en el Morro les fuegos artificialea 
con arreglo ai programa. Y las ex-
pansiones de fuego, de plata, de oro, 
de azul; las torrenteras y cascadas, 
los castillos y las lluvias de estre-
llas multicolores fueron el encanto 
de las multátudes que las presenció 
en pie para no perder ni el más míni 
mo detalle. Cincuepta mil almas cu-
brían el Malecón, la Punta y el Pra-
do; gentes en los balcones, en las 
azoteas, en los coches, en los autos, 
gentes en todos, gentes alegres, gen-
tes cantando, festejando el nacimien-
to de la República. 
EN EL POLITEAMA HABANERO 
Brillante velada 
En el Politeama Habanero se cele-
bró, una brillante velada por la Aso-
ciación de Propietarios, Industriales 
y Vecinos del Distrito Este de la Ha-
bana . 
El teatro estaba invadido de niñas 
y niños y público numeroso. 
El Premio Guiteras fué entregado 
a los siguientes discípulos de la Es-
cuela número 9: 
E. Quintero, medalla de Oro; Ri-
cardo Reboul, ídem de plata; Pedro 
Píaz, idem de bronce; éste de ia es-
cuela número 7. 
Entre los muchos asistentes recor-
damos al doctor Ramiro Carbonell, 
Luciano R. Markner, Carlos Valdés 
Miranda, Gastón A . de ia Vega, Gul-
cep, Vicente Lac y «tros, todos acom 
panados de sus distinfioiidas familias. 
He aquí el programa que fué des-
empteñado con sumo arte por cuan-
tos tomaron parte en éh 
Primera parte: 
1. — Sinfonía por la estudiantina 
que dirige el señor Alvarez Torres. 
2. —"El valor de la instrucción," 
comedia por las alumnos de la es-
cuela número 2. 
8.—Guajiras, por el niño Francis-
co Rivas, de la Escuela número tyl. 
4.—Instantáneas "Las Mariposas" 
por las niñas de la escuela número 
60. 
6.—"Polka Canadense", por el ni-
ño Javier L . Zertuche. 
6. _j"PatrIa y Libertad", diálogo 
por las niñas de la escuela número 2 
7. —"pi mejor guía", cuadro escé-
nico, con coro ai final, "Los amores 
del niño", por los alumnos de la es-
cuela número 7. 
8. —"El Libro Santo", por la estu-
diantina que dirige el señor Alvarez 
Torres. 
9. —"El Genio coronando a las Be-
llas Artes", cuadro plástico por alum 
ñas de la escuela número 2. 
Segunda parte: 
1. "Jota de concierto", por la es-
tudiantina Femina, que dirige la se-
ñorita Adelina Montané. 
2. —Entrega del Premio Ensebio 
Guiteras. 
3. —Discurso por el doctor José L . 
Castellanos. 
4. —Coro "Las banderas", por las 
niñas de la escuela número 60. 
5. —"El anillo de hierro", intro-
ducción, por ia señorita Cristina del 
Pozo. 
6. —Danza Rusa, por las niñas del 
colegio "Padre Várela". 
7. —Coro "Las estaciones", por 
las niñas de la escuela número 2. 
8. —"Apoteosis a Martí," por las 
alumnas de la escuela número 8, di-
rigido por la señorita Mena acompa-
ñado al piano por la señorita María 
L . Zertuche. 
9. —Himno Nacional por ia Estu-
diantina Fe-mina. 
El acto terminó entre un gran en-
tusiasmo patrio. 
de elementos oficiales y populares, 
entre la cual estaban lo^ Cónsules 
(>5 España, los Estados Unidos, Ve-
nezuela, Haití, etc. Hubo oportunos 
discursos y después el Ayuntamiento 
en pleno en compañía de la comisión 
citada y de una gran muchedumbre 
se dirigió al Museo Municipal donde 
quedó depositada la preciosa carta en 
una vitrina adecuada. 
En ej salón de sesiones del Ayun-
tamiento se exhibió hoy un notable 
busto de Martí, hecho por la joven y 
laureada escultora señorita Lacia 
Victoria Bacardí. 
A las cinco de i * tard9 fué visi-
tada la tumba del mártir de Dos 
Ríos por la "Comisión, pro-Martí", 
niños de las escuelas públicas, auto-
ridades, corporaciones y una gran 
masa popular. 
Hicieron uSo de la palabra con ver-
dadera elocuencia patriótica los seño-
rus Emiüo Bacardí y Max Henricjuez 
y recitaron poesía». Por varias niñas 
fueron ejecutados el Himno Nacional 
y otro titulado "Sus Flores y Su Ban-
dera", original de Joaquín Navarro y 
Ramón Mgueroa, y hubo infinidad 
de ofrendas florales en el mausoleo 
del inmortal patriota. 
Mayo, 20. 
Con bastante animación se ha con 
memorado, en esta ciudad, el décimo-
tercero aniversario de la constitución 
de la República de Cuba. Entre otros 
actos so han efectuado un paseo y 
ejercicios militares que resultaron 
muy lucidos por las fuerzas de la 
Guarnición; el reparto de dinero a 
los pobres y recepción en el gobier-
no provincial, y varios festejos en el 
centro de veteranos, conciertos y fue-
gos artificiales en varios sitios públi-
cos. 
Por las calles y plazas transita 
enorme gentío y todos los teatros 
funcionan plenamente concurridos. 
Merece consignarse el hecho de ha-
ber cerrado ayer sus puertas el co-
mercio de esta ciudad a invitación de 
la^ Alcaldía Municipal, en considera 
ción ai luctuoso aniversario de la 
muerte del glorioso Martí. 
Ha llegado a esta dudad el señor 
Marco Antonio Dolz, director de la 
revista "Renacimiento" de esa capi-
tal. 
_ • . El Corresponsal. 
i & r i DE BARACOA 
Baracoa, ^0. 
Las fiestas patrióticas del día de 
hoy se celebraron con gran anima-
ción, debiéndose su éxito a las ges-
tiones del venerable patriota Coro-
nel Tomás Cardosa. 
EN GUIÑES 
Güines, 20. 
Las fiestas organizadas para con 
memorar el centenario de este Ayun-
tamiento y la fundación de la Repú-
blica han quedado muy lucidas. 
Hubo brillante fiesta religiosa, 
Juegos deportivos, sesión solemne en 
la corporación municipal presencia-
da por numeroso público, entre el 
que se encontraba el ex-Gobernador 
Provincial General Asbert y ios re-
presentantes señores Barreras y Sán 
chez Fuentes. 
Pronunció un discurso el señor 
Cuesta, Secretario del Ayuntamien-
to. 
Habló luego el señor Sánchez Fuen 
tes quien en brillante discurso hizo 
historia de la creación de los prime-
ros municipios de Cuba recordando 
ios nombres de las personas a quie^ 
nes Güines debe el suyo. 
Los niños de los colegios fueron oh 
sequiados con dulces. 
A los concurrentes se les regalaron 
ejemplares del acta impresa de la 
sesión celebrada por ia corporación 




Gran animación reinó esta mañana 
con motivo de las carreras de moto-
cicletas. Uno de los ciclistas Alfonso 
de Paula en una curva dentro de la 
población patinó una rueda yendo 
contra un poste del alumbrado, su-
friendo conmoción cerebral. Fué cu-
rado en el hospdtal y lo trasladan es-
ta tarde para esa capital. Está fue-
ra de peligro. 
El Corresponsal. 
CLARA 
Mande sn anuncie al DIA-
RIO DE LA MARINA 
D e p r o v i n c i a s 
DE SANTIAGO DE CUBA 
EL ANIVERSARIO DE LA MUER-
TE DE MARTI.—OBRA DE UN 
BROMISTA EL AVIADOR GON-
ZALEZ. TIEMPO NUBLADO. 
(Por telégrafo). 
Santiago de Cuba, Mayo 20. 
A las 8-35 p . m. 
El vigésimo aniversario de la 
muerto de Martí ha sido conmemo-
rado solemnemente en esta ciudad. 
De diez a once de la mañana una co-
misión compuesta por loe señores 
Emilio Bacardí Moreau, Femando 
Abel Enríquez, Cónsul de la Repú-
blica dominicana y doctor^Max Hen-
ríquez Urcña, entregó al Ayunta-
miento reunido en sesión extraordi-
naria el autógrafo de la célebre car-
ta de Martí a su predilecto amigo el 
señor Federico Enrique Carvajal, 
documento llamado "El Testamento 
Político de Martí" 
DE SANTA 
Santa Clara, 20. 
Acaba de efectuarse la bendición 
al monumento de Vidaurreta en el 
cementerio, asistieron el presidente, 
el gobernador, el alcalde, el cónsul 
de España,los presidentes de las So-
ciedades, la banda municipal y nume-
roso público, figurando en ella bellas 
damitas, hablaron elocuentemente los 
padres Iruduri y Lorenzo Laredo. Ga-
rofalo Mesa colocó una corona de 
flores a nombre del DIARIO DE LA 
i MARINA. Los oradoi'es elogiaron el 
! acto. La comisión de homenajes dijo 
, que ha sido la más bella fiesta efec-
: tuada desde el establecimiento de Ja 
j República. 
A causa del agua de ayer se han 
suspendido ios grandes actos. 
En el campamento de la rural han 




Las fiestas del veinte de Mayo ce-
lebradas aquí revistieron gran bri-
llantez. La revista militar en el pa-
seo de Martí por el tercio táctico del 
ejército resultó muy lucida. Los ni-
ños de las escuelas públicas desfila-
ron ante ia estatua de Martí, deposi-
tando flores. El barrio "Simpson" 
organizó diversiones varias, estando 
en extremo concurridas. La Asocia-
ción cívica celebró al medio día una 
suntuosa fiesta en el teatro "Actua-
lidades", pronunciando elocuentes dis 
cursos varios oradores. En « toa mo-
mentos celebra el Liceo animadísima 




Üesde las primeras horas de la ma-
ñana de hoy la banda orquesta del 
te acto conmemora el g r ^ f M ^ N J 
tico Este pueb o lamentan que ia 
i Í ¿c i a v el patriotismo permanezca 
S d o ^ c u a n í o este " 
en la historia patria. Para es1 a no 
%> ofrece el Circo 
función con s u ^ n ^ a ^ o u p a . 
DE BAÑES 
^ L ^ f U s U s d e hoy se han celebrado 
en medio de la mayor ammacioo y 
cordialidad. ARGOT 
DE BATABANO 
Batabanó, 20. , , on > Afo«-
En conmemoración del 20 4o M-yo 
se han celebrado fiestas en loe cole-
gios del término. Salieron de totfl 
surgidero al pueblo de fatahanó, 
donde eran recibidos por los ovoieao-
res y alumnos de otras aulas, coa 
bandas y estandartes. Pronunciáronse 
varios discursos por distinto? proie-
seres. Los discursos fuerpn atastvos 
al día, saludando los alumno» a la 
bandera y cantando el ílimno Nacio-
Recitáronse varias poesías dedica-
das a la bandera, a Martí, a Cuba, al 
20 de Mayo «y al Cuadro histonco qno 
representa a Carlos Manuel (i« O**-
pedes y a José Fornaris en Palma bo 
riano, en el año 1852. 
Asistieron las autoridades, y do-
más vecinos, sin distinción de nacio-
nalidad. Por la noche se efectuó en 
el Liceo de Batabanó, el baile de lus 
flores, que resultó doblemente sun-
tuoso por ser hoy el día de la pitria. 
B w * ! E N C Á I B A R I E N 
Caíbarien, 20. 
Con inusitada animación se &«n ce-
lebrado las fiestas del 20 d i Mayo, 
resultando brillante el Vvmenaje tr i -
butado a la patria en el Ayuotamlea* 
to y en el Cent™ de Veteranos 
• El Corresponsal. 
DE GUANAJAT 
Guanajay, 20. 
Unicamente los maestros han »o-
lemnizado la fecha gloriosa ¿«i 80 
de Mayo. Para las otras colecüvu-U-
des, ha transcurrido indiferente «1 
día, incluyendo al elemento ofi.ua) y 
particular. 
Tampoco el Ayuntamiento ha ce-
lebrado este año su acostumbrarla 
recepción. Los ideales parecen que 
se han alojado únicamente en ios 
planteles de enseñanza. ^ 
El Corresponsal 
DE CIEGO DE AVILA 
Ciego de Avila, 20. 
Las fiestas que estaban anunciadas 
para hoy, no han podido efectuar*» 




A consecuencia de los • fu-rrtea 
aguaceros que han caído hoy en esto 
pueblo, se han suspendido los íes-
tejos que para hoy estaban anuncia-
dos. 
El Corresponsi;'». 
W l Ü l Í D O l í í 
E L C . G A L L E G O 
(VIENE DE. LA PRIMERA) 
lonia Galega, como todas las «temáa 
Sociedades Regionales Españolas, 
vienen demostrando. 
Lo prueba el siguiente hecho; 
A las dos de la tarde el señor Vi-
láamil acudió al Centro de Vetera-
nos, donde se celebraba la í»l<nmno 
reunión patriótica para la imposición 
de las medallas a los soldado» de la 
Independencia. 
Se entrevistó con el general KTú-
ñei. Presidente del Centro i« Vete-
ranos, a quien expresó su .'«ntímion-
to por el incidente ocurrido & causa 
de una interpretación km'íntaMe « 
increíble, pues la Colonia OaUega— 
manifestó el Sr. Viilaamii—siempre 
ha dado muestras de su respeto a laí 
leyes del país y de su amor y adhe-
sión al pueblo y a las institucoaias 
cubanas. Le relató las causas por las 
que no habían sido colocadas debele 
un principio banderas en el edifi' io, 
cuya inauguración no se celebrará 
hasta el 25 del próximo mes de Julio, 
probablemente. 
El señor Núñez estimó muy sinoo 
ras las protestas de simpatía ha«^a 
Cuba hechas por el señor Villaam:! y 
le rogó se quedase en el local a pre-
senciar la fiesta patriótica que iba a 
celebrarse. El señor Viilaamii aceptó 
la invitación, considerándose con ello 
muy honrado. 
Y ©l general Núñez, en el discurso 
que pronunció en el acto, hizo resal- : 
tar^ ta presencia del señor Viilaamii» 
estimándola como una demostración 
de que los lazos de afecto y confra-
ternidad entre cubanos y españaíes 
son sólidos e inquebrantables. 
Eso fué todo. 
E l l í O i r i -
N E R A L A G Ü E R A S 




El arto fuá «ra. • Jluf o a   > el 
fA ?,rc." topertó.> población oc i ado por numero.» ^ ¿ ^ T L ^ t ^ Z m ^ t Z es-i 
las facultades que por la 
ción me están conferidas, 
puesta del Secretario de 
ción, 
RESUELVO: 
lo.—Que por las fuerzas del 5^4^ 
cito y con arreglo a lo que precep-
túa el artículo 27, párrafo 327 dái 
Reglamento respectivo, se triVjiten 
al cadáver del General de Breada 
del Ejército Libertador, Silverio^án 
chez Figueras, las honras fúnebres 
que a su gerarquía militar corresrjon 
dan. 
2o.—Que el sepelio se efectúe a las 
8 a. m. del próximo día 22 del actnaj 
mes, partiendo el cortejo fúnibr« 
del local que ocupa el Consejo Na-
cional de Veteranos, "Paseo de M«r-
t í " número 71, donde se expondrá el 
cadáver en capilla ardiente. 
30.—Que los gastos originados ron 
motavo de los funerales, se satisfa-
gan por cuenta del Capítulo "Impnv 
vistos de Gobernación/' 
4o.—Que el Secretario de Gobej-
nación se encargue del cumplimiento 
de cuanto por el presente decretóle 
dispone. 
Dado en la Habana, Palacio de i % 
Presidencia, a los 20 días del me- da 
Mayo de mil novecientos quinfrj. 
ry,„_T. r M. G. Menocal. 
VS1. Preside ota. 
Aurelio H ría. 
Secretario de Gobe'nacifo, 
F G A I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A K I N A 
E C C I O N > ( 
M E R C A N T E 
( V I E N E D E LA S E G U N D A ) 
M Blanco: 6 cajas cápsulas, 1 id 
cepillos. . , 
García y Hno: 1 caja gemelos. 
M Batelón: 62 huacales bctcllas. 
J . Glralt e hijos: 1 caja impresos 
(íe\música. 
Momodita, Sugar y Co: 16 bultos 
alambré, 10 bultos alballardes, 10 cu-
ñetes mihio. _ 
Cuban American Sugar y Co: ¿ 
rollos alambre, 1 caja accesorios pa-
ra máquinas, 1 id id pava botes.: 
ídem cortadores, 36 bultos arados y 
accesorios. 
Harria Bros y Co.: 13S bultos pa-
pel y efectos de escritorio. 
G. Bulle: 1 caja azúcar, 1 atado 
Hambre, 50 barriles bórax, 125 id 
CCD IZSl • 
Nueva Fábrica de Hielo: 30 cilin-
dros gas. 16 bultos materiales. 
Vilaplana y Co.: 13 bultoa acceso-
rios eléctricos. 
P. García ¡ 1 huacal coenecitos, 2d 
barriles cristalería 2 bultos estatuas. 
1 caja efectos de plata. 
T. F . Turiill: 25 barriles bórax, 10 
ídem ácido, 45 idem canela. 1 caja 
tintura, 40 idem maicena, 200 sacos 
talco, 2 idem goma. 4 barriles cola, 
2 cajas nitrato. 
Compañía Cuban de l onografos: 
14 idem gramófonos y accesorios, 2 
cajas anuncios. 
M. Kohn: 46 cajas cartuchos, 2 id 
anuncios, 1 idem cinturones, 10 idem 
armas, 20 idem efectos de alambre. 
Wes India OH R. y Ci . : 8 barriles 
A . R. Langwith y cp: 38 cajas in-
cubadoras 35 huacales criaderos 1 ca 
ja libros 1 caja catálogos 5 idem de 
bombas 7 idem 8 huacales accesorios 
para incubadoras. 
Havana Fruit Co. : 3 cajas separa-
doras 1 caja accesorios para idem. 
J . Dorado y cp: 13 huacales ca-
mas. 
F . A. Lay: 1 caja muestras. 
Hourcade Crews y cp: 56 atados 
papel. 
V. Prieto: 100 tinas sebo. 
CarbaU y cp: 3 automóviles. 
Suái-cz Carasa y cp: 5 cajas pa-
pel. 
A. Yanes: 2 cajas medias. 
F . Blanco: 13 bultos sobres, betún, 
pañuelos, medias y aceite. 
V. Zabala: 10 cajas guantes, ju-
guetes, carritos y efectos de ferrete-
ría. 
Crusellas y cp: 1 caja tapones, 1 
id esencias. 
Martínez Suárez y cp: 1 caja cal-
zado. 
Sánchez Biquel Padial: 3 huacales accesorios para tubos, 1 caja cálvu 
Snare, Tríest v Com: 1 caja f l e j e s , ^ 9 cuñetes remaches, 2 cajas pes-, efectos de hierro 
8 atados barras, 20 bultos ángulos. ¿ a ^ g , 50 barriles aceite, 60 tam-1 Suarez y Crespo: 44 cajas acceso 
Bouza, Potts y Co: -42 atados va-1 bores petróleo 
G. E . Jenkins: 53 barnlos bombi-
llos, 27 id fuentes y accesorios Paia 
lámparas. 
"A. P. C : " 6 cajas botellas. 
L . A Barroso: 10 id id. 
K. Karmann 30 bultos accesorios 
eléctricos. 
Central Providencia 36 bultos ac-
cesorios para cambia vías. 
Anselmo López 1 pianola 1 caja 
banquetas 1 id rollos de música. 
J . Roig 14 bultos polvos, mesas y 
gabinetes. 
F . Valmaña 3 cajas accesorios elcc-
M. Humara: 2 cajas anuncios, 2 
idem accesorios para discos, 51 idem 
gramófonos y accesorios. 
J . Fortún:* 133 bultos dostalería , 
barniz y tinta, 3 cajas accesorio^ 
para hospitales 
Bultos no embareudos 
N. A. S. Milk y Co.: 1 caja choco-
late, 1 ídem anuncios. 
R. Torregrosa: 1 cojo confituras. 
Menéndez y Co.: 2 cajas calzado. 
F . C. Unidos: 5 cajas hojalata. 
Martín Kohn: 1 raja rfvolvers. 
Barrera y Co.: ó cajas drogas. 
Nueva Fábrica de Hielo: 2 buhos 
t abl as. 
"H. C. R:" 1 bulto maquinaria. 
"B. v Co.:" 1 caja anuncios. 
"183": 1 huacal betún. 
"444": 1 buho asientos. 
"P. L : " 1 caja cápsulas. 
"223:" 1 caja ferretería. 
"529": '1 caja llaves. 
Bultos en duda 
Antonio Vila: 48 piezas de ma 
rios para autos, aceite y grasa, 
J . F . Berndes y cp: 22 bultos ma-
quinarias, ferreterfa y accesorios 
eléctricos. 
L . B. Ross: 20 automóviles Ford. 
Melchor Armátrong Dessau: 7 bul 
tos pinturas, arados y muestras. 
J . Pascual Baldwin: 16 bultos cor-
chones, cojines, camas, accesorios 
para idem y ropa. 
Fernández Castro y cp: 18 cajas 
J . Benavent; 11 cajas libros _. 
A. André: 1 caja impresos, 2 idem 
papel. 
Araluce Martínez y Co.: 10 idid. 
P. Fernández y Co.: 32 id id. 
V. Suárez Fernández: 20 Id id. 
Sus de P. M. Costas: 157 id id. 
J . Laparta c hijos: 53 id id, 1 id 
maquinarias. 
J . F . Fernández: 1 caja monederos, 
2 id jeines. \ id botones, 1 id ácido, 
1 id hilados, 1 id pañuelos, 4 id, 1 
bulto cuero, 1 Caja tejidos. 
Briol y Co.: 18 fardos od. 
V. Suárez: 1 caja charreteras. 
IndustUa' Algodonera: 2 d j a s ma-
quinarias. 
Casteleir0 y Vizoso: 2 bultos pucr-
taB. 
Miñana Ramos q Co.: 1 caja taco-
nes. 
A. Tncera; 6 cajas hormas, 
R. Varas: 1 id id 
M. Carmona y Co.: 1 W id. 
S. Soler y Co.: 3 cajas imágenes. 
Gutiérrez y Co.: 2 cajas libros. 
R. Veloso: 13 id Id. 
P, Taqucchel: 5 cajas drogas. 
E . Sarrá: 31 bultos id. 
'C. B. M': 1 caja paja. 
D. Pérez Barañano: 10 cajas de 
cartón. 
F . Palacio y Co.: 13 fardos tejidos, 
9 id badanas. 
Palacio y García: 4 id id. 
S. Sa¡nz: 1 caja libros. 
Viñas y Curbelo: 4 bancos, vidrios, 
1 caja tejidos, 3 id plumeros. 
. Pons y Co.: 1 caja tacones. 
al-papel, 35 atados cartón, 3 bultos ¿ ^ ^ ^ y Co.: 2 id c 
trieos. 
E . Cima 1 caja cuellos. 
Maribona Serondo y Co. 1 caja 
raspadores. • 
" E N P" 2 cajas medias. \ 
"M S Palacdn" 1 caja jabón. 
Hcnry Clay Bock y Co..58 bultos 
maquinaria quincalla clavos y lata, 
.129 atados duelas 104 id aros 671 
barriles cabezales. 
Maloney y EUis 11 cajas pintura. | 
F . Feriiándcz 1 caja cajas vacías. | ^era 
R. C. de Z. 1 caja accesorios para [ .«A> F< G<." 43 buitos papel, 6 cu-
bicicletas. | ñetes pintura. 
J . M. 3 cajas efectos de goma. Del. vapor "Saratoga", fecha ocho 
J . R. López Seña 1 caja costos 1 actual, 
id varillas. ^ „ . V. Campa v Co.: 1 caja tejidos. 
F. H. de Beche y Co. 2 cajas pe- para Mat«nzas 
líenlas 1 atado anuncios. _ Pereira: 1 fardo lona, 1 
L . F . de Cárdenas 1 caja capsu- cuero> 2 cajas ^^aches. 
las- „ , . r. on v. -1= para Cárdenas 
G. Pedroanas y Co. 20 barnieB Bermúdez q Revuelta: 30 barriles 1 pinturas. 4 cajas negro de humo 
cnstalena 1 caja accesorios para ca-1 cristalería M Suárez: 27 bultos 
.nn i i n̂n „f„ i Para Ci^nfuegos ferretería. 
F . C. U"'^s 400 plancha. 400 ata- Caracas g R ^ g b , F . Gasparini: 5 barriles pmtura 
dos zapatillas 144 bultos materia- k ^ j ^ pa^a cambia-vías. | Fuentes Presa y cp: 16 bultos -fec 
i Para Nueva Gerona (Isla de Pinos), tos de ferretería y tacos de escopeta. 
American Hardware y Co.: 3 cajas P^'a Sagua: 
maní, 10 idem frijol y carne puer-
co, 1 barrj] vinagre, 5 rollo1? alambre, 
20 huacales tablas. 
Encaraos 
R.Menacho: 1 atado anuncios. 
Carlos Arnoldson: 1 sai o café. 
Además viene a bordo, consignado 
tos de escritorio 
Krajewki Pessant y cp: 23 bultos 
aceite, maquinarias, ladrillos y mol-
des. 
American Trading Co.: 4 rajas 
llantas. 
E . C : 1 huacal fotutos, 1 caja ac-
cesorios para autos. 
L a Habanera: 93 caías hotel I * . 
E l Progreso: 49 id id. 
Hernández Piñón y cp: 1 caj» ... n-
tas. 
Cuban Importation Co.: 5 bultos 
accesorios para autos. 
Henry Clay and Bock Ltd. Co.: 
11 cajas tarjetas. 
Auspuru y cp: 26 cajas balanzas. 
J . Aguilera y cp: 92 bultos mache-
tes, hachas, azadones, palas y pi-
cos. 
. Nadal y Saavedra: 14 cajas pin-
turas. 
caja Marina y cp: 85 cajas balanzas, 6 
I id agarraderas y uniones. • 
Gómez Benguria y cp: 28 barriles 
M. Verano 20 barriles aceite. 
C. H. Thrall y Co. 30 bultos acce-
sorios eléctricos^ 
V. v Co. 44 cajas lámparas. 
A. H. de Díaz y Co. 5 barriles 25 
cajas aceite. 
Fernández Hermano y Co. 2 ca-
jas platos 1 id cochecitos. 
Tesorería Nacional de Hacienda 1 i 
rúñete con $125.000 pesos oro 90 id: a H*rris Bros y Co.: 1 atado papel 
ron $84.284.05 plata y monedas pe- l a ,los señores García Garfn y Co, 
quenas. 
Compañía Ceivecera Internacional 
52 cajas cápsulas. \ « 
Lombav.i y Co. 13 bultos máquinas 
v accesorios. 
" E E " 1 automóvil. 
" E E Tolksdorff" 1 caja efectos 
de goma 3 id planchas 1 id electroli-
to. 
Lindner y Hartinan 50 cajas pa-
pel 3 id efectos niquelados. 
Juli C. Pita 14 cajas lustre 1 id 
cintas 2 fardos cuero. 
Puraariega García y Co. 2 cajas si-
llas 1 id trompos 1 id quincalla 1 
huacal betún. 
Manatí Laboratorio 1 caja anillos. 
Escalante Castillo y Co. 18 bultos 
nlumerosl botones, perfumería y pa-
pel. 
González García y Co. 23 id perfu-
mería, sobres, papel y aceite. 
Prieto Hermano 26 bultos corba-
tas, ligas y lápices. 
Sánchez y Mosteiro 1 caja jabón 
1 id aceite 1 id betún 1 id desperta-
dores. 
K. Posant y Co. 22 cilindros oxí-
geno 10 cajas accesorios para ma-
quinaria y automóviles. 
Jacob Sfcir 1 caja 1 huacal tipos. 
"1.789" 14 fardos llantas 1 caja 
tubos. 
"Llano y Co." 7 bultos palillos 
marcos y papelería. 
Menéndez Rodríguez y Co. 8 bul-
tos areite. libros y palillos. 
F . Torres 1 caja medias 2 id pape-
lería 1 fardo hilo 2 huacales asien-
tos. 
L . Brilmnga 11 barriles cápsulas. 
J . Calonjo e hijo 16 atados jarros 
2 cajas cubiertas 1 id impresos. 
Antonio Vila: 1,322 piezas de ma-
dera. 
C. Berkowitz: 17 cajas quincalla, 
loza, flores y camisaR. 
Havana Fruit y Co.: 1 caja mo-
tor. 
G. Cañizo Gómez: 35 cajas linter-
nas, 6 barriles accesorios para Id. 
W. Corsa: 1 saco cera, 42 cajas 
aceite. 
G. M. Revilla y Co.: 1 caja lence-
ría. 
G. Prats: 1 piano, 1 caja rollos de 
música. 
Micha Isen y Prasso: 1 caja se-
llos. 
"R. G . : " 1 caja maquinaria. 
J . Blanco Herrera: 1 caja volme-
tros. ' 
"320": 28 cajas cristalería. 
" L . V . M . : " 1 caja 50 fardos al-
godón. 
A. G. Duque: 23 barriles tinta, 1 
caja anuncios. 
A. López: 25 cilindros ácido. 
Dr. Ernesto Sarrá: 1 atado polvo. 
Matías Vara: 2 cajas fen-etería. 
J . Vence: 1 caja accesorios para 
autos. 
" F . V. C : " 2 cajas. 1 huacal má-
quinas, 1 caja exprimidor. 
J . C. Pern rtt: 7 huacales aves. 
A. Espinach: 3 barriles alambre, 
4 fardos millo. 
"Y. O": 8 cajas jabón, 1 idem per-
fumería. 
Cuba Importación y Co.: 10 cajas 
accesorios para auto. 
U. C. Supply y Co.: 32 bultos ac-
cesorios eléctricos, pintura y hule. 
R. López y Co.: 3 cajas sombre-
ros. 
Br¡el y Hermano: 1 caja acceso-
rios para auto. 
L . J . Francke: 1 caja huevos de 
faisanes. 
Singer S. Machino y Co.: 33 bultos 
máquinas de coser, 1 caja accesorios 
idem. 
Havana' Elécírica R. P. L . y Co.: 
13 bultos materiales. 
Armour y Co * 194 sacos abono, 
331 atados papel. S 
Antiga y Co.: 25i bultos accesorios ! láminas. 
1 caja cuchillos. 
1638. —Vapor español Alfonso X I I 
capitán Morales, procedente de Vera-
cruz y escalas, en cuator días de na-
vegación, con 6748 toneladas y 197 
tripulantes, consignado a M. Ota-
duy. 
J . Rafecas y cp: 14 tercios pesca-
do. 
Menéndez y cp: 13 canastos cebo-
llas 102 idem ajos. 
O. J . Tauler: 60 id id. 
A . A . : 19 idem idem 17 cajas li-
mones. 
M. Escandón: 16 cajas cepillos 84 
pacas mijo. 
A . N. G . : una caja cardinas. 
1639. —Vapor americano Metapan, 
capitán Spencer, procedente de New 
York, consignado a S. Bellows. 
Swift and Co. : 100 cajas encurti-
dos. 
S. Piñán: 250 sacos harina. 
Frank Bowmam; 150 idem frijo-
les 225 cajas aguarrás. 
J . F . Burguet: 10 cajas peras 25 
idem encuvL^dos. 
Santeiro y cp: 100 cajas aceite. 
A. Lamigueiro: 25 idem idem y 5 
barriles idem. 
A . Mareé: 250 cajas leche. 
González y Suárez: 6 tercereas 
jamones 20 sacos pimienta 54 cajas 
pescado. 
Landeras Calle v cp: 55 cajas on-
curtiüos. 
V:dai Rodríguez y cp: 50 ídem de 
Idem. 
Viauero y Veia¿co. 3^ c¿,jas dulces 
1 idem platos. 
J . Partagás: 6 cajas dulces 10 cu-
retes c.avos. 
J . Otero y cp: 155/ sacos maíz. 
K . Torregrosa: 21 cajas dulce; 12 
idem peras 15 idem alimento 3 iiem 
avena, 1 idem tapioca . 
P. Sánchez; 250 sacos harina. 
J . M. Bérriz e hijos: 25 cajas me-
locotones 6 idem manzanas 10 idom 
duraznos 3 idem 2 atados galletas 3 | 
cajas harina do maiz 4 idem avena 
6 idem polvos 1 idem perforador. 
J . M. Angel: 23 cajas dulces una 
idom avena 1 idem alimento 2 idem 
arina de maiz. 
S. S. Friedlein: 3 huacales 20 ca-
jas galletas 52 cajas melocotones 20 
idem peras 20 idem maicena 10 idem 
sal 8 idem salsa 5 idem encurtidos 3 
idem salmón 3 idem añil 3 idem ce-
reales 3 idem bórax 3 idem mostaza 
4 idem ciruelas 1 idem gelatina 1 Id 
doco 1 idem polvos 1 idem platos 1 
idem harina de maiz. 
Víctor Campa y cp: 9 cajas teji-
dos. 
Valdcs Inclán y cp: 32 idem idem 
1 idem muestras. 
García Tuñón y cp: 1 caja entrete-
las. 
M. Paetzold cp: 2 cajas medias. 
González y cp: 4 fardos tejidos. 
Alvarez Valdés y cp: 5 cajaa 2 far 
dos idem 1 idem muestras. 
Solis Hermano y cp: 3 cajas teji-
dos 1 idem anuncios. 
E . Lecours: 5 barriles ácidos 210 
tambores soda. 
Linder y Hartman: 30 cajas papel 
1 idem globos 1 idem metal l idem 
colgadores 1 idem ropa 2 idem jabón 
4 idem envases 1 idem mesas 20 ba-
rriles desinfectante. 
Frank G . Robins y cp: 46 cajas 
discos grafófonos anuncios láminas 
máqinas y gabinetes. 
Arrondo y Barquín: 4 cajas som-
breros 5 fardo» paja. 
E . Sarrá: 3 cajas goteros 360 ca-
jas botellas 360 bultos drogas. 
E . Sagastizabal de Pando: 5 cajas 
M. Martínez: 175 barriles papas 
eléctricos. \ 
Hortcr y Fair: 3'. cajas grúas. 9 
Ros y Novoa: 4 cajas sillas. 
L . Morera: 2 cajas maletas. 
Número 1,640.—Vapor español "M. 
Calvo," capitán Bonet, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado a 
M. Otaduy.' 
Tejidos: 
Alvaré Hermano y Co.: 1 caja te-
jidos. 
Soliño y Suárez: 1 id id. 
Fernández v González: 2 id id. 
D. F . Prieto: 1 id id. 
A Revlelta: 2 id id. 
Nazábal Sobrino y Co.: 2 Id id. 
Oteiza Castrillón hermano: 3 id id. 
R. Muñoz: 1 id id. 
A. García Sobrino: 1 id id. 
Lizama Díaz y Co.: 1 id id. 
Q. W. Lung: 1 id id. 
C. S. Buv 1 id id. 
Yrau C. y Co.: 2 Id id. 
R. Bango: 1 id id. 
J . Chang Sen: 1 id id. 
M. F . Pella y Co.: 4 id id. 
Alvarez Valdés y Go.: 14 id id. 
Purera q Garaté: 2 id id. 
Amado Paz y Co.: 2 id Id. 
J . Fernández y Co.: 4 id id. 
V. Campa y Co.: 2 id id. 
J . García y Co.: 2 id id. 
Gutiérrez Cano y Co.: 5 id id. 
F . Benítez: 1 Id id. 
Cobo Basoa y Co.: 3 id id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 2 
idem idem. 
F . Rodríguez: 1 id id. 
García Tuñón y Co.: 3 id id. 
Campos y Diéguez: 2 id id. 
Celso Pérez: 1 id id. 
Valdés Inclán y Co.: 4 id id. 
González Maribona y Co.: 4 id id. 
Pernas y Menéndez 1 id id. 
Prieto y González: 1 Id id. 
Escalante Castillo y Co: 6 id id. 
F . Bermúdez y Co.: 1 id id. 
Alvarez y Añero: 1 id Id. 
A. Cardó: 1 id id. 
Cordero y Torre: 1 id id. 
Rodríguez González y Co.: 2 id id. 
Huerta Cifuentes y Co.: 2 id id. 
J . G. Rodríguez y Co.: 2 id Id. 
Valle y Castaños: 2 id id. 
González Renedo y Co.: 5 id id. 
González y Co.: 1 id id. 
Guan y Gorda: 1 id id 
M. P. Pérez: 1 Id id. 
Solís hermano y Co.: 1 id id, 1 
id pañuelos. 
Sánchez hermano: 1 id abanicos, 1 
Id tejidos. 
Pumariega Garcírt y Co.: 2 id id, 1 
id hilados. 
F . Gómez y Co.: 1 caja badanas, 
3 id tejidos. 
González García y Co.: 2 id id, 1 
id estambro. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 2 id. 
hilados, 2 id tejidos. 
Prieto hermano: 1 caja hilados. 
Sánchez Valle y Co.: 1 caja toa-
llas, 2 id tejidos. 
Alvarez Parajóu y Co.: 1 caja hi-
lados. 
Barraqué Maciá y Co.: 1.550 cajas 
aceite. 
Landeras, Calle y Co.: 376 atados 
fideos. 
Lavin y Gómez: 200 idem vegeta-
les. 
Rodríguez y Co.: 2 caja3 azafrán. 
Mateu hermano: 3 id id. 
Bonet y Co.: 6 id id. 
Graells hermano: 2 id id. 
Cuevas y Montañas: 2 id id. 
Galbán y Co.: 25 cajas almendras. 
Vilaplana B. Calbó: 7 sacos Id. 
J . M. Mantecón: 8 cujas salchi-
chón. 20 id frutas, 1 caja con un re-
laj. 
Pita hermanos: 4 cajas salchichón. 
F . Tcy V.: 2 cajas caramelos, 1 id 
galletas. 
Capó y Co.: 1 caja fideos, 2 idem 
pan. 
Moya hermano: 3 cajas caramelos, 
1 idem efectos de vidrio. 
E . Bouachea: 1 barril vino. 
R. Lámela: 40 2 pipas, 10 4 id. 
R. Crusellas: 1 caja conservas. 
"M. M.:" 10 sacos comino, 1 caja 
sobreasada, 3 id manteca. 
N. Casanova: 5 cajas tejidos. 
E . Enrich: 1 caja cuadros, 1 idom 
libros. 
M. García: 1 id id. 
M. C. Mena: 2 id id. 
Lehmann y Co.: 1 caja muñecas. | 1642.—Vapor español "Conde Wi-
Meje q Colomar: 30 cajas aguas (fredo", capitán Ojinaga, procedente 
minerales, 18 bultos drogas. 1 y Co. 
Ussía y Vonent: 1 id id. 
R. Amavizcai: 1 id id. 
I prnández Valdés y Co.: 4 Id id. 
M. Arrinda: 1 id jd. 
C. R. Camino: 1 id 'd. 
Cot y Co.: 1 id id. 
Magriñá y Co.: 3 id id. 
C. d*3 la Fuente 1 id id. 
V. Abadln y Co.: 6 id id. 
Menéndez y Co.: 4 id id. 
F . Fernández Sobrino: 1 iid .d 
J . Catchot: 5 id id . 
Veiga y Co.: 3 id di. 
M.C Corbato: 1 id id. 
R. Bellas: 1 id id. 
A. Florit: 1 id id. 
N. Alonso y Co.: 1 id id. 
M. Rcigosa- l id Id. 
V. M. Rui loba: 1 id id. 
Cueto y Co.: 2 id id. 
Canoura v Co.: 1 id id. 
H. L . L . : ' l id id. 
H. J . S.: 1 id id-
V H. P. R: 1 id id 
Alvarez López y Co.: 9 id id, 1 id 
efectos de | sobreseada. 
Vázquez Nos y Co.: 1 bulto teji-
dos. 
A. Aldereguia: 1 id tela. 
P. Fernández: 2 id abanicos. 
C. G. de Delgado: 3 id id. 
vs ldés Inclán y Co.: 2 id mu*»-
tras. 
F . Gamba y Co.: 1 caja id. 
Viñas y Curbelo: 1 buito rosario. 
Urbano Martínez: 1 bulto hormas. 
García Coto y Co.: 1 id forros. 
J . R. Pajes: 1 id clichés. 
Escalarte Castillo y Co.: 1 idem 
muestras. 
C. A. Quirós: 1 Id Id. 
Para Casilda. 
J , Vila y Co.: 3 barriles vino, 1 
fardo badanas. 
Para C'Ienfuegos 
Ruüoba y Co.: 7 cajas calzado. 
Vizoso y Torre: 4 id id. 
D E M A L A G A 
Ximénez y G. Torres: 1 caja co-
ñac, 1 idem licor, 6 ideni anisado, 38 
idem , 52 barriles de vino, 1 caja im-
presos. 
González Maret y Co.: 1 bacay vi-
no, 10 cajas anisado, 1 idem etique-
tas. 
Suero y Co.:"2 barriles vino. 
E . R. Margarit: 50 cajas aceite, 100 
sacos garbanzos. 
"V. H": 2 cajas aceitunas y mues-
tras. 
Z. León M.: 1 caja vino licor y bo-
tellas vacías; 2 bocoyes vino. 
Zabaleta Sierra y Co.: 250 cajas 
papas. 
C. J . Tuler: 300 id. id. 
Centro Dependientes: 6 bocoyes vi-
no. 
M. Jiménez Ruiz: 1 jaula con 5 per-
dices. 
D E CADIZ 
Santamaréa Sáenz y Co.: 35 sacos 
garbanzos. 
González y Díaz de Villegas: 1 ca-
ja vino. 
M. Johnson: 5 cajas aguas minera-
les. 
Pernas y Compañía 6 cajas nai-
pes. 
M. Muñoz: 100 cajas vino; 16 far-
dos botellas. 
Domenech y Artau; 2 bocoyes vi-
no. 
M. Ruiz Barrete: 10 barriles id. 
M. Negreira: 1 bocoy id. 
Fandiño Pérez y Co.: 1 id. id. 
Trespalacios y Noriega: 1 id. id. 
Díaz Leyva y Co.: 1 id. id. 
Pardo y Hermano: 7 cajas aguar-
diente. 
Francisco González: 1 piano; 1 ca-
rrillo para idem; 1 caía cilindros. 
D E A L I C A N T E 
A. Orta: 42 cajas alpargatas. 
Viuda e hijos de F . de Cárdenas: 
11 id. id. 
López v Campello: 21 id. id. 
" D F V A L E N C I A > 
J . López Rodríguez: 7 cajas de. 
libros. 
J . Pugot: 10 cajas drogas; 1 idem 
anuncios. 
Calvet y López: 1 barril vino; 2 
cajas aceite: 1 id. abanicos. 
D E S E V I L L A 
Zaldivea Ríos y Co.: 30 bocoyes 
aceitunas. 
Morato y Macuicino: 7 id. id. 
J . Mollet: 10 idem idem. 
M. Muñoz: 40 cajas, 40 acras id. 
A. R. Margarit: 13 atados; 47 
cajas ídem. 
B. Sánchez: 125 cajas aceite. 
Pita Hermanos: 100 id. id. 
González y Suárez: 250 id. id. 
Sobrinos de Quesada: 250 id. id. 
Martínez y Co.: 100 id. id. 
Lavín v Góme-z: 100 id. id. 
R. Suárez y Co.: 100 Id. id. 
M. Hernández: 10 ajas antigüeda-
des. 
D. F . Prieto: 2 cajas tejidos. 
Huerta C. Cifuentes: 1 id. id. 
González y Co.: 3 id. id. 
E . Menéndez Pulido: 2 id. id. 
Garía Tuñón y Co.: 1 id. Id. 
R. Campa: 1 id. id. 
1641.—Vapor ameríaand M. M. F i a 
ger, apitán Wliite, proedente de Key 
West, onsigando a G. Lawton Child 
y Co.: 
Erviti y Co.: 266 saos alimento. 
A. Cagigas Hermano: 1.500 tubos. 
R. L. Braner: 15 aarrrros vaíos. 
E n lastre y con carga de tránsito. 
de New Orleans a Santamaría Saena 
Vapor americano Calamares, proce-
dente de Puerto Limón y Colón, con-
signado a Bellows. 
E n lastre y con carga de tránsito. 
1644. —Vapor holandés "Lousi", ca-
pitán Yong, procedente de Sagua la 
Grande, consignado a Lykes Bros. 
E n kurtre y con azúcar ê tran-
sito. 
1645. —Vapor español "M. M. P W -
ilos", capitán Martín, procedente de 
Barcelona y escalas, consignado a S. 
Sáenz y Co.: 
Barcéló Campe y Co.: 200 cajas 
salsas. 
D. C : 550 cajas hortalizas. 
R. López y Co.: 28 cajas sombre-
ros. 
C F . : 1 caja carretillas. 
J . Pineda; 1 caja tejidos. 
J . P.: 7 cajas mármol. 
C. Bokmer: 3 cajas jabón. 
E . Sarrá: 93 cajas drogas. 
'. Majó y Colomer: 5 cajas id. 1 id. 
cintas; 1 id. cápsulas. 
E . S. Ramón: 8 cajas efectos. 
P. H.: 10 fardos cordel. 
L . M.: 2 id. id.; 2 cajas efectos. 
M. Ballestra y Co.; 1 caja instru-
mentos; 12 id. hilo. 
P. Tihits: 4 id. id. 
T. González: 2 cajas drogas. 
M. Johmson: 26 id. id. 
P. M. C : 1 caja mármoles. 
J . Partagás: 2 cajas postales. 
G. Gordí: 1 id. id. 
Alvaré Hermano y Co.: 1 caja te-
jidos. 
Huerta Cifuentes y Co.: 2 id. id. 
Lombardeor y Arrojo: 4 cajas sim 
breros. 
B. C : S cajas sombreros. 
Casteleiro y Vizoso: 76 fardos cuer 
das. 
Marina y Co.: 50 id. 23 cajas id. ! 
j . P.: 247 planchas marcor. 
U. L . S.: 63 cajas idem. 
S. C. S.: 4 id. 12 planchas id. 
M. C : 12 id. id. 
Alonso Menéndez y Co.: 30 cajas 
cerillas. 
C. Oliviero: 11 bultos jamón v efec 
tos. ^ ' U * * 1 
M. C. C : 6 caja scuerdas. 
J . C. H . : 6 cajas instrumentos. 
Rubiera Hermamo: 8 cajas sombre-
ros. 
D E B A R C E L O N A 
Suero y Co.: 20 pipas; 20 2 vino.. 
Menéndez y Co.: 43 fardos tapo-
nes; 20 cajas aceite. 
Havana: 60¡4 vino. 
B. Menéndez y Co.: 50 id. id. 
González y Suárez: 25 pipas vino. 1 
R. Suárez y Co.; 50 pipas vino. 
J . Ballcells y Co.: 2 cajas salchi-j 
chóm; 20 id. habas; 10 id melocotones; I 
50 id. alcachofas; 4 id. setas; 10 ata-j 
dos puré de tomate; 150 cajas; 801 
pipas 10012 120 bordalesas vino. 
J . Rafecas y Co.: 60 4 vino; 500 
cajas jabón; 1000 de velas. 
Barraqué Maciá y Co., 400 cajas 
guisantes, 100 id pasta tomate. 
Santeiro y Co., 325 cajas vino. 
J . Regó, 12 pipas id. 
O. J . Tauler, 100 cajas vegetales. 
ernández Trápaga y Co., 100 cajas 
vegeatales. 
J . Galarreta y Co., 100 cajas anisa 
do. 
R. Torregrosa., 100 id id. 
J . Blanch y Co., 155 cajas jabón. 
A. Batroli, 12 bordalesa, 50 cuar 
tos, 18 vino. 
Galbán y Co., 200 cuartos vino. 
2 cajas macetas. 
Hermosa y Arché, 50 cuartos vino. 
P. Rodríguez Morera, 5 pipas vi-
no. 
S. G. X. 5 pipas vino. 
J . Casanovas, 8 id id. 
M. Ardoix 4 bocoyes id. 
Isla Gutiérrez y Co., 300 cajas fi-
deos. 
Bustillo y Sobrino, 25 cajas aceite. 
G. Tellaeche, 21 fardos tapones. 
Alonso Menéndez y Co., 500 cuar-
tos vino. 
H. Astorqui, 300 id id. 
M. azábal v Co.. 250 id id. 
F . Pita 150 id id. 
Bonet y Co., 100 id id. 
G. C. 10 pipas 100 cuartos id. 
abaleta Sierra y Co., 50 id id. 
B. F . 25 id id. 
C. A.C. 5 pipas 50 cuartos id. 
Lónez y Campelle, 5 pipas, 25 cuar 
tos id. 
F . Ezquerro, 50 id id. 
. Casanova, 9 fardos tapones. 
A. G. Duque 4 cajas capslas. 
Marino y Co., 21 fardos cumean 
25 id estopa. 
Fuente Presa y Co., 6 <*aj?« ferre-
tería. 
Ai-aluce y Co., 4 id id. 
.1. de, la Presa. 50 fardos estopa 
2 id curricanes, 19 id cordelería. 
B. Lanzagorta y Co., 1 caja id, 1 
id bruzas, 12 atados morteros. 
Capestany q Garay, 1 fardo coi*cle 
lería, 14 id curricanes. 
Goróstiza y Barañano, 4 id id, 3 ca 
jas cordelería, 1 id perchrei'os. 
Bahamonde y Co., 3 pianos. 
Anselmo López, 8 idem. 
Bohar y Sobrino, 1 caja toallas. 
Halliois y Co., 1 idem idem. 
Valdés y Pérez. 1 id. camisetas. 
F . Angulo Ortiz, 1 caja imágenes 
M. Fernández. 2 cajas marcos. 
. Argiz, 1 caja libros. 
Molla y Hnos. 3 sacos abono. 
J . M. errer. 1 caja chapas. 
Lopo Alvarez y Co., 20 jaulas ga-
lones vacíos, 1 12 idem. 
andiño y Pérez, 450 fardos bote-
llas. 
.T..R. P. 21 cajas drogas. 
E . Sarrá, 100 sacos tico. 
Crusellas y Hno., 4 calas latas. | 
E . Ricalt y C6. 72 fardos yute. 
J . Bosh Aviles, 10 barriles colores, i 
T. Romero, 35 id- id. ^ 
233. 7 barricas vidrio, 1 caja 5 far I 
ríos cáñamo. 116 barriles ti rra, 1 far 
do ferretería. 
56. 1 caja cepillos. 5 bultos alam-
bre. 3 man-icas vidrio. 
Dussac y Co., 3.000 garrafones va-
cíos. 
Aspuru y Co., 10 jaulas tela 
Pí y Hno.. 11 fardos tapone.-. 
Pons v Co.. 240 huacales losetas I 
1.117 cajas azulejos. 
Zárraga Martínez y Co,, 1 caja pie \ 
zas motor. 
D E V A L E N C I A 
P. Rodríguez Morera, 30 pipas vi- ' 
no. 
Méndez y del Río, 25 id id, 1 caja 1 
clarificantes. 
J . Alvarez, 1.321 cajas azulejos . 
R. Torregrosa, 60 sacos arroz. 
. B. V. 1 bocoy vino. 
Díaz Leyva y Co., 10 pipas id. 
J . Regó, 15 id id. 
ernández Hno y Co., 4 cajas lampis 
teria. 
Romagosa y Co., 50 cajas aceite. 
Prieto Hno.; 8 cajas guitarras. 
V. Campa y Co.; 32 id id bandu- ¡ 
rrias. 
J . Batallan, 2 jaul-is muebles. 
Hermosa y Arché; 100 cajas pi-! 
mientes, i 
D E A L I C A N T E 
Fandiñc y Pérez, 0 pipas vino. 
J . S. C. 140 cajas pasta. 
Santeiro y Co., 30 cajas pimentón. 
Lloverás y Co., 15 id id. 18 id al-
pargatas. 
A. A. OIbairai 57 id id. 
Menéndez y Co., 40 cajas pimentón 
Romagosa q Co., 57 id id. 
Suárez y López, 20 id id, 
Suárez y López, 20 id id. 
Galbán y Co., -25 id id. 
Menéndez Echavarría y Co., 10 id. 
Azpiluota, 8 pipas vino. 
Pérez y Hno., 20 baocoyes id. 
Pérez y Hno., 20 bocoyes id. 
R. D. C. 8 sacos anis. 
Ruiz y Hernández 10 cajas 28 far 
dos alpargatas. 
D E MALAGA 
O. J . Tauler, 100 cajas aceite. 
A. Ramos, 200 id id. 
M. Paetzold y Co., 100 id id. 
S. y Co., 200 id id. 
Echevarri y Co., 100 id id. 
Pita y Hno., 100 id id. 
Carboncll Dalmau y Co., 100 id. 
Marquette y Rocarbeti, 300 id id. 
R. Suárez y Co., 525 id id. 
Romagosa y Co., 200 id id. 
P. Sánchez, 200 id id. 
Sobrinos de Quesada, 250 id id.̂  
365, 2 barricas botellas, 2 cajas 
375 atados porrones. 
H. A. B. 1 barril, 8 cajas vino, 1 
caja impresos. v 
"B", 23.1 2 botas. 1 barril vino. 1 
ídem, impresos. 
De Cádiz: 
E . Gutiérrez: 4 cajas jabón. 
Pont Restoy y cp: 25 cajas bonito 
50 id coñac 2 idem muestras 1 idem 
anuncios. 
Suero y cp: 1 caja y 12 fardos co-
ñac. 
Rodenas Várela y cp: 25 cajas id. 
F . Suárez y cp:-25 id id. 
J . M. Bérriz e hijos; 22 idem vi-
no. • . 
C. Rodríguez y cp: 1 caja anisado 
U cajas 20 barriles 10 cuartos bo-
tas vino. 
Compañía Licorera: 1 bocoy idem. 
C . Rey: 2 id id. 
J . Febles y cp: 2 id id. 
M. Ardoix: 2 Id id. 
López y Campello: 1 id id. 
A . Revesado y cp: 20 sacos tie-
rra . 
Día^1 Leiva y cp: 1 bocoy vino. 
Hermosa y Arché: 2 id id 1 caja 
muestras. 
J . Casado; 2 bocoyes vino. 
De Sevilla: 
N . Merino: 15 bocoy es caceituna. 
C. Rey: 1 vaja cordones. 
Romagosa y cp: 20 cajas aceite. 
Fernández Trápaga y cp: 100 idem 
idem. 
González y Suárez: 222 id id. 
Santamaría Sáenz y cp: 73 sacos 
garbanzos. 
De Santa Cruz de Tenerife: 
Sánchez Hennano: una caja pa-
raguas . 
Camporredondo Hermano: 1 idem 
idem. 
Barceló Camps y cp: 524 huacales 
cebollas. 
De las Palmas: 
J . Betancourt Suárez: una caja 
bordados. 
•.P. Ramírez Ramírez: 1 id id. 
M. Suárez Rodríguez: 1 id id. 
C . León: 2 idem paraguas. 
González Renedo y cp: 4 idem id. 
López y Sánchez: 1.id id. 
Amado Paz y cp: 3 id id. 
López Pereda y cp; 1000 huacales 
cebollas. 
Milián Alonso y cp: 500 id id. 
Izquierdo v cp: 162 id id. 
M. C : 1441 id id. 
Orive Hermanos: 2622 canastos 
cebollas 62 cajas ajos. 
De Puerto Rico: 
Q. Hing C : 50 sacos café. 
Bascuas y Garcia: 205 id id. 
A . Barros: 50 id id. 
S. C : 500 id id. 
De Cíales: 
Lezama Usategui y cp: 100 SHCOS 
café. 
Barraqué Maciá y cp: 75 idem id. 
De Arecibo: 
L . N . : 100 sacos café. 
De Aguadilla: 
Yauco: 500 sacos café. 
González y Suárez: 100 id id. 
De PorTce: 
Echavarri y Hermano: 200 sacos 
café. 
R . Suárez y cp: 150 id id. 
L . Portillo, y cp: 300 id id. 
González y Suárez: 1Í8 id id. 
F . : 118 id id. 
cía 
A . E . : 100 id id. 
S. C . : 75 id id.* 
J . R . : 25 Id id 
Bascuas y García 
Rovira y Cabeza: 100 ü J 
Villar Fernández S á J ^ 
abrigos. ^nchez- • 
J . Bengochea: \ ¡J 
De Alicante: a ^cho, 
V . A g u n a ^ ^ 
V a p o r e s d e t T a v ^ 
M.yo: E S P K R ^ r 
21 Chalmette, N n-i 
Zulderdijk, E " iiní7ai18-
V , t „ „ a de L a , ^ 
Quebec, Veracuz. 
Northmount, E . Uni^ 
Metapan, N. York S' 
Turrialba, N. York 
Turrialba, N. Orlear,, 
Mascotte, Key W ŝt i* 
Texas, Chirstiania " I 
Saratoga, N. York 
Turrialba, New Orle,,, 
Excclsior, Nem 0 ^ 
SALDRAN 
Mayo: 
23 Manuel Calvo, Vera™, 
Chalmette, N.'OVÍ aa?-
Quebec. St. Nazaire 
Conde Wifreddo. B a r ; ^ 
Olivette, Tampa. 
Havana, New York. 
Saratoga, New York 
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M e r c a d © P e c u a no 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
" M a n t i = T o c i n " 
E S V U E S T R A S A L V A C I O N 
D E V E N T A ^N DROGUERÍAS Y 
F A R M A C I A S 
Pregúntele a Liboilo 




Entralas del día 18 ^ ^ 
A Juan Hernández, de Guan. 
machos. 
A Francisco del Valle, de A 
Spíritus 84 machos 
Salidas del dia 17: 
Para dlos mataderos de esta caj 
tal salió el ganado siguiente; 
Matadero Jndustrial, 226 
y 18 hembras: 
Matadero de Luyanó, 
8 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Matanzas, a J 
hembras. 
Para Marianao, a A 
machos. 
Para Guiñes, a 1/ Valido 36 macli 
Para Bejucal A S Valdés 12 IÉ 
chos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificada* hoy: 
Ganado vacuno 221 
Idem de cerda . 
Idem lanar . . 
Se detalló la carne a ios slgulej' 
•rrecios en plata 
L a de toros, toretes, novillos y n 
cas, de 19 a 23 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
Lanar, a 26, 38 y 40 centavos, 
MATADERO D E LUYANO 
Reees sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 45 
Idem de cerda . . . . . 
Idem lanar 10 
Se detalló la carne «< los Biguiemeí 
precios en plata 
L a de toros, toretes. noviTiOi j »l 
cas, de 21 a 23 centavos. 
Cerda de 38 a -10 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
M A T A D E R O D £ REGLi 
Resc* sacrificadas feoy: 
Ganad» vacuno . . . . . . ^ 
Idem de cerda 
Idem lanar " 
Se detalló la carne a los SÍ?WB« 
precios en plata 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, de 38 a 10 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La renta en xM 
Las operación.» ^ue se 
m lo» corrales durante el día ft*"1 
1 loa aiguienteíJ nrecloi: 
Vacuno, de 5.114 a 5.3|4 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
Precio» de 'on caeros» 
Lae operaciones en el mercado 
rueros, ae han reali»ado a ios V** 
siguientes: • 
Cueros "Verdes" ae pnra^ 
$10.00. 
Ideem idem de segunda, a ^ n 
tercera, a $2.50. 
Para embarque se pagan ae * 
14.50. „. 
E n los Estados Unidos se 
el quintal de cuero, vendido a» 
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DIARIO DE LA MARINA PAGINA NUEVE 
g o d a s d i s t i n g u i d a s 
, «̂ íctica y favorecida igleeia 
la i contrajeron matrimonio 
ád Anĝ ^̂ t̂ guidos jóvenes muy 
Intean̂ '-̂ 'f en la colonia catalana 
bien qUeníi«lad habanera en general. 
13 £.hov media hacían m entra-
A fĵ esía la delicada y elegante 
a» '̂̂ n? señorita Carmen Masip 
contraje»1;, o del muy eatimado 
708 êñor Eduardo Mas, y el 
Ya era hora que ganaran los niños» 
qué no tenían fuerzas suficientes pa-
ra competir con el "Vedado" en las 
regatas de ayér. 
Menos mal qu» el campeonato se 
está poniendo algo interesante aun-
que hasta ahora llevan la mejor par-
te los "Universitarios.* 
B. de la H. 
Coü5 







. . . 45 
. . . 4ó 
. . . 10 
os sigílente! 













a, a $6.00 ü 
:an de t M 
se paga ^ 
elido dir^ 
ÉorLTor brazo de la respetable señora 
li0' Cl kúyost de Mas. Bendijo a la 
p0?a narek el querido P. Abascal. 
fel,z Pn mdrinos de la ceremonia 
F añosos Mas-Couyost. 
los esp° A del acto los testigos se-
rier Pedro Ferrer, José Graelles, 
í01*6! de la Beneficencia Catala-
íecr̂ flncisco F. Faig y Gaspar Puig. 
na ívios fueron saludados a los 
Los nov una mai.cha de esponsa-
a v̂entada en el órgano. La iglesia 
lcs e- da eléctricamente, estaba con 
ilunlM?dma Resultó lucidísima la bo-
f f l conista anotó los nombres de 
^ UHTUR Francisca González Vda. 
Í^IncS. María Tadeo de Ollez, ¿e Sancm. de GómeZ( Elena Rc 
0linlír de Estires, Carmen Herré de 
v n, Rosa Vidal de Canals, Dolo-
^¿evi,; de Clarens, Marina Cruells 
fvarina'-a, Juana Riera de Canals, 
ItattUto Soñol de Tarragona, Agusti-
^ Tones de Batlle, Manuela Alonso 
f ttouso Dolores Baster de Martí, 
i. F de Ferrer, Antonia Nolasco 
i Valles, Consuelo Vega y otros. 
Había una pléyade de bellas señori-
tas amigas de la novia. 
He aquí los nombres: 
Tcabel San Domingo, Candad Ce-
Jan Amelia González, María Estrc-
£ Vega, Eulalia Vallés, María Ca-
k Aurora González, Rosita Canals, 
Amoaro Mijares y otras muchas. 
He aquí los caballeros amigos del «timado novio Pagés, quien pertene-p a una importante razón social de ce 
.cta plaza. JL 
W m fla Silva, De. Barinaga, Fran-
Z. P. Heeker, Bichar Oheim, 
T̂ niníío Canals, Manuel Gómez, Gas 
Dar Fu1'?' Antonio Bouso, Pedro Fra-
Pedro Ferrer, Francisco Grau-
UNIVERSIDAD 
V. C. H. O. A. 
Sabi I, If . . . . 5 
Solar, ss . . . . . 3 
Junco, cf 
García, rf 
Sabi II., c , 
Blanco, 3b. 
Más. 2b . , 
Caturla, 2b . 
A. Casuso, p 
Ituarte, Ib . 
Bolado, 3b . . 
Totales 
y Ib. 
33 9 15 27 15 4 
PROGRESO 
V. C. H. O. A. E. 
R. González, ss 
Cardella, Ib . . 
Castilla, If . . . 
Estrada, rf . . 
Mesa, 3b . . . . 
C. Montejo, cf . 
Nuñ̂ z, c. . . . 
A. González, 2b 
Coma, p . . . 











José D. Ferrer, Aniceto Fons, dera, Salvador • Botet, Ramón Canals, Jai 
me Cast̂ lvi, José Tarragona, Agus-
tín Estillas, Emilio Iglesias, Pablo 
jjevoiep. Se Riestra, José Graelles, 
Ca'-los Martí, Angel Fernández, Juan 
Alemán, Juan Oller, Juan Oller (hijo) 
Eudaldo Romagosa (hijo) José FraSq 
uct. Manuel Batlle, Narciso Sala, Jo-
sé 'Arguelles, Miguel Oriol y otros. 
Los invitados fueron obsequiados 
«plendidamente en la morada de la 
novia brindándose por la felicidad del 
nuevo matrimonio. Fué una boda lu-
cidísima. 
Les deseamos una perdurable luna 
de miel y la mayor suma de felicida-
des. . 
í l v a p o r ' f e p t u n o " 
(Por telégrafo). 
Baracoa, Mayo 19, 
A las 8-50 p. m. 
Acaba de tomar puerto el vapor 
MBépcano "Neptuno", que en viaje 
déN̂ w York le explotó una caldera, 
rtMltando muerto un tripulante y 
heridas graves dos más. 
Este vapor salió anoche de este 
puerto con cargamento de guineos "» 
embarcados para ios señores J. Si-
nióti y Compañía 
CORRESPONSAL. 
Totales . . 33 5 7 27 21 2 
Anotación poi' entradas 
Universidad . . . 001 303 200—9 
Progreso 100 000 040—5 
SUMARIO 
Stolen bases: Solar, Cardella, Es-
trada y A. González. 
Sacrifice hits: Solar, Blanco y Más. 
Double plays: Blanco e Ituarte. 
Triple play: Solar, Más « Ituarte. 
Two base-hits: A. Casuso y C. 
Montejo. 
Strouk-outs: Coma, 1; Cixel, 2; Ca-
suso, 1. 
Bases on balls: Coma, 2; Cruel, 2; 
Casuso, 4. 
Hits de pitchers: a Coma 7 en 5. 
Umpire: González y Ablanedo. 
Tiempo 1 hora y 43 minutos. 
Scorrer: E. S. López. 
El reverendo P. Prodeucio Soler 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada otro martes. 
SERVICIO DE CARGA 
Vapores especial<s para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 




TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CA.MAROTE. 
$65.(K» 
Desde Santiago, Antílla, Man«:ní-
IIo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfû gos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores salen de la Habana 
cada LUNES para Progreso, Ve-
racruií y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORE AND CU-
BAN MAIL S. S. Co—Dcpartamen-
to de pasajes.—PRADO, llí. 
Wm. HARRY SMITH, Apente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
O M E S 
I n g e n i e r o s 
y Maestros db Obras 
Sa; Miguel ni mere 114, entr» Camp-naric y Lealtad. Tel. A-41&6. Consultas de 12 a 3. Loa sábados do 4 a 7 en el dispensarlo Tamayo. 8203 31 m. 
V C O S T E R O 
D r . A n d r é s C a s t e l l á 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-rito Mecánico y Mercantil, Profesor d© la universidad. L, número 108. ent-e 11 y l3» Vedado. Teléfono 
9140 12 i 
FRANCISCO R E Y E S 
OOJVTTTJüCTOIl DE OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos. 
Sol, 6. Telétono A-71H2. 
7358 19 m. 
A b o g a d o s y N o t a r i o s 
DR. J f l p I N MONTES 
Especialista en aê huriados del es-tómago o intestinos. Exámen completo del estomago por. el Análisis del Contenido Gás-trico. Métodos de Mathieu. de Pa-rís y Hans, Elsuer. de Berlín. Dis-pepsias, ácidos, estados ulceroses y pre-ulccrosos y dolores de estóma-go. Cura absoluta de las Enteritis y diarreas, por rebeldes <iue parez-can. Asmas bronquiales y bronqui-tis crónicas, aunque resistan a las corrientes do diferente vensión. Reina, 2 8, bajos, de 1 a 3. De 8 a 10 Medicina niños y general. 8334 18 m. 
I 
m m o e vupcncS 
VEDADO 
V. C. H. O. A. E. 
J. Cosusó, 2b . . . 4 0 1 2 2 1 
Lavandeyra, lf . . 4 0 1 0 0 0 
C. Casuso, ss. . . 3 0 0 2 0 1 
B. Obregón, cf . . 3 1 1 0 0 0 
Goizueta, Ib . . . 4 0 1 9 0 1 
Suárez, rf . . . . 4 1 2 1 0 0 
Zaldo, 3b. . . . . 4 0 1 2 3 0 
J. López, c . . . 1 0 0 8 2 1 
Pórtela, p . . . . 3 0 0 0 4 0 
Totales 30 2 7 24 11 4 
ATLETICO 
V. C. H. O. A. E. 
ron 
TRIUNFO UNIVERSITARIO Y 
"ATLETICO"; 
Con la segunda victoria para los 
BlVersitarios" acabó ol juego pri-
MCp de ayer tarde en Almendares 
Park. 
chicos del "Progreso" empeza-
con suerte, pues anotaron una 
carrera debido a un hit de Estrada 
que le abrió el home a Cardellas. 
Los i'ojos no se amedrentaron con 
la carrera inaugural del domingo, y 
® el tercer inning empataron el 
r̂e", y al siguiente anotaron tres 
eu la siguiente forma: Junco 
2-can2a la primera al cometer un 
fp* (,\ short; García recibió la ba-
" por bo¡as. gabí disparó un buen 
H al lf. Blanco se sacrificó. Casuso 
atracó de ponche y va al bate él 
Popular Ituarte y lo que todos pe-
Jja fué lo que dió: un hit de cano-
ro al centro, por lo que había 
anotado carrera, y Blanco al querer 
aacer lo mismo es "out" en home. 
íi.pStias fueron> eiu duda, las causas 
P desconcertaron ai "team" de las lomas 
E 
hicieron 
. y que dieron lugar a preparar s lautas carreras como luego se íron. 
GonuSj el pltcher de ios veinte fa. 
8os iunings tuvo que ser relevado 
írió i Sexto act0 Por Cruel Que co" ñero misma suerte que su compa-
Váldespino, 3b . 
Clark, lf . . . 
R. Montejo, ss . 
Lara, rf . . . 
Loma, Ib . . . 
Thompson, cf. . 
Ríos, 2b . . . 
Batet, c . . . 
Fernández, p . 
Sansirena, p . . 












.33 9 12 27 11 
por entradas 000 101 000—2 
Atlético 300 020 04x—9 
SUMARIO 
Lavandeyra. 2; B. 
López, R. Montejo Stolén bases: Obregón, Suárez, 
y Thompson. 
Sacrifico hits: J. Casuso, Vaidespi-
no, Clark y R, Montejo. 
Double plays; Batet y Ríos. 
Three ball: J. López 1, Batet,. Fer-
nández. 
TWQ baso-hits: B. Obregón. 
Three base-hits: Lara y Gaizueta. 
Dead ball: Fernández a J. López. 
Strouk-out: Fernández 4; Sansire-
na 2; Pórtela 3. 
Hits dé pitchers: a Fernández 4.1]3. 
Umpiros: González y Ablanedo. 
Tiempo: dos horas y die¿ minutos. 
Scorrer: E. S. López. 
V A P O R E S M m T R A V E S I A 
Vapores Trasatlánticos 
dePinillosJzquierdoyCa 
D E C A D I Z 
¿1 w..<estudi^te8 0 tetting venían claros en y en la defensa, pues de 
'̂o si no se hubieran dado ca-
en e Ués dó tener S:anado él jue" 1 octavo para que practivasén 
. |?clutas en primera y segunda, 
divamente, y los que dieron lu-
• con sug errores, a prepararle un 
1  Ining ai "Progreso" que anotó 
o carreras, se hubieran quedado 
a única que hicieron en el in-
í inaugural, 
uso pitcheó bastante bien du-
* d̂o él match. 
h ni rojos" hicieron el primer 
i Pi»y del actual conipeonato, y 
un- ni'el 8éPtimo al batear Nú-
ipo a SuárPZ, al mismo 
isra(1Ue Montej0 íluq estaba en 
M êsa en segunda reallza-
Yolüu robo' y Por i» tanto 108 
quitaron "buts", con tiros del 
^ flniftgUn('a y Ŝta a primera, 
van 08 fueron unánimes y 
"litro08. n¡,nutos el entusiasmo rei-
fae t0(los los "fana". 
tó 1 0 \ un soberbió rolling se 
n nome-rum con dos «n ba-
ru¿no actu6 de umpire, y se-
MbiH 65 lm rei:iunciado a «u car-
io riel a ^̂ gustos habidos en el 
K *ífli irPas,a(lc domingo, y del que 
«Ql. íanaticos ya âtán entera-
de Valentín actuó A b t ^ m ' a 
f t con̂ ut j.Uegf0 l0.«anó el "AtIék 
'as Por dos de nueve Ca' 
V l i U E E X T R A O R D I N A -
R I O A E S P A Ñ A 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hüos 
C O N D E W Í F R E D 0 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el dia 21 de 
Mayo DIRECTO para 
VIGO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que s» 
ofrece ei buen trato, que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera 82.00 „ 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátls por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
cio 18.—Habana. 
SOBRINAS DE BERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
DURANTE E L MES 
DE MAYO PE 1915 
V a p o r J u l i á n 
Lunes 24 a las i de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, Mayari, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton) Sagua de Tánamo, (Cana-
nova) Baracoa, Guantánamt» y San-
tiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
en el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por reci-
birla gl vapor "Santiago de Cuba" 
qiie sale direetc el día 28. 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Viernes 28 a las 12 del día. 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R. D., San 
Pedro de Macorís, R. D., y San Juan, 
P. Rico retornando por Máyagüez, 
Ponce, San Pedro de Macorís, R, D., 
Santo Domingo, d. D., Santiago da 
Cuba a Habant. 
V a p o r J u l i a 
Lunes 31 a las 5 da la tarde. 
Para Nuevitas (Camagiiey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayan, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
j Felton, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 1» de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sa?ua la 
Grande) Caibariéa, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago do Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las lt a. JO. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. d?l día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques en Guantánamo 
Los vapores de los días 6, 18 y 31, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y ios de los días 12 y 24 al 
de Boquerón. 
AI retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga i 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
AVTSOS 
Los conocimlcmos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo esmbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Emp.-esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las mnrcag, números, 
número de bultos, ciase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le fplte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente al Con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
electos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido de cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en loa conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualauiora 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no. será admitido nin-
gún bulto que, á juicio de los señores 
Sobrécargos, no pueda ir en lah bode-
gas del buque con la demás carge. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadaa en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos días, con per-
juicio de los conductores de carros, v 
tambiéw de los vapores ûs tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S. en C, Habana, 1 de Mayo de 1915. 
GE8AR0U R. Dt ARMAS 
A I M del Valle 
ABOGADOS. .Estudio: Empedrado, 18. de 12 e, 5. TeléfonoA-7999. 
R a m i r o C a b r e r a 
• Abogado y Notario Público 
Obispo, 50, baioa 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-no A-3370. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vias urinarias, Ctrugia, Rayo» % 
De los Hospitales de Filad..lfia, N»w 
York y Mercedes. 
Especialista en vias urinarias, aiti-
le» y 'enfermedades venéreas. Examen 
visual do la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del rmou 
por los Rayos X. , 
San Rafael 80. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
Dr. Ciamiio fortun 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades de Sefioras, Consultas: de 12 * S-Teléfono A-89a0. Gratis pM* lo» pobre» 
.vv îVKV»! «747—31m. 
bocios j ó s e e. m m 
Catedrático de la Escuela de Me* dicind. Trocadero. núm. 10. 
GOXSLTJTAS: DE 1 A 2 
D r . R . C h o m a i 
Trataxnieuto especial de Sililla j enfermedad es venéreas. Ouración rApida. 
OONSUIiTAS: DE 12 A « Lut. núm. 40. Teléfono A-1S40 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
Acoita, núm. 29, altoi. 
Ic4« 1 a. 
C i r i p n s ( U s í a 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
Tomás S o t í ] M m 
ABOGADO 
De2 a 4 Obispo, 23, alto» 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11. HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A 2853. 
PEUYa G A W U S W I A S ) 
NOTARIO PUBLICO 
P e l a y o l d r c í a y i ) r i > i í f e r r j r a 
ABOGADOS Obispo, núm- 53, «Itos. Teléfono. A-5t53. De 8 a 11 a. m. y de t a 5 p. m. 
D o c t a e n U i c i n o 
y C i r u g í a 
Or. Jorge Horstmanii Varona 
LEVEA, NUM. 52. VEDADO. IL'spe-jlalista en enfermedades men-tales y nerviosas. Ex-médico del Hospital de Enajenados. Médico ja Quinta "La Benéfica." del Centro GilJego. Tel. F-1310 
9141 ' 6 j 
Dr. V. Rodríguez Barahona 
MEDICO OmUJAJVO 
í í w vfr̂ dero tratamiento de la j-oberculosis. Consultas: de 4 a t Neptuno. 38. Teléfono A-5337. 
17 J. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
bnHÍlf̂ asrre «elusivamente. Los Relentes qu* reQuleran reacción de 
-rre^n¿s8ermentaránena7u* 
D r . "E. F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
Malecón 11, alias, esquina a Cárcel 
TKrEKQVQ A-4465 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
mn̂ feríí?edaóe8 del Corazón, Pul-f̂lu '̂ Ne"ri<"a3. Piel y Venéreo-
¿ í 1 1 1 ^ - Co '̂taa: do 12 a 2, 1°« 
r ^ l r ^ f ^ faltad, núm. 111. ieléfono A-54tS. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niño*, Señoras y Cirugía en general. Consultas: dj 12 a •;. Cerro, número 519. T«»-léfono A-3715. 
Dr. H. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 99. 
TELEFONO A-3813 
IGNACIO B. P U S E N G U 
Director j Cirujano de la Casa de .Salud "La Balear." Cirujano del Hospital Número 1. Especialista en enfermedades fla mujeres, partos y clrujla en genft-rai Consultas: de í a 4. Gratis para los pobres. Empedrado, 50. Teléfono A-255* 
D r . J u l i o P i n e d a 
Espccialistn cu Cirugía, hartos y Enfermedades de señoras. Consul-tas: do 12 á 1 p. m. Neptuno, '2'22. TELEFONO A-7730 
8192 31 m. 
Dr. RAMIRO CARBONELL 
Especialista en enfermedades de niños CONSULTAS DE 1 A 3 Luz. núm. 11. Habana. Tel. A-1330. 
D r . P e d r o A . B a r i í l a s 
Especialista de la Escuela de París ESTOMAGO E EVTESTLXOS Consultas: de í a S Genios, 15. Teléfono A-8890 8199 31 m. 
D r . G a l v e z Q u i l l e m 
noEf 1c!ali3ta *n sífl319« hernia, im-
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en eufennedados del pecho y medicina interna Ex-intRrno del Sane.torlo de New York y es-director del Sanatorio "La Esperanza." Gabinete de consultas: Chacón, 17. da i a 2 p. m. Teléfonos A-255S e 1-2842 
Dr. Claudio Bastarrecim 
Alumno de tas Esencias da Pai-ís y Viena Gargrantu, Naria y Oídos Consultas: de 1 .» 3. Galiano, 12 TELEPOUO A-SOSl C 2027 81 jl 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
rVmsnl».. T V-IAS BINARIAS Consultas; Luz, núm. 15. de 12 a 3 
D r . A d o l f o R e y e s 
EstóiTMeo b Intysunns. eacTttálT*. mente Consulta,: do 7 4 a S U 1 
LAMPARILLA, 74. 
Teléfonu A-3S8a. 
Dr. Gonzalo Pedros 
Cirujano del Hospital Número r:io Vías urinarias, sí/Uis y enferme-dades venéreas. Exámenes uretroscópicos y cis-toscópicos. ESPECIALISTA EN INYEOGIO-NES DE "606" Consultas: de 9 a 11 a. m. 7 de 1 a 8 p. ni. en Aĝ iiar, 65. Domicilio: Tulipán, 20. 
8197 31 m. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salad "LA BALEAR" Enfermedades de señoras y ci-rugía en general. Consultas de 1 a S San Nicolá.. 52. Tel. A-2071 
'9201 'Slttl. 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, porel 
Dr. M l m Castrülái 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalscxo. J. del Monie, 
Teléfono I. 2090. 
Dr. Pedro A. Boscii 
M-Cdlcw Cirujano de la Casa de Salud "La Balear" y del Dispensa-rio "Tamayo." CONSULTAS: DE 1 A 8 Ancha del Norte: 217. Tel. A-0S24 8194 31 m. 
0 » M I G U E L , V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las ÍÍ».. rreas. el estreñimiento, toda», las enfermedades del estómago e Irte» «nos y la impotencia. No vial-' 
f r ^ u * 3 a í,1-00- San ^ la -no. 18. Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POR OOKREO 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGL\ Especialista en enfermedades de los ojos y de los oírlos. GALIANO, 50. TEL. A-46U De 11 a líí y de 2 e 4 Domicilio: H. número 170. Veda/in TFT E FONO P-1178. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
• Exjeíü de la Clínica del doctor H. ALBARKAN Enfermedades le las vías urtna-r'is y Bifiilítica». Especialista del Centro Canario. Clínica: de 8 a 11 de la mañana. Consultas particulares, de 3 a 6 de la tarde. Lamparilla 78. 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A 5. 8499 4' 
D r . G u s t a v o P l a z a o l j 
CIRUJANO DENTISTA Ofrece su gabinete en 2 3, esqui-na a 2, Vedado. Horas de consul-tes: de S a 11 a. m-, y por la tar-de las que convenga con sus clien-7S68 20 m. 
lABIJIETf ElECTRfl-OEmi DEL 
D R . A . C O L O N 
1». SANTA CLARA. NUM. 1». EÍJIRE OFICIOS E INQUISIDOP Operaciones dentales con garan-w , é^0- fracciones sin do-lor, ni peligro alguno. Dientes pos-tizos de todos los materiales y sis-Puentes «Jo» 7 movibles de verdadera utilidad. Oriflicaciones. Incrustaciones de oro y porcelana, empastes, etc. por dañado qua «eté el diente, en una o dos sesio-nes. Protoxis ortopédica, a perfec-ción, maxilares artificiales, restau-raciones faciales, etc. Precios fa-vorables a todas las clases.. Todos los días de 8 a. m. a 6 p. m, 8198 31 m. 
D r . M t M i m ^ i i i 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de ora 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: da 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
niiiiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmmmmmi, 
Dr. [ugenio Altia y Cabrerá 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. CasOs incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3, Pobres de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precioa convencionalas; de un pe-
go a un centén mensual. 
-Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRAnOO DE LA UNI-
VERSIDAD 
prado, número S8, de 12 a 3, to-dos los días, excepto los domlngoa Consultas y operaciones en el Hos-pital Mercedes, lunes, miércoles y viern''̂  a las 7 de la mañana. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa da Beneflcen-cla y Maternidad. Especialista on las enfermedades de los niños. Mé-dicas y Quirúrgicas. Consultas de 1? a 2- Línea entre J e L Telé-tono F-423:i. 
Dacfor P. A. Venera 
Especialista en las enfermedades genittles. urinarias y siíilis. Lo» tratrmientoa son aplicados direc-tamente sobre i.is mucooas a la vis-ta co.x el urctroscopio y. el. cistosco-plo. Sepan.ción de la orina do ca-•d- 6n. Consulta-. Neptnnc. 6i. t?,Jos ,d3 cuatro y media a ŝ la 
R A M O N V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA Extracciones garantizadas, sin ningún 'lolor; orlñcaciones perfec-tas y todos los ¿deíantos conoci-dos hasta hoy. Precios sumamen-te barato. Galiano, 129, altos, de la botica "Americana." 31 m. 
D r . J . D i á g c T 
Vlai, urinarias, Sifliís y Enferme-dades de Señoras. Cirugía, ¿e u a *. Empedrado, núm. 1». 
D r . 0, C a s o r i 
Consultas de 8 a 6 p. m.. en Obis-po 70. altos Domicilio: Lealtao, 85, altos. Tel. A-2328 y A-7840 (ParUcular.) 
D R A . A M A D O R 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO 
ESPECIAL LAS DISPEPSIA" 
ULCERAS DEL ESTOMAGO Y 
LA ENTERITIS CRONICA. ASE-
CURANDO LA CURA 
CONSULTAS DE 1 a 3 
Salud 53 Teléfono: A 6050 
CHATIS A LOS POBRES, LUNJ « 
MIERCOLES Y VIERNES 
2̂166 U ip-rn 
D R . L A G E 
Eníermedades do la piel, de ceñe ras y secretas. Esterilidad, im-potencia, hemorroides y sífilis HABANA, NUM. .58. ALTOS CONSULTAS: ^E t a 4 
D r . A . P o r í o c a r r e r o 
OCULISTA GARGANTA, NARIZ Y OIDOS CONSULTAS PARA POBRES: $1-00 AL MES, DE 12 A 2 PARTICULARES. DE 3 A 5 San Niooiás, 52. Teléfono A-8627. 
8746—31m. 
Dr. Jiaii Siíilos h m b i 
OCULISTA Consultas y operaciones de 9 a 11 y (?o 1 a 3. Prado. 105. 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA Garganta, nariz y oídos. Se ha trasladado a Prado, número 79-A. Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392. 
DR. J . M. 
Oculista da* Hospital de Dementva y del Centro de Dependientes del Comercio. Ojos, Oídos. Nariz y Garganta, Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. Reina, 28, altos. Tel. A-7756. 
C a l l i s t a s 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-tamiento y curación de las enfer-medades mentales y nerviosa». (Unico en su clase.i Cristina. 28. Teléfono 1-1914. Casa particular: San I.áz-,ro. 221. TeUfono \-4598. 
A l f a r ó , C a l l i s t a 
73, HABANA, 73 
Curación de todas las enferme-dades de los pies, sin peligro, stn cuchilla ni dolor, sin sangrar y ca-si sin pagar. Abono para señoras y niños: $S al año, adelantado. Te-léfono 3909. 9009 23 m-
D R . R O B E L I N 
Fiel, Sífllis, Sangre. Oacaelón rápida por sistema modera aisimo.—Consnltaa: de 12 a 4. 
POBKILS GRATIS Calle de Jesús María, 65 TELEFONO A-1333 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de La Escuela (!e Pnrfs Enfermedades de', estómago e In-testinos por el procedimiento de los doctores Geŷ .n y Winter. dj Parla por tnüllsi-j del Jugo gástrico. r̂ nc-unv 1» t? n H. Pra/lo lúm 7h 
O r 
RESTABLECE EL APETITO 
VIGORIZA EL SISTEMA ' 
NERVIOSO 
ENRIQUECE LA SANGREJé| 
AUMENTA LAS F U E R Z A s l l 
VITALES 
MEJORA L A DIGESTIÓN 
Y 
ESTIMULA LA NUTRICIÓN 
Dr. M a n j e l De l í í í i 
MEDICO DE ÑlSiQ*. 
Considcas: de 12 n 8. ühn .̂ iu 
Casi esquino a Aguacate 
Teléfo¿o A-2S5A, 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a a 
C o n s u l t a s reservadasL 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
D r . G á l v e z G u i l l é n 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m ú 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a . 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 1 1 a 1 
y d e 4 a 6 . 
4 9 . H A B A N A , 4 9 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5'/a A 6 
F A G I N A D I E Z 
D I A R I O D K L A ¡ M A R I N A 
— , b í i 
N o t a b l e E m p r e s a 
nos, estaba tan alegre y contento, cual 
pudiera estar otro cualquiera gozando 
de ids regalos y delicias del mundo. 
"Oh padre, 1^ dijo uno de los que en- j 
i i traron a verle cuando estaba para nio-
De hoy, más cuenta la capital ae r i r : Y cómo es posible que puedas 
U República con una entidad me j - lg^ f r i , . estos gusanos?" A lo que res-! 
cantil, que contribuirá ff'"andemente pendió e! santo: "Porque me confor-; 
al embellecimiento y progreso urna- ta aquel Señ0r por qui^n yo padezco, 
no. . ¡¡Oh si nosotros pusiésemos t a m b i é n ! 
Por escritura pública firmada anteicn e] Sei-or nuestr oamor y confian-
cl notario doctor José Mariano del ; za ¡ .Qué jigeros v suaves nos pare-j 
Portillo, se ha constituido una ^ o c i r cieran los trabajos v dolores que pa 
dad Anónima, denominada "Compañía! ra nuestro bion el S 
Constructora de la Habana, domici-, £ a grd(.ia fiei Señor 
Señor nos envía 
C I J I S DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S I R U I D A C O N 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A G U A R D A R A 0 -
C I O N E S , D O C U M E N T O S Y 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
LA COLECCION I M IOKN \ ( K >-
nal de obras famosas, la más com-
pleta recopilación de jírandes au-
tores, compuesta de 27 lomos en 
pasta de lujo, se vende de ocasión 
cu SiT., en Prado, DS-A. 
D 'i 5 9 •> o .,1 
SEÑORA, FORMAL, SE O F R E -
ce para Institutriz, señora Ce com-
pañía o para dar clases a domici-
Hn; posee francés, piano c nstruo-
ctón. Informes en San Miguel, nú-
mero 144. • 
951! 30 m. 
. l o s hace tolera-
Hada Vn Obispo número 50, bajos, j b]es0 ^ 1 ^ 5 . pero la mala concien-; r.T 
con un capital de $600,000-00 moneda cia ^ vuelve amarguís imos e inso-, P A R . 4 M A S I N F O R M E S , D I -
oficial. La Directiva *^ e8ta ( om' po r i a l ) : - . ' «TTAxra -p A VTTT-^TP A O F I O I * pañía ia componen las siguientes p . r - 0nu.i6n: Tt, 1,,,;:i„iu,,, Señor, que R U A N S E A I x U E ^ T K A u r x u 
sonas: recomiende la intercesión de] bie- J J - ^ A M A R G U R A N U M E R O 1. 
Presidente: el doctor Octavio A v e i - naventurado Hospicio penitente, pa- | 
hoff y P l á ; Vicepresidentes: los se-ira qUo alcancemos por su patrocinio! 
ñores Raimundo Cabrera q Pedro Ro- i ]0 qUe no podemos conseguir por | 
j r íguez y Suárez, Director Técnico el j nuestros mertícimieutos. Por Jesu-j 
Beñor Ignacio L . de la Barra; Secre-, cristo, nuestro Señor. Amén. 
H . Upmann & C a 
B A N Q U E R O S 
L a s Teres ianas 
Celebrarán sus cultos mensuales 
el domingo, 23, en la Iglesia .de. 
San Felipe, con misa de comunión 
general. 
A las 7% a. m. plática e imposi-
ción de medallas. 
Por la tarde, a las 7, los ejerci-
cios teresianos de costumbre. 
La Presidenta, Dolores Frei\a<— 
El Director, Fr. Juan F . d d C ar-
men. 
9«00 23 in^ 
Iglesia de San Fel ipe 
tario y Abogado Consulto^ el (lo( 1 or | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ] | | H i ! i l l l l l l i l l l l i n i i i n i l l l l ! l 
Ramiro Cabrera, Administrador: el | 
señor Bernabé L . de la Barra; Inge-
niero Jefe: señor Salvador Guastella;, 
Consejero^: los señores Enrique; 
Brandt, Vidal Morales, Stefano Cal-j 
cavecchia, Carlos Miguel de Cespe-: 
des v Salvador Guastella. 
Esta Compañía se dedicara p r in - | 
cipalmente a la construcción de toda 
clase de edificios al contado o a pía-; 
zos extensos con garan t í a hipoteca-^ 
ria; ,facili tando por este medio a los; 
pequeños propietarios y a los due-; 
ños de edificios antiguos o ruinosos ¡ 
I la fabricación o reconstrucción de sus 
hogares mediante pagos y cuotas mó-
dicas mensuales. 
La Compañía p res t a rá su mayor 
atención al desarrollo en el valor de 
1 la propiedad urbana, mejorando sus, 
' condiciones y adoptando tipos especia-
les de construcción en los que sel 
aprovechará el terreno, de manera,, 
que los rendimientos de la fabrica-
ción aumenten al doble de lo que en 
la actualidad produce el viejo siste-
ma de estructuras. La solvencia y 
respetabilidad de las personas que han 
organizado y fundado esta Compañía 
permiten asegurar que el éxito de la 
misma será decisivo, prestándose un 
servicio evidente al bien público por 
las facilidades que han de darse a 
los que contraten con_ cHa._^ , 
D e l a J u d i c i a g 
DETENCIONES 
Por los agentes Iduarte y Lanier, i 
fué detenido Manuel Suárez, yecu- | 
no de Galiano 43, que estaba circu-
lado en causa por daño, por el Juz-
gado Correccional de la sección se-
gunda. 
—Augusto Vázquez Herrera, domi-
ciliado en Lealtad 102. fué detenido 
por los agentes Toui Salgado y Eh'as 
Rivero, por estar circulado por e] 
Correccional de la tercera, i ng re só 
en ei Vivac. 
— E l agente ''Chicho" Iduate arres 
tó a Luis González Gómez de Corra-
les 213, reclamado por el Correccio-
nal de la sección segunda. Ingresó 
en el vivac. 
E l mismo agente detuvo a Tomás 
Prieto, do Corraios 225, que estaba 
circulado por estafa. 
Quedó en libertad mediante fianza. 
— E l agente Narciso Blanco detu-
vo a José González, reclamado por 
el Correccional de la sección sogun-
da en causa por estafa. Ingresó en 
ei Vivac. 
LA COFRADIA D K L S. S. M Ñ O 
D F PRAGA 
efectuará sus cultos mensuales el 
próximo domingo, 23. 
A las 744 B-' n|.. misa armonizada 
en el altar del Niño Jesús. 
A las 3 p. in.. ejercicios men-
suales; después de la procesión se 
hará el regalo a ¡os niños congre-
gantes que tengan el lazo y la im--
dalla.—La Presidenta, Camila ( i . 
Chaves de Lomhillo.—101 Director, 
Fr. «luán F. dol Carmen. 
9600 • 23 m. 
Iglesia de SanFranc isco 
CULTOS A STA. HITA 
El día 22 de los corrientes ,a las 
9 a. m-, tendrá lugar en esta igle-
. sia una solemne función en ho-
ner de Sta. Kita de Casiai, costeada 
por el señor Conde Homero. Pre-
dicará el R. P. Sr. Bernardo M. 
Lopátegui. 
Lo que se anuncia para conoci-
miento de los numerosos devotos de 
la Santa. 
9534 22 m. 
Iglesia de Nuestra 
S e ñ o r a de B e l é n 
Conffrogación de "Hijas de María ," 
El sábado, 22 de Mayo, a Jas 8 
a. m-, las Hijas de María honra-
rán a su Madre Inmaculada, en la. 
capilla de San Plácido. 
Se dirá la misa en el altar de la 
Inmaculada y habrá cánticos, plát i -
ca y comunión en obsequio de la 
Virgen. 
EL DIRECTOR. 
9569 21 m. 
g i j a s m m m 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A C O l t 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S C L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
M O S T O D O S LOS D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G Ü I A R N o . 1 0 8 
N . Gelats y C o m p a o i a 
B A N Q U E R O S 
E M P R E S A S M 
> M E R C A N T I L E S . 
m S O C I E D A B E S 
Profesor de I n g l é s 
V AÜGÜSTCS I^OBERTS 
Autor deJ "Método Novísimo' 
Clases noel urnas en su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al nies. San 
MÍG1' EL, 34. altos. Unica . cade-
mia donde las clases »Ón diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares» 
por el día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma Infiflés? 
Compre usted el MÉTODO NOVI-
SIMO. 
952!) 18 j -
" C o c i n a C r i o l l a " 
(MANUAL PRACTICO) 
Nueva Edición del verdadero co-
cinero criollo; contiene unas mil 
fórmulas de todos los platos míis 
exquisitos de las cocinas criolla, 
española, francesa, italiana, alema-
na e inglesa que se acostumbran 
a servir en las mesas de Cuba, 
adicionado con un extenso trt ad"» 
de dulcería fina, pastelería y toda 
clases de helados. Tidal > a "La 
Caricatura," Librería y Papelera. 
Galiano. número 116. Tel. A.-5(I.'6. 
8623 6 / 
HiQUit iO A l / l O . MODERNO, 
sala, comedor, recibidor, tres cuar-
tos, terraza, cuarto baño esplego». 
do, fresco, ventilado y limpio. P^B 
cid módico. Gervasio. 131. cer^a 
Reina Informan en los bajo?. 
o:,4i - — • 
S E A L Q U I L A 
Elegante, espacioso Vpljalet" COW' 
truído a la moderna, con toda* W 
cumodidades; inSLalaci(m M f * ^ 
baños, cuartos para criados, tena 
ra 9 earacc Es tá situado en ia 
A v ^ n i S do Estrada Palma, esquina 
a O^Farrill (Víbora) , informan un 
iMonserrate, 2. 
E . L E U P O L D 
3PESOR DE PIAN':) 
E-.sef.anza esmerada. ueius r -
sultados gara miz.» dos por larga ex-
periencia. Método moderno y rá-
pido qu? goza de mucha u-epta-
clón entre la juventud si lidiosa. 
CLASES DE INGRES 
Virtmles, ?-A. Apartado 2:51H Ciudad. 
i' 1* j . 
C O L E G I O 
SAN ALBERTO MAGNO 
Calle H, números 166 y 16S. " V i -
lla Manuela", esquina a 17, Vedado. 
Primera y segunda enseñanza; 
estudios comerciales e Idiomas-
Admite internos, niedio internos 
y externos. Para más detalles pí-
dase reglamento a su Director. Lo-
renzo Blanco Doval. 
8753 7-J. 
S u p o r v e n i r 
Lean las personas que quieran 
saber su porvenir claro y verdade-
ro sólo estaré én la Habana hásla 
fines de! mes de Julio; mi M-aba-
jo telepático es GRATIS; absoluta 
reserva, pue» noy un •caminante del 
Mundo que soio pongo mis dones a 
favor de la humanidad. Mándeme 
sólo BU edad v cinco sellos colo-
rados para el franqueo y gastos de 
correspondencia. Yo haré su con-
sulta dentro de tres días de reci-
bí, su carta, pues sólo dedico dos 
horas, dada la, gran cantidad de 
fuerza thaewétlca nue se desgasta 
en mi cerebro. Dirija su carta así: 
Mr, P. .MAC BOUCHET, Apartado 
«o;?. Habana. 
8639 g J 
A V I S O 
A l o s H i j o s d e I n f i e s t o 
y B i e d e s . 
Se les cita para una reunión en el 
"Centro Asturiano," el viernes, 21, a 
las 8 de la noche, para tratar de 
asuntos relacionados con la carrete-
ra de Infiesto a Biedes. 
Habana, 18 de Mayo de 1915. 
La Comisión, 
Luis Cobián y Ramón Suárez. 
9374 21-ni 
Profesor Mercantil 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de Toneduría de libros, 
Aritmética Mercantil y Práct icas co 
marciales, (redacción del Diario, 
Mayor y Auxiliares); enseñando a 
llevar libros por las operaciones de 
la casa. ORFILA, Reina, 22. y Ce-
rro. 613. 
8220. 31-m. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
N t r a . S r a . d e l a C a r i d a d 
El domingo. 23. a las 8 y media, 
se celebrará misa de ministro en. 
honor del Glorioso San Roque, im-
plorando su misericordia para qtie 
nos libre de la peste que nueva-
mente quiere azotarnos. 
El Pároco y la Camarera, invitan, 
por este medio, a todos los fieles. 
9567 23 m. 
Cofradía de Sta. Rita de Casia 
Sábado, 2 2 de Mayo.—A las ocho 
a. m. se celebrará, una misa en la 
iglesia de la Merced, en honor de 
Santa Rita de Casia. Predicará el 
R. P- Rector del Colegio de Be-
lén y oficiará el P. Salas. 
La Presidenta de la Cofradía, Ma-
ría Antonia Méndez de Arellano. 
9514 22 m. 
i W l i i l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
MAYO 21 
Viernes. Santos Hospicio, Secuudi- \ 
ho. Valente, Victorio, Policucto (p Po- j 
liuto) y Sinesip, már t i r e s ; santas j 
Aglac, matrona y Virginia , virgen. 
San Hospicio Recluso, confeso»" 
Vestido de áspero cilicio, rodeado de 
cadenas de hierro y atado a una de j 
ci'as. dentro de una torre, comiendo 
solo un poco de pan con unos dátiles • 
y algunas raíces de yerbas y bebien-
do solo agua, vivía en la ciudad de j 
Niza un varón santísimo llamado Hos-
picio o Sospis. Junto a esta torre ha-
bía un monabterio cuyos monjes d i r i -
gía el siervo de Dios. Agradó tanto 
al Señor su gran penitencia y vida en- ¡ 
cerrada, que hizo por él grandes nía- ' 
ravillas. Tuvo espíritu de profecía con 
que muchos años antes que viniesen 
los fieros Longobardos a Francia, lo | 
anunció: y así aconsejó a los-monjes j 
que se fueson a v iv i r a oU'o lugar; y j 
a los vecinos de Niza que se ausen- i 
lasen, porque jos bárbaros destruir ían I 
su ciudad y otras seis poblaciones. To I 
do fué así como el santo Hospicio lo I 
profetizó. Llegaron también los Lon-
gobardos a la torr^ del santo, y qui-
tando tejas y rompiendo el techo en-
traron, y como vieron a aquel hombre 
rodeado de cadenas, dijeron: "Este es, 
sin duda, a lgún insigne malhechor"; 
y por un in térpre te le preguntaron; , 
oue " ¿ p o r qué estaba de aquella ma-!C10n de dlvei,sas obras de reparacio-
Qera preso?" El santo respondió. I nes en el edifiio "Audiencia de Ca-
"porque soy el hombre peor del mun-! ma2iiey" — A la hora y dia exPresa" 
do:'" y diciendo y haciendo, uno de 
los bárbaros sacó la espada para cor-
tarle la cabeza; pero al i r a descargar 
el golpe, se le quedó seco el brazo 
y cayó la espada en tierra. Entonces 
el soldado se echó a los pies del san-
to, confesando su culpa; y 61 santo le 
echó la bendición sobre el brazo y le 
sanó; con que reducido el bárbaro , 
se convirtió y se hizo monje. Así pre-
dicándoles a Jesucristo desde sus ca-
denas redujo a muchos de aquellos 
bárbaros . Curaba toda suerte de en 
l í _ l J . 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—Negociado de Construc-
ciones Civiles y Militares.—Habana,, 
18 de Mayo de *1915.—Hasta las tres 
de la tardevdel dia 7 de Junio de 1915 
se recibirán en este Negociado y en 
la Jefatura de Obras Públicas del 
Distri to do Camagüey, proposiciones 
en Pliegos cerrados para la ejeca-
do y s imul táneamente en ambas of i -
cinas por los respectivos Tribunales 
de Subasta serán abiertas y leídas 
las proposiciones presentadas.—En 
las mismas Oficinas se faci l i tarán a 
quienes lo soliciten informes e impr.e-
oos.—E. Mart ínez.—Ingeniero Jefe. 
C. 2238 4d-19 my. 2d-5.j. 
N. Gelats y Compañía 
IOS, Ag-jiar. 108, esquina a Aniar-
Kura. Macen pagos por el ca-
ble, facJiian cartas de cré-
dito y giran letras a 
coita y larga vista 
Hacen pigos por cable; giran le-
tras a cortil y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos. 
Méjico > .Europa, así como sobre 
todos los pi eblos de España. Dan 
ca .-tas d ̂  crédito sobre New York, 
Filadelfi«», New Orleans. San Fran-
cisco, L<om'.res. París. HambarjáO. 
Madrid v Barcelona. , 
.Balcelis y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gl'-
ran letras s corta y larga vista so-
bre New York. Londres. París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de ia Compañía de 
Seguros cy>atrn incendio^ ••ROYAJJ." 
E S C U E L A S O J i ^ S A J M L U Í S 
G O N Z A G A ' ' 
ENTRE LAGUERUELA Y GERTRU-
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
m á s sanas y Tresras c»? la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire l i -
bre. Dos horas dianas de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La úni-
ca academia de comercio que ensaña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
centrato. Solfeo, plano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c 17S6 25-a 
IMPRESQg: TALONARIOS I E 
recibos de inquilinato, de intereses 
de valores, de remisiones de factu-
ras, etc., etc. "E l Renacimeinto," 
Uragones. frente a Martí, L. Peña. 
DIGO 22 m. 
C0 M E S T 1 B L E O Y B E B I D A S I Q 
9 5 2 2 
VIBORA: U ABADA DE \«<L. 
glar alquilo una casa en Arqultec 
to Lagueruela, uúmero ?, entre W 
tiada Palma y Luis Estéve/., a Ues 
cuadras de la calzada, con jardín, 
portal, sala, cinco cuartos, ball, 8^ 
leta, cocina, cuarto. de cnado ba 
ño e inodoro, entrada independiente 
y patio. Precio: 12 centenes La 
llave al lado. "Villa Rosa. Infor 
man: Compostela. 50. Tel. .fc-BW». 
9550 -á -
KN MONTE. 2-1 . ALTOS, I N I L L 
Zulueta v Prado, se alquilan dos 
habitaciones grandes, sala y come 
dor con balcones a la calle, in ior 
man en la misma. ,Q , 
•JÓ49 1 -
SE LLQt'IEAJi LOS ALTOS DE 
Estrella, 557, propios para oíicina, 
suciedad o para famlliasj es de l o 
más céntrico de la ciudad: rudeado 
por todos los carritos. Vista na-
ce fe. Informan en los bajos. Jo-
sé Vázquez.. 1 
9546 11 -
A m a r i l l o d e a z a f r á n 
marca "Estrella", especial para 
fondas, hoteles y restaurants. Ga-
rantizo que este producto es ino-
fensivo y que tiene un 800 por 1̂ 0 
de economía sobre el natural. Pida 
ii.lu stra pri'atis a C. Oonzálcz. Te-
niente Rey, 94. Habana. 
90C9 12 j . 
IXDÍO, 15). ALTOS. CASA PAK-
t l ular, da comida limpia, Dueña y 
módico precio; prefiere dependen-
cia de establecimiento. 
9023 27 ra. 
i i i i m m i i i i i i m i i i i m i i i i i t i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
P é r d i d a s 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, coni-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al 
teléfono A-4940. Galiano. 138, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sln-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. Avíseme. 
"524 22 m. 
m MIGUEL ARCANGEL 
Hcademia Comercial 
Clases especiales para señoritas, 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: LUIS B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 412. 
Teléfono 1-2490-
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuh? es el título de 
Tencüor de Libros, que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C 178G 
PLIUUDA: SE S( PLICA A L Q Í E 
baya encontrado una perrlta chi-
quita, color oscuro, lanudita (en-
tiende por Katy) , se sirva devolver-
la a su. dueño, en Misión, 41, altos, 
donde se gratificará generosamen-
te. pr.óT 23 23 mi 
PERDIDA: EL SABADO SE P E l í -
dió un rosarlo de oro y corales, 
on la Iglesia de Belén o calle del 
Obispo; so suplica a la persona que 
lo haya encontrado lo devuelva en 
L, 164, Vedado. Se le agradecerá y 
gratificará, por ser recuerdo de fa-
milia. 
9478 ' 22 m. 
SE GR ATI PICARA A L Q L E en-
tregue en Luz. 78 (altos) una mo-
terita de plata, cifrada "Mercy," 
junto con un lapicero del mismo 
metal. 9332 21 m. 
i i i i n i u i m i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i 
m R T E S y 
CLawton ChildsyCía. Limited 
BANQl fe ROS.—O'REILLY, 4 
Casa ot iginalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados Umdos. Dan especial aten-
ción a .ot. ír-ros por £l cable. Abren 
cuentas coi'•lentes y de depósito con 
. interés. 
Teléfono A-135B. Cable: ChlUls. 
C O L E G I O ' E S T H E R " 
Para iiiñas y señori tas 
Obispo 39, Habana. 
A partir del día 15 de Mayo abre 
este Colegio una clase especial de 4 
a 6 p .ni. preparatoria de Liglés ¿a. 
opción al Bachillerato 
C 2158 8 d - l l . 
SE EMBASAN, BARNIZAN Y 
arreglan muebles a domicilio. Av i -
so: Salud. 23. En los mismos se ha-
cen reformas y azogados. 
9459 2 j . 
SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. —Habana VJ 
de Mayo de 1915.—Hasta las tres de 
fermedades. sanaba mudos, ciegos "y ! ̂  tarde del dia 12 de Junio de 1915, 
tullidos, y lanzaba jos demonios con I se recibirán en este Negociado y en 
poderosa virtud. Pasada la furia de la Jefatura de Obras Públicas del 
los I/ongobaj-dos, los uionjes volvie- | Distrito de Camagüey, proposiciones 
ron a su monasterio, y cuando el glo- en pliegos cerrados para las "Obras j 
rioso Hospicio conoció que se acerca- j de Construcción de los edificios para 
ba su muerte, de que tuvo divina re- : la Granja Escuela Agrícola Gaspar 
velación, llamo al prior y le d i jo : \ Betancourt"—A la hora y día expro-
A?eJaSJlCrran,l lentf .s net'esarias .visados v s imul táneamente en ambas 
rompe esta pared, y di al obispo que l oficinas los pespeetivos Tr ibuna- , 
mí b n ^ S lPu la l ^ CUerP.0' POrq^ le* de Abastas, serán abiertas y lefc 
res S S i i S ^ Í S r J S ^ dentr0 d e ! ^ las proposiciones presentadas.-
a ffoTr de? eterno H ^ ^ n 0 ^ ¡ E " ^ ^«mSuí oficinas se faci l i tarán 
avfsarmi W l C ^ U Í l S S * Quienes 10 soliciten informes e ím-
las paredes, entraron dtotro y S l ^ 8 0 ^ ^ Z l ' Ü T u i O \ 
ron al santo lleno de gusanos y le de- ' c- 223' 4d 19 m ' ¿d J 
satarou de sus cadenas. "Ciertamen- ¿mi i l l immi l imi l i im i l l l im i l l l l l l l l l l i l iK 
te, les dijo, ya soy desatado de las 
prisiones del cuerpo y me voy a rei- I 
aar coa Cristo." Pasados tres" días se 
postró en oración y después de orar , 
un grande espacio con mucha abun-
dancia de lágr imas , se puso sobre un I 
«scaño, y tendiendo los pies y alzando! 
'as manos ai cielo, entregó su espíritu ! 
fcl Sefidr. Luego que hubo muerto, de-| 
pauarteieron los gusanos que roían 
•tts carnes y quedó el cadáver hermo- ! 
so y resplandeciente: por lo cual el i 
obispo lo hizo sepultar con grande' 
pompa y solemnidad. 
Reflexión: Hemos visto en el glo- i 
ri-oso San Hospicio otro santo Job: ' 
pues comiendo sus carnee los gusa- i 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans. V^racruz, Méjico, San Juan 
de Puercj Rico, Londres. París. 
Burdeos. 1 yon. Bayona. Hambur-
go. Roma. Ñápeles. Milán. Géñova, 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, 
Saint Quintín. Dleppe. Tolouse. Ve-
necia, tVirencia. Turín. Mestna, etc.. 
asi como sobre todas las capita-
les y provincias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
J . A. Bances y Compañía 
HANQLEROS 
Tcléfona A-I74Ü. Obispo, núm. ? l 
APARTADO NUMERO 712 
roble: RANEES 
Cuentas coiricntes. 
Rcpósim'. con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
CiriMjios de Monedas. 
Gi'-o de ttras y pagos por caple 
sobre todas las plazas comerciales 
de los ¿stiAdos Unidos, Inglaterra 
Alemania. Francia. Italia y Repú-
blicas J J Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y. pue-
blos de Kcipañr, Islas Baleares y 
Canarias, 'r.sl como las principales 
do esta Isla. 
Correspon-^-Ics del Banco de Es-
paña en la Isla.de Cuba 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y c 
De Primera y Segunda Enscñati-
za, Comercio e idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salón de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) :odo exactamente 
ajustado a los principales planteles d» 
Europa y N . América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 61o. 
Director: E. CROVETTO. 
c 1815 30-á 28 
m a m m m a a m a a m 
P a r a S O M B R E R O S 
e l e g a n t e s y b a r a t o s , 
PILAR A. DE ALONSO 
Neptuno, 44, entre Aguila y Amistad. 
í>42fi 
£ 1 p l a n o d e s u C a s a y S o l a r 
Todo propietario debe tener ol 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio Infimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Qovfo, Industria, 94, Habana, da 
10 a 11 a. m. y de 1 a 2 P. M. 
534S 22 jrv 
L).\ A IMtOFKSOKA. AMEKlOA-
na. <|U6 est.i recomendada por las 
más distinguidas familias en la Ha-
bana, desea, algunas clases mis. 
También desea alquilar en una ca-
sa particular de familia en la Ha-
bana una habitación Independiente. 
Compostela. 133. 
7437 ¿1 m. 
c m s v p i s o s 
PKOFKSORA DE MI ( HA EX-
periencia, da clases de'insriés, fran-
cés e instrucción en general, por 
los mótodos rn.ls modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. F-1854. 
70S5 • 7 J. 
I b a i m p r e s I q 
C a l l e 5 a , n ú m e r o 5 3 
t . . t r i ' "B y (\ se alquila esta (.asa, 
acabada de fabricar. con portal, 
.<ala. comedor; 4 cuartos, cocina y 
baño, dos cuartos para criados, pa-
lio y traspatio: en 50 pesos. Infor-
nia el doctor Pruna Latté, Malecón, 
núm. 11. 
9o91 28 m. 
A V I S O 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CAI/LK PASEO. VEDADO 
TELEFOt fÓ F-3131 
A mitad de precio de mis vole-
? «ie primera. 
16 sp. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Depój-v.ri y Cuentas corrientes. 
Depósito» de valores, haciéndose 
cargo c*» oobro y remisión de di-
videndos » intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores piíbü-
cos e Indur-triales. Compra y ven-
ta de '.-etras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc-. por cuenta 
a.iena. Qárck sobre las principales 
plazas 9 también sobre loa pue-
blos de F.-Fpaña. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C.-.r-
tas" de Crédito. 
LO , , t O.MI:K( i A v n : . s Q I K M -
cesitan empleados para cálculos de 
facturas extranjeran. no recelan en 
emplear a quienes hayan estudiado, 
y aprendido bien, el Manual por 
líoselio Fernández García. Esta 
importante obra se vende en "La 
América," Angeles, 8, a Sl-20 plata-
94*6 26 ta. 
SI . A l . ^ l IKA.N LOS ALTOS DE 
Blanco núiuoro 6, entre Malecón y 
San Lázaro, de nueva construcción, 
muy espaciosos. La llave en los ba-
jos. Informes; Sitios. 4 9, bajos. 
9602 24 m. 
SL • AlA^t I I . W . E S $87 A M E -
rlcanos, los modernos altos de Fac-
toría, 58. Informes: A. Angulo, 
San Ignacio. 36, altos. Tel. A-38 91. 
9344 2 3 m. 
K W I AMos KI POSTALES F i -
nas, modernas, variadas* al recibo 
de 12 centavos en sellos nuevos de 
dos centavos. Por el mismo dine-
ro 8 míis finas. 4 especiales, dos 
superfinas, 1 de celuloide o de ca-
lidad finísima y novedad, a elegir. 
Por mayor grandes descuentos, en-
viando completo muestrario al re-
cibo de 4 0 centavos. Y. Pereda, 
Lealtad, 48, Habana. 
. 23 m. 
BE ALQOÍLAN LOS MO|»I;II-
nos bajos de la espaciosa casa Co-
rrales, 143, con sala, comedor, seis 
habitaciones, baño, cocina, patio, 
traspatio y todo servicio; en nueve 
centenes. La llave en los altos. I n -
lor ines; Compostela, 124, altos. Te-
léfono A-5154. 
9ó3G 23 m. 
ANTON RECIO, EKTRE Mon-
te y Toncrit'c: So alquilan los altos. 
Ginc'o ¿pnftenes. La llave en los ba-
jos, riitfórtneí én "Las tíalcrfas," 
OfReilly y Compostela. Tel. A-67 6'2. 
9 54 7 2n ta.' 
L e a l t a d , n ú m . 1 4 2 
Se alquila la parte de esta casa, 
destinada a familias, compuesta üe 
hermosa sala, comedor, cuatro cua 
tos bajofs y dos salones altos serví 
cío sanitario, etc. Acabada de ree 
diflear. Precio módico. l>a Uave ai 
lado ( lecher ía ) . Informan: Cuoa, 
14 0. de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
9539 "•' "'• -
SE ALQ1 ILA LA CASA CALLE 
Carmen, número HY, altos, esquina 
a Lealtad. Construcción moderna. 
Informan: Monte. 234. Tel. A-10S7. 
SE ALQUILA la casa calle de 
Campanario, 226-K. bajos, osquma 
a Carmen. Puede verse a todas ho-
ras. Informan: Monte, 234, Telé-
fono A-1ÜS7. 
SE ALQUILA, en $31-80. la casa 
calle Carmen, número 3G. altos, de-
recha, esquina a Lealtad. Puede 
verse a todas horas. Informan: 
Monte 234. Tel. A-1087. 
9Ó52 23 m. 
LOS ALTOS INDEPENDIENTES 
de Lagunas. 87; sala, saleta, 4 gran-
des cuartos, salón, comedor, gas, 
electricidad, cielos rasos. Informan 
en los bajos. Tel. A-7645. 
9553 27 m. 
VEDADO. S F ALQUILA EL cha-
let de la calle D, número 166, en-
tre 17 y 19, con cuatro cuartos al-
tos y baños; los bajos sala, come-
dor, dos cuartos, baño y demáa 
servicios. Cuarto criado y garage. 
Horas: 8 a 5 de la tarde . 
9570 23 m. 
EN CONSULADO, V I . ALTOS. 
se alquila una o dos habitaciones 
amuebladas; son muy frescas y 
hermosas; buen baño y luz eléc-
trica; es casa muy tranquila y los 
precios módicos. Se prefiere hom-
bre solo. >To hay cartel en !a puerta. 
9564 25 m. 
EN $28 ORO AMERICANO, SE 
alquila la nueva casa calle de Co-
rrea, núm. 54; tiene sala, saleta, 
tres habitaciones, cocina, patio, 
traspatio y servicios sanitarios de 
lo más moderno. La llave en el nú-
mero 52. Informes en Bernaza, nú-
mero 6. Tel. A-G363. 
9579 27 m. 
EN $40 ORO AMERICANO, S F 
alquila el primer piso de la nueva 
casa Inquisidor, número 5; tiene 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina, baño y servicios sanitarios de 
lo más moderno. La llave en la No-
taría- Informes en Bernaza, nú-
mero' 6. Tel. A-636 3. 
9579 27 m. 
VEDADO. HEMOS A CASA, siem-
pre fresca, se alquila, en 2 5. número 
398. entre 2 y 4- Jardín , portal, sa-
la grande, saleta corrida, servicio 
doble, agua caliente, cuatro grandes 
cuartos, gran comedor, cuarto para 
criado, patio y traspatio. Informes 
v llaves al lado, a todas horas. 
'9582 29 m. 
MAGNIFICO LOCAl 
en el mejor punto comercial de la 
Habana. Monte. 5, frente al Par-
que de la India y al PBlacio Pre-
sidencial, a 3 cuadras d» la Esta-
ción Central de ferrocarriles- Se 
do tocupará el primero de Junio, ac-
tualmente ocupado por un banco, 
montado a la moderna, con mostra-
dores, rejas, cajas de hierro, etc. Se 
alquila con estos enseres o sin ellos. 
Es propio para oficina de una em-
presa, sucursal de un Banco. Nota-
ría o cualquier comercio de lujo. 
Hoy se puede ver. Informan al la-
do en " l i a Verdad," Monte, 15, es-
qninn a Cárdenas, señor Maluf. 
C 2239 13d-19 
s i : ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
lindos bajos de la casa Animas. 24, 
una cuadra de Prado; tiene todo ei 
confort moderno; gran sala, 5 gran-
des cuartos y demás comodidades. 
Informan en la misma y en Prado, 
51, Manuel Rodríguez, Hotel "Pa-
lacio Colón." 
9490 28 m. 
A l t o I n d e p e n d í e n t e 
Monte, 62, esquina a Indio, pe-
sos, 31-80. Informes: Obispo 72 
Telófono A-2528. 
94S8 26 m. 
EN CONCORDIA, 200, A MEDI \ 
cuadra de los carros de Universi-
dad, acabada de pintar, se alquila 
ivna casa de altos, con sala, come-
en r, cuatro cuartos, cocina v baño 
Las llaves e informes en la'hodesa 
dfi la misma o en Aguiar 53 
9494 ' o, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - s m. 
VEDADO: SE ALQUILA, a m ü ¿ -
blada, por cuatro o cinco meses 
empezamlo a fines de Junio, la casa 
Línea. 122. entre 8 y lo . Tiene am-
plia sala, saleta, comedor, cinco ha-
b.taciones. 2 cuartos de criados, do-
ble servicio. En la misma infor-
marán . Teléfono F-1691 
9500 
. 
* I B A. 146. INMEDIATA V L \ 
Pintar, se alquila esta fresca y linda 
casa, que tiene todas las comodida-
des, plsoa de mosaicos, servicio sa-
m i 0 " ^ mÍSma lníorman-
11 m. 
S6 m. 
Informes: Teléfo no A-4:96 
i i S E A R R I E N D 
la finca Sxn C a y e ^ - , ; ^ 
maunes, situada ?,0' «Mía. „ 
Madruga, linda con «, , íif*Z ^ 
yajabos-. de r-óm'e, M 'n^ni0nH 
pone de cincuenta 
tierra, la mlUd " r m ^ f , a l l ' 4 > 
caña: 1» pasa por ^ • ^ 0 1» 
Camarones, fértil todo «V '̂0 
tratar. Dr. Gerardo r>^,a^ •pJ, 
Empedrado, dip. 
sl MJQUILAN Los" 
tos de Compostela"nK ^tyjft • 
da independiente, ' h * ' 
saleta .cinco habitaJoT ^ * t 
dobles, media cua^a c í eVe t^¿ 
centenes. La H a v A n f ^ ^ 
SE ALQUILAN. 
prrei... ],,< nuevos' v v* 
tos de San .Miguel. 254-1 
l arque do Trillo, 
de sala, comedor, cuatro ^ N Í 
nes. cuarto de baño v H A B I ^ 
Vicies 
C 2241 M-: 
3f ( V<-AMAÍr 
A C I A C A T F . 
fabricar), al lado , 
Empedrado; comouesta ri'l" ^"«Ih 
leta y tros cuartos g í ^ ^ l j 
tollét y de criado. Cs' ^ 
9460 ^ 
24 
•í1 en » 
el altt 
•irte3 yJ 
••• • • 
SE ALQ1 I L \ , CONOsí^ 
bles, un hermoso chalet, i , , ;* . % 
corriente, caliente 
te ^corado .con lava'h,,sUJJ-ani«l. IOS 
las habitaciones, hermoso r en iS 
tollet. saleta y holl. ?ar"clb% 
tres automóviles, habitanf Par» 
servicios para criados o'ones y 
proporción a personas" que ,a' «í 
den. Informan en la can ^ ^ ' 
mero 133, entre 13 y 15 nú-
94 5 S ' '"'•VDo 
tes: Se da en alquiler un saiT*" 
200 metros ,con un solar d« 
metros, bien tapiado y con v5" 
portón para entrada ' ñ* blI(» 
carroi Véase. Pajarito entre Clavel 
to Tomás, junto al apeadero 
eléctrico en la Calzada de u ,d,! 
fanta. Su dueño: c HPto'a 
Pslrada Palma. 26 Tel * 
ta. 
9453 
P a r a l a t e m p o r a d a 
De Junio a Octubre, se a,,.,,,, 
en lo más alto y fresco del ? 
dado, una hermosa casa amu.hi 
da. cerca de la l niversidad i> 
precio y condiciones. Tel V-MÍP. 
En el Cerro Señorial Mansión 
Pni-a familia de buena posid» 
que thv.ee vivir con todas las comn. 
Oidades apetecibles, se alquila 1, 
espléndida casa CALZADA 
GERBO, r>14; eonipiiesta do M 
tnosa sala y saleta con columS 
y plsoe d(> mármol , siete espacioü 
y ventiladas luibitacioncs, frente! 
una herniosa galería, dos comedo-
res, dobles serviciofl sanitarios, m&t-
niñea eoeina, dos etfartos indepen-
dientes para criados, ííarago, coche, 
ra. cuarto de forraje, gallinero, o», 
ballcri/as. dos «raudos patios d« 
alameda y jardines y un traspatü 
«on infínidad de árboles frutaK 
lia llave al lado. Informes en Jp. 
sus María, 0(t. Teléfono \-74()ni. 
en Snn Ignacio, C2. Tel. 
9445 174 
SE ALQUILA LA CASA AGI II \ 
Í74, con sala, saleta y seis cuar 
tos. La llave en la bodega esquí' 
na a Apodaca. Su dueña: Cala-
d 1 de Jesús del Monte, 396, antiguo 
9 141 22 m. 
SF ALQUILA, DESDE lo. DE 
Junio, por tres o cuatro meses, un» 
casa de alto y bajo, en el .Vedado, 
amueblada, completamente aislada, 
enn jardín, establo y grarage, a me-
dia cuadra de las calles 17 y lí 
In/ormes: Lonja-del Comercio, UI, 
Teléfono A-22 40. 
9435 22 m. 
J"5 
SF ALQUILAN LOS FAJOS DE 
la casa Luyanó, número 2. esquin» 
a Toyo, próxima a desocuparse; ei 
propia para establecimiento. Iir 
forman en Jesús del Monte, núme-
ro 287. 
9439 26 ra-
FN $45 CY., SF ALQUILAN LOS 
espléndidos y modernos altos di 
Xeptuno, 218; tienen sala, recibí* 
dor .cuatro espléndidos cuartos 1 
saleta al fondo, todo muy frescor 
ventilado. La llave en la sastre-
ría. Informal; en Monte, 43. 
9430 22 m. 
SE M . Q M L A N . F \ $00 CY.. 
modernos y espléndidos bajos d» 
Xeptuno, 221. con sala y dos sale-
tas y cnico espléndidos cuartos. I * 
llave en el 223. Informan: Moni*, 
número 43. 9430 22 m. 
SF ALQUILAN LOS FRESCOS! 
modernos altos. Virtudes, 171-| 
que por su módico precio, reuní 
muchas comodidades, y el local d« 
la esquina con una accesoria aneM-
Llaves pn la bodega. Inforniej: 
Reina, 103, altos. Teléfono A-627« 
94 34 22 m 
PROPIO PARA COMISIONISTAS 
o familias sin niños ,se alquilan ¡o' 
altos de Riela, número 15, con sala, 
saleta, 4 cuartos y servicios, «n 
$42-40. 9483 
SE ALQUILAN LOS BAJOS W 
Cairfpanario, 115, entre Salu^., . 
Dragones, compuestos de recibiaor. 
sala. .5 cuartos, saleta al fond0' 
demás necesidades. Informan en 10» 
mismos, de 9 a 12. 
9424 21 ra. 
Si-; ALQUILAN l NOS ALTOS 
muy baratos, en Sol y Haban^fcmo 
forma su due.o Sol. 44, teje 
'V-e;415. 9490 
V i r t u d e s , 1 4 4 - A . _ 
altos y bajos, se alquilan, proP^I 
para una familia de gusto, con se¡j 
la, recibidor,, comedor, Salería' y 
habitaciones, dos baños. coc!"(or 
antecocina y luz eléctrica, 
man: Teléfono F-2134. 
941 5 "5 ra' 
C a l z a d a d e B e l a s c o a i n , 1* 
se alquilan accesorias y cua^iéni ' 
teriores muy espaciosos e n fe en 
eos y muy baratos. Informan 
los mismos. OÍ ra-
9415 
VEDADO 
Se alquila, en $S5 Cy.. eDtr» 
chalet, de ladrillo, en 5a.. {ft. 
4 y 6, de 2 pisos, capaz V*™ ' co-
millas, con independencia; sa v'ab0« 
medor. 7 hermosos cuartos. 
en ellos, garage para 2 aU^ to' 
les, 3 baños, 2 cuartos criao 
do cielo raso, pisos mosa,l¿!.t'v\ci f 
moso portal. Jardín, luz ^ras-
gas. Se puede ver a todas^ ^ 
Su dueño en Belascoain, i - • 54, 
léfono A-3629. o San Laz»1 ' 
Teléfono A-3317. ni. 
— - T í ^ 
SE ALQUILAN LOS BAJOclnCo 
la casa Gloria, "107: Ucne"áoT * 
cuartos, saín, saleta y c0"dernos' 
demás servicios; todos ™ 
Informan; Monserrate, 
. -
SE ALQUILAN ClVCO O ^ 
acabadas de construir, c0"tl.iCa. ^ 
ción a la moderna, luz r0 !<»• 
la calzada de Luyanó, saiet»-
a 149, con su portal, •a1*' y W 



































































ño. Precio: 30 pesos 
^ada una. Informan en e. 
can los carritos por la Pu '« 
9SoR 
>ruá3 2 
2 1 D E 1 9 1 5 
D I A R I A P E L A M A R I N A 
P A G I N A O N C E 
.AOi:P> V T ^ l l e de la Habana. 
- í J e 0 86 ^rca^a antiffua pa-
0 P ^ dudad, informa-
* 
* da oflcial. so alqui-
.„ $120 ^0ff ,eSco chalet de es-
f hermoso y " H#rmoso jardín, 
5 t ^ dos hermosos cuar-
^reCibid^. d00SRÍnai en el bajo: 
lVoOiedor Inatro hermosísimos 
¿ alt0- n c S r l o de haño. A m -
b y S ' * " ^ de criados. Gran 
f / epen f S a U e r i - s . cuarto y 
t,P ^Tchauffeur. Se pue-
í c ^ ^ l l a s Soras. Informan: 
í e r * ^ i f Teléfono A-3629. y 
¿oa<n- -A'. Teléfono A-3317. 
o. a** 25 m. 
Í T C O ^ ^ infanta. Se alaul-
'^cón, 30S._ entre Esco-
l i o , a $5o y $4. Cy. 
^ ^ t r e eLaltad y Es-
""•^itos'o bajos. $25 Cy. Infor-
.bar .^fHaíae l . 22. alto^. Telé-
^ - - ^ i ^ E S S E A L Q n 
P 5^u; San Nicolás 189. con 
1* ca Lnor 2 cuartos e instala-
^ fea La ll^ve . n la bode-^ i a T a i 






f a d a 
e alqultó 













! i ñero, ca. 
patios do 
traspatio 
os on Je. 
\ - 'm, j 
\-1228. 












17 y 11 , 
crcio, «>, 
S E A L Q U I L A 
sn la calle M a r i n a , a u n pa-
l Bela^coaín. u n m a g n i f i c o 
9 i propio p a r a establo, ca-
f e i e n t o y Pico de caballos 
fl1,s caballerizas. T a m b i é n es 
fJmífico para gaxage, t iene 
Sometros cuadrados, con lo -
•V^ara oficinas y v i v i e n d a . I n -
S G A R C I A T U Ñ O N y 
Si ACJUIAR Y M U R A L L A . 

















., , ¡,̂ 0 moneda oficial. 
•Sdra del t ranvía . Llave, 
aade la esquina. ^ ^ 
centenes o * , 
edia- cu < S bodega 
C U B A , n ú m . 9 3 
Luz y Acósta. se alquilan, 
o separadamente ,en módl-
«recio" los magníficos y espa-
. i , altos y bajos de esta moder-
asa compuesta cada planta de 
; ¡aleta .cinco hermosos y bien 
tilados cuartos, un cuarto para 
• dos comedor, espléndida cocina 
dobles servicios sanitarios. La 
ve en el 11-611 ú& lavado de en' 1 e informan en San Igna-
Teléfono A-1228, y en Je-
María. 66- Teléfono A-7400. 
, J 16 J-
^ V L Q r i L A , E N CRISTO, 33, 
MÍ una hermosa habitación con 
leonesa la calle. Se cambian re-
prendas. 
SJ52 27 m-
C0XCORDIA, 191, ALTOS, R E E -
Jcados, entre Oquendo y Soledad, 
ran sala con 4 ventanas, saleta, co-
ídor, baño, cocina, cuatro cuar-
otro de criados, dobles ser-
do aanitario, pisos mosaico. A l -
oilír: $50 Cy. laforma Giberga, 
léfono F-217 3. Llave bajos, de 
9241 9K *« li2. ló m. 
i FAMíILl As; E N DOCE oen-
se alquila la casa San Nico-
Jmero 111; en los bajos cua-
•krtos; altos dos y gran co-
~todos los servicios indepen-








PRECIOSOS ALTOS: SE 
alquilan los do San .losé, íft, cn-
Campanario y Ivealtad, con 









preciosos altos de Maloja, 
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es, 171-C. 
.<io. reuní 














lan en lo» 
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121. l \ 
izaro, 




M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y con 
«tranvías por la puerta, un mag-
nifico local en Belascoaín y San 
liaro, bajos del hotel "Manhat-
tin." propio para garage o estable-
cimiento; contiguo hay otro local 
tTopio.para sastrer ía u otra clase 
^ pro, puede nalquilarso juntos o 
aparados. Informes el encargado 
¡el hotel. 
15 J. 
SE ALQCLLA E L MODERNO 
tMcer piso de Agruiar, 47, derecha, 
Afrente a San Juan de Dios, con 
comedor, tres cuartos, etc., en 
«ntenes. Informan en los bajos, 
pierda. Tel. A-6224. 
35«i 21 m. 
SE ALQUILA L A FRESCA OASA 
wnta Irene, 30, en Jesús del Monte, 
•J1 «fls centenes. Llave e infor-
*n â bodega de la esquina. 
JM1 21 m. 
S E A L Q U I L A 
j* calzada d» Luyano. 219. frente a 
Quinta de los Curas," la casa de 
de T* construcción, compuesta 
cuart ,saleta' 4 habitaciones y 
rio de baño; toda pisos de mo-
•v 0 « instalación moderna, pa-
y traspatio. Informes y la 11a-
Míí Casa de al lad0- 1 
5 CENTENES: SE A L Q ü I -
üa â8a Animas 183, casi esqui-
% » j*dad; Rala. saleta, 2 cuar-
e n a m o r a d o s , 4 
Esa casa, acabada de restaurar ha 
quedado preciosa. Sug altos y aus ba-
jos, independientes, con sala j cuatro 
cuartos, so alquilan, en 3 centenes. 
SE ALQUILA, LA GASA P R I N C i -
pe de Atarés . número 10, al costá-
do de la nueva plaza "La P u r í -
sica," en 6 centenes, compuesta de 
sala, saleta, 2 grande» cuartos, pa-
tio y traspatio y todo el servicio sa-
nitario, construcción modernista. 
Informan: Reina, 33, " A l Bon Mar-
ché." 9326 25 m. 
\ ESDADO: GALLE 10. E N T R E 11 
y 13 .número 124. a una cuadra de 
Linca, en la loma. La calle acaba 
de ser arreglada. Tiene jardín , por-
tal, sala, cuatro habitaciones gran-
des y todas las comodidades. Do-
ble servicio. Rentan >4ó curreney. 
Abierta. Su dueño en San Rafael. 
20, esquina a Amistad. Teléfono 
A-2250. 
9383 28 m. 
ALQUILO. E N SIETE GENTE-
nes, una hermos casa de dos ven-
tanas, acabada de fabricar, sala, sa-
leta, cuatro cuartos. Instalación 
eléctrica. Basarrate entre Neptuno 
y San Miguel. Tranvías de Univer-
sidad una cuadra. 
9417 25 m. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Campanario, 23, con entrada In-
dependente ,5 habitaciones y doble 
servicio. La llave e informan en la 
botica de la esquina. 
9413 21 m. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Manrique, 78. con sala, comedor, 
antesala, cuatro cuartos y dos en 
la azotea y servicios. La llave en 
los bajos. Informan en Habana, 
89. Teléfono A-2850. 
9381 21 m. 
E N D O C E C E N T E N E S . S E A I ; -
quilan los altos de la casa, recién 
construida. Belascoaín, 215. Sala, 
saleta, comedor, siete cuartos y do-
ble servicio. 
9389 29 m. 
y demás servirlos. Construc 
Moderna; muy fresca. La llave 
21 m. 
tu l> ~ví4U<1. uy iré 
* esquina, bodega 
J?JJ ESTABLECIMIENTO, Mer-
tre. 16' entre Obispo y Obrapía, 
tran^rtas de hierro al frente, 
H e,.!?1611 y trastienda: propio pa-
to. T i ^ e r giro. Llave en cl al-
Aniorman: Escobar. 38, altos. 
A . ^ H E N O Y I BON ITOS A L -
'«nuina £ Jesús del ^onte.t2 58-D, 
fíelo ra •V0, escalera mármol , 
antc„iaso ^'^t-ricidad. gas. sala, 
dos bafi' Corno(lor. cinco cuartos, 
"Un- p . , L ^ ' c bodega. Infor-
• Escobar, 38. altos. 
o ^ p ^ R R E N C Y : BONITOS AL» 
ío y S " T d i a ' 154. entre Oquen-
>, escau 1 entrada independlen-
«UUro p?ra márrnoI- sala, comedor, 
partos corridos, dos más en 
"lan-̂ pJ1' , Llavc enfrente" 




^ vaHo? >AN ' AMUEBLADOS, 
t̂iteg al't mpsr's' ^s amplios y cle-
Ü W ó n T00 LGaHad, 2. esquina 
1 a s ¿,nforman en la misma, 
0- Teléfono A-1064. 
$£-77-— "7 m. 
íJfsta d ? l l I j A LNA 0ASA. COM-
;'*bitacion«;,ardIn' P01"^1- sala. tre8 
jj'lo. Ciii T)atio y servicio sanl-
,y f número 281, entre 
21 m. 
JPO: ALQUILA L A CA-
«•9 19 y 21. es de modesta 
r . Pero cómoda; tiene sala. 
Pat Cuartos y demás ser-
VEDADO: SE A L Q U I L A , POR 
años, la hermosa casa calle 6 y 15. 
frente al parque Menocal, compues-
ta de buen jardín , con árboles f ru -
tales, portal, sala, saleta, comedor 
y 6 habitaciones, buen cuarto de 
baño y cocina, servicio para criado». 
Instalación y timbres eléctricos. I n -
forman: Línea, 97, entre 8 v 10. 
9361 25 m. 
SE ALQUILAN IOS ESPACIO-
SOS y ventilados bajos de Campa-
nario. 7 6. con sala, saleta, comedor, 
cuarto de baño, 4 cuartos, agua co-
rriente en las habitaciones y ca-
lentador de agua. Precio: 15 cente-
nes. Informan en los altos. Telé-
fono A-4571. 
9362 25 m. 
SE A L Q U I L A N , BARATOS. LOS 
hermosos altos de Suárez, 108 y 
otros altos acabados de fabricar, en 
6 centenes, con 6 habitaciones, co-
cina y demás servicio*. En Cien-
fuegos. 14, un loca,!, propio para 
barbería o zapatería . 
9232 23 m. 
E N 8 CENTENES, SE A L Q U I -
lan los bajo» de Industria, 2 7. con 
dos ventanas, tres cuartos, dos en-
tresuelos., comedor, baño. La llave 
en el alto. Informan: Campanario, 
164. bajos. 
9364 25 m. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPAOIO-
sos y ventilados bajos de la casa 
Campanario, 68, esquina a Con-
cordia, modernos, con 5 habitacio-
nes, sala, saleta, comedor, cuarto 
de baño, agua corriente en las ha-
bitaciones,' calentador de agua-
Precio: 18 centenes. Informan en 
los altos del 70. Teléfono" A-4571. 
9362 -25- m. 
s i ; ALQUILA, E N LOS QUEMA-
dos de Marianao una espléndida ca^ 
sa. construcción moderna. Calzada 
Real, núm. 60. frente a la entrada 
del Hipódromo, compuesta portal, 
gran sala, recibidor, comedor, gale-
ría de persianas, cinco espléndida» 
habitaciones, buen baño, cocina, 
baño de criados, todos los pisos de 
mosaicos, patio, traspatio. Informan 
en la misma. 
9305 24 m. 
SE ALQUILA, E N » CENTENES, 
la casa Trocadero. 50, esquina a 
Aguila, de planta baja, con 3 gran-
des cuartos, gran sala y comedor 
espacioso, patio, buena cocina, p i -
sos de mosaicos, acabada de ree-
dificar según las ú l t imas disposicio-
nes sanitarias, muy frescos y ven-
tilados. Para informes en ella d* 
8 a 10 y de 1 a 3 y en la pelete-
ría " E l Slfirlo," Belascoaín, 83 y 85. 
Teléfono A-4656. 
9360 21 m. 
»;\ ARROYO NARANJO, fren-
te al paradero, se alquila una bue-
na casa con servicio sanitario, ba-
ño y alumbrado eléctrico. I A llave 
en cl número 68 de la Calzada. I n -
forman: Habana, 184. 
9400 22 m. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A OA-
sa calle 10, número 6, entre 3ra. y 
6a., compuesta, de sala, saleta, cua-
tro cuarto*, doble serricio, cuarto 
de criado, .etc. Precio: |42. La l la-
ve la tiene Justa Hernández, en 
loa cuartos del fondo. Informes: de 
9 a 11 y de 2 a 4, en el Banco de 
Nueva Escocia, Departamento nú-
mero 3, altos. 
0-61 14 J. 
S e A l q u i l a n 
E n Cuba, esquina a O 'Rei -
l l y , f r en te a l Banco de " N u e v a 
S c o t i a , " grandes locales p a r a 
oficinas. I g u a l e n L a m p a r i l l a , 
n ú m e r o 21 , l a p l a n t a ba ja pa ra 
íOmacén y e l entresuelo pa ra 
fami l i as . I n f o r m a n en l a v i d r i e -
r a de l cafó O ' R e i l l y y Cuba . 
9301 30 m . 
VEDADO. ONCE ESQUINA A 
I . Se alquila esta fresca y mo-
derna casa, situada a media cuadra 
de la Línea. Cuatro habitaciones. 
Garage. La llave en la casa con-
tigua e informan en Cuba, núme-
ro 52. de 9 a 11 y de 2 a 5. 
9271 ^ m-
S E A L Q U I L A 
La casa "Quinta Santa Amalia," 
con muebles o aln ellos, con la« 
comodidades apetecibles, situada en 
]a CaUada. de la Víbora y Arroyo 
Apolo, compuesta de jardín , arbo-
leda portal con dos apar tamento» 
Independientes con cuatro cuartos 
cada uno y doble servicio, de ba-
ño einodoro, lavabos fijos con agua 
y desagüe, «aia, antesala y salón 
de comer, galería cerrada de per-
sianas, cocina, cuartos de criados 
con su servicio y ^araxíhe, agua de 
Vento Instalación eléctrica, t i m -
bres y' teléfono, hermosa capilla, to-
da tapizada sus pisos, mármol y 
mosaicos, seis cuadras del t ranvía 
X T r i c o V dos del paradero de la 
••Havana Central", con servicio de 
coches a diez centavos y automóvi-
les a veinte centavos y ómnibus a 
cinco centavos, a todas horas; no 
se deja ver ni ee da precio, sin 
hablar antes con el sefior Alvara-
do en Empedrado, n ú m e r o ó, de 
nueve a once y de dos a Cinco, en-
tresuelos de la Notaría. 
9nSl m. 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y Materias Primas, Minerales, Des ín t ec t an t e s , Comas, 
Colas, Acuite* y Grasas. -
T O M A S F . T U R U L O . 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N , E N JESUS D E L 
Monte, los bajos de Estrada Pal-
ma. 65, en 5 centenes, a 3 cuadras 
de la Calzada. 
9384 25 m. 
VEDADO. ALQUILO E N ONCE 
y M , dos casas altas, con todas las 
comodidades, para personas de gus-
to; la llave en la bodega. Informes: 
A-3194. 
9307 24 m . . . 
ESQUINA, COMERCIAL, SE a l -
quila o se arrienda la casa Es-
peranza, 133 y Carmen, recién re-
formada. Para tratar: Aguila, 162, 
Vicente Slenra, de 7 a 11 a. m. 
9284 23 m. 
LIO ALTAD, 142. PROXIMA A 
desocuparse esta casa, se alquila en 
su totalidad o por departamentos. 
Informes: Cuba. 140, de 8 a 10 a. 
m. y de 1 a 3 p. m-
9225 21 m. 
SE ALQUILA, CALZADA D E L A 
Infanta esquina a Santo Tomás, una 
casita de dos ventanas, nueva, sala, 
comedor, dos cuartos, un amplio 
patio, casi regalado, en 4 cente-
nes. La llave 16 informes al lado, 
bodega. 
9275 . ,2.7 .m. 
SE ALQUILA, E N SOL, 25 y 27, 
un hermoso local, propio para a l -
macén o garage. La llave en el mis-
mo, primer piso. Informan: H . As-
torqui y Ca., Obrapía, núm. 7. 
9156 . » , 13 3-
QUEMADOS D E MAREANAO:SE 
alquila la casa-quinta Maceo, esqui-
na a Dolores, propia para numerosa 
familia, portal amplio, ocho habita-
ciones, otras de criados, instalación 
de agua de Vento con lavabos fijos, 
jardines en el costado y centro, 
gran departamento para coches o 
automóviles independiente, etc. etc. 
Los t r anv ías pasan por el costado 
de la calle Dolores, apearse a las 
tres cuadras una vez en Quemados. 
La llave en la casa del frente. Para 
informes en la Habana: Monte 73. 
Teléfono A-1928. 
9295 25-m. 
SE ALQUILA, PARA HOTEL O 
cosa análoga, la planta alta le una, 
casa nueva, comprendida entre las 
calles , de Tehiente Rey; Obispo. V I -
llegas y Aguiar. En Lamparilla, 58, 
esquina a Aguacate, altos del café, 
el séñor Fernández informará . Tam-
bién-est 'á dispuesto dicho F e r n á n -
dez, a entrar en tratos con un i n -
dustrial que necesite un local de es-
quifaá, propio pa rá una bodega, cu-
ya necesidad demanda la barria-
da de que se trata-
9157 22 m. 
V I B O R A : HERMOSA CASA SAN 
Lázaro, letra D, entre Santa Cata-
lina y San Mariano. Portal, sala, 
saleta, tres grandes habitaciones, 
comedor corrido, patio, servicios, 
etc. Ocho centenes. La llave bo-
dega esquina San Mariano. Infor-
man: Aguacate, 14 8. Tel. A-3576. 
9 24 2 2 3 m. 
SE A L Q U I L A N , EN MODICOS 
precios las casas, San Nicolás 40. 
Perseverancia 49, y Neptuno, 140 
altos y bajos, para más Informes 
en Campanario, número 42. 
22 m. 9203 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A CA-
sa calle 11 entre J y K número 150 
con sala, comedor, patio cubierto, 
eiete cuartos, buen baño y cuarto de 
criado. La llave, al lado. Informará , 
Machín, Muralla S o 19 esq. a J. 
9189 • 22m. 
L O C A L P A R A B O D E G A 
se alquila uno en Empresa y Pa-
nlagua, reparto Las Cañas ; seguro 
ganarse la vida por estar toda la 
cuadra fabricada y no haber ningu-
na. Razón en los altos. 
9232 22 m. 
VEDADO: SE ALQUILA, GALLE 
H, esquina a 21, altos, en diez cente-
nes, propios para dos familias, mo-
dernos, doble servicio. Luz eléctr i-
ca, carrejo, terraza. E n los bajos 
Informan. 
8854 22 m. 
SE ALQUILA PARA KIOSCO, C i -
nematógrafo, café cantante, para 
fijar anuncios en gran escala, u otro 
establecimiento o Industria el solar 
de 580 " metros, esquina de las cal-
zadas de Concha' y Luyanó, hay la 
parada de t ranvías , guaguas y co-
ches del Luyanó, en esa esquina. 
Es t á yermo, e informa Antonio Ro-
sa, Cerro, número 613, altos, quinta 
"Las Culebras," de 12 a 1 del día y 
de 7 a 9 de la noche. 
9105 21 m. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
Reina, 88 (se desocupa este mes, 
actual Inquilino la enseñará , ) Sala, 
recibidor, comedor, 5 hermosos dor-
mitorios, cuarto desahogo, baño, 2 
cuartos y baño criados, patio, tras-
patio, perfecta ventilación, acome-
timiento e Instalación eléctrica. Ca-
pote. Mercaderes, 3 6. Tel. A-6 580. 
9088. -2 3 m. 
VEDADO: SE A L Q U I L A L A 
fresca y espaciosa casa de K, entre 
Línea y l l , en veinte certtenes. Tie-
ne cinco cuartos y tres para cria-
dos. Servicios sanitarios modernos. 
Llave e informes en Linca, 20 A. 
entre J y K ; 
8085 21 m. 
PARA A L M A C E N . D E ROPA, 
bazar, muehler ía u otros análogos, 
se alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte, 156. al lado 
de Baguer. Apeadero de ferroca-
r r i l , paradéro de guaguas y uno 
de los puntos más céntr icos de la 
capital. 
9095 23 m. 
E N 16'96, SE A L Q U I L A N DOS 
modernas casas, portal, sala saleta, 
dos cuartos. Flores y San Leonar-
do. Reparto Tamarindo. 
9091 21 m. 
E N MARTIRES Y M A X I M O GO-
MEZ. 
el punto m á s céntrico y comercial de 
Guanajay, se alquila ol espacioso y 
magnífico local conocido por " L a F i -
losofía," de 20 x 30 metros y casa 
de vivienda. Inmejorable para cual-
quier comercio. Precio módico. I n -
forma su dueño ©n General Díaz, 45, 
Guanajay. 
C 2098 8d-7 
SE ALQUILA UN HERMOSO 
liocal. propio para tren de coche o 
cualquier otra Industria. Pajarito y 
Clavel. Informan en el mismo. 
9119 21 m. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa Calle Virtudes, 177. L a l la-
ve en los altos. Informan: Muralla, 
14 y medio. 
9184 22 m. 
SE ALQUILA L A CASA TEJA-
dlllo, 6 8. esquina a Villegas, com-
puesta de sala, comedor. 3 cuar-
tos bajos y 3 altos, azotea, patio, 
baño con servicio y cocina. Lux 
eléctrica. La Havs en la bodega de 
la esquina. Informan: Obispo y 
Compostela, Palals Royal. 
9093 21 m-
OJO: E N SEIS CENTENES, SE 
alquilan los modernos y espléndi-
dos altos de Jovellar, esquina a San 
Francisco; tienen 4 cuartos, sala 
y saleta. Las llaves en la bodega. 
918" 24 m. 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
altos, de Aguila, 107, casi esquina a 
San Rafael, con sala, saleta, cinco 
cuartos, espacioso comedor, cuarto 
de criados y todos los servicios sa-
nitarios modernos; casa muy venti-
lada. En la misma, informa-
9113 21 m. 
SE A L Q U I L A N LAS GASAS SAN 
Isidro número 43 y 44. La llave en 
el ca^é. Informará Machín, Mura-
lla, 8. 
9189 22 m. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Monte, cuarenta, esquina a Ange-
les. La llave en la bodega. La v i -
driera paga la mitad del alquiler. 
Tiene gran cocina para restaurant, 
dulcería, repostería o cualesquie-
ra otra industria. Informa su due-
[Bd: San Miguel, 86, altos. Teléfo-
no A-WSÍ. 
9127 23 m. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
Bc-rnaza. 52, compuesto» de sala, 
saleta, cuatro cuartos y servicio 
sanitario completo. Informan en los 
bajo* 
9094 23 m. 
EN SANTA EMILIA. 19. A L L A -
do d "1 parque de Jesús del Monte se 
alquila una hermosa casa acabada 
d-? fabricar; tiene portal, sala, sa-
leta, 4 grandes cuartos, puerta i n -
dependiente y dobles servicios. L la -
te e informes en el 66 de la misma. 
7071 25 m. 
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan los altos, derecha. I n -
forman en "E l Diorama." 
9011 20 m. 
VEDADO: SE ALQUILAN, JUN-
tos o separados, los bajos de la ca-
sa calle 12, entre Línea y 7, nú-
meros 70 y 72. Tienen cada uno 
cinco cuartos, sala, saleta doble ser-
vicios, cuartos para cria/ios. Pre-
cio: 6 8 pesos. La llave en la bodega 
esquina a Línea. Informan en los 
cltos del Banco de Nueva Escocia, 
de 9 a 11 y de 2 a 4. Departamen-
to número 3. 
9145 12 J. 
CEIBA: VISTA A L MAR, EN lo 
más alto, sala y 5 habitaciones. Mo-
saico y azotea. Instalación eléctr i -
ca, agua de Vento, sumamente fres-
co para el verano; precio, 5 cente-
nes, con un solar cercado grande 
con cuadra calle Fons y Noguera, 
parte Nueva de San Martín. Llave 
enfrente. Informes: Galiano, 138. 
Teléfono A-2092. 
9002 27 m. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartoá. gran 
patio y «•rvlcto sanitario comple-
to. Para informes: San Rafael, 32, 
E .Colominas-
C-820 In.-18 t 
EN LA CALZADA D E JESUS 
del Monte, se alquilan dos hermo-
sas casas, acabadas de reedificar, 
número 230, antiguo, y 212, moder-
no, compuestas de salas, comedor, 
4 hermosos cuartos, baños y demás 
servicios sanitarios. La llave en el 
número 228. antiguo. Su dueña en 
Escobar, núm. 10, altos. Teléfono 
A-3222. 
9049 22 m. 
E N JESUS D E L MONTE, SE A L -
qullan 3 casas, en Tamarindo, nú-
meros 4. 6 y 10. casi esquina a la 
Calzada, son frescas y de construc-
ción moderna. Ta llave en el nú-
mero 2. Su dueño en Escobar, nú-
mero 10, altos. Teléfono A-322Í. 
9049 22 m. 
LAWTON, ENTRE CONCEPCION 
y Dolores. A cuadra y media del 
t ranvía, se alquilan dos casas, sin 
estrenar, con sala, saleta, salón de 
comer y tres cuartos, cuarto cria-
dos, doble servicio, luz eléctrica y 
todos los pisos de mosaico y rielo 
raso. Informan: Cerro, 729. Teló-
fono 1-2 95.". 
893" 26 m. 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
y Fresóos bajos de Reina, 82. Infor-
man en los altos. 
9020 22 ra. 
SE ALQUILA, A UNA CUADRA 
del Malecón, la casa San Lázaro, 
189, con sala, comedor, tres cuar-
tos y servicio sanitario moderno. 
Su precio, siete centenes. La llave 
en la bodega de la esquina de Leal-
tad, v su dueño en G. entre 15 y 17, 
Teléfono F-1918. 
SE AlvQUILAN. EN E L MEJOR 
punto del Vedado: callo 9a.. nú-
meros 70 y 70-A, entre B y C. dos 
casas, con diez cuartos cada una, 
acabadas totalmente de reparar, p i -
sos nuevos, servicios sanitarios, p in-
turas, agua fría y callente en to-
das las habitaciones, lavabos, t i m -
bres y alumbrado subterráneo. Pue-
de verse a toda^ horas. 
8936 21 m. 
P a r a C o m e r c i o 
Se a l q u i l a l a casa P r í n c i p e 
Al fonso , 447, entre Cast i l lo y 
Fe rnand ina , aseva de l a b r i s a ; 
g r a n l oca l p rop io p a r a cua l 
qu ie r i n d u s t r i a o comercio. L a 
l l a v e en l a bodega. I n f o r m a n en 
San M i g u e l , 176, esquina Ger-
vasio. 
8932 21 m. 
A g u i a r , 1 1 2 , 
propia para a lmacén o estableci-
miento, se alquilan los bajos de esta 
casa. La llave al lado; su dueño, en 
Jesús del Monte, 630. 
8965 9 J. 
E N SAN JACINTO, N U M . 1, Es-
quina a Estévez. se alquila esta ca-
sa, con grandes habitaciones, y es 
un buen negocio para los arrenda-
dores de casas. La llave e infor-
mes: Manteca, Cuba., n ú m . Tfl-78. 
8479 25 m. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros de H. Up-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de av propiedad. Infanta, de 
Zapata a San José. En Infanta, 
83, secretar ía , informarán. Teléfo-
no A-8209. 
"Vedado.—Calle 13 y A . se alqui-
la una casa amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de eos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y ja rd ín , todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. tn. e informan en Teniente Rey 
número 71 . " 
C 1634 I n . 9 a. 
FRESCO V ESPLENDIDO PISO 
se alquila en la casa San Nicolás, 
130, compuesto de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, cocina y servicio 
sanitario doble, para t ratar con sus 
dueños, Galiano, 136, "Rastro Cu-
bano." 
C 2116 15 d-8. 
V E D A D O : C A L L E 11 E N T R E 
E y F, amueblada, se alquila por 
los meses de Junio a Octubre i n -
clusives, sala, comedor, gabinete, 7 
cuartos de dormir, gran ja rd ín , ba-
ño moderno,, agua caliente, gas y 
luz eléctrica, cuartos de criados, 
garage y luz eléctrica. Precio y 
condiciones, doctor Domínguez, en 
la misma. Teléfono F-1325. 
C 2096 15d-7 
REVTLLAGIGEDO. 15, AI/TOS, 
se alquilan. In fo rmarán : Salud. 91, 
Zuazo. 
V I L L E G A S , 1 1 3 
Casi esquina a Muralla, se alqui-
lan estos hermosos altos, compues-
tos de cuatro cuartos grandes, sa-
la, saleta, comedor y doble servi-
cio moderno. La llave e informes: 
Muralla, 66-68. almacén de som-
breros. Teléfono A-3518. 
c. 2260 8d-20 
M ALQUILAN LOS AMPLIOS Y 
ventilados altos, situados en la Cal-
zada de Zapata esquina a A , Veda-
do; se dan en precio módico- Ra-
zón en los mi ímos . 
8253 SI m. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 I n - Í a 
¡OJOI E L QUE QUIERA PA-
sar el verano fresco que vaya a los 
altos de la casa San Ignacio, nú-
me? o 8, esquina a Tejadillo; se 
alquilan hermosos y ventilados de-
partamentos y habitaciones con 
vista a la calle- Preclot* módicos y 
luz eléctrica. Se desean personas 
de moralidad. 
S630 22 m. 
SE A L Q U I L A N LOS VENTULA-
dos altos de la casa Rodríguez, es-
quina a Fomento, ( Je sús del Mon-
te), a una cuadra de la calzada y 
cerca del Puente de Ag«ia Dulce, 
con 3 cuartos y una gran sala, 
magníñea cocina y demás servicios; 
en $20 oro oficial acuñado. La l la-
ve en la bodega. In fo rmarán en la 
calzada de la Infanta, número 42, 
café. Teléfono A-8301. En la mis-
ma se alquila una c a s ^ en $15-50 
oficial. 8906 21 m. 
DOS HERMOSAS Y B I E N S i -
tuadas casas altas, de cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar, propias 
para persona de gustd, se alquilan. 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. % 
9095 23 m. 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una casa de esquina 
de mucho porvenir, en $12 Cy-, en 
el mejor punto de Santiago de las 
Vegas. Informan en 5a., núm. 25, 
entre G y F, Vedado. 
8851 25 m. 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe Interesarle saberlo. 
¿Necesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse, quitar e instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles en sitio seguro, todo ello por 
poco dinero? Dir i ja una postal o 
carta (con su dirección) al señor 
L . S. R., Compostela, 105, Apartado 
871. o llame al teléfono A-3474. 
7564 22 m. 
E N $37-10 
E N $37-10, SE A L Q U I L A L A CA-
sa número 24, antiguo, de la ca-
lle de Aguiar. La llave e informes 
en la misma, de 1 a 4 de i i . tarde. 
por la temporada o por m á s largo 
tiempo, las casas 26 y 30 de la calza-
da de Arroyo Naranjo, con gran ca-
pacidad para una numerosa familia. 
Tienen arboleda, jardines, servicios 
sanitarios modelo, luz eléctrica y ace-
tileno. Después de ver dichas casas, 
que pueden ser inspeccionadas desde 
las 10 de la m a ñ a n a hasta las 6 de 
la tarde, puede tratarse de las condi 
cienes del arrendamiento en la calle 
del Prado, 34 ^ desde la 1 a las 3 ^ 
de la tarde en el gabinete de consultas 
del doctor Manuel V . Bango. 
Los carros eléctricos que parten de 
la Estación Terminal, cada hora, es-
tablecen una cómoda y r áp ida comu 
nicación con esta capital. 
C 2107 15d-7 
S E ALQUILA FRENTE A L Co-
legio de Belén. Compostela. 112. 
esquina a Luz. los bajos para esta-
blecimiento, habitaciones y depar-
tamentos en los altos y un buen lo-
cal para dos o tres automóviles. 
8767 23-m. 
H A B I T A C I O N E S 
SE AI/QUH^A UNA H A B I T A -
ción. a una señora o caballero so-
lo: de respeto. Unico inquilino. Se 
piden referencias. San Nicolás, 69. 
altos, derecha, casi esquina a San 
Rafael. No hay papel en la puer-
ta. 9525 23 rn. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITACIO-
nes para matrimonio sin niños, con 
balcón a la calle. Obispo. 93, altos. 
9555 27 m. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA 
habitación, en casa de familia. Se 
exigen referencias. San Miguel, 73, 
altos. 9565 24 m. 
6B A L Q U I L A U N DEPARTA-
mento alto con balcón a la calle, 
a hombres solos o matrimonio sin 
nlfios. han de ser personas (K- mo-
ralidad. Chacón, 19. esquina a 
Compostela. 
9498 22 m. 
SALUD, NUMERO 49. SE A L -
quila un departamento en cinco 
centenes, con tres habitaciones, 
balcón a la calle, cocina, no se se 
quieren niños. Informan en la bo-
dega. 9493 22 m. 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
M 
SE A L Q U I L A N PRECIOSOS DE-
panamentos de una o dos 
habitaciones con lavabo de 
agua corriente, bailo e ino-
doro en cada habitación, 
todo este servirlo sanitario 
se halla instalado en un 
pequeño cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
ajnia callento todo ni año. 
Luz eléctrica y servicio de 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y grande» 
comodidades, ejitre eUas 
comunicación gememl con 
tochas los t ranvías . Solo a 








SE ALQUILA, E N ZüLÜETA, 
número '¿'¿, un departamento con 
balcón a la calle, para famiTas u 
oficinas- En la misma grandes y 
ventiladas habitaciones. 
9504 . 26 m-
S J E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con Ina 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gura, 16, un buen local para a l -
macén ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 87. En Obrapía una acceso-
ria propia para una sastrer ía . Tam-
bién en Acosta un zagruán para dos 
automóviles: todo barato. 
F A M I L I A , DE EXTRICTA M o -
ralidad, alquila una hermosa ha-
bitación a matrimonio sin niños o 
señoras solas- Se cambian referen-
cias. 5a. número 21, esquina a G, 
Vedado. 
9452 23 m. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES 
en los altos de Amistad, 52, muy, 
ventiladas; hay teléfono. 
9484 22 m. 
P a l a c i o V a n d e r b i l t , 
Hotel: habitaciones elegantemen-
te amuebladas, todas con balcón a 
la calle, luz eléctrica y timbres, ba-
ños de agua callente y fría. Telé-
fono A-6204; habitación $30 con to-
da asistencia, para uno $60, para 
dos $75, por días $1-25, Consula-
do y Trocadero, 7 7, al lado de José 
Miguel Gómez. 
9112 -3 m. 
S E A L Q U I L A 
en San Ignacio, 65,. entre Luz y 
Acosta, una habitación espaciosa con 
vista a la calle, en cuatro luises; 
otra en dos centenes y dos a 6 y 7 
pesos cada una. En Tejadillo, 48, 
una grande en 14 pesos, y otra en 
ocho pesos; y en Industria, 72, una 
en $7-50. 
SE A L Q U I L A N , EN E L VEDA-
do. espléndidas habitaciones altas, 
con balcón a la calle, en 18, casi 
esquina a 9a., parte a la estación de 
t ranvía . Informan en el café " E l 
Niágara ." Teléfono F-2154. 
9486 17 j . 
A L T O S D E P A Y R E T 
ALTOS D E PAYRET, PRADO, 
93-A. Se alquilan departamentos y 
habitaciones con y sin muebles, a 
•personas de moralidad; y un lo-
cal para oficina y otro para esta-
blecimiento. 
9465 2 j . 
E N AGUILA. 102, UNA F A M I -
lia de moralidad cede una habita-
ción, a hombres solbs o matrimonio 
sin niños. Se toman referencias. 
9356 ' » 23 m. 
HABIT \ ( ION AMUEBL ADA, co-
mida ,luz y teléfono para uno de 
$21 a $42; para dos de $37 a -$63 al 
mes. Por día desde 80 cts. Hay 
camareras para las señoras. Acular, 
72. altos. 
9387 25 m. 
C A S A D E F A M I L I A 
Se alquilan dos frescas y hermo-
sas habitaciones, juntas o separa-
das, una de ellas con balcón, con 
o sin muebles. Precios módicos. 
Amargura, 4 3, segundo piso. 
9420 25 m. 
Oran Hotel "AMERICA" 
Industria, 160, esquina a Barcelona. 
Con cien habitaciones, cada un» 
con su Daño \:e agua callente .lus, 
timbre y elevador eléctrico. Pre-
cio sin comida. desd% mi peso por 
persona, y con comisca, desde dos 
pesos. Para familia y por meses, 
precios convencionales Teléfono 
A-2998. 
8867 8-j 
CASAS PARA FAMILIAS, MON-
t j , 38, dos con balcón, $19; otra $8, 
otra $7; Monte, 105, $15; otra $7! 
Monte, 177, $10-60; otra $15-90, cotí 
balcón; Aguacate, 71, $10-60, con 
lavabos de agua corriente; Consu-
lado, 77, una para dentista. 
9112 28 m. 




CON TODA ASISTENCIA 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
8087 30 m. 
E N REINA, 14, SE ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios módicos; hay 
desde 6 pesos en adelante. En las 
mismas condiciones. Reina, 49 y 
Rayo, 29, entrada a todas horas. 
7675 24 m. 
l^ESDE DOS CENTENES, ÜÜAIl-
tos y departamentos amueblados y 
con todo servicio: ropa de cama, 
luz eléctrica y baños. Se puede co-
mer en la casa. Teniente Rey. nú-
mero 15. 
9144 25 m. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a i m a r 
La casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la* 
vahos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc., desde $3-48 y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un rcglaraénto de 
la casa; verán os una garan.fa pa-
ra las personas de moralidad. 
S116 30 m. 
TTE. R E Y 19. SE A L Q U I L A N 
magníficos departamentos-para of l -
dnas, informan en la misma y su 
dueño, Francisco Tamamez, en 
Obrapía 65. Teléfono 5142. 
8834 2 5 m . ; 
C a r n e a d o A l q u i l a 
casas en H y Calzada, Vedado, con 
todas las comodidades, a $16-00 y 
$17 al mes, con baños de mar gratis 
Teléfono F-3131, y cuartos en " E l 
Palacio," con vista al mar. a $5-30, 
$8-50 y $10-60. 
862« , ¿ 
E S T A B L O Í E 
DECANO D E LOS D E L A ISLA 
Amargura. 86. Teléfono A-354Ü. 
SUOURSALES: 
Víi>ora y Cerro.—Monte, nura. 240-
Puente de Chávez. Tel. A-4854 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domi'-lllo y en iO» 
establos, a todas horas. Se ..Iquilan 
y venden burras paridas- Sirva.»* 
dar los avisos llamando al A-4854. 
8190 SI m-
SE ALQUILA, E N CASA DE FA-
milia respetable, una buena habit-
uación a hombre solo. Galiano. 95, 
altos. 9229 23 m. 
E N 17 Y 4, VEDADO, DEPAB-
tamentos a $25 y $30 curreney. con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño. Inodoro, luz eléctrica y cielo 
raso. La llave e informes en la 
misma. 8478 25 m. 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, nú-
u.ero 92, altos, esquina a Santa 
Clara; y un zaguán para automó-
vi:. 
8536 « í-
AMARGURA, 19, ESQUINA A 
Cuba, altos. Ss alquilan en cinco 
centenes, dos espaciosas habitacio-
nes, con tres balcones a la calle; 
y en Maloja, 10 5, alquilo, junta» 
o separadas, tres habitaciones »«-
guldart, nuevas, modernas, con todo 
ei setMcio independiente. 
9153 24 m. 
E N L A CALLE D, FRENTE A 
los Baños de Mar "Las Plaj-as," se 
alquilan espléndidas y frescas ha-
bitaciones altas, para hombres so-
los o matrimonios sin niños. Iníor-' 
man en los bajos. 
9202 24 m-
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
altas y bajas; hay para hombres 
solos, a 2 y a 3 luises, muy sanita-
rias. San Miguel, 84, antiguo, pró-
ximo a Galiano. 
9231 23 ni. 
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias. Galla-
no, núm. 101, entrada por San Jo-
sé- Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares más céntricos de la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
8356 2 j -
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones a l -
tas, espaciosas, limpias y bien ven-
tiladas, donde ya hay algunas ocu-
padas por gerentes y empleados de 
buenas casas comerciales del ba-
rr io . Hay derecho a l recibidor 
amueblado con gusto, tiene magní -
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas de! verano- En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magnífloon departamentos pa-
ra escritorio, bufetes 11 oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
la misma. 
9277 . 14 %. 
D e p a r t a m e n t o p a r a O f i c i n a l 
C u b a , 7 8 , A , e s q . a O b r a p í a 
Se alquilan dos buenas habitacio-
nes juntas. Con entrada indepeñ-
diento. Informan en la misma. 
L A T T A Y PUJALS. 
9161 26 m. 
N E P T U N O , 2 - A 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
7583 23-m 
IMPORTANTE A LOS DENTIS-
tas: en el Palacio "VanderbÜt," Ho-
tel, Consulado y Trocadero, 77, hay 
; un magnífico local con su saleta de 
recibo y agua corriente con su de-
sagüe y lavamanos; es casa nueva, 
de 4 pisos, al lado de José Miguel 
Gómez. 
9112 23 m. 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, ja rd i -
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda alase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras, cocineras. 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores. ROQUE GALLEGO. 
8187 31 m. 
i 
S E N E C E S I T A N 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
de mano; se le da buen sueldo. Lí-
nea, 36, Vedado. 
9597 - 24 m. 
SE NECESITAN AGENTES PA-
ra propaganda lícita: inútil sin re-
ferencias. Virtudes, 2-A, bajos 
9696 m. 
EN SOL, 79, SE SOLICITA UNA 
lavandera, do color, para lavar en 
la casa; que tenga recomendacio-
nes. 
9594 24 m. 
SE SOLICITAN DOS BUENAS 
criadas do mano, en la casa núme-
ro 23 de la calle Once, entre las 
calles Dos y Cuatro- Se paga buen 
sueldo y es inútil se presenten si 
no tienen recomendaciones. 
9593 ¡¡i m_ 
SE SOLICITAN UNA OOCINE-
ra buena y limpia, que pueda dor-
mir en la casa, y una criada de 
mano de formalidad, que sopa ser-
vir la mesa, para corta familia, y 
entienda de coser un poco. Calle 
17, número 302, Vedado, 
aa. - 24 m. 
DESEA COIAJCARSE OOCDCfiT 
ro, vizcaíno; t rabajó en vapores 
comercios, bodegas; tiene quieá 
acredite su trabajo y conducta. In -
forman; Amistad, 136, cuarto 42-
si no estoy en casa dejen señas en 
la por ter ía . 
9590 
P A G I N A D O C E L » I A K I U D B M M A R I N A M A Y O j j l ^ 
GRAN AGENCIA D E COTX>CA-
<'l<>nes de Mi^ael Tarrasó. Habnna. 
108. Tel. A-6875. Si quiere usted 
tener con prontitud y buenas refe-
rencias c-ocinero de casa particular. 
Hotel, fonda o establecimiento o 
<a mareros, criados, dependientes, 
«Midantes, repartidores o aprend"-
<f̂ . que sepan su obligación, lla-
men al teléfono de esta anticua T 
acreditada casa que se los facilita-
rán con rapidez. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y tra-
bajadores para el campo. 
COCIXERA, MORKNA, TARA 
c:i*% baja, desea colocarse; tiene 





2 4 m. 
M L C A V I Z A D O R : SÉ SOMCTTA 
i:no que sepa bien su trabajo y 
tenga referencias. TalleT de ma-
quinaria, Monserrate. 127. 
9548 3 23 m. 
SOLICITA 1 N A ORI M> \ DE 
mano, con buenas referencias, pa-
ra el Vedado. Informan en la ca-
lle 6. entre 19 y 21, y MuraHa. J3. 
9554 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
de color, para solo dos personas. 
Debe saber su oficio y ser muy 
aseada. Neptuno, 81. antiguo, altos. 
9492 - 2 m. 
S E SOLICITA UNA M W HJ ADO-
ra. Tres luises. casa, comida y ro-
pa limpia. "Temporal," Belascoaín 
y Salud. 
9468 23 m-
S e S o l i c i t a n A g e n t e s 
para vender una nueva invención, 
por medio de la cual se puede 
aprender a tocar el piano .sin ne-
cesidad de profesor. También es 
muy útil para los que ya saben to-
car. Por 50 centavos en sellos en-
viaremos muestra y condiciones. 
CHART OF CHORD CO.. Apartado 
23,"8. Habana. 
941S 23 m. 
E s c u e l a S u p e r i o r T e ó r i c o - P r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s . 
Tor un método nuevo enseñamos teoría práctica, montaje "mis au point" reglaje de rarburadores, 
magnetos, etc., etc. í. , . -' ' ¡r* ' t 
Manejo por el tráfico garantizando enseñanza completa y obtención de licencia en vcinU» días. -
Lecciones diurnas f nocturnas. 
Venta de automóviles a plazos. , , 
Venta de camiones de carpa al contado (motor a Rasohna c eléctricos). 
Comnramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
TENEDOR DE LIBROS. PRAC-
tico, ofrece sus servicios en horas 
desocupadas, para llevar contabili-
dad, correspondencia .practicar ba-
lances, etc. Aceptaría también pla-
za, fija en condiciones convenientes. 
Aritón Recio, número 8. 
9246 30 m. 
SL DESEA COLOCAR UNA « r ia-
^ da de mano o manejadora; tiene 
quien la recomiende. Informan en 
Príncipe, número 4. 
2 3 m. 
sK SOLICITA I N M B D I A T A M E N -
te ,un vendedor competente y de 
experiencia, acostumbrado a visitar 
Ingenios. Debe estar bien familia-
rizado con maquinaria de azúcar. 
Se prefiere sea ingeniero. Si no tie-
ne experiencia y las mejores refe-
rencias no necesita presentarse. D i -
rección: Américan Steel Company 
of Cuba, Apartado 654. , 
9397 21 m. 
C A R D E N A S , 14 
A G E N T E S DE AMBOS SEXOS: 
se necesitan en toda la Isla, para 
vender a domicilio nuestros ar t ícu-
los. Son necesarios en todo hogar y 
basta sólo enseñarlos para vender-
los. Grandes utilidades. Cualqu.er 
persona activa puede ganar de 100 
a 150 pesos mensuales Kscribir a 
Gil & King, apartado 23S5, Haba.ia. 
8963 ' 26 m. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 3714. 
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demás 
puntos interior. XOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
S3ti7 t í m. 
A g e n c i a C u b a n a 
d e E m p l e a s 
A g u i a r , n ú m e r o 7 5 
( E N T R A D A POR O B R A P I A ) 
Se necesitan 6 señaritas, 
dos para dependientas a 
sueldo y cuatro para venta 
de artículos de perfumería, 
sueldo y comisión. Un taquí-
grafo en inglés y español; 
ocho vendedores, gfiro víve-
res. 
SOLICITO UNA CRIADA D E CO-
lor, para limpieza de cuartos, que 
friegue suelos y duerma en la co-
locación. 2 centenes y ropa l im -
pia. Concordia, 90, altos. 
9327 21 m. 
EX LA CALLE 9. M M. 42, Es-
quina a F, Vedado, se solicita una 
criada de mano con buenas refe-
rencias y que sepa vestir señoras. 
9224 21 m. 
9363 22 ra. 
NECESITO UN BUEN CRIADO 
de mano, con referencias; sueldo: 
L-inco centenes. Una buena criada 
para habitaciones; sueldo, 4 Cente-
nes; y un muchacho para criadito; 
sueldo, dos centenes- Villegas. 92. 
9573 ; 23 m. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
blanca, que se haga cargo del cul-
iado de una casa de un caballero, 
en el Vedado, hasta que regrese la 
familia del Norte. Acuda personal-
mente a la oficina del H A V A X A 
POST, Prado, 89, de 9 a 11 a. m. 
9 52 8 23 m. 
MATRIMONIO, SIN BIJOS, DE 
regular edad, españoles, desean ha-
cerse cargo del servicio doméstico 
de una casa, bien sea en el campo 
o en la ciudad; son Titiles para el 
desempeño de lo que se les confíe; 
dan referencias y garant ías como 
se las pidan. Informan: Aguila, 
número 66 .altos, entre Neptuno y 
Concordia. 
9411 21 m. 
I GRAN AGENCIA DE COLOCA-clones: Villaverde y Ca., O'Rei-lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-re usted tener un buen cocine-ro de casa particular, hotel. fon-Ja o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repu rt ores, aprendices, etc.. etc., q.u- s.̂ pan su obligación, llamen al teléfono de esta antigua y ac r t i ü i ada ca-sa, que se los facilitarán con buenas referencias. Se mandan a todos los pueblos de la Isla y trabajadores para el campo. 
8131 31 na-
S E O F R E C E N 
D E S E \ COLOCARSE l N Hl EN 
criado en casa particular- Infor-
man: Obispo y Villegas, vidriera. 
Teléfono A-S022. 
9481 22 m. 
D E S E A COLOCARSE i NA >M -
chacha, peninsular; lleva tiempo en 
el país, para una corta familia o 
para limpieza de habitaciones. Tie-
ne referencias buenas. Empedra-
do, número 2 3, altos. 
9491 23 m . 
SE SODIOITA UN JOVEN, CV-
teligente en cálculos que sepa espa-
ñol e inglés. Dirigirse con referen-
cias a l Apartado 65 4. 
9397 21 m. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, para casa de huéspedes; 
si- no está prác t ica que no se pre-
sente. Estrella, 6%. altos. 
9357 21 m. 
S E S O L I C I T A 
Una costurera que entienda 
de arreglo de vestidos buenos 
y delicadTs, y que vaya a traba-
jar a domicilio. Dirigirse a la 
calle 15, esquina a 8, Vedado. 
9359 26 ra. 
P a r a t r a b a j o f á c i l 
y bien retribuido, solicítanse dos se-
ñores, de buen porte y educación 
en Teniente Rey. número 19. altos, 
oficina número 4; preséntense de 2 
a 5 de la tarde. 
9499 22 m. 
SE • SOLICITAN OPERARIAS V 
aprendizas de sombreros. Neptuno, 
41. Pilar A. de Alonso. 
9425 21 m. 
CONSULADO. 62. ANTIGUO. SE 
se solicita una criada para las ha-
bitaciones 3T coser, tiene que enten-
der bien de costura y sólo para el 
servicio de un pa t r imonio . De doce 
a tres. 
9391 21 in. 
.ftn EN. PENINSULAR, SE OFRE-
ce de criandera, a leche entera o 
a media; tiene tres meses; está re-
conocida por Sanidad. Sol, 38. 
9588 
EN TOi. JS xOS SISTEMAS QUE 
deseen se ofrece un superior coci-
nero-repostero en general, para ca-
sa particular, en la seguridad que 
han de estar gustosos de sus servi-
cios. Informan al Tel. A-86 82. 
9604 4 m-
I N JOVEN, DESEARIA ENCON-
• trar familia que fuera a l Norte, co-
mo ayuda de cámara , criado de 
mano. Informarán : Calle 8, nú-
niero 8, Vedado. 
03 
I NV COCINERA, PENINS1 LAR, 
sf- desea colocar^ cociqa a la f r io -
11a y española; tiene buenas refe-
rencias- Carlos I I I , esquina a I n -
fanta. Teléfono A-3680. 
9458 22 m. 
S E O F R E C E N R E T R A T O S A L 
óleo, en busto, t amaño natural, por 
fotografía, desde 15 pesos, garan-
tizando el parecido y el trabajo; 
igualmente por encargo cuadros de 
flores, frutas, paisajes y marinas, 
a precios barat ísimos. Dirigirse a 
Obrapía. 85, teléfono A-3S63. 
9369 21 m. 
COCINERO: SE OFRECE, tan-
to para el interior como en la ca-
pital, para fonda, restaurant, ca-
fé .establecimiento, casas de hués-
pedes y otras análogas. Jesús del 
Monte, 64. vidriera de tabacos. 
9395 21 m. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, en casa de mo-
ralidad para la limpieza de la ca-
sa; sabe coser a máquina. Infor-
m a r á n en Obrapía, 45, sastrería. 
9414 21 m. 
PARA DAR CLASE DE INS-
trucción primaria a niños, o servir 
de compañía, se ofrece una señora 
educada. También para labores, y 
costura: puede i r al interior, si es 
necesario. Tiene muy buenas refe-
rencias. Informan, Cuba, 19. Telé-
fono A-5505. 
9195 24 m. 
ESTOBI.OS DE R r R R , , . 
del todas ( 
Lbana q 
DESEA ( o LOCARSE UN A PE-
ninsular, de manejadora, es cari : 
ñosa con los niños, o para habita-
ciones; sabe coser; no admite tar-
jetas. Tiene referencias. Informes: 
Trocadero, 61. 
9399 21 m. 
Dos J O V E N E S , D E COLOR. D E -
sean encontrar una casa particular 
p'flra coser de 8 a 6, una en el Ve-
dado .en la calle J. número 12 y 
otra en Virtudes. 156, úl t ima acce-
soria. 9403 21 m. 
UNA SEÑORA s», OFRECE l>l 
institutriz o acompaña r señori tas 
o huérfanos y atender a la casa; 
posee los idiomas inglés y francés; 
no tiene inconveniente en viajar y 
puede dar las mejores referencias. 
Galiano, 82, altos, de 2 a 4. 
9603 28 m. 
B u e n a l e c t o r a 
Una señora, que dispone de al-
gunas horas desocupadas, desea em-
plearse como lectora en ca^a par-
• ticular. Dirección: Prado, 94. ba-
jos. G. 22 m. 
SE SOLICITA UNA ( RIADA DE 
mano, de mediana edad, que sepa 
coser bien y que traiga informes. 
Calle 2, número 2, Vedado, 
9385 21 m. 
D E CRIANDERA DESEA Co-
locarse una señora, peninsular, de 
23 años de edad; tiene tres meses 
de parida, con un niño que puede 
verse de grueso; tiene muy buena 
leche y abundante, reconocida por i 
el doctor A. Arturo Aballí y otros i 
varios, y con buenas referencias, j 
Informan: San Rafael, núm- 121, 
antiguo. . [ 
9599 24 m. 
SOLICITA COLOCACION >E co-
cinera y repostera, una Madrileña. 
Sol, 12 altos; tiene r».. ^ v-w^as. 
Sueldo: 4 monedas. 
945C 22 m. 
\ LOS PROPIETARIOS: M E ha-
go cargo de administrar sus casas 
con gran economía para ustedes, 
por darme gran práctica las mu-
chas que administro. Garant ía ma-
terial y moral, la que ustedes quie-
ran. Con un simple poder no ten-
drá usted que ocuparse de nada. 
Soy propietario y del comercio. I n -
forman en Murálla, 44. 
9473 26 m. 
N e c e s í t a s e c o n t a d o r 
Con experiencia en cálenlos 
de mercaderías y práctica en 
correspondencia comercial. Da 
se preferencia a persona joven 
y seria que pueda invertir co-
mo garantía unos mil o dos mil 
pesos. Dirigirse por carta a A. 
V. C, Departamento de anun-
cios de este DIARIO, 
C: 2243 2d.—19. 
S e N e c e s i t a n 
Buenos vendedores a comi-
sión para automóviles, lanchas 
y accesorios. También para fe-
rretería, maquinaria agrícola e 
industrial y mercaderías en ge-
neral, Exígense referencias. Di-' 
rigirse por carta a A. V, C. De-
partamento de anuncios de este 
DIARIO, 
t 2242 3d,—19. 
SE SOLIOITA UNA PEN1NST -
lar. en el ja rd ín "Las Mercedes." 
Baños y Línea. Vedado, para cuidar 
un niño y ayudar a los quehaceres 
de la casa; buen sueldo. 
9370 21 m. 
SE SOLICITA MUCHACHA DE 
12 a 14 años, para a c o m p a ñ a r se-
ñora y manejar niño, para el cam-
po. Sueldo, según actitud. Plaza 
del Vapor, por Aguila, número 61, 
sombrerería . 
9343 21 m. 
JOVEN. ESPAXOLA, RECIEN 
llegada, desea colocación de srivien 
ta. No tiene pretensiones. Jesús del 
Monte, 233, antiguo. Inocencio A l -
varez. 
9596 ^ 24 m-
SE DESEA (Ol>oC\R I NA B U E -
na cocinera y repostera, peninsu-
lar, cocina a la española, a la crio-
llt, y a la francesa; lo mismo ca-
sa, particular que establecimiento. 
Informan: Dragones, 38, antiguo. 
9463 22 m. 
UNA PENINSULAR, M U I FOR-
mal desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o ma-
nejadora de un niño solo. Tiene 
referencias buenas. Informan: Cár-
denas, 44, accesoria por Gloria. 
9331 21 m. 
SE DESEA COLOCAR DNA .Jo-
ven, española, para limpieza de sa-
la y repaso de ropa. Sabe cumplir 
con su obligación. Informan: San 
Lázaro, 146. No se quieren tarje-
tas. 
9511 22 m-
I N V SEÑORA, J O V E N , CON una 
niñita de diez años, desea colocar-
se para ama de llaves, o para ca-
marera de hotel o fonda. I^a niña 
está, crecida y es íítil para reca-
dos. Tiene referencais. • Informan: 
Mercaderes, 16%-
9378 21 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
fiora. peninsular, de mediana edad, 
para limpieza de habitaciones; sa-
be algo de cocina; no duerme en 
la colocación; tiene referencias. I n -
forman: Cuba, 86, altos. 
9329 21 m. 
MATRIMONIO, .IO\ EN, SIN H i -
jos, desea colocarse en casa par-
ticular; ella como doncella, criada 
o acompañar señoras; él como por-
tero, criado u otra ocupación en la 
misma casa. Informan: Cristina, 
70. fonda. 
89 51 21 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
Burras criollas.' todS 





den burras x>a.rlá7s. e 
 fts barato qu* 
rielo a domicilio tre» 
Lo mismo en la Habana^ 
8t 
CAFE EN ESQL,xA; 
de la acción a un gran 
miento de café. v i d r i e r a V ^ ' 
y víveres én general- ha, blC'i 
y se da por la mitad ru ^ 
También admito un socL Ví̂  
no disponga de gran canit^N 
las razones que se le dirín 1 I"' 
man en Obrapía, 95 oí* 1 ^ 
9574 ^ 
SE DESEAN TOMAR 150 PESOS 
por tres meses; se pagan cuatro 
centenes de interés por dicha can-
tidad por los tres meses; se da 
buena garant ía . Informan: Prado, 
109, Villanueva. 
9477 22 m. 
I N Kl BARRIO DELAaSS 
y frente a la iglesia, y *SÍ 
proporción, una hermosa ' 
zaguán, dos ventanas ^ Casi ¡i 
dos saletas, cuarto de or'iart"*^ 
ciña, baño e inodoros, patio ^ 
patio, sanidad moderna TV 
.Anil lo. Agüita 43, de 2 a 
9576 4„ 
23 H 
¡ i GR A N OPORTUNIDAD! ] 8 E -
fiora que desea invertir $3.000 en 
negocio comercial seguro y positi-
vo o socio comanditario; a una y 
otro, se le ofrece y garantiza una 
renta a su dinero de 600 pesos 
anuales o si prefiere i r tomando |42 
mensualmente por ooncepto de pro-
ducto a su capital; t é rmino 3 años 
solamente. Diríjase el que le inte-
rese al señor Luis S. Rodríguez, 
apartado 871 o teléfono A-3474, 
de 12 a 1. 
9420 25 m. 
S E VENDEN i C A S A T E » -
brlcación, juntas o separadas riji 
ducen $190 y estíln aseen ra r i ! ^ 
incendio en $8.000, o se S m l ^ 
mil pesos para la terminaci?^ 
•las obras. Flores, 2, Jesús del 
te. Manuel Rouco. ucl ** 
9526 
DENTRO DE L A CIUDAD Y con 
buena garant ía , se dan, en pr i -
mera hipoteca, 4.000 pesos oro. No 
se admiten corredores. En San 
José, número 65. bajos, de 1 a 3 
p. m. 9363 25 m. 
DESEA COLOCARSE UNA j o -
ven, peninsular, muy formal, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Muralla, 41 "La Borla," 
9328 21 ra. 
SIN < ORRKTAJE: 3.000 PE-
sos oro español, se dan en primera 
hipoteca, sobre finca urbana en es-
ta capital. Informan: Mercado de 
Colón, tienda de ropa, en el inte-
rior, frente al departamento del 
pescado. 
9346 21 m. 
SE VENDE. SIN INTERVfc 
cion de corredor, una casa con 
la, saleta, 3 cuartos, servicio g."' 
tario, piso de mosaico v azotti 
Santa Teresa, reparto "Las CaL" 
también se venden dos automdví. 
"Berliet," 22 H. P., en m ™ Z 
uso. Informes en San Lázaro, 
3« a. 9532 
SOLAR DE IDO METROS; n 
ves. esquina a Florida, Se alte 
propio para una industria, en 
centenes. La llave en la bodega j 
frente. Informan: Cuba, lío, je 
a 10 a. m. y de 1 a 3 p, m 
9539 ' 2 U 
MATRIMONIO. E S P AS OL , O F R E -
cese, serio y trabajador, para co-
cinera, criada de mano o maneja-
dora; él portero de casa particular 
u hotel. Van al campo, convinien-
do; tienen recomendación, d i u r r u -
ca, 48, Cerro, Teléfono I-183S. 
9586 • 24 m. 
SE SOLÍCITA DNA MANEJADO-
ra, que sea muy limpia, para una 
niña en Aguacate, número 6 4, Se 
exigen referencias. Se paga buen 
sueldo. 
9419 21 m. 
P a r a S u b a g e n t e s 
0 depositario en la Habana 
y otras ciudades del interior, de 
una importante fábrica de au-
tomóviles y accesorios. Necesí-
tase una persona seria y bien 
relacionada con al^ún capital 
disponible. Dirigirse por carta a 
A. V. C, Departamento 
Anuncios de este DIARIO 
C 2241 Srd.^19. 
PA R A E S T A B L E C E R S E E N USA 
B U E N A C O L O C A C I O N : Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal ni experiencia. Garantiramoa 
$150 al mes, hay quienes ganan mu-
cho más. Dirigirse a C H A P E L A I N 
& R O B E R T S O N , 541 North Western 
Avemie, Chicago, E . U . 
C 1811 30d-28. 
\ y \ .un EN, PEJilNSl ¡LAR, 
con buenas recomendaciones; de-
sea encontrar colocación de mane-
jadora de un niño o dos. o para 
limpieza de habitaciones. Informan 
en San Miguel. 46, antiguo, 
9585 24 m. 
S E OFRECE COCINERA. PEN1N-
sular, cocina a la española y crio-
lla; va a la Víbora, pagándola ca-
rritos; no hace plaza. Informan: 
Muralla, 89. interior principal nú-
mero 2. 
9449 22 m. 
SE DESEA COLOC AR DNA MC-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora. Informan; Te-
nerife, 26. 
9451 22 m. 
SE DESEA COLOCAR CNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene quien la recomiende; no 
tiene inconveniente en ir al campo. 
San l á z a r o , 2 95. 
9407 21 m. 
BE COLOCA UN JOVEN, PEN1N-
sular, de criado de mano; sabe su 
obligación; tiene informes; gana 4 
centenes y ropa limpia. Informa-
rán: Campanario, 63. 
9353 21 m. 
( NA SOVJSS D E L PAIS, E D U -
cada y con buena presencia, de-
searía encontrar casa de comercio 
donde trabajar; sabiendo leer, es-
cribir y las cuatro reglas. Xo tiene 
inconveniente en que sea casa par-
ticular; no duerme en la coloca-
ción. Informan en Rodríguez y C 
del Cueto, F- González, Jesús del 
Monte. 
9220 22 m. 
DNA PENINSÜiLAR, Mt V FOR-
mal y trabajadora, desea colocarse 
en casa de moralidad de cocinera; 
sabe cumplir con su deber- Tiene 
referencias buenas. Informan: Ber-
naza, 30. 
9584 24 m . 
D E S E A COLOCARSE D E ORÍ \ -
do de mano o portero, un peninsu-
lar en casa particular o de comer-
cio; no tiene inconveniente en ir al 
campo. Informan: Galiano, 37. 
9465 22 m. 
DNA JOVEN, PENINSULAR, muy 
formal y trabajadora, desea coló 
ca:pe en casa de moralidad, de co-
cinera- Tiene referencias y sabe 
cumpiir. Informan: Bernaza, 51 
altos. 9521 23 m. 
ATKNCION: COCINERO, PE-
ninsular, que cocina admirablemen-
te a la criolla y española, desea ca-
sa particular o de comercio, e» 
aseado y tiene referencias. Domici-
lio : calle 4, número 174, cuarto n ú ' 
mero 3. 
9527 23 m. 
SOLICITO AGENTES ACTIVOS 
y^de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la República, para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor Compañía Petrolera en el 
mercado. "Panuco-MAJHUAVES. S-
A." A l hacer la solicitud deben 
darse las referencias. Representan-
te: Joaqvm F w t i m . San Miguel, 
número 56, Habana. 
9063 22 m. 
de 
SE SOLICITA UNA CRIAD \ D F 
mano y una cocinera. Han de dor-
i ' i i r en la colocación. Sueldo- 3 
centenes Luz, 1%, Jesús del Mon-
te- Telefono 1-2530. 
9485 22 m. 
S E S O L I C I T A 
un socio con tres mil pesos para un 
negocio lucrativo y estable. Infor-
mas: Cuba, 7, de 12 a 3. J M V 
N e g o c i o V e r d a d 
Necesito un socio que aporte de 
5 a 6 mi l pesos, para la amplia-
ción de un negocio de vinos y lico-
res, ya en buena marcha. Marcas 
conocidas. Ha de ser persona activa 
y formal, J, C, Apartado 2376, 
Habana. 
9*40 23 m. 
SE SOLICITA CRIADA D i ; MA-
nos, peninsular, de mediana edad, 
para dos de familia; preñérese sea 
reción llegada y que haya servido 
en España. Sueldo: tres centenes. 
Vedado, Línea, 140, esquina a 14. 
9280 21 m. 
NECESITO • DIEZ TRAR VJA-
rlores de pico y pala para cam-
po, cerca de la Habana. Sueldo 
desde Jl.20 y viaje pago. Salida 
hoy, 19, por la noche. In formarán : 
Vnlegas, 92-
9ñl5 *„ _ 
S e S o l i c i t a n A g e n f e s : 
L A MAQUINARIA P A R A E M P E -
ZAR N U E S T R A S P E R F O R A C I O -
N E S E S T A E N CA MINO Y AHOIM, 
E S L A E P O C A D E G A N A R DINE-
RO V E N D I E N D O A C C I O N E S DE 1 
E S T A COMPAÑIA, UNA MINA DE 
ORO PARA UN H O M B R E ACTIVO ' 
M E N T B ^ V E R N 0 S INMEDIATA-
'. UNION O I L COMPANY, S. A. 
lOdificio del Banco de Nova Scotia 1 
Apartado 1008. 
Habana. 
C 2036 alt. Ud-S. 
A l v a r o S u á r c z 
Agente de la Revista " A S T U R I A S , " 
en C ' 'denas. Vives 350 
Se hace car^o de Agencias de Pe-
riódicos y demás asuntos Comercia-
les en esta Ciudad. Da las garantías 
que se pidan. 
C 2188 30 d-14 
DESEA COLOCARSE l NA PE-
ninsular, muy formal, en casa de 
moralidad, de cocinera. Tiene refe-
rencias y sabe cumplir. Informan: 
Peña Pobre, núm. 13. 
9 535 , 23 m. 
S E D E S E A COLOCAR D E C R I A -
do de mano o fregador "de platos 
para caf^ un joven, peninsular. Da-
rán razón en Sol, núm. 8, fonda. 
9510 22 m. 
CRIADO !>» M VVO. DESEA co-
locarse, con prác t ica y recomenda-
ción. Inquisidor, 3 3, la encarga-
da. 9336 21 m. 
i N A JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
es trabajadora y sabe cumplir con 
su obligación; tiene quien i ga-
rantice. Informan en Suárez, 7, 
altos, entrada por Corrales. 
9410 21 m. 
COCINERO, PENINSULAR, D E -
sea colocación en casa particular o 
de comercio. Inquisidor, 33, la en-
cargada, 
9337 21 m. 
DESEA COLOCARSE UNA crian-
dera, con buena y abundante leche; 
tres meses de parida; se puede ver 
su niña. Informan: Suárez, 42, 
9543 23 m. 
PEINADORA, RK( TK.N L L E G A -
da de Madrid, se ofrece a las damas 
para peinar y confecciones de pos-
tizos, peinando la ondulación. Pre-
cios módicos. Belascoaín, números 
3 y 5, Tel. A-2229, 
9556 27 m. 
I N A SEÑORA r>F MEDIANA 
edad, peninsular, muy formal, de-
sea colocarse en casa de moralidad, 
de manejadora. Tiene referencias 
buenas. Informan: San Ignacio, 24, 
habitación 8, altos. 
9443 22 m. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, para cocinera y ayudar a los 
quehaceres de la casa de una cor-
ta familia; tiene quien la reco-
miende. Informan en O'Reilly, nú -
mero 36. 
9394 21 m. 
UNA COCINERA. D E L PAIS, 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad. 
Jueldo: 4 centenes. Tiene referen-
cias buenas y sabe cumplir. I n -
forman: Teniente Rey, 65, entrada 
por Villegas, 
943S 
l N A JOVEN, PK.N INSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o camarera para hotel; también se 
ofrece para los quebaceres de un 
matrimonio; tiene buena* recomen-
daciones. In fo rmarán : hotel "Ha-
bana," Belascoaín. núm, 645. 
9317 21 m. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
a i 8 
SE VENDE I N A CASA DER! 
quina, a una cuadra de Belascoaín 
entre Reina y Monte, sin interv» 
ción de corredor. Informan; Pit 
za de Armas, kiosco del templete 
9540 23 „ 
% 
C u b a 6 2 , a l t o s . N o t a r í a 
d e l D r . G a r c í a T u ñ ó n 
C 2175 30d-13 
CASAS BARATAS, CENTROS T 
esquinas, Malecón, S, Lázaro, Leal' 
tad. Consulado, Galiano, Perseve 
rancia. Industria, Prado, Carapana 
rio, Villegas. Aguiar. Virtudes, Rt 
na y varias más. Dinero para hipo' 
teca al 7 y medio por 100. Peralia 
Obispo, 32 de 9 a 11 y de 12 11 
9551 27 1 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo máa 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P. 
MARQUEZ. Cuba. 82. de 3 a 5. 
SE CEDE 17». NEGOCÍO QCI/ 
deja el 40 por 100; no tiene gasto!; 
su valor es de 135 centenes. Sede 
«ea tratar con personas serias. Pi 
ra más informes: café "El Polo,' 
en la vidriera, preguntar por \>|t 
9558 27 
HIPOTECAS: SE D A N DESDE 
mil pesos hasta 50 mi l , en la Ha-
bana y sus barrios, desde el 8 por 
ciento en adelante; negocios rápi -
dos. También se vende una parcela 
de terreno, en A y 21. con 583 me-
tros. Cuba, 33, Castillo y Sainz-
8815 22 m. 
D I N E R O 
Lo doy en la . y 2a. hipoteca., so-
bre casas en esta ciudad. Cerro, Je-
sús del Monte y Vedado, desde el 
7% por 100 en adelante. También 
doy dinero con garant ía de sus al-
quileres por el tiempo que deseen. 
Sobre terreno yermo, que esté bien 
situado; finca rústica en la Pro-
vincia de la Habana por el tiempo 
que quieran, pagando sus intereses 
por meses o por año. José Figarola 
y del Valle, Escritorio: Empedrado, 
81, de 9 a 10 a, m. y de 2 a 5 p. m 
Teléfono A-2286. 
A- 27 m. 
SE VENDE I NA VIDRIERA DE 
tabacos, cigarros y quincalle, en el 
punto más céntrico y comercial d» 
la ciudad; buen contrato y módico 
alquiler; deja 70 pesos libres; por 
ausentarse su dueño; y una bod*p 
para un principiante, de 400 pesos 
se reciben bonos del empréstito vo 
luntarlo del Centro Gallego- Infor 
man: Oienfuegos, 35, moderno, ii 
12 a 2 y de 3 a 8. 
9560 27 m 
22 m. 
I \ A JOVEN, PENINSULAR, muj 
formal, desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de mano o 
pata cocinar con corta familia. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Cuba, 24," bajos, 
9561 23 ni . 
DESEAN COLOCARSE. .1 UNTAS, 
dos peninsulares, una.de cocinera y 
otra de criada de mano, manejado-
ra o para limpieza de habitaciones. 
Saben su obligación y son cariño-
sas ron los niños. San Rafael, nu-
mero 242-B, casi esquina a I n -
fanta. 
9467 22 n1-
CRIANDERA, MONTAÑESA, con 
buena y abundante leche; aun no 
tiene un mes de parida; puede ver-
se su niño; tiene quien la repre-
sente. Cuarteles y Aguiar, altos del 
café- . 
942S 21 m. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, de manejado-
ra o criada de mano; sabe coser a 
máquina y a mano; des<ea casa 
de moralidad; no se admiten tar-
jetas- Quinta, 79, barrio . de Ata-
rés, Tel, A-8250. 
9412 21 m. 
D I N E R O k S 
Informa F . Neugart. Man-
zana de Gómez, Relojería. 
Solicitado por carta, pasa 
a domicilio •• 
PARA ESTABLECIMIENTO: O 
la cuadra más comercial de Galis 
no. se traspasa el local "de un acrr 
dltado establecimiento, con o fJ 
armatostes. Apropiado para todoi 
los giros comerciales. Tiene 13 mf 
tros de frente por 50 de fondo, «J 
dos soberbios salones al frente, do 
ce departamentos interiores y di< 
grandes patios. Gran oportunidad 
para montar un gran comercio « 
tejidos, peletería, víveres finos COJ 
panader ía y lunch, etc.. etc.; corto 
alquiler v largo contrato. Infontu' 
rán : Galiano, 45, "La Francesiti 
9502 22 O-
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de cuartos 
o comedor; no le importa ir al cam-
po, con tal de que gane buen suel-
do; no se coloca menos de 4 cen-
tenes si va al campo, y si se queda 
aquí en la Habana menos de 3 cen-
tenes no se coloca. Calle Ayesterán, 
2, bodega. Tel. A-5370. 
9568 , 23 m. 
C R I A N D E R A , PENINSULAR, con 
buena v abundante leche, reconoci-
da, dése* colocarse a. media o le-
che entera. Puede verse su niño. 
Tiene inmejorables referencias. I n -
forman: Vives, 119-
9470 22 ta. 
SE DESEAN COLOCAR DOS J ó -
venes, peninsulares, para criadas de 
mano o bien para manejadoras; t ie-
nen buenas referencias de las ca-
sas donde han e-stado. Informan en 
Sitios, 42. 
9382 21 m. 
SE OFRECE EN JOVEN, BS-
pañol . para el cuidado de una ca-
sa, o sirviente; tiene buenas reco-
mendaciones y es cumplidor en el 
cargo que desempeñe. Informan en 
la calle Zequeira, 16, antiguo, en-
tro Infanta y Cruz, del Padre. 
9433 22 g*; 
SEÑORA FORMAL, D E S E A C o -
locarse, con cama o sin ella. San 
Ignacio, número 57. 
9386 21 m. 
NECESITO SOCIO COMANDI-
tario, para industria química nue-
va en Cuba y la más productiva 
del mundo; capitalista, manejará 
capital social. Este deberá ser no 
menor de diez mil pesos y no más 
de veinte mil . Demost ra ré que ca-
p'tal se quintuplica en el primer 
aflo- Sólo contesto preguntas ne-
cesarias. No revelo secreto indus-
tr ia l . Verme: Neptuno, 19, altos. 
R- Pueyo. 
«272 23 m. 
SE SOLICITAN DNA CHIADA 
para habitaciones, una buena coci-
nera y una manejadora. Buen suel-
do. Informan: Aguacate, 371¿ 
2 2 m. 
BE SOLICITA DNA CRIADA ?A-
ra comedor, sepa servir mesa, con 
recomendación, cuatro centenes y 
ropa limpia. Quinta "Santa Ama-
lia." pasado paradero Víbora. 
. 8508 22 m. 
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
j t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E u las finc&s de F. Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de Ha-
bana a Güines (Jamaica), se soii-
citi i un gran número de hombres 
r campo que sepan arar y guata-
quear caña. 
7S'-'; 27 m. 
SE DESEA UNA COCINERA y 
que ayude a los quehaceres; se le 
da buen sueldo; debe ser formal. 
San Benigno, entre Encarnación y 
Coco;., la casa marcada con el 1915. 
Jesúp del Monte. 
DESEA < OLOCARSE DE ORI \ 
da de mano una muchacha, penin-
sular; tiene buenas referencias-
Campanario, número 111. 
9571 23 ra. 
DESEA CDIiOCABSE I NA Jo-
ven, peninsular, de cocinera o la-
vandera en su casa; tiene quien la 
recomiende en casas donde ha es-
tado. Calle 26 y 19, Vedado. Telé-
fono E-2172. 
SE DESE V OOLOI 'AB l \ A . In -
ven, peninsular, para corta familia; 
no se coloca menos de 3 centenes, 
Bernaza, 31, moderno, altos. 
•676 23 m. 
DJÍA JOVEN, PINA, P I M N S I -
lar, "muy formal y trabajadora, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, para la limpieza de habitacio-
nes o manejadora. Tiene referen-
cias buenas. Informan: Baños, es-
quina a 11. 
93S9 
DESEA COLOCARSE DNA M u -
chacha, peninsular, de 14 a 15 años , 
para manejadora o para ayudar a 
los quehaceres de casa. Informan: 
Sol, 112, bajos. 
9379 21 m. 
2 2 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUE-
na cocinera, peninsular; sabe cum-
pl i r bien con su obligación; desea-
ría un comercio o casa particular. 
No duerme en el acomodo. Infor-
man: Aguila. 114-A, bodega. Telé-
fono A-704 8. 
9583 .3 m. 
| \ \ COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocación de cocina; sabe su 
obligación; es repostera v tiene 
quien responda por ella; es limpia, 
aseada y quiere casa de moralidad! 
En la misma una criada de mano 
para poca familia; sabe cumplir, es 
de morlidad; tiene referencias b'ue-' 
ñas y es trabajadora. Acosta, 21 
esquina a Habana. 
SE OFRECE UNA JOVEN PA-
ra cocinar en casa de comercio o 
particular; prefiriendo la Habana; 
puedo ayudar algunos quehaceres 
de casa si el tiempo le alcanza. I n -
forman: Neptuno, 160. La encar-
giada. 
B61S 22 m. — — — — ^ — — — — 
DESEA COLOCARSE l N GRAN, 
superior, magnífico criado de ma-
no, con certificados de las casas 
donde trabajó. En la misma se co-
loca un buen portero. Villegas, 92. 
Teléfono A-8363. 
9.M 5 22 m. 
I N \ s l Ñ O K A . D E RECONOCI -
da seriedad, desea encontrar una 
ca^a de Inquilinato para arrendar. 
Da fianza o fondo a satisfacción. 
Informan: Salud, 6, por Rayo, za-
patero. 
9460 21 m. 
DNA JOVEN, CASTI.M.ANA, in-
1 teligente, fina y trabajadora, desea 
colocarse de criada o manejadora; 
; tiene referencias y sabe los queba-
ceres de su sexo. Damas, 27, tren 
de lavado. 
! 9373 21 m. 
I \ A COCINERA, PENINSDLAR, 
desea colocarse; tiene buenas re-
ferencias. I n fo rmarán : Mercado de 
Colón, café "América," por A n i -
mas. 
9372 21 m. 
SE HACEN 'IKABAJOS A MA-~ 
quinita, a precios convencionales, 
en Escobar, 146, bajos. 
9116 21 m. 
7 j 
C o m p r a s 
SE VENDE DNA VIDRIERA d" 
tabacos y cigarros, muchos Wl» 
tes; tiene 4 años de contrato; * 
alquiler es barato; está en caí*-
fonda; calle de mucho tránsito.» 
precio es de 576 pesos. Pa^ in 
formes: Lamparilla, 58 
9480 tí ffl. 
GRAN OPORTUNIDAD: POR *" 
sa venencia de socios se ven^* 
café y fonda, barato, hace bu" 
diario; paga poco alquiler y DI", 
contrato. Para más informes. «W" 
Jase a E. R., Gervasio, 43, TeléfoW 
A-1 505. 
!« ni. 
S E COMPRAN 600 TEJAS, F R A N -
cesas, usadas. Rosa Enríquez y Pe-
dro Pernas, Luyanó. Tel 1-1064 
9587 24 m. 
S e c o m p r a 
en Amistad, núm- 120, un triciclo 
para reparto. 
4-21. 
CONTADORA P E Q I ExA DE u^T 
y máquinas de "Slnger," de uso ne 
cesito. Avise por Teléfono A-3869 
. s t DESEA COMPRAR UN A ü - ' 
«^ÓVn F0r<i"' de uso' en buen es-





SE VENDE. EN LO MEJOB 
la Calzada de Jesüs del M0"16, 
cherfa con buena leche; ti(>nf,Citi 
trato, paga poco alquiler. Jesús 
Monte, 508, Víbora, 
9464 J ! 3 
SE V E N D E , POR NO PO»JJ 
la atender, una tienda de tej r 
sastrería, peletería, sombrer^r^ 
quincalla en la provincia de la 
baña, pueblo de porvenir, sin ^ 
petencia; es negocio seguro. ^ 
más informes, Izagulrre, Bey 5 
Asrutar, 120. • j 
9466 
6 X 1 5 
En Arbol Seco, «ntre S''^, 
Malo ja, se venden parcelas 
rreno de noventa metros 
cisco Penal ver. Arbol Seco f 
Ja. Teléfono A-2S24, 
946 1 _ 
MOV**' 
22 m. 
9476 22 m. 
i NA E X C E L E N T E L A V A N D E -
ra ,en su profesión, desea ropas 
finas para lavar en su casa; que no 
sea menos de $5 a $6 semanales. 
Castillo. 43, antiguo. 
T e n e d o r d e b r o s L i 
Se ofrece para llevar los libro» 
en horas desocupadas, así como 
t ambién balances y en general cual-
quier trabajo de escritorio. Se dan 
los mejores informes. Dirigirse a 
J. Alfaro- Pasaje de Montero Sán-
chez, número 18, .Vedado. • 
9233 14 j . 
9322 
1 N V PENINSI LARj ETNA Y tra-
bajadora .ofrece sus servicio» para 
criada de mano y ayudar a la co-
cina; no se coloca menos de trps 
centenes; no admite tarjetas. Pau-
la, número 7. 
V 3 N I J ] Q V i N 3 
SE VENDE DN T A L L E R n i T 




ATENCION: VENDO. B V R VT(7" 
un buen puesto de fruta* . ' 
situado en Punto c é i m c í d ^ 3 ' 
cho porvenir, t a m b i ^ admita1"1'" 
socio con 40 pesos. A p ^ o v S ^ n £ 
GANGA: DOS CASAS gfli 
ñas, azotea, sala, comedor, , 40' 
plias habitaciones, $2,700; l'"80ft¿, !i 
pesos, con traspatio; dejo ^1:^0if 
compra dos. dejo 2̂000t̂ nnoo al i 
ca acepto plazos; dos J3,"u 
por ciento: vendo una fi.nCrioS pof 
a plazos. Informes autorizan i0, 
su dueño. Villanueva. Praa^ pi, 
de 12 a Z. 9462 ^fff 
GANGA: SE VENDE r > *, 
j en $900. por no poderlo aten ^ 
dueño: hace una venta d* j^dO' 
pesos diarios. Inforrfla: ^ 
Monte v Aguila, caf#- » ni-
ta ocasión- Informan- R1, " e 
Salud. 123. Vidriera BelMCO»ín 
9581 
2 4 m. 
BE VENDE I ^ S O L A R T E Ñ T T " 
ta. rumero 19. entre A - " ^ -ZA" 
21 m. 9409 
PK 
ba,ral 11 m. 
Informan >' B; 




VENDO FINCA 30 CAR 
rías, rodeada de ingenios. 01 ^ 
vinri? Habana a 3 l*?118^ P»' 
río. frutales; cómodo V*\\eT0 l** 
zón: García, vidriera norn 
Prado, 109, de 12 a 5- »2 flj^í 
























































































































S E V E N D í 
un establecimiento ^ ^ S n ^^'^ 





¿ 0 i>íl í-A . i A t t i r ^ A 
• ^ " ^ _c . s E V E N D E TTS sa-
.TlBE110,^,, céntrico por nece-
un Marcarse su dueño. In-pn u marcarse — 
¡^d <!« ^ Rafael, entre Luccna 
f^etascoaín 23 m. 
S j ^ r w T p L A N T A S : R E N -
r^SA P^.T. dos meses de fabrl-
V:-90 an arrimo ?400. cuadra 
^ ^ r n í o r m a r t en O f l d ^ . nú-
. ^ ^ f i j » Éu dueño. • barbería, cu .q ^ 
j ^ - ^ T ^ E INVADO: S E V E N 
taM-E?^ v Florida. Ppf teñe 
rhirñO. oar burearse su dueño, para 
de famiU-, 25 m. 
^ ^ ^ r t T l - S CAFF. EN $900, 
SE ^ «u dueño ausente; pero 
cst,aIrVara la venta: hace de 
& pesos- Informes: Aguila, 
"s a A5 prudencio Menéndez, de 
/ d e ^ tarde- 26 m. 
^ TTfV P K ^ D O , ESTABLE-
.H1 VK^00 'Encal la , a plazos; una 
i ¿ > ci"licnt̂  interés, hago cambio por 






rasas. Solicito $3.000 al 
100. Prado. 109. Villanue-
12 a 5' m. 
9482 ^ ^ " C A S A PORT.U. , MAU-
V ' azotea, sala, comedor, dos 
P051!^'rocina, sanidad, mosaico, 
c"artft09'Smo $10.000 y $5.000 al 
f'-6 ;nn en Prado, a la brisa, bue 
cu * ' « 
» huéspedes como de pago. 
de 12 a 5, García, vidriera 
jpor 




^ plazos, sin interés, en Pra-
nes. a ^ huéspedes, cafe y estable-
^ ' . ^ to auincalla. Facilito $5,000 
c¡̂  eS O' al S por 100. Finca 6 y 
^ caballerías, con seis pozos. 
m t*500. Villanueva, Prado, a09, 
12 a o 
94fi: 
22 m. 
NEGOCIO: SE VENDEN 
testos de frutas, o se arrien-
aoS Pio mejor de la Sabana. Infor-
Si': Uniente Rey, 20. tren de bi-
jieletas. 2 2 m 
9396 
-Í^BMÁCIA: SE VENDE, SITUA-
iÍ sn la esquina de una de las 
Sncipales calles con buena venta 
v muv surtida, por tener que au-
Utarse su dueño. Informa el doc-
ior Johnson. ^ 
940o 
•^jP\'KM>E O SE ADMITE UN 
Irtelo para un gran café, tiene ade-
SáíSO departamentos anexos, buen 
.oVtrato .punto céntrico. Informan 
e„ Prado. 109, Villanueva. 
-OQ 21 m. 
Tkdado: e n da p a r t e a i / ta 
én las mejores calles, se venden 
'vlrlo«! solares, sin gravamen. Pre-
c!os de $6 a 16 metro. Hay esqui-
na, fraile y 2!4 manzana. Su due-
fip- Manrique. 31. Tel. A-4310. 
9345 25 m-
" \I.DADO: VENTA DTRKCTA 
$3,300 Cy. Tercera. 26 6. casi es-
quina a Baños; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas. elec-
tricidad; ocupada por su dueño; 
sin gravámenes, 
9340 • 1 J-
BUEN. NEGOCIO: E N S3,600 UNA 
esquina en Jesús del Monte, dos 
cuadras de la Calzada, moderna, 
portal, 9 x 14 metros, con bodega; 
rtntando 30 pesos americanos; se 
idmlle algo en hipoteca. Informan: 
c»fé "Orlón," Amistad y Reina, a 
todas horas, Morejón. 
9J57 21 m-. 
fiANGA V E R D A D : VENDO, Bjn 
níínención de corredor, una casita 
«i lo más saludable de la calle de 
ÍUítica, letra C .entre Herrera y 
Compromiso, a cuadra y media del 
tranvía de IjUj-anó-Mx.lecón, con sa-
la; saleta, dos cuartos, patio-y tras-
patio, piso do mosaico, sanidod mo-
derna, cocina y baño de manipos-
tería; precio 1,650 pesos. Su due-
ño: Gáliano. 118. altos, departa-
mento número 4. 
9 4 1 8 ' 25 m. • 
BE VENDE UNA CASA D E DOS 
plantas, moderna, en $13,000 Cy. 
Vale más. No corredores. Más in -
fonnoí»:" Crispo, número 17; de Be-
• atn a Galiano-
$347 21 m. 
GRAN OPORTUNIDAD: SE ven-
dí una buena industria de tabacos. 
Informan: K. P. Sinith, Mercade-
m 11, depnrtamentos 1 y 3. Te-
lefono A-TÓIS. 
93SO 27 m 
0&K6A: SE V E N D E UNA BO-
ĉca. por no ser del giro su due-
M. Informíin en "La Plaza del Pol-
vorín." locería y ropa, frente al ho-
tel "Sevilla," 
J345 2 3 m. 
8E VEIVDF:, E N 25 Y 6, VEDA-
•Ji un terreno desde un metro has-
1 «WO, y también en 21 y 10. Bé-
i'scoan!, Gl, 
U n a e s q u i n a 
P^ ra E s t a b l e c i m i e n t o 
Se vende o se alquila, la casa 
Nicolás, 282. esquina a Rubal-
fiba. Tiene la instalación sanita-
ria moderna. Se da barata. La* 11a-
:" Rubalcaba, número 3. InfOr-
to ^ Muralla. 42, café "La Vlc-
Jio Fuede verse a todas horas. 
^üi0 25 m. 
i CERRO: C A L L E PATRIA, VEN-
0 casa moderna, preparada para 
^s; sala, saleta, dos cuartos, co-
J*4 y servicios sanitarios. Infnr-
en ]a barbería! Trato directo, 
^ Ü L 25 m. 
&£NGA: POR XO DODERLA 
4e¿ SU dlieño' 8e vende una bo-
^ . en buena esquina, Domínguez 
santa Catalina, Cerro, Informe» 
S 'a misma. , 
«ituS 1)t ^ ^ P R A - V E N T A , oicft 
t0. ^oco alquiler, buen contra-
tóla a iClt? Una Per8ona prefirien-
do 1 ^ ro Para sei/arar a un so-
otio'0 se vende la casa por razones 
Es exPliea.rán. . 
Jttes.U^ exceientft negocio, Infor-
es- Trocadero. 20. 
^ 23 m 
^ga dVEX,)E LA HERMOSA BO-
j ^ l l e San Mariano, esquina 
igar. buena 
uy barata. 
* San 1 ie 'S  i 
v«nta nastaalo. buen lu 
l>0rn; Io™ alquiler; m „ . 
Poder administrarla los due fies T^0  i i t l  l  
9249 rmaT11 Lawton. 13, 
E S P E J U E L O S 
D E S G A N S A D O R E S 
E l objeto de usar lentes ea corre-
gir todo deffeto visual que tiene nno. 
Comprar «espejuelos en U Piasa o 
en las tiendas que tienen muchíichoe 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi te-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS». 
Lo principal es tener lo» propios 
rristales, elegidos correctamente por 
PP f̂onas que entiendan lo que hacen. 
En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin dembra y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales y el rlíente la montadura. 
HUIS OPTICOS SON BOENOS 
BAYA, Optico 
San Rafael esq. a Amlstal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-o. 
GANGA: S E V E N D E N T R E S ca-
sas, 650 pesos cada una ,en el re-
parto Juanelo. en la Bien Apareci-
da, compuestas de portal, sala, un 
cuarto, comedor de madera y te-
ja, agua de Vento; por necesitar 
para otro negocio que tiene en el 
campo. Lo mismo juntas que se-
paradas. Para informes: Egido, 
número 5, el guajiro frutero, da 7 
de la m a ñ a n a a 6 de la tarde, 
9325 21 m. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A 
calle de Campanario, barrio de la 
Salud, fabricación moderna, pra-
parada para altos, 450 metros cua-
drados. $2 3,000, Se deja Ix mi -
tad en hipoteca. Informa: Barba-
záa. Obispo, 68. 
9265 23 m. SE VENDE 
un establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
de comunicación por los centrales 'Yu 
raguá" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfuegos. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 30 d-4 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
x 40 .en la Aven'.da do Estrada Pal-
ma, Víbora, cuadra toda fabricada 
a ambos lados, con buenos edificios. 
Trato directo: Prado, 56. Teléfo-
no A-8238. 
9001 9 .1. 
P A R A PERSONA D E GUSTO: 
Se vende, en $3,900, una pteclosa 
casa en la calle de Santa Ana, Je-
sús del Monte, e nía mejor cuadra; 
tiene portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, manipostería y azotea, nueva, 
pisos finísimos. Se dejan $2,000 si 
sé quiero en hipoteca al 1 por 100. 
Su dueño, San José. 9, primer piso-
E N $1,000, S E V E N D E UNA ca-
sita próxima a terminarse, de ma-
dera y tejas, en el barrio "Los Ma-
meyes," Arroyo Apolo, con portal, 
sala, saleta, dos cuartos, piso de 
mosaico y de esquina, admito la mi-
tad en hipoteca. Su dueño: San 
José, 9. primer piso. 
P O R R E T I R A R S E A L E X T R A N -
jero su dueña se vende una acre-
ditada casa de sombreros de seño-
ra; está muy bien situada y se da 
barata. Informan en Prado, 109, 
camisería. 
C 2138 30d-9 
S E V E N D E 
a l p r e c i o d e s u c o s t o l a 
e s p l é n d i d a c a s a c a l l e 
d e S a n J o s é , n ú m . 6 2 , 
q u e r e n t a 1 6 c e n t e n e s . 
I n f o r m e s e n S a n L á z a -
r o , 1 7 6 . N o s e t r a t a c o n 
c o r r e d o r e s . 
9269 2l-ra 
3,100 PESOS CONTADO O P L A -
7,r,s. casa con sala, comedor, 2 cuar-
tos, patio, baño, cocina, sanidad;-
toda manipostería, mosaicos y azo-
tea; acabada fabricar. Teléfono 
/--5254, Calle Guasabacoa. esquina a 
S nila Ana. Reparto Ojeda, de 8 a 
10. 9170 22 m. 
C o n E s t a b l e c i m i e n t o 
R e n t a n d o $ 8 5 O . E . 
VENDO UNA CASA, C A L L E 
Aguila, a una cuadra de San Ra-
fael- No corredores. Su dueño: 
OVReilly, 90, altos, de 11 a 2. Te-
léfono A-2060. 
9097 21 m. 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C o -
rredores, vendo varias casas, bien 
situadas y de varios precios, desde 
$1,500, Se tratar/1 únicamente con 
el comprador. Informan en Agular, 
47, .bajos, izquierda, de 7 a 7. 
8582 6 í-
3 m 
T E R R t N f l B A R A T O 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a SO cts- me-
tro.. J . Allonca. A, Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
C 1754 S0d-22 
E V E L VEDADO. S E V E N D E N 
dos solares espléndidamente situa-
dos: uno en la calle F. entre 21 y 
2 3, a la brisa, y otro en la calle H, 
entre 19 y 21, frente al parque en 
construcción. Trato directo. In-
formee: calle L , 190, entre 19 y 21. 
83^0 21 m. 
VENDO CASAS D E TODOS pre-
cios en todos los barrios de la Ha-
bana- Como ganga una en Damas, 
con 254 metros a $28 metro, reba-
jando $2.500 de censo. -Pulgarón, 
Agular, 72. Tel. A-6864. 
9387 25 m. 
E N P R \ D O : S E V E N D E UN 
magnífico café-restaurant; tiene v i -
da propia y se da barato por tener 
otro negocio que atender, o se ad-
mite un socio. Informarán: Pasco 
de Martí, 113, vidriera. 
9377 25 m. 
GANGA NO VISTA. E N CAM-
panario y Rastro se vende u.a car-
bonería por la tercera parte de su 
valor; por serle imposible a ^u due-
ño atenderla. L a regala en $180. 
9152 =2 m. 
FARMACIA: P O R T E N E R Q U E , 
ausentarse su dueño, se vende una 
en un buen barrio de esta ciudad. 
Informarán en calle Baños, núme-
ro -2 ,altos. Vedado, frente a los Ba-
ños. 
8994 * 21 m. 
POIt A U S E N T A R S E SU DUEÑO, 
se vtnde el establecimiento de sas-
trería y ropa " E l Nuevo Marino," 
Luz e Inquisidor. Informan en el 
mismo. 
8508 4 j . 
UNA V E R D A D E R A GANGA: ven-
do 14 casas .todas en la Víbora, cer-
ca de la Calzada, reparto Lawton; 
tienen donde escoger, al costo de 
$2.000 a $12,000. Informan: Law-
ton, 18. 
9248 30 m. 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
una, en un punto sin competencia; 
tiene armatostes modernos; está a 
propósito para poner una tiende-
cita de ropa; paga 4 centenes de 
alquiler; tiene contrato y se da en 
$500. Informan: calle 12, entre 17 
y 19, número 170, Vedado. 
9306 i l m. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A 
para lunch, un fogón con gas, un 
mostrador de vidrio con pie de 
mármol, una nevera para frutas, 
una caja caudales. una máquina 
contadora y los enseres de un ca-
fé. Informes en Monserrate. 53. an-
tiguo, café " ' E l Plaza'", preguntar 
por Soberon. 
9304 21 m. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Indus-
tria. Consulado, Amistad, Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno, Cu-
ba, Egido, Galiano, Príncipe Alfon-
so, y en varias calles más. desdo 
$3,000 hasta $100.000. Doy Uñe-
ro en hipoteca sobr*» fincas urba-
nas al 8 por ciento. O'ReiUy, 23, 
de 2 a 5. Teléfono A-GP5J. 
7̂ 34 22 m. 
En el Vedado 
C H A L E T , ESQUINA D E F R A l -
ie, a una cuadra del Parque Medi-
na. $13,500 Cy. 
GRAN CASA, E N L A C A L L E 17, 
$25,000 cy. 
A M E D I A CUADRA D E 88 Y 
dos del Parque Menocal. bonita ca-
sa moderna, cielos rasos, seis cuar-
tos, entrada para automóvil, $8,500 
Cy. 
A UNA C U A D R \ D E L P A R Q U E 
Medina y una de 23. solar completo 
a la brisa, con 1 magnífica casa con 
todas comodidades, con traspatio, 
con árboles frutales, $4,500 y reco-
nocer un censo y una hipoteca o 
$11,000 Ubre de gravámen. 
CASA ESQUINA D E F R A I L E , 
calle 2 3 de Paseo a Baños, con 
1.000 metros de terreno, moderna, 
S18,000; tiene un censo que ae re-
baja del precio. 
A MEDIA CUADRA D E 23 CASA 
moderna, cielos rasos, $6,500; se 
puede dejar parte en hipoteca, 
G e r a r d o M a u r i z 
Agular, 109. Tel. A-S777, de 2 a 4 
A-814B 21 m. 
E S T A B L E C I M I E N T O . PARA B o -
dega, café u otra industria análo-
ga se cede el contrato de una casa 
do esquina en la Calzada de la Ví-
bora, paga poco alquiler y su situa-
ción es inmejorable. Informan Je-
sús del Monte 687. 
9206 22 m-
VENDEMOS, CASI R E G A L A D A , 
por disolución de Intereses, la bue-
na casa calle Misión 71, antiguo, 
acera de la brisa, servicios comple-
tos, pisos de mosaico, sala, come-
dor, siete habitaciones; medida, 7 
varas por 42, libre gravamen. Pre-
cio: $4,250, último. Los dueños: 
Aguila, 223, tienda de ropas. 
9278 23 m. 
V e r d a d e r a s G a n g a s 
Lavanderos, fíjense bien: se ven-
de un buen tren de lavado, en mil 
300 pesos. Se da barato por tener 
que embarcarse para España su 
dueño; otro más en $600, Informa 
en la vidriera del café "Orlón," 
Amistad y Reina, de 1 a 3, M. Gar-
cía. 
Compradores: se venden dos ca-
sas de esquina; un en $9,000 y otra 
en $12-000. Informa en la vidrie-
ra del café "Orión," Amistad y Rei-
na, de 1 a 3, M. García. 
Ojo: Se vende una finca de dos 
caballerías, buen terreno, inme-
diata a la carretera de Bacuranao, 
en $5,500; otra en Tapaste, de 5 ca-
abllerías .libres de gravámenes. In-
forman en la vidriera del café 
"Orlón," Amistad y Reina, de l a 3, 
31. García. 
Compradores, aprovechen la oca-
sión: se venden casas buenas y ba-
n.tas en la Habana, Cerro, Jesús del 
Monte, Guanabacoa. Doy dinero en 
rrlmera hipoteca. Informa en la 
vidriera del café "Orión," Amistad 
j 'iema, de 1 a 8, 31. García. 
Negocio verdad: se vendo un 
buen café, con vida propia, en 
$5,500; otro en $2,500; otro en 
$1,000; una gran fonda en $7,500; 
tiene contrato por 15 años; dos 
bodegas, muy cantineras; varias vi-
drieras de tabacos, cigarros y cam-
bio- Informan: vidriera del cafó 
"Orión," Amistad y Reina, de 1 a 
3, M. García. 
8663 6 j . 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47. D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . . P E R E Z 
¿ Quién compra casas 7. . . . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . . P E R E Z 
¿Quién compra solares?, . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa sou serlos 
y reservados. BMPED RADO, 
NUM. 47, de 1 a 4. 
8435 3 j . 
S E V E N D E UNA FINCA D E vna 
caballería, lindando con la casa de 
salud en construcción del "Centro 
Balear": terreno alto y pintores-
co, propio para reparto o estable-
cer Industria .existiendo actual-
mente una fábrica de ladrillos. In-
forma: Rosendo Soler, Muralla, 3. 
8644 22 m. 
S E A R R I E N D A O V E N D E UNA 
fábrica de ladrillos con maquinaria 
para la fabricación de 20.000 dia-
rios; también se admitirían propo-
siciones por la maquinaria sola-
mente o entraría en sociedad. In-
forma: Rosendo Solé, Muralla, nú-
mero 3. 
8644 22 m. 
B O D E G A : S E V E N D E . BARA-
ta, por( no entender el dueño. Bue-
na venta. Informan en Corrales, 
número 6 5, barbería. Antonio Pau-
dolffi. 
9268 30 m. 
R E P A R T O D E LAWTON: V E N -
do dos casas fabricadas a la mo-
derna, en $9,000; tienen jardín, 
portaív sah-, saleta, 4 cuartos y 
comedor al fondo, baño e inodoro, 
un traspatio de 15 metros y todos 
los servicios sanitarios. Instalación 
eléctrica y gas. Diríjanse a la ca-
lle 9. taller de cemento. Tratt di-
recto con vi mismo dueño. Víbora. 
8510 25 m. 
E N E L V E D A D O 
Solar de esquina a la brisa y a 
la sombra, frente al Parque Meno-
cal. 
Solar de esquina a la brisa y a la 
sombra, a una cuadra de la calle 17. 
2 solares de centro contiguos; 
miden cada uno. 16*66 de frente por 
50 de fondo. 
Esquina de fraile, con un solar 
de centro contiguo; situada dicha 
esquina en la calle B. por donde 
pasará una nueva línea del tranvía. 
Informan: Cuba. 62. altos, Notaría 
del doctor García Tufión. Teléfo-
no A-4005. 
C 2174 8d-13. 
P A R A F A B R I C A R 
Casa antigua, seis metros 45 cen-
tímetros de frente por 24 metros 35 
centímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4.000. Ofi-
cina de Miguel P. Márquwz, Cu-
ba, 32, de 3 a 5. 
9 í-
VF.NDo i \ ESTABLECrVttEN-
to de vinos y productos gallegos, 
por tener que marcharme a Euro-
pa; también vendo un carro gran-
de y uno chico, una muía con cus 
arreos, dos vidrieras propias para 
dulcería o lunch. Todo muy bara-
to. E n Obrapía. 116, altos, Infor-
mnrán. 
8973 9 j . 
OJO: GANGA, GANGA V E R D A D ; 
¿Quiere usted hacerse de una fin-
ca urbana, en buen punto, que va-
le $20,000? SI dispone usted de 
$3,600 a. m., en efectivo, véame 
lo más pronto posible, por tener 
que salir de la República en tolo 
el mes de Junio. Renta $145 men-
suales, o sean $1,740 al año. Es ne-
gocio verdad. Sin corredor. Some-
ruelos. 8, bajos, de 12 a 2 p. m. 
Se vende finca rústica, de 1% ca-
ballerías, en calzada, a media ho-
ra del Parque Central; terreno muy 
llano y colorado; hay frutales y 
pozo de agua buena, con su bom-
ba. Sin corredores. Someruelos, 8, 
bajos, de 12 a 2 p. m. 
Casa en la Víbora: Negocio, te-
rreno 10 x 50. fabricado 5 x 30; 
sala, saleta, saleta de comer al fon-
do, 3|4 y demás servicios; moder-
na, techos de acero y cemento. 
Precisa venta por hipoteca vencida. 
$8,800, Vale $5,000. Sin corredo-
res. Someruolos, 8, bajos, de 12 a 
2 p. m. 8665 11 n. 
L U Y A N O: S E V E N D E UN L O T E 
de terreno de 1,600 metros, en la 
Calzada de Luyanó, con un costa-
do a "Lugareño" y fondo a Agrá-
mente, propio para una gran indus-
tria. Informan de 10^ a 12 y de 2 
a 5. en el Banco Territorial. 
S91R 21 m. 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar, 38. 
8025 29 m. 
E N L A VIBORA, S E V E N D E una 
casita, calle de Lawton, entre Mi-
lagros y Santa Catalina, al lado 
de la bodega, Gana cuatro cente-
nes; y está a cuatro cuadras de la 
Calzada de la Víbora, y cuadra y 
media de los carros de San Fran-
cisco, en el mejor sitio del reparto. 
Se vende en dos mil pesos oro In -
forman en 25. número 288, altos. 
Vedado, cerca del Parque de Medi-
na. 8326 22 m. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
UN MAGNIFICO E S C A P A R A T E , 
de nogal y lunas, se vende en la 
mitad de su valor. Puede verse en 
Correa, 48-
9562 , 24 m. 
S E V E N D E UN J U E G O D E SA-
la Luis X I V , todo completo y en 
buen estado; se da muy barato. Ce-
rro, 725, esquina a Tulipán, altos. 
3444 22 m. 
OJO: S E V E N D E N , BARATOS, 
los armatostes, mostrador de bode-
ga y una caja de caudales, todo 
barato. Informan: San Nicolás, 212. 
bodega-
9423 26 m. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A , en 
cuatro centenes, propia para un 
establecimiento, en Bernaza, entre 
Lamprllla y Teniente Rey, plate-
ría. 9432 22 m. 
M U E B L E S E N G A N G A 
L A P R I N C E S A 
San Rafael,. 111. Teléfono A-6928 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; aparadores de es-
tante, a $14.00; lavabos, a $13-00; 
seis sillas rejilla con dos sillones a 
$12; también hay juegos completos 
y toda clase de piezas sueltas re-
lacionadas al giro y los precios an-
tea mencionados. 
9178 13 J. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E T R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas v ropa. 
2086 SI m. 
S E V E N D E UNA CANTINA, D E 
tres lunas, clseladas, sillas y me-
sas, todo baratísimo y casi nuevo-
Panadería "MofiNt<V* Consulado, 
núm. 99. 7794 26 m. 
ATENTA: DOS JUEGOS M U E -
bles de cuarto, cuadros de mérito, 
lámparas .adornos de sala y la va-
jilla. De dos a cinco P. M. Callo 
15. número 315, entre B y C, Ve-
dado. 9255 23 m. 
M U E B L E S : P O R L O Q U E 
ofrezcan se venden varios muebles 
de cuarto, sala, comedor, lámpa-
ras ,etc. Informan, Jesús del Mon-
te 68T. 
9206 ( 22 m. 
A P R O V E C H E N : P O R N E C E S I -
tar el local, se vende una mesa de 
billar, completa de todo, en muy 
buen astado y barata. Informan: 
O'Rellly. 84, esquina a Villegas, ca-
fé; a todas horas. Foncueva. 
:179 22 m. 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
un armatoste con mostrador y ne-
vera, 5 mesas cedro y 12 sillas, pro-
pio para fonda. Todo por la mitad 
de su precio. Informan; Infanta, 
4 5. bodega, " E l Campamento." 
9164 22 m. 
F A M I L I A Q U E S E AUSENTA, 
quema sus muebles; Juego de cuar-
to, escaparates, camas, cómoda, vi-
trina, nevera, vajillero, lavabos, 
boureau, columnas, lámparas y 
otros, er Habana, 108. 
8988 21 m. 
¡OJO, GANGA! S E V E N D E N TO-
dtos los muebles necesarios para 
amueblar ricamente una casa; hay 
dos juegos de cuarto de colar cao-
ba modernistas, juegos de comedor 
y do sala, de estos uno de maja-
gua, -arios escapartes con y sin 
lunas, camas de madera o hierro, 
lavabos, cómodas, sillas, silloncá e 
Infinidad de objetos más. Se dan 
baratísimos y se venden juntos o 
separados, en ANIMAS, núm. 84, 
casi esquina a Galiano. 
9163 29 m. 
CUANDO USTED N E C E S I T E 
muebles o prendas .acuda a " L a 
Imperial," Compostela, 123. Telé-
fono A-6405, que es la casa que más 
barato vende. También se compran 
y arreglan muebles do todas clases. 
7412 21 m. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvares y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53. 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y pianos automáticos. Elllng-
ton, Howard. Monarch y Hamllton, 
recomendados por Jos mejores pro-
fesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos- Te-
nemos un gran surtido de cuerda» 
romanas para guitarras. 
8488 6 j . 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de en espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-8687. 
8189 81 m. 
" L o s T r e s H e r m a n o s " 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO NUMS. 94 Y 00 
T E L E F O N O A-4775 
429S 6 jn. 
i i i i i i i i i imiiii i i i i i i i imiiii i i i i i i i i i i i imiimi 
AUTOMOVIL: S E V E N D E , MUY 
barato, en buen estado. Informan; 
Prado, 50, Rey. 
9524 27 m. 
S E V E N D E N DOS CAPOTAS Y 
una carrocería, de 7 asientos para 
automóvil, en muy buen estado y 
'módico precio. Informa: señor Fer-
nández, Genios, 16. o señor Rapado, 
en Cárcel, 19. garage. 
9533 23 m. 
S E V E N D E UNA C A R B O N E R I A , 
una lechería, un café, una bodega, 
un hotel, o se admite un socio. Di-
nero en hipotecas y alquileres. In-
forman: Dragones. 16, Roque Ga-
llego. 9568 23 m. 
MILORD, D E V U E L T A E N T E -
ra. barra y lanza-' Arreos dorado» 
de pareja, limonera dorada, ropa, 
bombas y botas de cochero, junto o 
separado, a como quiera, por qui-
tarse el tren. O. Glberga, calle 15, 
esquina a Baños. 
9342 21 m. 
AUTOMOVIL: MARCA Gt.SOU-
thern. 30 H. P. 1912, 5 asientos, mo-^ 
tor "Continental," magneto "Bosch, 
acabado de pintar. E n buena con-
dición económica; sirve para al-
quiler. Es ganga. Informes en 
Prado, 7. 
9454 28 m-
E N MAGNIFICAS CONDICIO-
nes se vende un automóvil marca 
"MICHIGAN" de cinco pasajeros 
con espacio para una o dos ban-
quetas, 30 H. P., cuatro cilindros. 
Equipado con cuatro gomas nue-
vas IMPONCHABLES marca L E E . 
Hijos de Fumagalll. San Lázaro nú-
mero 99 esquina a Blanco. 
9404 2* m. 
D e o p o r t u n i d a d 
Por retirarse al extranjero, so 
vende un precioso automóvil R E -
\ \UT/r. propio para personas de 
gusto; tipo moderno y económico 
cu gomas y gasolina; carrocería 
torpedo; 7 asientos. Se da en la mi-
tad de su precio y so garantiza su 
perfecto funoioanmicnto. P u e d e 
verse a cualquier hora en SAN L A -
ZARO, 99, Glqnel y Ca. 
25 m. 
P A I 6 E 
£ 1 auto que usted necesi-
ta. P i d a C a t á l o g o gratis en 
castellano a 
E . W . M I l E 8 . P n i ( l » . 7 
T E L . A-2201. HABANA. 
Se venden dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de esta mar-
ca. 
9368 14 j . 
S E V E N D E UN E L E G A N T E Au-
tomóvil Benz, de 18 a 22 H. P.. ca-
rrocería torpedo moderno, pinta-
do de blanco; se da en la mitad da 
su precio por embarcarse la faml-
la. Para Informes: Infanta, 51, es-
quina a Maloja, Losada. 
9401 25 m. 
M o t o c i c l e t a I r i d i a n 
7 H . P-, DOS CILINDROS, SÜS-
pensáón de muelles. Perfecta con-
dición. Verse a todas horas, GAN-
GA. Prado, número 7. 
9193 22 m. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
luz eléctrica y arranque automático, 
todo en buenas condiciones y com-
pletamente nuevo. Informes: Sie-
rra San José, Luóena, núm. 10. 
9047 27 m. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca y arranque automático. Tam-
bién un Ford 6 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. Borrill, 
Zulucta, 34. 
8''3 8 J . 
S E V E N D E AUTOMOVIL OADI-
llac, modelo 1914, por ausentarse 
su dueño. Se da barato. Puede 
verse a todas horas en Baños, nú-
mero 50, Vedado. Para tratar de 
la venta en Teniente Rey, núme-
ro 50. Tel. A-7652. 
C 2136 16 d-9 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura de .,u 
fama. Se envía catálogo gratis. 
J O S E V E N C E 
APARTADO 491, HABANA 
8858 6 ]1. 
GANGA: P O R T E N E R Q U E A U -
eentarme, vendo un automóvil: 6 
cilindros, 7 asientos, arranque auto-
mático, alumbrado eléctrico y de-
más adelantos modernos; pocos 
meses de uso .gomas nuevas. Valor 
en fábrica: $2.600. Y lo doy en 
$1,000. Teléfono A-1626. 
8968 J l 
AUTOMOVIL: POR AUSEN-
tarse la familia se vende un auto-
móvil, 5 asientos, 80 caballos, mag-
neto Boch, en $1,200, no se reba-
ja, tiene muchos repuestos, 5 cá-
maras y nueve gomas de estas, 4 
sin estrenar. De 12 a 1, doctor 
Domínguez, 11 entre E y F. , Veda-
do. Teléfono F-1325. 
C 2097 15d -7 
BE V E N D E E \ BUENAS CON-
dlíciones, un automóvil "Berliet," 
12 caballos, propio para oamlón; 
cinco pasajeros- Se da barato. Pa-
ra informes: San Rafael, 263-M, es-
quina a San Francisco, a todas ho-
ras. A. Fente. 
9090 21 m. 
iimimimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiMiiii 
VAGAS, TERNEROS Y PAVOS 
REALES, SE VENDEN EN LA 
"QUINTA PALATINO" 
c. 2211 8-16 
S E DAN A MEDIAS, 25 VACAS 
raza Mobila. buenas lecheras. In-
forman: San José. 37, moderno, de 
11 a 1 y de 7 a 9 de la noche. 
9566 ' 23 m- . 
OADALIyO C R I O L L O . S E V E N D E 
uno, moro, siete cuartas, seis años, 
gran caminador, entero, manso, 
muy barato. Quinta "Santa Ama-
iia". Arroyo Apolo. 
9508 22 m-
S e r e m a t a n 
las siguientes máquinas en buen 
uso: una máquina para ojalar, ale-
mana; otra para doblar pieles; dos 
de coser "Singer", excelentes; una 
máquina de coser central marca 
"Jones"; una máquina o cilindro 
para planchar suelas; una máquina 
para sellar marcas de casas; 700 
pares de hormas para zapatos. To-
dos estos efectos se encuentran én 
la casa calle de Gervasio número 
107. entre Zanja y Salud. Se pue-
den informar de ellos en la misma 
casa y se rematarán el día 26 da 
Mayo del corriente mes en el Juz-
gado de Primera Instancia. E l en-
cargado de estas máquinas, su do-
micilio en la calle Vives, número 
161, casi esquina a Cristina, Señor 
Juan Martínez. 
9598 24 m. 
S E V E N D E N 
DOS CALDERAS BABCOCK ¿ Wllr 
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POR 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 700 
CABALLOS DE FUERZA ENTRE 
AMBAS, LAS CUALES SE EN-
CUENTRAN TRABAJANDO APLI-
CADAS A UN HORNO DE BAGA. 
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜTSES, (PRO 
VINCIA DE MATANZAS) DONDK 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN: 
AMARGURA, 23. — TELEFONO 
A-3146. 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retorno "Ames," de 75 HP., 
de segunda mano. Lykes Bros. Ine^ 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1686 Un. 9v 
SE VENDEN dos máquinas de mo-
ler verticales, una de 6 pies trapiche, 
cilindro 24 x 58. 
Otra de 6^ pies trapiche, cilindro 
22 x 64. 
Se ouitan para instalar un tamdera 
y pueaen verse moliendo en el central 
"Lequeitio." 
Informes en el mismo central o • 
Manuel García, Rodas. 
C 2226 15d-18 
BARATO, se venden dos máquinas 
de escribir en muy buen estado, mar-
ca Smith Premier, con cinta de doa 
colores. Sol 4, altos. 
C2225 8d-18. 
• M E 
GANGA. L E T A X J P H O T E STF> 
reo-classeur distribuidor automáti-
co con más de 1.500 vistas stereos-
cóplcaa de todas las naciones del 
mundo, tomadas con el Ve rase o pe 
Richard en sus chassls de cauteho. 
Puede verse «n altos de Aguila, 
24, todos los días de 2 a 5 p- m. 
9577 28 m. 
GANGA: S E V E N D E UNA MA-
quina contadora; costó $90, se da 
en $60, es completamente nueva. 
Egido, número 2-B, entre Corrales 
y Apodaca. 
9572 23 m. 
P O R L O P E O F R E Z C A N 
Se venden toda clase de enseres y 
utensilios, propios para una fábrica 
de tabacos. Informarán: Rayo, 39. 
c. 2244 8d-19 
8 E V E N D E UNA CAJA PARA 
caudales. Informan en "La Plaza 
del Polvorín," frente al hotel "Sevi-
lla," locería y ropa, 
9348 23 m. 
T a m b o r e s d e H i e r r o 
De poco nso se venden boratos. 
THOMAS F . T U R U L L 
Importadores de productos qnínti-
cos. Muralla 2 y 4, Habana. 
T E L E F O N O A-7751. 
9419 ,22 m. 
COCINERO, A L E R T A : E N B U E -
nas condiciones se cede la cocina 
del Hotel de Francia. Teniente Rey, 
número 15. 
9143 . * n ^ 
G R A T I S 
Si usted nos ayuda, lo obsequia-
mos. Mándenos la dirección de 10 
personas de su amistad, (y 10 se-
llos rojos para escribirles) y le man-
daremos, ABSOLUTAMENTE ORA-
tis, un Juego de tljeritas, llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
abrldoi de botellas, todo de acero 
niquelado. CUBAN NOV CO. Lon-
ja. 216, Habana. 
8379 4j 
L L E V E S U DINERO A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c s s t r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
M A Y O 21 D 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T s 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U I V I 
T e l é f o n o A - 3 D 6 Ó . C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
S I M E N S E R O T A S L A S H O S T I L I -
D A O E S E N L A S P B D N T E f i A S , E T C , 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
C a b l e d e S a n F r a n c i s c o d e C a l i f o r n i a 
C A B L E D E MR: J A M E S J . B U C H A - y otro f ^^^^^^^ t 
Ix>s embajadore» aaRtriaío y ale-
mán se encuentran to<lavia en esta 
capital esta noche, pero la única ocu-
pación a que ge dedican es a procurar 
que salgan cuanto antes y en las me-
jores condiciones las subditos de sus | He la 
respectivag naciones. i PftI¡f,no P«ra'ganar una victoria ini-
De un momento a o(r<» se espera la ciaj. 
declaración formal de guerra, y hasta 
NADA S E S A B E D E C I E R T O 
Kerlm, 20-
Hasta ahora no se ha recibido in-
formaeió,, definitiva respecto a la si-
tuación de Italia; pero créese inevi-
table el rompimiento de 1«8 kastili-
ciades. ( ré^ge qU<> fan pronto esta-
guerra, Italia dará un golpe re-
R A N , G E N E R A L M A N A G E R 
P A N A M A P A C I F I C P R E S S 
A S S O C I A T I O N . 
San Francisco, California 20. 
"Cuba libre para siempre", este 
fué el grito en que prorrumpieron 
millares de personas al izarse la lin-
da bandera de la Perla de las Anti-
llas sobre la torre del Pabellón cuba-
no, y como emblema que significa la 
libertad de la independencia. Mien-
tras se izaba la bandera la artillería 
del ejétvito y la Marina la saludaba 
icón sus cañonazos. E l crucero de los 
Estados Unidos "Marble Head" dis-
i paró el saludo nacional en honor de 
Cuba «ti su día de independencia. Las 
bandas tocaJban el himno nacional cu 
1 baño, mientras la Guardia de Honor 
formada por orden del Presidente de 
los Estados Unidos presentaba sus 
armas y las multitudes prorrumpían 
en un grito arrobador, un verdadero 
Hosanna que se extendía por todos 
los ámbitos do la Exposición. E l se-
fíor Enrique Loinaz del Castillo se 
levanta para dirigirse a la asmblea. 
De nuevo estallaron las exclamacío-
ne^ de la multitud. Transcurrieron 
varios minutos antes de que el popu-
lar represoitante de Cuba pudiese 
empezar su magistral oración. A l ter 
minar esta, centenares de hermosos 
estandartes con los emblemas de Cu-
ha y de América tremolaban en ma-
nos de las entusiastas multitudes, 
que gritaban "Viva Cuba." 
El próximo número del programa 
fué el Himno Invasor escrito por el 
General Castillo, tocado por la banda 
d« Marina. WiUiam Bailey Lámar, 
representante personal del Presiden-
te Wilson pronunció un vibrante dis-
curso, en que describió el cariño que 
este pais profesa a Cuba y las cordia-
les relaciones que existen entre uno 
cíente la orden del Presidente Wilson 
al poner las tropas a disposición del 
General Castillo como señal del apre 
cío qu© profesan los Estados Unidos 
a Cuba, tributo jamás rendido a nin-
gún pais en la Exposición. E l cónsul 
B. E . Puyans habló en términos muy 
sentidos de las relaciones entre Cu-
ba y los Estados Unidos, y aludió al 
fiel cumplimiento de la promesa dada 
por la Gran República a la joven na-
ción cubana. 
E l programa de Ja tarde terminó 
con el Himno de Star Spangled Ban-
ner tocado por la banda de caballería 
y al oirse sus últimos patrióticos acor 
des se desplegó a la brisa la bandera 
de las franjas y estrellas. 
Esta noche a las siete, ciento vein-
ticinco distinguidos ciudadanos, re-
presentantes de países extranjeros 
y los Estados Soberanos de la Unión 
Americana, senadores, gobernadores, 
miembros de la Cámara de Represen-
tantes y oficiales de la Armada y 
se cree muy posible que las tropas 
de la frontera ya se hayan anticipado 
a la acción diplomática iniciando las 
hostilidades. 
Todos los estudiantes de las Uni-
versidades y Colegios de la capital 
ha>j acordado alistarse en masa y Por 
OTRA V I C T I M A D E L O S 
S U B M A R I N O S . 
Londres, 20. 
E l barco de p»'sca, francés, "St, 
Jnst ha sido torpedeado y completa-
mente destrozado c«'ica de Darmouth, 
pereciendo ahogados los tripulantes 
mar un batallón de voluntarios cuan-l*!11*; llevaba a bordo. E l capitán fué 
do estalle la guerra. I unuo v salvó. 
E l Ministro de la Guerra, al saber 
los deseos de los estudiantes, ha de-
clarado que aunque el ejército no ne 
cesita más soldados se hará una ex-
cepción con los estudiantes. 
L a Embajada austríaca ha anun-
ciado que Austria está dispuesta a 
hacer cesión inmediata de todos los 
OTRO BARCO T O R P E D E A D O 
Peterhear, Escocia, 20-
m " f - C o Peguero inglés "Chryso-
llte fué torpedeado por un submari-
no en e] Mar del Norte. E l barco fué 
hundido, pero la tripulación se sal-
vo. 
territorios ofrecidos a Italia. E l acuer | „ . <4Tp,VCVT 
do ha causado gran sorpresa, aunque i KAXNbl L \ ANIA" 
R E Q U I S A D O . 
Nueva York, 20. 
L a Compañía de la línea Cunard 
créele que ésto no ejercerá influencia 
alguna en la decisión de Italia; de-
muestra, sin embargo, que Austria no 
ha perdido las esperanzas de llegar a 
un acuerdo con Roma y evitar la gue-
rra. 
Varios regimientos han salido de 
Milán para la frontera oriental. 
E n el Consejo de Ministros se han 
rechazado las últimas concesiones de 
Ejército de los Estados Unidos, se | Austria. 
reunieron en el patio, transformado gu Santidad el Papa ha aprobado la 
en un verdadero Edén para disfrutar 
de la hospitalidad de Cuba aceptan-
do el banquete ofrecido por el Gene-
ral Loinaz del Castillo. 
Hubo brindis elocuentes de varios 
distinguidos personajes americanos. 
Después un baile espléndido. L a opi 
nión general de todos los que presen 
oración que las tropas italianas deben 
rectar al ir a la guerra,, añadiendo 
que co<nfía en que Italia obtenga la 
victoria. 
Millares de italianos están regre-
sando de Austria. 
anuncia que el Gobierno inglés ha re 
quísado al vapor "Transvívanla," sus-
pendiéndose con este objeto la sali-
da para Nueva York de este trasa-
tlántico. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
Viena, 20. 
Anunciase oficialmenfe que 5.600 
rusos han sido capturados en el 
Dniéster superior. 
L O S F R A N C E S E S E N K R I T H I A 
París. 20. 
rra reina una caima i?lal i \a . I.os 
alemanes dicen que han progresado 
en las colinas de Lorette y los fran-
ceses dicen que han progresado en 
la Chfampagne rechazando los ata-
ques alemanes en Argonno. 
H I S T O R I A D E UN P E R I O D I C O 
París, 20. 
E l "Jornal Des Dehats" publica lo 
sígnente: 
"Hemos sabido de fuente absoluta, 
mente cierta que un acontecimiento 
de interés que no puede escapársele 
a nadie está a punto de ocurrir en 
Alemania. La Princesa Cecilia pien-
sa romper con su espos0 y salir de 
Berlín rumbo a Rusia. Sus planes son 
«poyados por su señora madre la 
gran Duquesa Anastasia-" 
DOS SUBMARINOS 
¡Peterhead, 20. 
L a tripulación de un vapor norue-
go que ha llegado a puerto informa 
que dos submarinos alemanes están 
: navegando por estas aguas. 
I n u n d a c i ó n en 
C i e g o d e Avila 
Ciego de Avila, 20. 
Hace doce horas que HUPV 
! tantemente en esta población V01* 
dándose el no que la atravie^661'* 
L» Agenda Havas publica un des-
pacho de Atenas en el cual dice que 
los franceses han desembarcado en 
Seddulbahr y qUp ahora atacan las 
ciaron esta magnífica fiesta es que ¡ D E C L A R A C I O N D E I N G L A T E R R A ! Posiciones turcas en Krithla. 
Cuba es merecedora de los más sin- _ , _ | 
ceros plácemes por el progreso que | Londres, 20. S I T U A C I O N E S D E L A G U E R R A 
ha realizado desde que ocupó su i E l Ministro de Relaciones Exterio- ¡ Londres, 20-
puesto en el concierto de las naciones j res de la Gran Bretaña ha publicado j Las líneas rusas a lo largo del río 
del mundo, y puede decirse sin temor | un memorándum para disipar lo que I San que esperaban contener el avan-
a contradicción ninguna que hoy fué el gobierno considera una mala inte- j ce de los teutones, han sido definiti-
el día más brillante y glorioso que ligencia sobre la actitud de Inglaterra I vamente rotas 
ha transcurrido desde que se abrió 
esta magnífica Exposición. 
L O M A d e l M A Z O 
L o m á s f r e s c o y e l m e j o -
P a n o r a m a ; s e v e n d e n 1 . 6 0 r 
m e t r o s c u a d r a d o s d e t e r r e O 
n o , P a t r o c i n i o e s q u i n a a J . 
A . S a c o , F r e n t e a l P a r q u e . 
I n f o r m e s : R i e l a , 6 6 y 6 8 , 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . H a b a n a . 
C 3823 In. 29-a 
S E C E D E 
l a o p c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e d e M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
P é r e z , M u r a l l a , 6 6 y 6 8 , 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
" L A T R I B U N A " , D E N U N C I A D A 
hacia los barcos americanos deteni-1 De Retrogrado se confirma que los 
dos y su cargamento. teutones cruzaron el San y que los 
Dice el gobierno inglés que todos i austríacos están bombardeando a 
los cargamentos de algodón que se | Przemsyl. Los rusos pretenden haber 
Domingo Rodríguez, detective de la comprometió a comprar han sido c ^ I p M " ^ ® ^J*?8 ^ " t ™ |0.s. alenianes 
prados. ?n ,as Provincias del Baltiico desalo-
E n la actualidad hay tres barcos 1 " ^ ° a invasores de Shavli. 
americanos detenidos en la Gran Bre- \ E n ^ teatro occidental de la gue-
taña, dos con cargamento de algo-! 7 a se.han reanudado las hostilidades 
dón y otro con combustibles para aespu«s de las lluvias. 
Snecia, aunque sospecha que está des 
tinado a Alemania. 
Policía Secreta, donunció al Juzga 
do de Instrucción de la sección pri-
mera, que el periódico " L a Tribuna" 
publica un artículo injurioso para el 
Presidente de la República. 
A la denuncia se acompaña un 
ejemplar de la edición de ayer. 
T R A J E E S T A F A D O 
Dionisio Sáiz Hierro, vecino de | P A R T E O F I C I A L T U R C O 
Monte 101, denunció que Agustín fonstantinopla, 20 
Fernández le ha estafado un flus que 
aprecia en la suma de $31. 
POR S E D I C I O N 
Hoy se ha hecho público el siguien-
te parte oficial: 
"Los barcos de gnerrr* ingleses 
L O S CAMBIOS D E L G O B I E R N O 
Londres, 20, 
Asegúrase que por lo menos ocu-
rnran ocho cambios en el Gabinete. 
E L N U E V O G A B I N E T E 
Londres, 20. 
B A J A S E N G A L L I P O L I 
Londres, 20. 
Se ha publicada hoy una lista anun-
ciando las bajas inglesas ocurridas! 
ta» los combates librados en la Pe- i 
nínsula de Gallipoli. En la lista fi-
gfuran los nombres de 170 oficiales, 




Los vecinos de este poblado, desean 
segregarse del ayuntamiento de Y a -
guajay, por cuyo motivo presentará 
al Congreso, una instancia formada 
por más de dos mil personas. 
E l Central "Victoria", ha suspen-
dido hoy la molienda debido a la llu-
via. 
E l Corresponsal. 
R O M A 
Sir Asquith ha celebrado hoy va. 
rias conferencias. 
L O S A L I A D O S A N G L O 
F R A N C E S E S . 
Dicese que e] anuncio oficial de i 
L a Policía Secreta detuvo ayer a t n t l e ñ n que retirarse el lunes por!"* formación dfl nuevo Gabinete no 
F . •ancisco Bazagoitia, vecino do l a j l a farde y los buques franceses que i se hará hasta poco antes de qne el 
calle Recreo, en ei Cerro, que eata- bombardearon el martes los fuertes I Parlam<'nto se vuelva a reunir el día 
ba circulado por el Juzgado de Ins-jde la costa asiática, fueron rechaza-' 10 de Junio, 
trucclón de Cienfuegos, en causa por | ¿og. 
sedición, , 
Fué remitido ante eí Juez que le I E L E C C I O N E S E N B U L G A R I A 
reclama. Sofía, 20. 
E S P O S O D E S A P A R E C I D O j E n elecciones efectuadas para 
Alberta Jiménez Rosa, vecina de 16 designar los nuevos miembros de la Atenas, 20. 
número 18, denunció que su esposo i Dieta búlgara el resultado ha sido Los aliados anglo-franceses están 
Victorio de Cardenas na desaparecí- favorable a los elementos que defien- tratando de rodear a los turcos en 
den la neutralidad. Diez y ocho dipu- Krithia. Los ataques en Achibaba 
fados favorables a la neutralidad de ¡ continúan e» un frente de tres y me-
Bulgaria fueron electos, contra 12 j di" ml,las de largo. 
partidarios de la guerra. 
Berlín, 20. 
REDMOND \ n Q U I E R E C A R T E R A Infórmase que los austríacos es-
Londres, 20. ; tan congregando refuerzos detrás del 
Sir, Redmond conocido "leader" del San preparándose para hacer 
do. 
Partido Nacionalista inglés ha recha-! fuerte resistencia al enemigo. Ánún-
zado la oferta que se le hizo de dar-
le una cartera en e] nuevo Gabine-
te coalicionista que »e está forman-
T R A N S P O R T E A L E M A N 
H U N D I D O . 
Ginebra. 20. 
E n despacho de Retrogrado se 
anuncia que un submarino inglés pe-
netró en el Mar Báltico echando a 
pique a un transporte alemán frente 
a Liban. 
ciase que 8«> librará una gran bata-
lla en este lugar. Los combates en 
Czernowitz continúan. 
P o r l o s J u z g a d o s 
P R O C E S A M I E N T O S 
Por los Juzgados de Instrucción, 
han sido procesados: 
José Lago Carballo, por amenazas, 
con fianza de $100. 
—Joseph B. Chafant, por infrac-
ción de la Ley de Cuarentenas, con 
pesos 100. 
—Secundina Herrera, por homici-
dio frustrado, con. exclusión de fan-
za. 
—Francisco Hernández Noriega, 
por rauto. Quedó en libertad apud-
acta. 
—Juan Ganzález, por robo, con 
fianza de $400. 
—Victorio Avello, por estafa, con 
pesos 200. 
PRINCIPIO D E I N C E N D I O 
E n los elevados de los tranvías, en-
tre los edificios de la Cámara y la 
Aduana vieja, ocurrió un principio 
de incendio a causa de haberse que-
mado un polín. Lag llamas fueron 
sofocadas por el vigilante 13, del 
Puerto, José Lazo. 
I N T O X I C A C I O N 
Al!onso Blanco Domín-
guez, de dos anos, vecino de Mace- carpintería Arturo Mira, le robaron 
S f í ^ L m í ' en un deScui<lo de al operario Pedro Figueras Carro-
S í r S S i r * 1 6 8 ? \ POco <le a^ua,Tás, I deaguas, varias herramientas por va-
su ínendo una intoxicación grave I ior de $41 
Fue asistido en el centro de so¿o- ! Kl oeriudicado sosoecbaba míe <*! ^ hav un i,al,iino que du- noÍA americana, probablemente que 
^1° _d^_tercer <listrito' P*r el doctor I autor de? robo lo fuePra un V '^o- d€ qU6 la ^ierra no sr C l a r a r á hoy". ! dará terminada el lunes. En dicho do 
A R R O L L A D O POR U N C O C H E . 
E n la esquina de San Nicolás y 
Gloria, fué recogido por ei vigilan-
te 83, el menor Benito Pita, vecino de 
San Joaquín 63, que había sido arro-
llado por el coche de plaza que con-
ducía Manuel González. 
E l herido fué trasladado ai Hospi-
tal de Emergencias, donde el doctor 
Joménez Ansley lo asistió de una 
contusión con hematoma en la ca-
beza y fenómenos de conmoción cere- do 
bral. 
Su estado es grave. 
CALDO D E U N E S C A P A R A T E 
E l doctor Bernal, médico de guar-
dia en el hospital de Emergencias, 
asistió al menor Jesús López Gar-
cía, vecino de Pulido 31 y 23, de una 
herida de tres centímetros en el la-
do izquierdo de la cabeza, la que se 
produjo ai caerse de un escaparate 
en su domicilio 
F R A C T U R A 
Luis María Laluja Martínez, de 10 
afios, vecina de la Chorrera del Cal -
varlo, sufrió la fractura da los hue-
sos del brazo izquierdo al caerse de 
una mata de ciruela. 
Fué asistida por el doctor Domín-
guez en el centro de socorro de Je-
sús del Monte. 
Su estado es de pronóstico grave. 
D E T E N I D O S POR ROBO 
E n Manrique 156, donde posee una 
Grandes revistas de modas, d« 
sport, de teatros acaban de llegar a 
"Roma", la elegante librería del se-
ñor Carbón, Obispo 63, y las revistas 
de la guerra qut viene en francés y 
en alemán para todos log gustos y 
los famosos periódicos de caricatu-
ras "Le Rire", "Le Sonrire", "Sim-
plisumus" de fama universal y revis-
tas italianas todos los magazines y 
los periódicos de España ilustrados. 
Además "Roma" es una especialidad 
en perfumería. 
Se recomienda como novedad supe-
rior el "Savon dentrifique del Dr. 
Fierre"; los polvos dentríficos y el 
agua dentrífica del mismo. E s lo que 
se usa en París. 
Pregúntele al Vigilante 
sobre "Menos Galones; Dura Mas" 
E S P I A Q U E S E S U I C I D A 
Londres, 20. 
Un individuo llamado Antón Kuep-
ferle que estaba procesado bajo la j 
acusación de ger un espía alemán, se 
suicidó en la celda donde estaba en-
cerrado. Este Individuo al ser dete-
nido declaró que era ciudadano ame-
ricano. Kuepferle dejó una carta de-
clarando que su caso había sido tra-
tado con toda justicia. B E R L I N D E S M I E N T E L A 
N O T I C I A -
Beriín, 20. B A R C O S T O R P E D E A D O S 
E l Almirantazgo alemán desmlen- j Londres, 20. 
te la noticia publicada ••n Ginebra de! Créese que el vapor Dumfries que 
que un submarino inglés torpedeó a i fué torpedeado ayer, sea puesto de 
un transporte alemán frente a Libau. I uuevo k flote. Todos los que iban a 
Dícese que el submarino atacó a un bordo se salvaron 
L L E G A R O N 
Los discos dobles cubanos, 
"COLUMBIA" 
De la S E G U N D A L I S T A D E 1915 
T R A N Q U I L I D A D E X LISBOA 
Lisboa, 20. 
Se ha disuelto el Comité revolucio-
nario y la ciudad se encuentra com-
pletamente tranquila. 
ESPAÑA R E T I R A SUS BARCOS 
Madrid, 20. 
Anúnciase que en los combates K" 
brados en Lisboa el lunes pasado pe-
recieron más de quinientas perso-
nas. 
E l Gobierno de España ha retirado 
sus barcos menr,̂  el acorazado "Es-
paña" . 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Nueva York, 20. 
Con gran entusiasmo se han inau" 
gurado hoy las carreras de caballo-
en Belmont Park. E l caballo "Strom 
boli" ganó el Metropolitan Handicap 
de una milla. 
F E L I C I T A C I O N D E W I L S O N 
Washinhgton, 20. 
E l Presidente Wilson ha enviado 
hoy una felicitación mu yexpresiva 
al Presidente Menocal. 
E l Ministro de Cuba celebró el dé-
cimo tercero aniversario de la inde-
pendencia de Cubaofreciendo un han 
quete a los miembros del Gabinete, ai 
Cuerpo Diplomático, a la Delearación 
Panamericana, etc. Al acto asistieron 
ochenta comensales, entre ellos el ge 
neral Scott y lo más distinguido de 
la sociedad de Washington. 
E L P A B E L L O N D E CUBA 
San Francisco, 20. 
Hoy se ha inaugurado oficialmen-
te con brillante ceremonial el pabe-
llón de Cuba en la Exposición de 
California. 
H E R I D O POR UNOS L A D R O N E S 
Washington, 20. 
E l señor Magnus, encargado de log 
asuntos de Alemania en la ciudad de 
Méjico, fué asaltado por unos ladro-
nes, el martes, cerca de la Legación. 
L a herida, afortunadamente, es le-
ve y al hecho no se le da carácter po-
lítico alguno. 
E L CASO D E R O O S E V E L T 
S^yracuse, 20. 
E l Jurado, después de haber estado 
deliberando siete horas eguidas sobre 
el case del coronel Roosevelf, se ha 
encerrado para dar su fallo. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS J U E G O S 
C E L E B R A D O S A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
Brooklyn 1—San Luis 3. 
New York 2—Pittsburg 6. 
Filadelfia 2—Cincinati 6. 
Boston 2—Chicago 4; 
En las calles Simón S ; 1 ^ . 
IValdes, Maceo, Independcncb', ^ 
j mas, el agua ha a media v a r / 0b 
fe ^ i r J ^ h a n tenido sidad de abandonar sus ^ 
Las autoridades, bomberos v 
sanos, prestan servicios en 1^ i1^ 
res inundados. E l tiempo cor,^ 
lluvioso. ^ntin^ 
E l Corresponsal 
Una intoxicación 
A las doce de la noche se 
en la Casa de Socorro de Gvuuv 
coa la mestiza Beatriz Alfonso'""" 
Fernández, vecina de la calle de (V 
lixto García y Amenidad, de 23 añ 
soltera, habiendo sido asistida no¡^ 
doctor Orciz de una intoxicadÓBuL 
ve, sin que el médico pueda 
de qué dase de tóxico se fcrata. 
L a gravedad de estado de i» 
toxicada no le permitió declarar. 
E n la casa de Socorro se ha «HJ». 
tituído el Juzgado, formado porT 
Juez, licenciado Viondi y SeerA^J 
Oalzadila. Urtt 
Se cree que se trata de un int^ 
de suicidio y se ignoran las e a ^ 
dél mismo. 
BOMBAS 
Andrés M nteca, domiciliado en Cj 
¡ ba 76, denunció que de la casa 
I do 90 le han hurtado cuatro bombíi 
i eléctricas que aprecia en la cantidid 
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E l gran descubrimiento para ca* 
rar los terribles dolores del reunu-
tismo; nada de tomar medicinas, la 
cura sería demasiado lenta. El anti-
rreumático "Tossán" distintivo ig, 
se aplica en fricciones; el Tossán 
peneti'a instantáneamente en la piel, 
sintiendo el paciente tal alivio como 
si nunca hubiese padecido tan terri-
ble mal. Oigan los que padecen do-
lores reumáticos y mucho agradaee-
rán este aviso, no sean incrédoiOF, 
quizás por motivos de las muchas 
medicinas que han tomado sin resul-
tados positivos. Yra no sufrirán más 
los reumáticos con el linimento To-
ssán, distinvo 88, medicamento cuyo 
precio está al alcance de todas las 
fortunas. Se vende farmacia del doc-
tor Sarrá. 
9497 alt 4t-19 4d-2( 
¡ ¡ G U E R R A A 





Discos de 10 pulgadas a 90 centavos. 
buque auxiliar, pero que no fué al-
canzado por ningún torpedo. 
U N M E N S A J E D E C U I A S S l 
Berlín, 20, 
E l periódico "Tagoblatt" publica 
el siguiente mensaje recibido de 
Chiassi: 
Un submarino h» echado a pique 
al barco pesquero "Lucerne," salván-
dose la tripulación. 
L A C O N T E S T A C I O N D E 
A L E M A N I A . 
Berlín, 20. 
La contestación de Alemania a la 
Roca Casuso. i rrita".. 
l E C T R I ñ C A C I O N D E 
C O N M A T E R I A L D E L A = 
uuiento Alemania reafirma su pro 
NOTA D E CONSTAVITXOPÍ.A Pasito de no variar sus planes d*» 
Constantinopla, 20. ofensiva naval, y por lo tanto la c»m-
L a escuadra francesa bu estado paña de sus submarinos continuarán 
muy activa durante los últimos días como hasta ahora. 
al Riir de Esmírna y a lo largo d»' ja Aecentúase la creencia, sin fnrbar-I 
costa de Konieb, un crucero francés K0» de que el incidente del "Lusifa. 
«presó dos barcos turcos en IJI hühía tti»" "o dará lugar a una rnptui'a de 
de Mármara v varios barcos en el , ''elaciones entre Alemania y los E s - 1 
golfo de Adalia. Otro buque de jrue. ' lados I nidos. 
rra francés desembarcó tropas v • 
bombardeó e¡ pueblo de Isapuii on ,á , T O D A V I A NO E S T A D E C I D I D O 
costa; peí»» las tropas fueron recha- Washington, 20. 
«•Wfc i E l Presidente Wilson ha regresado 
á__,v ¡a la capital; según parec« todavía no1 
L O S A L E M A N E S TOMAN A R I G A i se ha decidido si se enviará la nota a i 
, LondreSf 20. Inglaterra. 
-g -«-^ 4 • En despacho de Copenhaguen sf> 
I / I t i O f * O I L i \ £ \ r t T t * t r * I S \ a ^ " ^ » A»16 lo« «lemanes han capí u- LA G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
V J C I I C I d i I I / I C C l l l C V j O . S a P ^ ^ ^ * ^ lond.e.s20. 
•-. w *. M. ̂  w w j «usía. Créese que ios rusos han avanzado 
. Informase también q„c en H Rál- cerca de Shuvli en donde sus líneas 
neo se esta librando un Rran com-1 han sido reforzadas, 
í ^ ^ r J i Las autoridades mi l iares creen que ¡ 
ÍJI otros despacbos se dice que los |con el avance de los austro-alemanes ; 
alemanes han perdido 17 submarinos en las cercanías de Przemsyl los m-
de«ae qne empeeó el bloqueo de los ¡sos no corran mucho peligro, pues! 
creen que el gran Duque Nicolás es 
Danzones: 
PAPA1TO. 
BLANCO Y NEGRO. 
L A L E Y D E L D I V O R C I C . 
E L H O M B R E F U E R T E . 
LOS R E P A T R I A D O S CUBANOS. 
L A P I S E MAMA. 
C L U B "LOS ANARANJADOS," 
S A B R O S U R A . 
E L P A R A G U A S D E DON J U A N . 
E L M A T A N C E R O . 
Canciones. Criollas y Rumbas: 
Q U E S E ACABA E L M1 NDO. 
DORA. 
M U J E R B U E N A NO H A Y N I N G U -
NA. 
HOMBRE BUENO NO H A Y NIN-
GUNO. 
L I G A A M E R I C A N A 
San Luis 2—New York 4. 
L I G A F E D E R A L 
San Luis 1—Bnffalo 11. 
Los demás juegos fueron suspendí 
dos por lluvia. 
T R E S ^ E S T A F A S 
E l vigilante 687 detuvo a Benigno 
Granda yDiaz, de Egido 35 por acu-
sarlo Juan J , Queipo y Pareda de 
Amargura 22 (almacén de víveres) 
de haber cometido tres estafas dé 
mercancías en dicho almacén. 
Las estafas fueron comprobadas 
por lo que el ausado fué remitido al 
Vivac. 
NO MAS MIOPISS, PRESBITAS 
NI V I S T A S 1>EBILES. "OIDEU" di 
U firma V . Lagala, de Nápoles, 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO «ne quita «1 cansando de 1M 
ojos, evita la necesidad de osar lea-
les, incluso a las personas septuaf»-
tuinas. 
No ofrece peligro. Aplicadón 
cilla .Fricciones sobre las sienw. * 
cada pomo acompaña an método P»* 
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para «» 
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A B E Z 
Importadores d« Relojes—Joy*** 
Muralla 117 .Habana 
L A B R U J U L A 
T R I A ) . 
E L C H E V E R E . 
( V I A J E D E L PA-
L \ S ( O S A S D E M U ORIN A. 
R E C E L O . 
V I O L E T A . 
G R A C I E L A . 
E L T A M A L E R O . 
I L U S I O N F E L I Z . 
E L DANZON D E LA B U L L A . 
F A U S T O C O N S U E L O , 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 7 6 9 . T e l é f o n o A - 2 8 2 8 . 
H A B A N A . 
Estos discos están a la venta ahora 
en todas partes de la Isla. 
Mímde su nombre y dirección y le 
remitiremos el suplemento de las úl-
timas impresiones. 
^um r^ihles. 
UN D E S P A C H O D E G E N O V \ 
I - París, 29. 
En despachos a la asroncia Hai 
tá llevando a la práctica su gran jue- ' 
go estratégico de sacar ai enemigo de I 
sü -base. 
De Berlín so informa que han ocu-
Grafófonos y Grafonolas " C O L U M -
B I A " desde $15 a $000 
procedentes de Genova. Ucen qUe una i rrldo fuertes combates cerca 
docena de vapores austr.aeo* v a le- | Przemsyl en l o B c i S S ,os r u s ¿ han 
Í el puerto. prusiana. 
E n el teatro occidental de la ¿ne-
F R A N K G, ROBINS Co. 
Habana, 
San Rafael No. 1 Ohispo y Habana, 
Tel. 4-7068. Tel A 7251 
R E P R E S E N T A N T E S G E N E R A L E S 
PARA C U B A D E L A COLUM-
PIA G R A P H O P H O N E 
COMPANY 
C 2257 2d-20| 
P A R A I R A L A P L A -
Y A D E M A R I A N A O 
T o m e n u e s t r o c a r r o d i r e c t o . L o s d í a s 
f e s t i v o s t e n d r e m o s p r e p a r a d o s u n s e r v i -
c i o t a n c o m p l e t o y c o n t i n u o e n t r e l a E s -
t a c i ó n d e l V e d a d o y l a P l a y a , q u e i o s 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s q u e s e d i r i j a n e n c u a l -
q u i e r c a r r o a l V e d a d o , n o t e n d r á n q u e 
e s p e r a r e n l a E s t a c i ó n u n s o l o m o m e n t o . 
E l t i e m p o q u e e m p l e a n n u e s t r o s c a r r o s , 
e s e l s i g u i e n t e : 
Desde el Parpe Central a ia Playa.. í 45 iniBiitos 
Desde Belascoaín yS.lázaro a la Playa. 38 
Desde la Estación del Vedado a la Playa. 23 . 
Los i 
•Cttási 
u el d 
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